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E L C O N D E D E R O M A N O N E S . 
cna la Prensa Asociada) 
^LUCI0> DF. LA CiUSIS MI-
W MSTKRIAL 
iifadrld, Jnnlo 11. 
Tinn Eduardo Dato, que acepto el en-
rtrn de formar un nuero Ministerio, 
Jaro hor qne el Partido C i e r r a -
¿ u„e él representa seguiría so 
adicional política de ayudar al Co-
fĵ momentos tan diíiciles para la 
d o c í o r R a i m u n d o 
M e n o c a l 
(lEMRO DE Sü GBATEDAD, SE 
.TABA A>OCHE ALGUNA ME JO-
tH E> L4 DOLENCIA QUE AQUE-
AI SE^OE SECRETARIO DE SA-
JTIDAD 
Interesados sinceramente por la 
alud del doctor Raimundo Menocal, 
|ue como saben nuestros lectores se 
ricuentra enfermo, de cuidado, des-
hace varios días, comisionamos 
aoche a uno de nuestros redactores 
ara que visitara el domicilio del Ho-
Icrable señor Secretario de Sanidad, 
fin de tener noticias sobre el esta-
jo de su preciosa salud. 
Recibidos atentamente por el doc-
sr Rafael Menocal, fuimos gratamen 
impresionaaos al saber que se ha-
'a iniciado una mejoría dentro de la 
-«vedad de la dolencia. 
Más tarde, cerca de las doce p. m.. 
continuaba la mejoría. A esa hora 
[ún se hallaba e.i el domicilio del 
Joctor Raimundo Menocal, el Hono-
fible Sr. Presidente de la República. 
Tanto a él como a los demás fami-
liar̂  del distinguido enfermo, hace-
"os presente el sentimiento que nos 
fcrniarga y la esperanza, nacida de 
kuestro más vivo anhelo, de verlo 
|>ronto completamente restablecido. 
Para ello contamos con que el To-
topoderoso acogerá piadosamente los 
rotos sinceros que hasta Él elevamos. 
patria y para el monarca, dijo el se-
ñor Dato, el partido no podía i-egarse 
a prestar su auxilio. , 
El señor Dato declaró que esto era 
lo que significaba su regreso al poder, 
Uianifestando que todos los anteriores 
gabinetes habían tenido su apoyo leal 
y absoluto. 
El anuncio de que el señor Dato 
había aceptado el cargo ce la forma-
ción del nuevo gabinete so hizo al re-
gresar a su residencia después de ha-
Ler visitado nn gran número de per-
sonajes con quienes conferenció des-
pués de media noche. 
Por la mañana se dijo que el nuevo 
.Tefe del Gobierno español presenta-
lla al Rey don Alfonso la Lista de las 
personas escogidas para su Ministc-
?io, hoy al mediodía. 
CDe nuesrto sarvicio directo) 
LA REUNION DE LOS MINISTROS 
DIMISIONARIOS 
Madrid, Junio 11. 
En la reunión que celebraron ano-
che los ministros dimisionarios se de-
Dberó extensamente acerca de la si-
tuación y del hecho de haberle sido 
ratificada la confianza del Rey al se. 
ñor García Prieto. 
I L CONDE DE ROMAXONES NEGO 
SI APOYO AL GOBIERNO DEL 
MARQUES DE ALHUCEMAS 
Madrid, Junio 11. 
Terminada la reunión de los mi-
nistros dimisionarios volvió a Palacio 
el señor García Prieto. 
(Pasa a la página ULTIMA. ) 
R e g r e s o d e l s e ñ o r 
P r é s t e n l e 
Ayer tarde, cerca de las seis, llegó 
a Palacio 3l general Menocal, Pre-
sidente de la República, que hizo el 
viaje, desde Mariel, en el yacht "Ha-
tuey." 
Al señor Presidente lo acompaña-
ban su espos? su hijo Raúl y los 
ayudantes cnñores Carnearte y Sil-
va. , 
El motivo del regreso del general 
Menocal es el estado de gravedad en ^ista do que un compañero había sido 
L A H U E L G A D E L O S C A R R E T O N E R O S 
E n l a H a v a n a C o a l , l o s C h a u f f e u r s 
a b a n d o n a r o n e l t r a b a j o . - S o l u c i ó n d e 
l a h u e l g a d e c a l d e r e r o s . 
Anoche se reunieron las comisiones 
de los conductores de carros, en el 
local del Gremio, bajo la presidencia 
del señor Rafael García. Actuó do 
cecretario el señor Francisco Cerra. 
Asistieron al acto algunos emplea-
dos de la sección de transportes de la 
Havano. CoaU y una representación 
de la "Cuban Coal." La reunión fué 
solamente para celebrar un cambio 
de impresiones, dando cuenta los co-
misionados de su actuación en el día 
de ayer. 
El movimiento huelguista no ha su-
frido nuevas alteraciones en su des-
arrollo. Los conductores de carros 
permanecen decididos, estudiando los 
medios que pondrán en práctica para 
aumentar la efectividad de la huelga 
La representación de los chauffeur 
do la Havana Coal, manifestó que ellos 
se declararon en huelga según lo 
convenido por la asamblea anterior, en 
E l D r . A n t o n i o G o n 
z á l e z l a n o z a 
¿ NOCHE, A LAS DOCE, LA MEJO-
RÍA EN SU ENFERMEDAD ERA 
MUT LIGERA 
El doctor José Antonio González 
Lanuza, que desde hace días guarda 
cama víctimi de una grave dolencia, 
continuaba ayer a prima noche en el 
mismo estado de gravedad. 
Cerca de las doce, se inició una 
mejoría, aunque muy lig^T. Sigue 
I i r lo tanto inspiraudo temores el 
stado de su raldd. 
Mucho celebraríamos que en breve 
s-» acentuara francamente la mejoría, 
hasta hacer desaparecer todo recelo-
¡Quiera el Señor escuchar nuestros 
votos! 
¡que se encuentra el doctor Raimun-
do Menocal, Secretario de Sanidad, 
familiar cercano del señor Presi-
dente. 
E l c o r o n e l H e v l a 
El Cónsul General de Cuba en 
Nueva York, señor Leopoldo Dolz, 
pasó ayei un cablegrama al Secreta-
rio de Fstado, comunicándole que el 
Coronel Aurelio Hevia, Secretario de 
Gobernación, embarcó a l i sábado en 
aquel puerto a bordo del vapor "Mo-
rro Castle". 
Dicho buque llegará en la mañana 
del miércoles a esta capital. 
despedido por negarse a ir a la Esta-
ción Terminal a causa de la huelga. 
Se acordó con respecto a un chauf-
feur que fué a romper la huelga, pe 
air que sea separado de su puesto, así 
como la reposición del despedido an-
teriormente. 
Miguel Zalema Raley denunció an-
te la asamblea que en el -.lía de ayer 
un vigilante de policía andaba re • 
chitando rompe-huelgas ertre los In-
dividuos que ambulan por los muelles, 
de lo cual hicieron constar su pro-
testa en acta. 
Se acordó investigar si la Cuban 
Coal prestará sus servicios a la Ha • 
•vana Coal, en este movirx'iiento, para 
plantearle la huelga si ello fuera cier-
to, confirmándose el rumor llegado 
ayer a la asamblea. 
Se recomendó a los obreros que no 
descuiden la vigilancia v participen 
al Gremio cualquiera anormalidad que 
notaren ya sea en los ferrocarriles o 
en la Havana Coal. 
EL CABLEGRAMA DE LA ASOCIA-
CION DE CONDUCTORES DE 
CARROS A LONDRES 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy el señor Campos, presi-
dente del Gremio, pasará a Londres 
el siguiente cablegrama: 
"Señor Presidente del Consejo de 
Administración de los Ferrocarriles 
ae Cuba. 
Londres. 
Gremio de Conductores de Carros, 
solicita de ese Consejo intervenga so-
lución huelga actual, por ser justa en 
sentido que la descarga de mercancías 
ee realice por cuenta de los conduc-
tores de carros, dado que esta medida 
beneficia a la empresa por abono del 
personal de la misma. 
Imposible solución conflicto por in-
transigencia de los señores Adminis-
trador v Jefe de Tráfico Mrs Masón y 
Masteller. Causa enormes perjuicios 
comercio general.— (f) Tomás Cam-
pos, presidente.** 
LOS CALDEREROS DE HIERRO 
VUELTEN HOY A SUS FAE-
NAS. DESPUES DF OBTE-
NER LA JORNADA DE 
8 HORAS T EL AU-
MENTO DE 
JORNAL 
En la Bolsa del Trabajo, se reunle-
(Pasa a la páginn TRES.) 
L O S I T A L I A N O S I N I C I A N U N A N U E -
V A O F E N S I V A . - C R I S I S M I N I S T E R I A L 
E N I T A L I A . - N O T A D E L A G R A N B R E -
T A Ñ A A L G O B I E R N O R U S O . 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
S O B R E L A P I E D R A N E G R A 
P R I M I C E - C A T U L L E M E N D E S 
Los que mueren jóve-
nes son amados de los 
dioses. 
(Menandro.) 




De todas las figuras yacentes que 
I111' pluma ha saludado con tristeza 
|.en su conducción a la fosa, ninguna 
encresponado más mi alma de 
jwrtesatío de las tumUas, que el paso 
de este efebo de la Gloria, matado 
lÜV38 trlincIlera8 francesas, en el 
Ijmbral de los veinte años. Es un do-
,le dolor para la cultura universal, 
esta desaparición de aurora, apenas 
aparecida sobre la tierra. 
Primice Mendés—casi todos los es-
critores lo saben—es (ay! era) el 
hijo de Catulle Mendés, el escritor 
heleno-parisién de la Francia del si-
glo XIX, y que en sus poesías, en 
sus dramas, en sus novelas, en sus 
cuentos, en sus críticas dramáticas 
y en sus Salons, ató con un lazo fran-
cés el laurel latino y el olivo ático; 
el que heredó del "Sultán del epíte-
to"—que fué Theophile Gautier,— 
todos los secretos del estilo. Primi-
ce Mendés era el Benjamín de todos 
E L MmUñ A B O R D A E L P R O B L E M A D E L A A M N I S T I A 
F r e y r e d e A n d r a d e l a c r e e n e c e s a r i a . - B e t a n c o u r t M a n d u -
l e y l a h a l l a c o n v e n i e n t e . - C o l l a n t e s l a j u z g a 
c o m o u n a p i a d o s a m e d i d a . 
(PASA A LA CINCO) 
O S S U C E S O S D E B A R C E L O N A 
P A R A T E R M I N A R 
rior "P^ca que a mi crónica ante-
lMARiVAliCa en el DIARIO DE LA 
Usted A,POrque en ella he vist0 (lue 
die „7ballerosamente, y sin que na-
lo qj- 10 haya Pedido ha rectificado 
carta ne8CrÍbÍera en aQ1161̂  primera 
Mustio?6 public6 y en la que con 
yo habí manifiesta insinuaba que 
na fe 7 ^uerído sorprender la bue-
al a °e los lectores de este diario 
los otai ra.r que 108 lerrouxlstas y 
10 en , ,anístas iban cogidos del bra-
bipn ^ ^ ó n internacional, y en 
-n escrita réplica de hoy me di-
todeNewYork 
J u n i o 11 
i ! ! ! ? EVEHIII6 SUH 
¡ccioDes 9 2 8 . 5 0 0 
2 . 1 1 1 . 0 0 0 
fl-EARING HOUSE 
O v ? e í n , , í - H . n . e " d . 
4 0 6 . 9 4 5 . 9 3 0 
ce que he padecido un error al que 
todos estamos sujetos: pero que esta 
vez creo que no he cometido. 
Vamos a discurrir un poco señor 
Sala sobre sus afirmaciones y vamos 
a aponer a estas las razones que yo 
tenía, y sigo teniendo, para afirmar 
que los catalanistas estaban de 
acuerdo con los lerrouxlstas en la 
cuestión Internacional. Nos afirma 
usted que el señor Prat de la Riva, 
el hombre fuerte de la Lliga, es el 
director de su política local, y que 
este desde el comienzo de la guerra 
internacional, es decir, desde que se 
rompieron las hostilidades, ha ob-
servado un prudente silencio y que 
no se ha apartado ni un momento de 
esa política de expectación, sin que 
le hayan hecho salir de su convenien-
te mutismo las críticas de sus enemi-
gos ni las elecciones en que luchó 
en Marzo último. Quedamos, pues, en 
que el señor Prat de la Riva, ha ob-
servado una política de expectación, 
un prudente silencio, un conveniente 
mutismo en la cuestión internacional 
y por lo tanto podemos asegurar que 
no sabemos cómo piensa en este gra-
ve problema el hombre fuerte y el 
director de la política local de la Lli-
ga, señor Prat de la Riva. Del señor 
Cambó afirma ustefl que es el re-
presentante de la pfllítica exterior de 
la Lliga y que viene desde hace tiem-
po organizando mitins y reuniones en 
favor de los ideales que sustenta y 
que en todos sus discursos, y en to-
das sus conferencias, no ha dejado 
traslucir siquiera la pretensión de 
que España se incline en la contien-
da a favor de los aliados, y que la 
(Pasa a la página CUATRO.) 
A las cuatro y 25 comienza la se-
sión. 
PRORROGA 
A propuesta del señor Emilio Sar-
diñas se acuerda prorrogarla hasta 
las sei£ 
EN LA PROXIMA 
E l señor Arturo Betancourt, solici-
ta que se elija al señor Trinchet, pa-
ra formar parte de las comisiones 
Permanentes. 
Se hará así en la próxima sesión. 
MENSAJE DEL PRESIDENTE 
E l señor Coyula, Informa a la Cá-
mara que ha recibido dn mensaje 
telegráfico en el que el señor Pre-
sidente de la República le felicitia a 
él y a la Cámara, por la aprobación 
de la ley autorizando la emisión de 
bonos. 
LA AMNISTIA 
En la pasada sesión, pasó a la Co-
misión de Justicia y Códigos, el pro-
yecto de Ley, concediendo amnistía 
por delitos cometidos durante la su-
blevación de Febrero. 
El doctor Cartañá, después de ro-
gar a la Comisión que informase a 
la mayor brevedad, se extendió en 
otras consideraciones. 
Manifestó que no debía ser con-
siderada como política esa ley, ni 
ventajosa para un partido y desven-
tajosa para el otro, sino desde un 
punto de vista nacional, pues forta-
lecería la solidaridad y restablecería 
la tranquilidad normal, y devolvien-
do a los hogares la calma. 
Aludiendo a determinadas acusa-
ciones injustamente lanzadas contra 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca, en el sentido de que este ha-
bía tomado participación en los 
asuntos judiciales, declaró que le 
constaba que no era cierta esa ver-
sión. Añadió que en cambio sí tenía 
la seguridad de que grandes irregu-
laridades habían sido cometidas por 
el funcionarlo que había entendido 
' (PASA A LA CINCO) 
PARTE FRANCES 
París, junio 11. 
El parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra dice así: 
**Dos ataques por sorpresa realiza-
dos por el enemigo, contra nuestras 
pequeñas guarniciones, cerca de Cour 
cy, fracasaron. En la mayor parte 
del frente hubo bombardeos intermi-
tentes; pero en la región de Mont 
Carnlllel ambas artillerías estuvieron 
muy activas. 
PARTE INGLES 
Londres, junio 11. 
Las tropas inglesas han capturado 
otra milla de trincheras alemanas al 
sudeste de Missines, junto con siete 
cañones y algunos prisioneros, según 
el parte oficial expedido esta noche 
por el Cuartel General inglés, cuya 
texto dice así: 
"Nuestros progresos al sndeste de 
Messines ha continuado. En la mañana 
de hoy copturamos el sistema de trin 
choras enemigas en las inmediacio-
nes de la granja Poterli, en un frente 
de una milla, aproximadamente, y du-
rante el día nuestras tropas y ganaron 
terreno adicional en esta sección. 
"Además de los prisioneros hechos, 
capturamos siete cañones como u;sul 
tado de las operaciones llevadas a ca-
bo hoy. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, junio 11. 
El texto del parte oficial publícalo 
hoy por el Cuartel General Alemán 
dice lo siguiente: 
"Frente Occidental; Cuerpo de Ejér 
cito del Kronprinz Ruprecht: En ?Í 
sector de Dunes, cerca de Nieuport j 
al este de Ivres la acción de la arti-
llería auraeritó a Inter-a js. 111 Inego 
fué más vigoroso también hacia el 
anochecer en el frente al este de Wy« 
tschaete y Messines. 
*'Después de un vigoroso bombardeo 
efectuado anoche por sorpresa, com-
pañías británicas avanzaron contra 
nuestras líneas al oeste de Hoilebeko 
y Vambeke. Fueron rechazada*. Al 
sur de Douve, los ataques británico* 
lanzados contra la alfarería ni oesto 
de Warneton, fracasaron. En ambo* 
lados del canal de la Bussee y en la 
margen septentrional del río Scarpe. 
nuestro fuego destructivo cava de 
Festubert, Loos y Monchy, impidió 
que los ataques británicos en prepa-
ración fueran llevados a cabo. En el 
camino La Bassee-Bethune, al nor-
deste de Vermelles y cerca do Hnlluch 
fueron rechazados los reconocimlipn' 
tos hechos por el enemigo. 
"Cuerpo de Ejército del Principo lie 
redero: En ChemlnDes-Dames, al «es-
te de Cemy, las tropas prusianas y 
westfalianas penetraron en las trin-
cheras francesas en un ataque por sor 
presa y aniquilaron a los ocupantes 
exceptuando aquellos que pudieron 
huir. Se hicieron algunos prisioneros. 
El fuego que empezó en este sector 
se ha extendido a otros. En el resto 
del frente no ha ocurrido nada de 
importancia. 
"Frente Oriental: La sltnación no 
ha variado. 
"Frente de Macedonia: En arabas 
márgenes del Tardar y en el lago DoU 
ran los búlgaros han tomado parte 
en encuentros con buenos resultados 
para ellos". 
(PASA A LA ULTIMA) 
l i n a E x p o s i c i ó n d e A r t e E s p a ñ o l 
D e b e r á c e l e b r a r s e e n l a H a b a n a 
e l a ñ o 1 9 1 9 
El señor Fernando Ortiz, cuya ac-
tuación en la Cámara ts brillante, 
quiere honrar a la madre patria con 
la celebración de una exposición de 
arte español, que, según el proyecto 
de Ley por éste presentado, deberá 
celebrarse en noviembre de mil no-
vecientos diez y nueve, fecha que pue 
de ser tenida por la del nacimiento 
de la Habana. Pues si bien, en 25 
de julio de 1915, fundó '/elázquez la 
Villa do San Cristóbal,—en la de-
sembocadura del río Onicájinal— 
aquella población desapareció de he-
cho; y en el puerto de Carenas,— 
descubierto por el marino Sebastián 
de Ocampo, honra de Galicia, esta-
bleció "Velázquez la presente ciudad. 
* * « 
La organiziación y gobierno de la 
Exposición de Arte español—según 
el artículo 3o. de la referida ley del 
señor Ortiz.—estará a cargo de una 
Comisión Nacional formada por el 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, el Subsecretario de la 
propia Secretaría, el Subsecretario 
de Estado, el Ministro de Cuba en 
España, los Presidentes de las res-
pectivas Comisiones de Instrucción 
Pública del Senado y ia Cámara de 
Representantes, el Alcalde Municipal 
de la Habana, el Presidente de la 
Academia de Artes y Letras y dos 
académicos de la misma designados 
por el propio Presidente, el Director 
de la Academia de Pintura, el Di-
rector de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, el Presidente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País y dos 
miembros de la misma designados 
por el Presidente; el Rector de la 
Universidad y dos Catedráticos de la 
Escuela de Ingenieros y Arquitectos 
designados por el Decano respecti-
vo; el Presidente de la Asociación 
de la Prensa, el Presidente de la Cá-
mara de Comercio, el Presidente del 
Ateneo do la Habana, el Director Ge-
neral de Obras Públicias, el Ingenie-
ro Jefo de Construcciones Civiles do 
la propia Secretaría y . el Jefe de la 
Sección de Bellas Artes en la Se-
cretaría de Instrucción Pública. 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes según esta pro-
pia ley, será el Presidente de Honor 
de la Comisión y será Presidenta 
(Pasa a la p*sina CUATRO.) 
E S P A N T O S A T R A G E D I A E N E L M A R 
E L P A T R O N D E L B A L A N D R O P E P I N H A S I D O 
C A P T U R A D O E N M A N Z A N I L L O 
E L J U E Z D E I S L \ D E P I N O S L O P R O C E S A C O N E X C L U S I O N 
D E F I A N Z A C O M O P R E S U N T O A S E S I N O D E L N I Ñ O A B E L A 
Con el mismo titulo que llevn esta in-
formación, publicamos otra en la edición 
de la tarde de este periódico, correspon-
diente al día trece de Diciembre del ano 
próximo pasado, relativa al asesinato ho-
rrendo, sin precedente alguno en la histo-
ria criminal de este país, que turo efecto 
en el pequeño caiparote ̂ de un balandro 
pesquero y al amparo que le brindara a 
bu consumador la imponente soledad del 
mar. 
REMEMORANDO 
Desde aquella fecha a hoy ha transcu-
rrido medio año. tiempo más que sufi-
ciente para que la generalidad del público 
no recuerde los detnlles del tenebroso dra-
ma. La vida del artículo periodístico es 
así: efímera. Por ello, escuetamente, con-
signaremos los mis salientes pasajes del 
asunto en ocasión de la captura del hechor. 
EA SESTRACCION DE LA VICTIMA 
En Gerona, Isla de Pinos, residía en el 
mes de Agosto del año pasado la andana 
Ana Abela, con sus nietos Rosarlo e Ino-
cente, de catorce y doce años, respecti-
vamente, a quienes tenía a sm abrigo des-
de que falleció su hija, la madre de los 
menores. Adelina Cortés. 
El menor Inocente entabló amistad, así 
como su abuela, por esa época, con bu ve-
BREVE RELACION DE LOS DE-
T A L L E S DEL CRIMEN 
clno el patrón del balandro pesquero "Pe-
pín''. de la matrícula de Bntnbanó. nom-
brado Luis Guerra Lino, de 26 años de 
edad, natural de Quivlcán y conocido por 
"Lw'Miv 
Guerra Lino, en sus visitas a la abuela 
de Inocentlco, como cariñosamente le de-
cían al nlíio, trataba de Inducir a la an-
ciana pan que le entregase el muchacho, 
d'clícdolc que lo enseñaría a pescar es-
ponjiis. carey, etc., para así hacerlo un 
hombre de bien, trabajador. 
El día 15 de Agosto de 1916. Guerra Li-
no conquistó al menor para que se em-
barcara en el balandro "Pepín". cosa que 
se llevó a efecto sin conocimiento de las 
autoridades marítinuLS. 
¿DONDE ESTA INOCENTICO? 
Al retornar Luis Guerra de su viaje al 
siguiente mea de su partida, en Septiem-
bre. Rosirito, la hermanita de Inocentlco, 
y su abuela, le preguntaron por el niño, 
contestrtndole aquél que después de haber 
navegado durante varios días. Inocente se 
atemorizó de la inclemencia del mar, ha-
biendo desembarcado en un cayo cerca de 
Isla de Pinos. 
Esa explicación no satisfizo a la seño-
ra Abela y su nieta, pues ellas saben que 
los cayos que circundan a dicha Isla es-
tán exentos de vegetación y «olo tienen 
por fauna cocodrilos. 
TRES CAUSAS CRIMINALES 
Cuando la anciana Abela tuvo la noti-
cia de la desaparición de su nieto, resi-
día en Batabanó, por cuya circuustancla 
las autoridades de dicha población cono-
cieron del caso, Iniciándose la correspon-
diente causa criminal. 
Crispín Ramos, vecino del expresado 
pueblo de Batabanó, en sucesivas cartas di-
rigidas al señor Vicente Acosta y Acos-
ta, residente en aquella fecha en Damas 
número 30 y actualmente en Jesús María 
20, altos, tío de Inocentlco, le participó 
la desaparición de su sobrino. 
Acosta, el día 24 de Septiembre se per-
sonó en la Jefatura de la Policía Secreta 
denunciando los hechos que Ramos le re-
lataba en la carta, relativos a la sustrae 
ción de Inocente Alxda. Este Cuerpo de 
policía trasladó la denuncia al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda, que 
se inhibió de conocer de la misma en fa-
vor del Juzgado de Instrucción de Beju-
(PASA A LA NUEVE) 
E N E L S E N A D O 
T r a s l a d o s d e f u n c i o n a r i o s d i p l o m á t i -
c o s . - C o n t i n u a c i ó n d e l d e b a t e s o b r e e l 
d i v o r c i o . - E I n o m b r a m i e n t o d e P r e s i -
d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
A las cuatro empezó la sesión, pre-
sidida por el general Emilio Nuñez. 
Actuaron de Secretarios los señores 
Fernández Guevara y García Osuna. 
Asistieron los señores Ricardo Dolz, 
Maza y Artola, Vidal Morales, Wifre-
do Fernández, Suárez, Yero Sagol, Ri-
vero. Jones, Ajuria, Portas, Alberdl, 
Juan Gualberto Gómez, Torriente y 
Coronado. 
E L ACTA 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
MENSAJE 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
dando cuenta de traslados en el Cuer-
po Diplomático. El señor Arístides 
Agüero, que desempeñó el cargo de 
Ministro de Alemania pasa a Holanda 
y Suiza, y el señor Manuel de la Ve-
ga, Ministro en Noruega, pasa a la Re-
pública del Plata. 
DE LA CAMARA 
Se dió lectura a varios mensajes 
de la Cámara acompañados de las co-
pias de los proyectos intimamente 
aprobados. 
PENSIONES 
Leyóse una proposición de ley del 
tenor Juan Gualberto Gómez, conce-
oiendo una pensión de mil doscientoa 
pesos anuales a la señora Teresa Por 
tela, viuda del coronel del Ejército 
Libertador Gerardo Pórtela, y otra de 
trescientos pesos a cada uno de loa 
dos hijos nombrados Gerardo y Juan 
Pórtela y Pórtela. 
La proposición fué enviada a laa 
Comisiones de Asuntos Militares y Ha-
cienda. 
EL DIVORCIO 
En la orden del día figuraban lea 
dictámones de las Comisiones de Có-
aigos y Reformas Sociales sobre el 
proyecto de ley del divorcie. 
Ĵ orao ya habíamos anunciado, des-
pués de los doctores Maza y Artola 
y Dolz. tocaba el turno al doctor Gon-
zalo Pérez. 
.inHn^16/LlegÍslador Hberal declaran, 
do que debía establecerse un divorcio 
restringido, limitado, para que la ley 
ro sirva para cometer toda clase de 
r.tropelIos e injusticias. 
Dijo que el divorcio es un mal; pe-
ro que es necesario en determinados 
fica0dSoy 8610 eD 61108 está j u s ^ 
Hizo reflexiones sobre los peligros 
a que puede conducir un criterio de-
masiado amplio en la materia y ma, 
nlfestó que las restricciones eran ImC 
Drescindibles para el bien colectivo 
Hizo uso de la^palabra después 
(Pasa a U página Cl AIBO.), 
rAGINA Dto . 
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Consideraciones de orden pura-
mente económico han hecho necesa-
rio que los productos industriales su-
fran distintos procesos mientras pa-
san de manos del fabricante a podor 
del consumidor; por consiguiente la 
eílcieñcia en lo que la renta del ar-
tículo respecta está íntimamente re-
lacionada con la economía de la dis-
tribución, como así mismo con los 
gastos que ocasiona la disposición ne-
cesaria para llevar a cabo la venta 
Individual 
Los métodos generales de distribu-
ción de productos manufacturados, 
sen: 
(1) Directamente del Industrial al 
consumidor. 
Este es el método de distribución 
más comunmente aceptado, mediante 
el cual se adquiere "el producto al por 
mayor, figurando en esa operación 
de venta individual, gruesas sumas 
de dinero, y siendo el número de con-
sumidores relativamente pequeño 
(2) Del industrial, por conducto 
del detallista, al consumidor. 
Este sistema de distribución se em-
plea siempre que la operación do 
venta individual sea pequera pero fre-
cuente: siempre que la mercancía 
pueda permanecer en depósito duran-
te un considerable período de tiempo 
cin sufrir deterioro y siempre que, 
desde luego, el detallista pueda ir ad-
quiriéndola en cantidades suficientes 
que haga posible la implantación de! 
sistema. 
(3) Del industrial, por mediación 
del corredor y detallista, al consu-
midor. 
Esto constituye el método de dis-
tribución más conveniente usado 
siempre que se trata de artículos de 
consumo general, susceptible de expe-
rimentar deterioro, y de toda clase de 
mercancías cuyas demandas, por par-
te del detallista, no sean muy impor-
tantes. En algunos casos, particular-
mente cuando se trata¡ de mercancías 
expuestas a averiarse," la casa comí 
sionista la adquiere del industrial pa-
ra venderla al corredor o al almace-
nista o comerciante al por mayor. 
E l anuncio juega aquí un papel nmy 
importante, toda vez que se emplea 
como factor económico en la distribu-
ción y porque su Influencia puede 
ejercerse en una esfera mucho mas 
amplia que la que limita la actual or-
ganización del mercado. Por lo tanto, 
sus efectos dimanan del carácter ge 
neral de la citada influencia y del po-
co costo que representa. 
Cuando la mercancía pasa directa-
mente del industrial al consumidor 
el anuncio tiene una o lae dos fun-
ciones definidas. 
(a> La venta del artículo sin in 
tervención (como cuando f-e recibe la 
crden por correo). 
(b) Introducir el producto con el 
carácter de vendedor y comisionista 
Cuando los productos tienen salida 
por mediación del comerciante o del 
corredor y el comerciante la misión 
del anuncio es la siguiente: 
(â  Garantizar la estabilidad del 
negocio exponiendo la mercancía a 
la vista del consumidor. 
(b) Diaminuyendo el costo de la 
distribución mediante el aumento de 
las operaciones de compras, o acre-
centando el nUrnero de compradores. 
(c) Con el carácter de comisionis-
ta preparar el campa para librar una 
campaña de propaganda general do 
venta. 
(4)' Aumentar la eficiencia del co-
merciante poniéndolo en más íntimo 
contacto con el proceso de venta. 
Como puede verse fácilmente estas 
cuestiones importantes que tiene que 
realizar el anuncio no pueden, bajo 
ningún concepto hacerse de repente 
ni sin la debida consideración. Los 
planes que se adopten para el anuncio 
y la venta deben de ser trazados de 
tal suerte que resulten dfinidos y es-
tables, por lo menos por un conside-
rable período de tiempo; a fin de que 
queden propiamente determinados. 
Muy poco o nada pudiora realizar-
se si la norma de conducta de la or-
ganización cambia, obligando al co-
merciante y al consumidor a sufrir 
modificaciones, de veí en cuando, ñi 
ha de enseñarse al consumidor a con-
traer nuevas hábitos de romprar, de-
be dejársele hacer la elección Las 
economías sólo pueden establecerse 
cuando el departamnto do anuncios 
funciona de acuerdo con e!. de ventas, 
sin que ni uno ni otro snírau un cam-
bio substancial. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratos.,, 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Tork, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sus ofertas por corree al Apartado número 1677. Habana 
Dirección Cabl^ifráfíca PICOCUEBO 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
COTIZACIONES D E L A BOLSA DE 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 
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MERCADO DEL CRUDO 
New York (11.27 a. m.)—Mercado 
abre firme. Los operadores compra-
ron a 4.15|16" centavos costo y flete 
para embaruue en la segunda quin-
cena de Julio. 
Hay pocas ofertas a 5 centavos cos-
to y flete. 
New York (1.40 p. m.)—La Ame-
rican Sugar Refining Co. ha compra-
do 25,000 sacos para New Orleans a 
4.3¡4 centavos costo y flete y 30,000 
sacos de azúcares de Puerto Rico al 
equivalente de 4.3Í4 centavos costo y 
flete. 
Mercado quieto, pero sostenido. 
' m e r c a d o f i n a n c i e r o 
(Cable de U 
recibido por Prensa Asociada 
el hilo directo) 
AZUCARES 
Nueva Tork, Junio 11. 
E l mercado local de azúcar crudo 
cstuTO firmo y sin variación. Hubo 
comprado; es de Cubas para pronta 
entrega a 4Tá centavos costo y flete; 
pero los acaparadores pedían precios 
más altos. Se vendieron 10,000 sacos 
dí» Cubas para entrega en la segunda 
quincena de Jallo a un corredor a 
4.15 i 16 centavos costo y flete, igual 
a 5.95 centrífugas; 30,000 sacos de 
Puerto Rico para embarque en Junio 
a precio igual a 5.77 centrífugas, a 
un refinador local; 6,500 sacos do 
Cubas para embarque de Junio a New 
Orleans a 4?4 centavos costo y flete; 
y 500 toneladas de azúcar del Perú 
a un refinador canadiense para em-
barque de Julio a 4.11116 centavos 
costo y flete. E l mercado cerró fir-
?ne a 47á centavos para Cubas costo 
y flete, igual a 5.89 para centrífugas 
y 5.01 para mieles. 
Ep el mercado de refino no hubo 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o í r m i s 
p r o p o s i c i o n e s . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i n i s t r o 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p » , 2 1 , a l t e s . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 
c 4060 alt lld-8 9t-8 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
ingenieros y Arquitectos Contrat istas . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
_ ' . ^ , f A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o ^ a ^ o 
L a ú o i c a c a s a en Coba qoe s e dedica E X C L U S I V A M E N T E a la c o m p r a y r e n t a de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A C A I A M O D E R N A D E A M O S " 
Tariación alguna, rigiendo los pre-
cios a 7.50 para el granulado-fino. 
En el mercado de entrega futura 
la estabilidad del mercado de dispo-
nibles en donde los acaparadores no 
ejercían presión para disponer de 
sus existencias debido a la buena de-
manda de Europa, motiTÓ el que ai-
prunos se cubrieran y que avanzaran 
Jts precios de uno a tres puntos. Se 
vendieron 9,S00 toneladas. Septiem-
bie se rendió de 5^1 a 5.28, cerrando 
a 5.21; Diciombre se Tendió a 5.06, 
cerrando a 5.05; Marzo se Tendió a 
4 55, cerrando a 4.55. 
T ALORES 
•Vuera York, Junio 11. 
La seTora acometida de que fueron 
objeto los recursos bancarios locales 
fuJj una de las influencias restricti-
vas del mercado irregular do lioy. 
Otra ruptura en el cambio ruso 
I-asta el nuefo máximum de 24%, y 
ausencia general de demandas para 
los bonos del gobierno ruso, resulta-
ron Inexplicables para los trafican-
tes del cambio, en Tista do la mejor 
situación que se anuncia desde re-
trogrado. 
Durante las primeras y últimas ho-
ras las transacciones fueron muy ac-
tivas, pero luego decayeron. 
Las únicas acciones que mostraron 
algún grado de fuerza, fueron, entre 
otras, las nneTas y Tiejas de la Beth-
lehem Steel. 
Las de motores y metales también 
perdieron parto de lo que anterior-
mente habían ganado. Las marítimas 
y las de azúcares y petróleos en nin-
guna ocasión salieron de su rutina 
irregular. 
Las Tontas totales de los bonos as-
cendieron a $2.035,000. Las acciones, 
970,000. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil: 4.314 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras. 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.3.4. 
Comercial, 60 días, 4.71.112; por le. 
tra. 4.75.12; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.73.114; por 
cable: 5.72U. 
Florines.—Por letra: 41U; por ca-
bte: 41%. 
Liras.—Por letra: 7.02; por cable: 
7.01. 
Rublos.—Por letra: 24%; por ca-
ble: 25%. 
Plata en barras: 76%, 
Peso mejicano: 59%. • 
Interés sebre préstamos a 60 días; 
de 4% a 5; a 90 días, de 4% a 5; a 6 
meses, de 4% a 5. 
Londres. Junio 11. 
Unidos, 82. 
Consolidados, 54.7!8. 
París, Junio 11. 
Rentas francesas, tres por ciento, 
61 francos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
C O M P A Ñ I A M A T A , S . A 
U N I O N D E B O D E G A S A N D A L U Z A S 
Málaga, 12 de Mano de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
i Habana. 
Muy señor nuestro: Tenemos el gusto de Informarle que con esta fecha y 
Escritura otorgada ante este Notarlo don Francisco Díaz de Trerllla. ha que-
dado constituida la Sociedad que ha de denomimrso 
por 
M A T A , S . A . 
Union de Bodegas Andaluzas 
cuyo Consejo de Administración lo forman los señores de cuyas firmas estampa-
das al pie se servirá tomar la debida nota. 
Esta Sociedad se ha de dedicar nreferentemente a la explotación de los ne-
gocios de Crianza y Exportación de Vinos (principalmente de esta Región Anda-
luza) Fabricación de Alcoholes, Aguardientes, Licores y demás derivados Aceites de 
Oliva y Frutos del País, a cuyo efecto hemos empezado por adquirir todas las 
existencias de vinos con sus solerajes, aparatos de destilación Bodegas de Aceites, 
Fábrica de Aserrar Maderas, Oficinas y toda la espaciosa y perfecta instalación 
que poseían los señores Adolfo Pries y Ca. en Liquidación. También hemos adqui-
rido las acreditadas Bodegas con las antiquísimas existencias de los muy exce-
lentes vinos y solerajes de la qüe fué la más Importante casa de Málaga Eduardo 
Herodi», Susesor de M. Heredla y Hno., Casa fundada en 1757, contando además 
con el personal técnico que colaboraba en la primera de las dichas casas en sus 
mejorea tiempos, pudiendo ofrecer por consiguiente las mayores garantías con 
respecto a la bondad de nuestros productos. 
para ofrecernos de usted muy Aprovechamos muy gustosos esta ocasión affos. y S. S. Q. E. S. M. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONESDEL PIA 11 DE JU-
MO DE 1917 
El Presidente: 
Don José Mata Marrodún. firmará: 
El Director Gerente: 
Don Manuel Mata Marrodán, firmará; 
El Director Industrial: 
Don Pedro Robles Pugnaire, firmará: 
El Secretarlo: 
Don Juan Mata Marrodán, firmará: 
COMPAÑIA MATA S. A. 
Unión de Bodegas Andaluzas 
El Presidente: 
José Mata Marrodán. 
José Mala Marrodán. 
M. Mata. s 
P. Robles. 
Juan Mata. 
1SS34 12 Jn. 
Cuban American . 
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F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . A . $ 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO v , $ 12.90O.OO0.C0 
RESERVA. $ 14^00.000.00 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WÜIJam & Cdeor Sta.—LONDRES* Bank Bul-
dings, Prínces St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales España e Islas Canarias y Baleares y 65 todas 
laa otras plazas Saneables d©l mundo. , 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS »© admiten depósitos a In. 
tares desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN ^DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 92.— MONTE. 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, IJNEA, 67. 
Oficina prlnclal, OBRA PIA, 33. 
Admiatetrador—; R. DE AROZAMENA, F. J . BEATTY. 
Aceites 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Comerciantes, Almacenistas, Droguistas. 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
y Grasas: Vegetales. Minerales. Animales y de Pescado; Apnarrás Amianto, Asfalto y Chapanote 
Cera, Colas y Gomas, Colores. Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Linaza, Minerales Panel TprhaHn' 
Pegamentos. Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa v otras Sales. ' v -t-ecnaao, 
GAS ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGENO, GAS CAnBONICO, Amoniaco Anidro y Líquido. 
IN>KCTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Frutale*. 
SELLA-TODO: Materia Plástica para Reparar toda clase de Techos. 
IXSKCTIOE: Unico producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Econflmlca. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes. Pisos, Travaaaflos y toflo efecto de madera. 
BIO: Extermina Bibijaguas. iu«uerm. 
Deetacrustafnte para Calderas. Extinguidores de Fuego. 
ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDESTRIAB. 
ABONO: FOSFATO ASIMILABLE MARCA "LA MANO DE APOYO," DE POCO COSTO 
LABORATORIO QUIMICO para el Uso y Consulta de Nuestros Clientes. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
140 tfolen Laue, Jíott York. Muralla 2 y 4. Habana Teléfonos A.7751 y A.4863 
r 
P í d a s e C O G N A C G O L O t 





L A D E L 
L 
Todo hombro de negocios en Cuba debe leer mi circi 
16n del PfitrrtlAr. nnhann " ^'üF, "T tuacló  e róleo Cub o,
Se hace en ella una extensa revista del notable adel 
ha hecho en el desarrollo de la más nueva Industria de r ^  I stri  
lleva trazas de llegar a ser de gran importancia 
sima. 
Cuba tiene un campo petrolífero—¡un Terdndero camn 
ferol—* Grandes sumas de dinero han ganado ya muchos ^ 
tas fortunas por hacer, especialmente mientras la Industria^ 
su infancia. 
Escriba, telefoneo o venga & buscar un ejemplar de cata 
sante circular. Se envía gratis. 
Pídase la Circular 103. Diríjase a 
M . M . M c I N T Y R E . 
P r a d o , 1 1 8 , a l t o s . 
T e l . A - 4 4 5 6 . H a b a n a , C u b a j 
2T--P9 
ü . S. Industrial Alcohol . . . 162^ 
United States Steel . . . . . . 129% 
Utah Copper 115% 
Western Union . 93% 
Westinghouse Elec. 53% 
Eepublic of Cuba 5a. 1904 . . SS1̂  
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
El mercado local abrió quieto y sin 
variación • 
Ayer se dieron a conocer las si-
guientes ventas: 
4,000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.50 centavos libre a bórdo. Ha-
^ 16,000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.57 centavos la libra libre a 
bordo, Sagua. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Queenstown, en el vapor in-
gles "Billster", fueron embarcados 
en Matanzas 24,000 sacos de azúcar, 
por el señor Pedro Gómez Mena, y 
3,800 Idem, por 





















los señores Silveira, 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
loa siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.41 centâ .'os oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
da esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.68 centavos oro nacional o am&ri-
cano la libra, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EIÍ LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. — 
Cierre: 
Compradores, a 4,40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril; 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Matannu 
Guarapo pol. 96 
Primera quincena de Abrt-
centavos la libra. 
Segunda quincena da Abril-
centavos la libra. 
Del mes: 4.61,12. 
Primera quincena de Mayo-
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo- í( 
centavos la libra. 
Del mes: 4.57.65 centavos la 
Miel 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Del mes: 8.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 5, 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la 
Clenfuegoj 
Guarapo polarización 91 
Primera quincena de Abril: •ocial 

















(PASA A LA ONCE) 
E l C o m e r c i a o t 
M o d e r n o 
8.71 
Verdadera y única ENCICLM 
DIA COMERCIAL que contíenel 
dos cuantos conocimientos soni 
sarios para todos aquellos queK| 
dican al comercio. Contiene: 
mética Comercial, Contabilidad,! 
ca y Comercio, Correspondencia,] 
quigrafía. Mecanografía, Publlti 
Comunicaciones Postales y Tel̂  
cas, Derecho Civil, Derecho 
til, Transportes, Legislación mij 
ma. Economía Política, ActWI 
del Estado, Legislación del Tralj 
Geografía Comercial, etc. etc. 
El COMERCIANTE MODERM| 
la Enciclopedia más comp 
cuantas se bau publicado hasta 1 
cha. 
Toda la obra consta de 4 voP 
sos tomos esmeradamente W 
y sólidamente encuadernados a 
pas especiales con lomo y pnBIB 
piel. 
Esta Casa con el fin 
fácil la adquisición de esta 
tante obra ha determinado «aj 
en $25.00 paííaderos en CINOuw 
SUALIDADFS de $̂ .00 cada uní 
10 por 100 de descuento por 
a' contado. tk 
También se venden tomos -i 
a $6.00 cada uno, pago al con 
PIDASE FL PROSPECTO 
CIAL- **** LIBRERIA "CERVANTES 
RICARDO VELOSO. ^ 
Galiano P2 (esquina a , 
Apartado 1115. Teléfono A-4^ 
baña. rfíE' 

















L A G R A N F L O T A B L A N C A ] j 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A . H A B A N A 
Para Nueva York , para N e w Orleans, para Colón, P3* 
cas del Xoro, para Puerto Limón 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas 
Ha. 
New Tork , .. f W-99 
New OrI«uiB.. . * * ' SO.OO 
Colón .V .'.* ü " ** " 
" s A x i d Á s d e s d e ' s a n t i a g o 
Para New York, 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortes, Teft 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso do comidas. 
Ioa> 
New York.. . . f 80.09 
Kingston t * * ** "* ** " • 15.0* 
Puerto B a r r i o s . ' * ** *' " 50.00 
Puerto Cortez ** .7 .** *' *' '* ** '.* *.. „ M.O® 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a 1 1 3 ' 
ra»' 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA. INFORMESi 
Walter M. Daniel Ag. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Rabana. 
ANO LXXXV 
P A G I N A TRES 
DIARIO DE LA MARINA Junio 12 de 1917. 
n i A R I O D E L A M A R I N A 
i ' * ^ * t tm CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
MI 
E^BRO DECANO EN  
FCXHADO BN 1838 
APARTADO 1010. DmBcciow TBi-KO r̂icA., 
TELEFONOS: 
D i a r i o H a b a t a 
O í 
A 6301 Departamento de Anuncios, I ^ 
^ • f t f o n n a c i ó n . * ! A-0301 Suscripciones y Quejas f jefe de Iníonnaaon. ^ 5334 Adm¡llistrador A.0300 
laiprenta 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' : 
_ _ A PROVINCIAS UNION P O S T A L HABANA 
$ 14-00 
12 tfief* „ 7-00 
3 1-25 
1 i a - i>OS E D I C I O N E S D I A R I A S 
PERIODICO DE MAYOR CIRCCLACION DE LA REPUBLICA 
12 mese« S 15 00 
6 Id 7-50 
3 Id. _ f-00 
1 Id 1-35 
12 meses.. 
6 Id. .. 
3 Id. „ 





E D I T O R I A L 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
L o s c a t ó l i c o s y 
" E l D e b a t e " 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
- - I m p o r t a d o r e s : L A N D E R A S C A L L E y C í a . -
" E l E c o C i e n t í í i c o " l a j u b i l a c i ó n d e l s e -






£1 ruidoso escándalo promovido con 
pretexto de una acusación cuyos 
jeznables y falsos fundamentos van 
shaciendo las investigaciones judicia-
, y los desmanes y atropellos come-
tidos merced a la exarcebación y agu-
licntos de las pasiones contra niñas 
nocentes, heroicas Hermanas de la Ca-
ad y respetables sacerdotes, ha sacu-
lido la pasividad religiosa de los indife-
y ha lanzado el alerta a cuantos 
bmscrvan vivo en su corazón el fuego 
[agrado de la fe y las creencias de sus 
nayores. Cuando el enemigo grita y 
locifera y amenaza, es absurdo el cru-
e de brazos y esperar que caigan 
b̂re la cabeza el chaparrón y el ra-
desatado de la tormenta. Si se 
[nronquecen, si injurian y atropellan 
os que no luchan ni por la razón ni 
•a justicia, ¿no hemos de poder ha-
blar los que defendemos la verdad, 
moralidad y el deber? Si tras un 
blaque a la conciencia y a los senti-
nientos de la mayoría del pueblo cu-
), emprenden otro los pseudo-rege-
tadores, los pseudo-progresistas y los 





|ue atenta contra las doctrinas y los 
-avos k l |oí,mas jg] catolicismo y disuelve los 
Abril; SJ n'nculos sociales, piden otra los ci-
Abrll; i| ilizadores modernistas, ¿no han de 
despertar los que desean, no los fuegos 
Maye H atuos, s'no 'a 'uz verdadera, no el 
note convencional y huero de la liber-
Mayo. 3! â  s|no ja sanat ia reait ja aita jj, ^ programaj no pUede dedicarse exclu-
iavos la 1  )ertad de la soberanía de la razón y ¡ sivamente a su defensa. Es forzoso 
I 
idóo 91 
los jóvenes de la Anunciata y del De-
legado Apostólico hemos recibido| Así 
lo prueba la próxima publicación de 
"El Debate", cuyo anuncio ha sido 
acogido con los más vivos aplausos y 
los más halagüeños auspicios. "El De-
bate" vendrá a defender los ideales e 
intereses ranciamente católicos fren-
te a frente y a pecho descubierto. "El 
Debate" será un periódico de lucha 
vigorosa dentro del campo de las ideas, 
de las doctrinas y convinciones. "El 
Debate", dentro de ese terreno de sus 
creencias, de la razón, de la justicia, 
de la defensa social no retrocederá 
jamás. No será "El Debate" bandera 
de provocación y de escándolo; pero 
a pesar de su mansedumbre cristia-
na, se acordará, cuando sea necesario, 
de que Cristo dijo en cierta ocasión 
que no venía a traer la paz, sino la 
espada, y de que un día empuñó indig-
nado el látigo contra los mercaderes 
del templo. El DIARIO DE LA MA-
RINA, que ha sido en todo tiempo 
celoso defensor de las creencias ca-
tólicas, se adhiere firmemente des^? 
ahora a los nobles fines de "El De-
bate" y está dispuesto a darle su 
decidida protección. Son muchos y 
muy complejos los intereses que el 
DIARIO DE LA MARINA ha de cus-
todiar y mantener. Aunque las tra-
diciones y los ideales religiosos for-
man parte muy importantísima de su 
le la fe, no el oropel de un progreso! que reparta su atención en otros pro-
Abril: áfocial que va al cuerpo, a la materia, j blemas y otros campos. "El Debate" 
NCE) 
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el egoismo concupiscente y carnal, si-
no el oro de un progreso que penetra 
fcn el espíritu, en la disciplina y el 
orden sociales, en los supremos debe-
es de la patria y de la religión, en 
la sublime abnegación del sacrificio. 
Se advierte en efecto un saludable 
fecundo despertar. Así lo prueban 
las muchas y muy fervorosas adhe-
¡siones individuales y colectividades a 
nuestra campaña contra el escándalo 
los bárbaros desmanes recientemen-
perpetrados. Así lo prueban las 
isitas cariñosas que del presidente de 
tendrá como fin único y fundamental 
cuanto concierne a las creencias reli-
giosas de la mayoría del pueblo cuba-
no, cuanto atañe a la pureza de las 
costumbres sociales, cuanto se refiere 
a una sólida y sana labor educativa. 
Quizás al mismo tiempo que nace 
"El Debate" ha de bullir entre los 
elementos católicos, que en Cuba son 
muchos y muy valiosos, una "acción 
social" que venga a concretarse en 
una vigorosa colectividad defenso-
ra de la fe y las creencias de nues-
tros padres. 
C H E S T E R \ . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
. Contratista de toda clase de obras mineras, como galerías, pozos e 1m-
daciones en minas. 
Representante de la AMÜRICAX SMELTOG & REFLNTtfG Co^ paK 
Sompra de minerales. 
TEMERTE REY No. 11. 
DEPARTAMENTO 502. TELEFONO ¿•5221. 
c<088 alt 8d.-9 
G R A N E S C U E L A Ml&Zk 
D E A U T O M O V I L E S 
D i r e c t o r : J . C E D R I N O . 
f.H Nuestros malo» Imitadores están verdes porque nuestra escuela es la pre-
iftft por las personas Inteligentes verdad. Desda San Lázaro, en un local d« 
*w metros, ha tenido que mudarse en Belaacoaín, en 300 metros, ahora ha te-
*«tro8qU* en8randecer8e más en Infanta y San Rafael, en na local de 700 
j MJase nstsd en estoif®"1 Ninguno de nuestros alumnos ha tenido que 
j , ,.ot"* escuela, mientras que muchísimos de otras escuelas, (que gritan 
iD unlcaa). han tenido que inscribirse en nuestra escuela, para acabar de 
PalahrcT yt̂ ^mofl los testigos vivos, 
cabras. Inscríbase usted 
. "Tfti Nuestro lema es; 
sin demora en nuestra escuela- hechos y no 
pd«« 0í-
' t i 
" ion-0 
de C* 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
«1 a Í S ^ce^tes Sufren Hasta la Tercera y Cuarta Genenudón, Pero 
Ha m ra E9tá a la Vista-
los Pecad acepta<io Por mucho tiempo el hecho de que el resultado d© 
íl.'Icj] ,aos de los padres se sufro por la posteridad inocente, pero es 
física es reconcillarse con ©sta condición. La herencia de la debilidad 
Carar î »̂ 11 e8torbo, bajo el cual, millares de personas tienen que en-
La Ebatalla3 de la vida. 
entre losd^A11^ Probablemente es la enfermedad que más se nota 
eDíprniedad S 06 la san^re I"6 se transmiten, y hay otras en~ 
k Cual sea f peores pasan de una generación a otra. No se impor-
la Aperan? a lmPureza de sangre heredada, S. S. S. le ofrece a usted 
mis der5oZafide curarse- Eate remedio ha estado en el uso general por 
de cualni,fat„08' Es Puramente vegetal y no contiene ninguna partícula 
p,Ĵ andn estancia química. 
El notable médico doctor Gabriel M 
Landa, nuestro muy querido amigo, ha 
comenzado a publicar en Ciego de Avila 
una interesantísima revista mensual de 
Medicina, Cirugía y Ciencias físico-quími-
cas. 
Sabida es la vocación que siente el doc-
tor Landa por la honrosa carrera médica, 
a la que ha dedicado muchos años de 
perseverante estudio. 
Ilecientemente marchó el excelente caba 
Uero a Ciego de Avila en pos de un nuevo 
horizonte, esto es, con la mira puesta en 
la realización de una gran idea. 
Y no conforme el doctor Landa con de-
dicarse a ejercer allí su citada profesión, 
nos da muestras de su gran espíritu em-
prendedor con el resurgimiento de esta 
revista digna de las generales alabanzas. 
Figuran como Jefe y Secretarlo de Re-
dacción, respectivamente, los doctores 
Eduardo Enríquez y Guillermo Caballe-
ro, figurando como colaboradores todos 
loff profesionales que a bien lo tengan. 
He aquí el sumarlo de la primera edi-
ción que llega a esta redacción lujosamen-
te impresa: 
TRABAJOS ORIGINALES 
Saludo, Dr. Gabriel M. Landa. 
Sanatorios para Tuberculosos, Dr. J. B. 
Pons. 
La Pediatría a la luz de la medicina 
contemporánea, Dr. G. M. Caballero. 
Preponderancia de la Perlneoplastia so-
bre la Perineorrafla en la restauración 
del periné, tanto en las raspaduras sim-
ples como en las complicadas con fístula 
recto-vaginal, Dr. F. Carreras Boada. 
Reflexiones sobre los pólipos de la bó-
veda faríngea de origen nasal, Dr. Gabriel 
M. Landa. 
LITERATURA EXTRANJERA 
Importantes principios en el drenaje 
y tratamiento de las heridas, Dr. William 
Pearson. 
Inyecciones intravenosas de quinina 
en el paludismo. Doctores P. Carnot y 
Kerdrel. 
VARIEDADES 
Consideraciones sobre la contribución a 
los médicos de Ciego de Avila. 
El cloroformo iodado en Cirugía de gue-
rra y en diversas lesiones cutáneas. 
El color azul y las moscas. 
En la primera plana aparece el siguiente 
interesante saludo: 
"Sea nuestro primer saludo a la culta, 
rica y progresista ciudad de Ciego de 
Avila, donde se han de desarrollar nues-
tras iniciativas y donde contribuiremos con 
nuestro óbolo sincero a su engrandecí- I 
miento moral y material; saludamos a la 
prensa periodística de Cuba que ha pro-
pendido siempre y propende actualmente I 
de modo poderoso al bienestar del país; I 
saludamos, por último, a la prensa mé- i 
dlca, a cuyo lado estaremos de continuo | 
en defensa del prestigio profesional y 
del buen nombre científico de nuestra 
joven República. 
Concurren en la hermosa y bella ciudad 
de Ciego de Avila condiciones tales de vi-
talidad, progreso y bienestar, que nos ha 
parecido necesario, casi indispensable, fun-
dar aquí una revista científica que ven-
ga a llenar un vacío altamente sentido. 
Ciego de Avila no será de derecho la 
capital política de la provincia, pero de 
hecho es la capital mercantil de Cama-
güey; así lo demuestra la vida Intensa 
que aquí se desarrolla por encontrarse la 
ciudad rodeada de un sinnúmero de mag-
níficos centrales, entre ellos el Stewart, 
quizás uno de los mejores de Cuba, con-
tribuyendo todos a impdmirle esa gran 
energía vital. 
La actividad comercial de Ciego de 
Avila es asombrosa y así vemos a las tres 
instituciones bancadas existentes trabajar 
con febril agitación y a las casas de co-
mercio desenvolverse prósperas bajo la 
base sólida que las sustenta. 
La poderosa compañía "The Cuba Cañe 
Sugar Corporation" contribuye grandemen-
te con sus iniciativas y aumento de fomen-
to a dar mayor actividad y progreso y 
el hecho de encontrarse la población en 
el entronque de dos poderosas compañías 
ferroviarias ha permitido y permite la pro-
gresiva evolución. 
Es, pues, necesario, darla la importan-
cia material de Ciego de Avila, la pu-
blicación de una revista médica que por 
lo menos una vez al mes venga a defen-
der los intereses del pueblo y a propagar 
las ideas sanas en higiene privada y pú-
blica que hoy se predican en los pueblos 
de vida moderna. 
Será nuestra constante aspiración velar 
por todo cuanto a higiene pública se re-
fiera, y a ese efecto excitaremos al Es-
tado, al Gobierno y al Municipio para que 
cada cual, y en la medida de sus fuerzas, 
contribuya al saneamiento y embelleci-
miento de Ciego de Avila, y como es hu-
mano defenderse a sí mismo en la lucha 
por la vida, velaremos con solícito cuida-
do por el bienestar y prestigio de la pro-
fesión médica así también como por el de 
las profesiones afines de Farmacia y Ci-
rugía Dental. 
La prensa médica encontrará en nos-
otros compañeros leales que sabrán apre-
ciar cuánto vale y significa la estimación 
y el decoro profesional, pues nuestros ar-
tículos llevarán un sello de seriedad y 
honradez en consonancia con los princi-
pios que hoy sustentan los pueblos cul-
tos y- civilizados. 
Dr. Gabriel M. Landa." 
Réstanos tan solo felicitar al doctor Lan-
da por su feliz Iniciativa deseándole mu-
chos éxitos tanto profesionales como pe-
riodísticos. 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto, que con-
firma la noticia que anticipadamen-
te dimo3 a nuestros lectores: 
"Por cuanto que el señor José An-
tonio Pichardo y Márquez, Presiden-
te del Tribunal Supremo, con fecha 
21 de mayo próximo pasado, solicitó 
su jubilación como funcionario judi-
cial con el haber íntegro que corres-
ponde al cargo que desempeña, por 
tener más de setenta años de edad y 
de diez y siete de servivios en la Ca-
rrera Judicial. 
Por cuanto que sustanciada la so-
licitud en el Tribunal Supremo, apa-
rece que el señor Pichardo tiene más 
de setenta años de edad; que desde 
el día 2 de agosto de 1S99 hasta el 
día de hoy ha venido prestando ser-
vicios en los cargos de Presidente 
de la Audiencia de Puerto Príncipe, 
Magistrado, Presidente de la Sala de 
lo Criminal, Presidente de la Sala 
de lo Civil y Presidente del Tribu-
nal Supremo, en este ultimo cargo 
desde el día 24 de diciembre de 1913, 
por lo que lleva prestado más de 
tres años de servicios en el cargo de 
Presídeme del Tribunal Supremo y 
mucho más de trece en la Carrera 
Judicial. 
Por cuanto que la Sala de Gobier-
no del Triblunal Supremo, con fecha 
7 de junio corriente acordó Informar 
que procede otorgar al ¡señor Pichar-
do la jubilación que solicita, con el 
haber íntegro de ocho mil pesos 
anuales de que hoy disfruta, que es 
el señalado en el Presupuesto vigen-
te al cargo de Presidente del Tri-
bunal Supremo. 
Usando de las facultades que me 
confiere la Ley de 16 de mayo de 
1917, a solicitud del interesado, de 
conformidad con lo Informado por 
la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo y a propuesta del Secretario 
de Justicia, resuelvo: 
Otorgar la jubilación solicitada por 
el señor José Antonio Pichardo y 
Márquez. Presidente del Tribunal Su-
premo, como funcionarlo judicial, 
con el haber anual de ocho mil pe-
sos. 
Dado en el Marlel, a nueve d© ju-
nio de mil novecientos diez y siete,. 
31. G. Menocal. 
Presidente. 
C. de la Guardia. 
^ J S e c r e t a r i o ^ ^ t 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
NFETOS APARATOS DE GDDíASIO 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero el señoi- Joaquín Gil del Real, 
Presidente de la Sección de Sports 
de la Asociación de Dependientes, nos 
cemunica que en virtud de la nueva 
instalación de aparatos que se está 
haciendo en el Gimnasio de la nom-
I brada Asoc .ación, acordó la Sección 
¡ de su presidencia clausurar el expre-
sado Gimnasio durante seis días, que 
empiezan a contarse desde ayer, lu-
I neb 11, continuando abierto, no obs-
I ttxnte, el denartamento de baños. 
R E C O N S T I T U Y E N T E ; 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á la KORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nenrosumo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc* Etc 
NO FERMENTA NUNCA 
Ptda el folleto gratis á tn reprafcntant* «• Cuba* 
Sr. H. Le Bien veno. Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
!̂ 0, año - p
Asan o tod** 6ustanci  í i , y obra prontamente en la sangre, ex-
Ci611 de nnrl0 vea1tî 10 do la corrupción, y restaurándola a una condl-
AieuS!rT ab8oluta-
.^da Ee 6 ^ 11108 congojosoa casos de sangre envenenada trana-
?Cyrable hasta uPOr eI S- S- S-' y nln^n caso debería considerarse 
á El S s q k ya dado a 68 te gTan remedl0 U11a experiencia ple-
1 tenerse />a0 »P̂  COmo un ^"doto » toda impureza de la sangre. Pue-
h dará gratis n i la9 botlca8- Nuestro Director Médico, con gusto. 
"8te<1 hoy a cual(luior consejo qu e exija su caso particular. Escriba 
^ t S . 0 1 ^ COMPANY. Departamento Médico, 36 Swift Labora-
ECCION 
8R4W0I 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ m ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES PE LA PlEu 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
L a H u e l g a d e , . . 
( v H a w i H t i v t a a a x a i A ) 
ron los caldereros en huelga, pertene-
cientes a los talleres de la Ciénaga. 
Presidió el señor Luís Acosta, ac-
tuando de secretario A. Gómez. 
El presidente Informó sobre el con-
sentimiento otorgado por Mr. Deac 
con, ingeniero jefe de Tracción y Ma-
terial de los Ferrocarriles Unidos, pa-
ra que vuelvan a sus faenas, hoy mar-
tes, concediéndoles la jornada de ocho 
lloras, con ocho horas de pago hasta 
-:1 primero de julio, que empezará a 
regir el ofrecimiento hecho de las ocho 
horas de trabajo con un aumento pro 
porcional a su jornal y a sus mé-
ritos. 
Se nombró una comisión para que 
visite al coronel D'Strampes, y le dé 
las gracias por su actuación en el 
conflicto, y al propio tiempo se apro-
bó el envío de distintas comunicacio-
nes a otros individuos quo han con-
tribuido a tan feliz solución. 
Después se acordó aumentar la cuo-
ta social a un peso durante seis me-
ses, y a partir do ese lapso de tiem-
po que vuelva a regir la reglamenta-
ría de 50 centavos. 
También se acordó que en la ma-
ñana de hoy se reunirían los huelguis-
tas en el café "Vista Alegre' del Ce-
rro, para dirigirse desde allí a los 
talleres y reanudar su labor aban-
donada hace más de un mes. 
Dando un viva a la jornada de las 
ocho horas y otro a la Bolsa del Tra-
bajo y su conserje señor Espinosa, 
se levantó la sesión. 
LOS BARNIZADORES 
En la Bolsa del Trabajo se reunie-
ron ayer los barnizadores, con el ob-
jeto de conocer el resultado de los 
acuerdos tomados en la asamblea del 
domingo. 
De las casas que faltaban por firmar 
accedieron Meros y Ríos, M. Baha-
monde, Romillo y Olno, Santa Crua 
y Compañía, G. Alonso, Carballal y 
Hermano, J. Rivera y Hermano, Pe-
dro Vázquez, M. O. Romay y Compa-
ñía y Fernández y Hermano. 
Sólo faltan por firmar la Jornada 
de ocho horas tres tallere-s, los que 
esperan que firmen hoy, con lo cual 
no tendrán que mantener la huelga 
en nlngñn taller. 
LOS SASTRES 
En el Centro Obrero se reunKS ano-
che un crecido número de operarlos 
sastres, bajo la presidencia del señor 
Arturo Pedroso. Actuó de secretarlo 
el señor Evaristo Lomber. 
La comisión nombrada en la última 
asamblea para redactar el reglamen-
to, presentó un proyecto a la consi-
deración de la asamblea. 
Fu aprobado en su totalidad, pasan-
do después a la discusión de su ar-
ticulado. 
Suspendida la sesión a las diez y 
medía, terminará su aprobación de-
finitiva en otra junta. 
LOS EBANISTAS 
En los altos de Egido 2, tendrá hoy 
lugar una importante asamblea de los 
obreros del arte de ebanistería. 
LOS EMPLEAROS RE LA HAVANA 
TERMINAL 
En Estrella 31, celebraron junta 
general los empleados de !a Havana 
Terminal, que se hallan en huelga, 
bajo la presidencia del señor Juan 
Suárez y fungiendo de secretario el 
señor José Ignacio López 
La comisión de la huelga informó 
sobre las gestiones llevadas a cabo y 
de la comisión designada el domingo 
en la asamblea de los conductores de 
carros. 
También hizo presente que la co-
misión que presidía el coronel Stram-
pes no había podido cumplir su co-
metido por no encontrar en su ofi-
cina el señor administrador. 
En la junta estuvieron representa-
dos los obreros de la Federación de 
Bahía por una comisión. 
^ p a r T ^ c u r a r T í n ^ e s f r l ^ 
EK.UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
L T r n l i T M 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WERN1CKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s p o . 101. 
salió a recoger más individuos de su 
partida, que dice tener regados, pa-
ra presentarlos. 
También se presentaron cinco Indi-
viduos de !a partida del titulado co-
ronel Arturo Domínguez. 
En Santa Cruz del Sur también so 
han presentado el titulado teniente 
coronel Alberto Recio Pedroso y seis 
Individuos de su partida y además 
tres individuos de la partida del ti-
tulado brigadier Martínez. 
El total de los presentados en la 
provinci ade Camagüey asciende a 
ochenta. 
En el primer distrito (del coronel 
provincia de Camagüey asciende a 
Caminos el comandante González 
Vnldés, cinco individuos de la disuel-
ta partida de Camacho. 
Por lo demás, ha reinado comple-
ta tranquilidad en el distrito. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
MENOR LESIONADO 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer de una grave into-
xicación, producida por haber ingeri-
do luz brillante, el menor Ernesto Ro 
selló, de tres años de nacido y vecino 
de la calle de Valle número 57. 
HURTO 
Julio Rodelgo Salinas, vecino de 
San Nicolás número 277, denunció a 
la policía judicial que al transitar el 
día 7 de los corrientes guiando un 
carro por la calle de Cristo esquina 
a Muralla, le sustrajeron un bulto 
conteniendo mercancías valuadas en 
70 pesos y pertenecientes a la casa 
Presa y Lombardere, de Aguiar 124. 
POR DAÑO A LA SALUD PUBLICA 
Por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, en la tarde de 
ayer fueron procesados por un delito 
contra la salud pública, Ignacio Ba-
rrios y Rodríguez y Bernardo Ba-
rrios y Horta, señalándosele a cada 
uno fianza de 300 pesos. Estos Indi-
viduos sacrificaron clandestinamente 
un puerco que estaba atacado d© pttt-' 
tadilla. 
LESIONADO GRATE 
José Pollcarpo Cardentell, de BO1 
años de edad y vecino de Príncipe nú-
mero 41, al resbalar con una cáscara 
de mango en la calle de Príncipe es-
quina a Carnero, se cayó al suelo su-
friendo la fractura del brazo Izquier-
do siendo asistido en el segundo cen-
tro de socorros. 
OBRERO HERIDO 
Ayer fué asistido en el segundo-oen 
tro de socorros, Manuel Ojea Moure, 
de 2 años de edad y vecino de la ca-
lle de Zanja número 128, de heridas 
graves en los dedos medios y anu-
lar de la mano derecha, que sufrió 
al estar trabajando con una máquina 
de una fábrica de envases, situada en 
su domicilio. 
E l paciente fué trasladado a la ca-
sa de salud La Benéfica, donde se 
atenderá a su curación. 
NIÑA HERIDA 
Carmelina Quesada Díaz de 14 años 
de edad y vecina de la calle de San 
Bernardo no. 112, a 1 caerse en el pa-
tio de su domicilio se fracturó el bra-
zo derecho siendo asistida en la casa 
de socorros de Jesús del Monte. 
ARROLLADO 
Armando Cañizares Valdivia de 5 
años de edad y vecino Márquez Gon-
zález no. 19, fué arrolladoayer por un 
automóvil cuyo número se ignora, 
asi como la persona que lo dirigía. 
En el accidente se causó una contu-
sión en la región frontal, acompaña-
da de fenómenos de conmoción cere-
bral. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAIi DE E.MER-gencia» y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EX y enfermedades venéreas. VIAS URINARIAS a . Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del riü6n por los Rayos X. 
["NTEC01OJÍES DE NEOSALVARSAN. 
ONSUUTAS DE 10 A 12 A. M. T DE 
3 a 6 p. m.. en la calle de 
SE ESTA ESTUDIANDO LA SITUA-
CIÓN DE LOS SEÑORES ALBERTO 
BARRERAS, BALDOtfIRO ACOSTA, 
ARENCIBIA T PARRADO 
El' doctor Balbino González, Juez 
especial que instruye la causa por re-
belión y sedición, está estudiando la 
situación de los procesados por di-
•jha causa, señores Alberto Barreras, 
Baldomero Acosta, Dionisio Arencl-
b:;i y Miguel Parrado. 
Probablemente, de dictarse alguna 
PTovidoncia ce reforma del auto, se 
le; señalarár: al prlnero. qrmce'mll 
pesos de fianza y diez mil a cada uno 
de los tres restantes, para que pue-
dan gozar de libertad provisional. 
PRESENTACIONES 
El resumen del día de ayer es co-
mo sigue: 
En el segundo distrito (Camagüey) 
en el Central Francisco, 57 presenta-
dos, todos de la partida de Vidal So-
to y Joaquín Meneses, quienes los 
presentaron. 
También se presentó en dicho cen-
tra] el titulado teniente coronel VI-
oal Figueredo Rosebal, con siete in-
oividuos de sa partida, cuyo cabecilla 
I 
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¡SE ACABARON LOS CALVOS! 
A F R O P E U N A 
Fenómeno Capilar. ¡¡El descubri-
miento más grande, el más hermoso 
y asombroso del siglo XX! 1 
E l secreto de Marruecos, donde ni 
por c-sualldad se ve un moro calvo 
Con el uso de la AFROPELINA se 
obtiene una hermosa y abundante 
cabellera. La AFROPELINA haoo 
lnaCer ca^llo de un modo 




E l que acaba de introducir en Cu 
ba la AFROPELINA ha pasado 
tro años en Marruecos, estudiando 
.Fte fenómeno capilar y ha compro 
bado que la exhuberancia ^ cabeRn 
on aquellos musulmanes es debido a 
que d̂esde niños usan la AFROOPE-
Les recomendamos a las persona^ 
de color el uso de la AFROPELPíi 
^ .8U empl60 obtendrán un cabello frondoso, sedoso y abundan-
Pídase en la farmacia «El Ajmllft 
de Oro* y en las buenas Perfumffi 
J Estiíblecinilentos. -u™ena4 
02990 alt in..27^ 
PAGINA CUATRO 
ülAKiü ü t LA MARINA Junio 12 de 1917. 
L A P R E N S A l C A S A B O R B O L L A 
r m é m ñ en una reseña «obre la Él-
tuaci^polüica y parlamentarla, dice; 
La sesl6n ^ « « t ^ S T Í i S 
ra do lifll^^íi'^ f^o1^ convertir aauel 
,1a envidiable ^ J ^ ^ S u k t o m de BaWl. 
hemiciclo en una n̂ eTa ninguno 
r S ^ f V ¿ S t ^ n S l'a aproba-
bles îúbafiüea Q0Ub* tíucclonlsmo. 
>« C ^ Y J L l sSn uno» maestros. Y, por 
Í¿\lsto.la^ ¿ l ^ n dejar la cuchara de 
^Cada R e p l a n t e conservador BecW-
liberales » « f « 2 L I O ¿ ¡ S o os empréña-
las níanof d^^o^'tcatAlcs cuando ren 
^ d o s n r i í ^ u l l U ^ billetes de en-
^ i w iwi crédito del Partido Conservador, 
ror bu buen nombre, serla de desearse que 
In i«s sesiones sucesivas no Volviera a re-
ent. n:« t« n Ementa ble escena, que hace 
HheMles y arrugar lasyejas a 
Sest^lmi/cTs*: loŝ neriĉ anos qrfTestán 
en Washington. 
Y termina preguntando si existe o 
no un "leader" conservador en la Ca-
cara de Representantes. Existe, sin 
duda, pero no hay presüfdo ni elo-
cuencia posibles para acallar el han-
V e de puestos públicos que se ha 
despertado con la nueva situación. 
Sft & ¿& 
El Popular de Cárdenas trata el 
nsunto de la crisis conservadora, en 
estas líneas; 
Ix> grave de la sltuaclfin no es sólo pa-
ra ei partido conservador, sino también 
mra^ la normalidad política del país. 81 
¿s un mal que el liberalismo esté desorga-
nizado, no puede negarse que es Peorlo 
que ocuurre en el conservador, porque soa 
?a todos los partí Jos, es decir, los dos 
únicos partidos importantes, los que no se 
hrillan en condiciones para llenar su ml-
tión como representantes le la opinión 
iirtblica organizada. . 
Es de desear que pronto termine «eme-
inve estado de cosas, demostraciones de 
í¿ taaMta tendencia de nuestro carácter 
nacional a crear la atombiaclón. mag»s-
bSmtfl expuesta por el Ilustre Varona 
en los primeros pasos fle Cuba indepen-
O.ioute. 
Generalmente la desorganización de 
ui partido Influye en la corrupción 
del partido opuesto, porque en este 
so crecen .os apetitos ante la pers-
pectiva de unos despojos a repartir. 
El Diarlo jEconómico de Sagua pu-
fclica las siguientes lineas sobre ol 
precio del trabajo: 
Er. un nuevo régimen social desapare-
cerá la termlnogía de los salarios como 
remuneración del esfuerzo, y la ley de 
bronce no se referirá a la relación con-
tractual del trabajo, a la necesidad (de-
ber v derecho correlativo.) Más allá de 
de esto empezará el precio del trabajo li-
bre v su remuneración, segrtn su mérto y 
utilidad aprecables. basta el infinito. 
E) "capital hombre'' tiene la mínima ex-
presión de valor en el esfuerzo material 
pam ol trabajo. En este concepto, hemos 
ases 
P u r i f i c a 
Es altamente antl» 1 
séptica. Se emplea 
como agente curativo 
para toda» las moles-j 
tías exterions de la piel 
Oculta las imperfee 
dones permanentes y 
reduce el color no natural. Es ideal 
para corregir los cutis grasosos. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
ORATIS:— Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sfr- 2 vanse incluir 10c. para pagar los gastoi de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS 8c SON. New York 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras, de todas 
partes han probado por 
experiencia, que con el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
parto. Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
ofrece un alumbra-
miento rápido, feliz y exento de dolores. Es 
de inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmacias. 
dit-lio. equivale a una maquina, f «* 
servado como ella o entretenido como un 
gasto más del utllaje general en Jas in-
dustrias. Pero, fatalmente, el b»mbre no 
puede estar inactivo porque tiene DMMl-
dad de vivir y e«to ^ pone por nMWl-
dad en una relación de * £ t 
trabajo ha de ser legalmente Ubre porque 
no píiede venderse a PenM*"1 .̂ »«° 
se puede compaginar esta n * ^ ™ / ? ? 1 
con la libertad legal, admitiendo los si-
guientes corolarios. . u „, fmhnio 
B hombre tiene derecho al trabajo. 
porque necesita comer S v¿x A^ f—hainr 
El hombre tiene el deber de 
porque no pudiendo «gPffg' 
a perpetuidad, ni de su f * i ^ P ^ * t J ^ ^ ñ 
mente apreciada, él solo debe buscarse 
su sustento. ~ 
El mejor modo de garantir el dere-
cho al trabajo está en la virtud del 
ahorro, para no tener que mendigar 
el salario. Por medio de la previsión 
un obrero inteligente puede ofrecer 
el trabajo a condición; pero cuando la 
necesidad le obliga tiene que aceptar 
Jas condiciones que le ofrezcan. 
El Tiempo de Cárdenas, publica una 
curiosidad sobre el desgaste de la 
moneda de oro, que se aprecia con 
una ingeniosa balanza en el Banco de 
Inglaterra. Dice: 
Al hacer la última emisión de billetes 
de Banco, la colosal balanza estuvo en 
funciones noche y día durante largo tiem-
po, pesando las monedas de oro que in-
gresaban y en estas operaciones se ha po-
Sldo comprobar que el uso dfSgafta 1M 
monedas en circulación ™nstente. cau-
sando una pérdida de muchos IMUoine». 
Las monedas recogidas, por 1̂ motivo 
expuesto, han indicado una pérdida de 
cerca de 25 millones do pesetas en oro en 
circulación en las Islas Británicas ¡pér-
didas que se ha efectuado en el lapso de 
I tiempo de veinticinco años pnes ese oro 
comenzó a circulnr en Marzo delKM. 
La vida legal de una M ™ * * ^ " ™ 0 0 * su peso debido, es de veinticinco años. 
Por eso hay tan poca gente amiga 
de guardar el dinero. 
Porque dirán: 
—Si ee me ha de gastar el oro 
Inútilmente en los bolsillos, es prefe-
rible gastarlo cuanto antes en la com-
pra de algo. 
U n a E x p o s i c i ó n 
(VIEXE DE LA PRIMERA) 
efectivo el miembro que la propia 
comisión designe. Actuará de Secre-
tario el Jefe de la Sección de Be-
llas Artes. 
¿Qué tiempo permanecerá abierta 
la exposición? El autor propone que 
el plazo sea no menor de cuatro me-
ses; y para darle esplendor obliga 
al Estado a adquirir las obras de 
arte de mérito sobresaliente exhibi-
das en dicha Exposición si los ex-
positores, las ofrecieran en venta, 
a cuyo efecto pide un crédito de dos-
cientos mil pesos. 
* * * 
La adquisición de obras de artes 
se hará previo informe favorable en 
cada caso concreto de la Comisión 
Nacional. Las obras adquiridas con 
este crédito se destinarán a los Mu-
seos y Academias. 
E l ingreso a la Exposición (según 
el señor Ortiz Indica) podría ser me-
diante el pago de una .nódica cuota, 
si así ío acordare la Comisión. E l 
Importe de las cuotas recaudadas se 
destinarán a la adquisición, para el 
Estado, de las obras de arte exhibi-
das en la propia Exposición. De to-
dos modos la entrada a la Exposición 
en los días festivos y en otro día a 
la semana, que al efecto se señale, 
será gratuita; y el Poder Ejecutivo 
dictará el Reglamento de la Exposi-
ción de Arte Español. 
* « * 
Si el Municipio de la Habana acor-
dase dentro de los tres meses si-
guientes a la promulgación de esta 
Ley lovantar un monumento a loa 
descubridores y primeros poblado-
rea de Cuba y fundadores de la Ha-
bana, destinando a ese efecto ana 
s>uma 1.0 menor de clncueata mil po-
rob, el Estaflp (propone el doctor 
Ortiz,) contribuirá a la erección de 
dicLo monumento con la cantidad de 
cincuei'ta mil pesos, a cuyo efecto 
se concede desde ahora el crédito 
oportuno. En este caso el monumen-
to se erigirá previo coucurso entre 
artistas cubanos y españoles. 
E l Concurso y adjudicación de la 
obra y el emplazamiento de la mis-
ma estarán a cargo de una comisión 
compuesta precisamente por el Al-
calda Municipal de la Habana, los 
Presidentes de laa Academias de la 
M E N D E Z H O U S E 
108-110 -West 64th. Stree, inSW YOEK 
Excelente CASA DE HUESPED ES per» familiaí. situada en «1 
centro de )a ciudad y a unos cuantos pasos del Parque Central. 
A breve distancia pasan el Elevado, el Subterráneo, los TranrÍM 
y los Omnibus. 
Habitaciones amplias y bien ventiladas con abundante luí y amue-
bladas seymi las exigencias del moderno confort; 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
C a b l e : " S e d n e m o t e l " . M r s . C e l m l r a d e M é n d e z , p r o l e t a r i a . T e l . 7 4 3 2 
> COLUMBUS • 
V E U O S 
Se extirpan por la electrolltla, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Drea. Roca, Casuso y Plfielra. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
c 4153 ind 18 ja 
ALBERTO B. U N G W I T H Y C l 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-3145. 
S u c u r s a l : O b i s p o , 66. 
T e l é f o n o A-3260 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s de A v i c u l t u r a 
d e c Í s A u s G R E O S O T A D A 
!^d0l^nble .daI1!; \A ^ ' í U áItim* Expcñción de Parí.. Cnm 1" tues rebelde^ tuu y d.má. enfermedades del pech*. 
Hay hechos y fechas en que persis-
tentemente viene a nuestra mente el 
nombre de una casa, y es que esos 
hechos y esas fechas, de nfio en año 
se sncoden y marcan en n-iestra vida, 
la necesidad Imperiosa de tener un 
cumplido, de probar nuestra amistad, 
de indicar nuestro reconoclmlmlento, 
de hacer patente nuestro afecto y de-
mostrar nuestra adhesión. 
Son esos hechos y esas fechas, las 
bodas de nuestros amigros, los santos 
de nuestras amistades, de nnestros pa-
rientes y de nuestros jefes, de nues-
tros médicos, de nuestros abobados y 
de nuestros confesores, hechos y fe-
chas que nos obligan a hacer un ob-
sequio, y esa Obligación la cumplimos 
muy placenteramente. 
Bodas, cumpleaños, santos de aque-
llos a quienes profesamos afecto, agra-
decimientos, adhesión o reconoclmlen-
ío. nos llevan de año en año a pensar 
obstinadamente en la Casa Borbolla, 
tomo el lugar a donde debemos Ir en 
busca del presente, que nos haga cum-
plir debidamente la obligación que 
tenemos de manifestar nuestros sen-
timientos al qne vamos a obsequiar. 
La Casa Borbolla, la gran toyeria que 
abre sus puertas en la esquina de Com-
postela y Obrapla, es la casa mejor 
preparada para satisfacer a toda su 
clientela en días como estos que lle-
gan ahora dé San Antonio, que es 
mañana, San Juan, que es el 24 y San 
Pedro y San Pablo el 29, porque son 
esos Santos los que proteien cristia-
namente a muchos de nuestros cono-
cimientos y afectos. 
Para hacer obsequios, que nos ha-
gan cumplir a mararUla, el propósi-
to que nos guía al hacer presentes, la 
casa que más oportunidades brinda, es 
in Casa Borbolla, porque en sus am-
plísslmos departamento^ qne la hac^n 
parangonarse con las mejores Joye-
rías del extranjero, por su magnificen-
clay riqueza, no se ha olvidado que 
son muchas las personas que tienen 
gusto para hacer regalos, pero no 
cuentan con fondos para grandes es-
tipendios; y entendiéndolo así, en la 
Casa Borbolla, se encuentra, el que 
quiere regalar, qne allí hay cuanto 
pueda ambicionarse. 
Allí hay joyas de altísimo precio 
y otras más modestas, unas y otras 
de fina calidad, con piedras de clase 
ixtra, mayores o menores, esa es la 
diferencia que las separa. Hay mué-
bles riquísimos. Desde el más compli-
cado juego de cuarto, comedor, sala 
y gabinete y otros menos ricos, me-
nos costosos, pero ignalmeute buenos, 
chics y elegantes. 
Pero donde la vista se extasía y I» 
Toluiifad enloquece, perdida en el 
mundo de objetos que la vista contem-
pla entusiasmada, es dond<> se mues-
tra a la curiosidad del público, mil 
artícnlos de adorno. Esos artículos pe-
queños, exquisitos, que denotan ?1 
sentido estético más refinado, el gust* 
más puro y delicado y que material-
mente llenan una casa, porque ellos 
por sí hablan del espíritu de quien los 
sabe poseer, distribuyéndolos aquí y 
allá, con la maestría que solo da el 
refinamiento de los sentidos. 
Artículos de plata, de cristal y pía-
tu, .objetos de adorno, adornos de so-
bremesa, bronces, estatuar, lámparas, 
mesltas. jarrones, macetas, búcaros y 
todo un millar de objetos dirersos, to-
dos de calidad, todos bonitos, atrayen-
les, sujestiros, y en ellos toda la es-
cala de los precios, desde el costosísi-
mo, hasta los que unos pocos pesos 
bastan para comprar. 
Ese es sin duda uno de los grandes 
méritos de la Casa Borbolla, atesorar 
.̂n sus existencias artículos de suma 
diversidad. Lo útil. Indispensable y 
práctico, junto a lo supérfluo, lujoso, 
costoso y magnifícente. Pero siempre 
todo dentro de su precio, lo mejor, lu 
más fino, delicado y exquisito que 
se puede encontrar. 
La Casa Borbollfi, pnede, sin hacer 
un alarde de pnjanza, probar a quien 
iccorra sns múltiples departamentos, 
que atesora riquezas, porque no de 
otra suerte se pueden calificar a los 
valiosísimos collares de perlas que 
en sws vidrieras derraman laces mul-
ticolores, de suavidad soñadora, bri-
llantes engarzados en toda clase de 
prendas femeninas que son un en-
canto y que en sí cada una dice que 
por sn riqueza, valen un capital. Pero 
ose derroche de poder y esplendor no 
debe cegar a nadie, porque al igual 
que hay esa costosísima prendería, hay 
otras de menor precio, que procede 
de la« manos del mismo orfebe y por 
lo tanto, tan delicada y fina coreo 
aquélla. 
En artículos para obsequiar a las 
damas, hay profusión. Esa es la pala-
bra. Hay una novedad grande en ava-
Tiity cases**, son verdaderas "bolsas 
de vanidad**, ricas bolsas de oro que 
constituyen en sf necesaires comple-
tos, porque allí hay de todo lo que 
las delicadas damas necesitan para 
una rápida tollete, retocar sus peina-
dos y sus facciones, en pleno teatro, 
durante un paseo de automóvil o a la 
salida de una boda. 
La cubiertería de la Cusa Borbo-
lla, es variada, es singiilar y gozí 
de fama. Es cubiertería de calidad, 
de belleza y su plata está garantizada 
y probada, como inalterable. Sus pre-
cios, de acuerdo con la variación do 
tipos, pero todos dentro del vocablo 
barato, sin perder nada de la calidad. 
San Antonio, San Juan, San Pedro 
y San Pablo, son los Santos que más 
ruido hacen en la Casa Borbolla, Son 
los santos de Junio, el mes que co-
rre, y en sus días esos santos Hevar. 
allí al pran establecimiento de Obra-
pía y Compostela, a toda la Habana, 
desde el rico al empleado, porque to-
dos allí encuentran el obsequio apro-
piado para cumplir, porque hay de 
lodo detrás de aquellas ridrleras an.-
pllas que ciegan con el luminar de 
sus brillantes y los cambiantes de sus 
perlas. 
po; el sello de cinco centavos, de 
Diego Velázquez; el sello de ocho 
centavos, representará el Templete 
de la Habana; el"sello de diez cen-
tavos, los bustos de Luis de Velasco, 
Marqués González y Luis de Agular; 
el sello de veinte centavos, el de 
Luis de las Caaas; el aello de cin-
cuenta centavos, el de Arango y Pa-
rreño, y el sello de un peso, el de 
Félix Várela. 
Un Congreso Médico internacional 
de Patología, en homenaje a los Es-
tados Unidos, es propuesto, en esta 
propia ley. por el señor Fernando 
Ortiz. 
* * • 
El crédito para la Etposlclón de 
arte español, solicitado por el aeñor 
Fernando Ortiz, es de doscientos mil 
pesos. 
L o s S u c e s o s d e 
Historia y de Artea y Letras,- dos Se-
nadores y dos Representantes por la 
provincia de la Habana designados 
por los respectivos Presidentes de 
ambos Cuerpos Colegisladorea y por 
doa Académicios, uno de la Historia 
Nacional y otro de la de Artes y Le-
tras. 
Este monumento se erigirá en la 
actual calle G del Vedado, que se de-
nominará en lo sucesivo Paseo de Es-
paña. A este paseo serán traslada-
dos las estatuas de los Reyes Car-
los III y Fernando VII que existen 
en la Habana. 
• • • 
E l señor Ortiz propone, para com-
pletar el citado homenaje, emitir en 
mil novecientos diez y nueve una se-
rie de sellos de correos conmemo-
rattvos del cuarto centenario de la 
Habana y de los hombres más emi-
nentes de su antigua historia colo-
nial. Los sellos serán apaisados de 
doble tamaño que los actuales y no 
circularán más que en mil novecien-
tos diez y nueve. Loa sellos lleva-
rán los siguientes dibujos: E l sello 
de un centavos, el busto de Cristóbal 
Colón, el de doa centavos, el de Bar-
tolomé do las Casas; el sello de tres 
centavos, el de Sebastián de Ocam-
••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
propaganda de Cambó es post-guerra 
y no pro-guerra, y que esta absten-
ción le ha valido acres censuras de 
loa catalanistas-republicanos de Lay-
ret quienes han luchado vanamente 
para que hiciera declaraciones en fa-
vor de la Entente. Quedamos, pues, 
en que una gran parte de los catala-
nistas, es decir, los catalanistas re-
publicanos que siguen laa inspira-
ciones de Layret son partidarios de 
que España rompa la neutralidad y 
tome parte en la guerra a favor de 
los aliados, y quedamos también en 
que el señor Cambó quiere para reor-
ganizar y fortalecer los organismos 
todos de la nación española para que 
esta sea una gran potencia después 
de la guerra y por esto Cambó labora 
post-guerra no pro-guerra y esto mis-
mo, aeñor Sala, sostenía y propagaba 
Lerroux cuando decía, hace algunos 
taesea, que él también era partidario 
de la neutralidad mientras no creye-
ra necesario salir do olla para sacar 
el mayor partido posible, cuando al 
terminar el conflicto Internacional, 
viniese la liquidación y para esto era 
preciso que España estuviese prepa-
rada, con todos los elementos nece-
sarios, por si era conveniente algún 
día salir de aquella neutralidad y ser 
nación beligerante, y después Lerroux 
poco a poco, ha venido evolucionan-
do hasta Hogar a pedir descarada-
mente como lo ha hecho, que España 
entrase en el conflicto europeo, y ha-
ya empleado para que lo hiciera cuan-
tos esfuerzos ha podido y cuando, con 
motivo del torpedeamiento del vapor 
San Fulgencio, se extremaban en Es-
paña en los trabajos y los esfuerzos 
para que España fuese a la guerra y 
cuando el Gobierno hacia esfuerzo? 
para contener y reprimir las propa-
gandas que en este sentido se hacían, 
el señor Cambó hizo unas declaracio-
nes que produjeron honda Impresión 
en el país, en las que dijo textual-
mente "que cuando un Gobierno re-
suelve problemas que preocupan al 
pueblo sederrumba y cuando las na-
ciones pierden la esperanza en su Go 
bierno estaban las revoluciones" de-
claraciones que produjeron indigna-
ción grande en España y todos los 
periódicos, excepción hecha de los re-
publicanos, pedían que se aplicase a 
Cambó la Ley marcial y se le encar-
celase por fomentar e Incitar al pue-
blo a la revolución y pocos días des-
pués en una conferencia dada el 17 
de abril en el teatro de Bellas Artes 
de San Sebastián, decía que "ante los 
sucesos que se venían desarrollando 
el pueblo español y el Gobierno me-
recían las mismas censuras, porque 
ni en uno ni en otro se observaba 
ninguna vibración para mejorar la 
personalidad del Estado ya que este 
era débil e inconsciente para hacer 
frente al conflicto mundial". Así se 
expresaba al señor Cambó, leader do 
la Lliga, y como sus palabras no fue» 
K L B E N E F I C I O D E 
De bote en bote l fei 
gacetilleros de antañn 0 V 
noche Payret. laño' ^ 
Toca a su fin la temn 
Después de la f u 3 r ^ 
con La Princesa del n ^ «a 
remos el Jueves al a d i ^ ; 
Esta última velada * 
será un homenaje erTv, 6 11 ui 
Lehar. el autor de í « 0^r 
Eva y E l Conde de LuUídaV 
las tres que f i g n r a r ' r ^ 
grama. dQ «n • 
Todos los artistas , 
de Payret saldrán a e^n* ^ 
Hermosa despedida esa 
(Pasa a la ^ ^ 
Mantetrizarlaa nnr oí .Tofft Hft ps- \ Salón de Sesiones d ****** 
Representantes, a loa tr í 
mes de mayo de mil n« 14 
y slete.-(f) E ^ o á S S a S 
Este DIARIO apova u r ^ 
dativa del señor SartlS0"**! 
riamos verla convertid^ ^ 
Esta benéfíoaRi?ftSDA 
el entusiasta seflo? 
celebrft Junta o r d i n a l I f 0 , , ^ ! 
mes en curso, en la ^e ^ § | 
siguientes acuerdos • a(loPtíi| 
. K ^ ^ v la renuncia que ü 
A. Grtmez. presidente 3* JL 
presentó fundándola en ten2lCl l 
tnrse de la capital de la r ! „ ^ 
un pueblo Interior de la háP4*5* 
•Voinlirnr _ _ * 'oía. ' 
Un acontecimiento teatral. 
Esto promete ser, en la noche de 
hoy. la función de gracia de Esperan-
za Iris. , 
Una ocasión más para que nuestro 
público, que tantas pruebas de simpa-
tía le tiene dadas, acuda a Payret 
para demostrarle de nuevo su cariño 
Inquebrantable. 
Ha combinado la gentilísima bene-, 
ficlada un bonito cartel. 
Se cantará La Viuda Alegre, que 
llega con la de esta noche al número 
doscientos de representaciones, en-
carnando en todas ellas la Iris el pa-
pel de Ana de Glavaris. 
Papel de su creación. 
Después, completando los alicientes 
de la noche, va La gatíta blanca, zar-
zuela a cuya fama ha contribuido sus 
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ron desautoriz d s po el Jefe de e  
ta agrupación, señor Prat de la Ri-
va, claro está, que las "aprobó con su 
silencio. Vea el señor Sala si yo te-
nía motivos más que suficientes pa-
ra afirmar que los catalanistas y los 
lerrouxistas estaban de completo 
acuerdo en la cuestión Internacional 
y el movimiento revolucionarlo Ini-
ciado en España para conseguir que 
saliese de la neutralidad, y crea que 
nadie se alegraría más que yó de es-
tar equivocado en esta cuestión, y que 
con toda mi alma celebraría ver a los 
catalanes colaborando con los espa-
ñoles todos y ayudando a nuestro muy 
amado Rey en la obra de paz que con 
tanto tesón como acierto viene reali-
zando. 
E L COJíDE BE FOX. 
10, Junio, 1917. 
T T e T S e i i a d r 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
doctor Vidal Morales, quien pronunció 
un extenso discurso. 
Dijo que es el divorcio una nece-
sidad; pero que deben ser respetados 
los sentimientos religiosos del país 
Pronunció después un discurso 
francamente en favor del divorcio el 
licenciado Fernández Guevara y pro-
puso el nombramiento de una comi-
sión especial para que aune la volun-
tad de los senadores en el problema 
a fin dt̂  que la aprobación de la lev 
no sea demorada por la presentación 
de enmiendas. 
' Puesta a votación la proposición 
del señor Fernández Guevara, fué 
aprobada con los votos en contra de 
los señores Suárez y García Osuna 
Fueron designados para formar la 
comisión los doctores Dolz. Maza y 
Artola, Gonzalo Pérez. Vidal Morales 
v el licenciado Fernández Guevara 
E L NOMBRAMIENTO BEL DOCTOR 
CUETO 
Se leyó después un mensaje del 
Presidente sometiendo a la aprobación 
del Senado el nombramiento del doc-
tor José Antolín del Cueto para el 
cargo de Presidente del Tribunal Su-
premo. 
ACUERBO 
Se acordó, antes de terminar, no 
celebrar sesión hasta el viernes, pa-
ra dar tiempo a que actúen las comi-
siones encargadas de los proyectos so-
bre empréstito, inmigración, Importa-
ción de petróleo y creación de la Se-
cretaría de Guerra y Marina. 
FIN BE SESION 
A las seis tenninó la sesión. * 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e 2 m a t a r í a n . 
A n l i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
O E F I L - A D E L - F I A 
E s l a ^ m e d i c í n a . d e h r e u m a e n t o d a s ^ s u s m a n i f e s t a -
d o n e s , h a c e » e l i m i n a r r e l á c i d o ú r i c o j r v e n c e v e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s ; ; S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y s M a j ó C o l o m e r : . 
E l p u e r t o d e S a n t a 
C r u z d e l N o r t e 
E l atento y activo representante 
por la Habana, señor Emilio Sardiña, 
amigo particular nuestro se interesa 
por la habilitación del puerto de San-
ta Cruz del Norte. 
El puerto de Santa Cruz del Norte, 
por sus magníficas condiciones na-
turales-y situación geográfica, casi 
en el centro de la distancia que se -
para a los de Matanzas y la Haba-
na, unido a la riqueza agrícola e in-
dustrial de toda aquella comarca, es-
tá llamado a convertirse el día en 
que se le habilite para el comercio 
exterior en un importantü centro de 
exportación. 
Esta medida beneficiaría grande-
mente a la principal fuente de riqua-
za agrícola, que la constituye las co-
sechas de cebollas, las cuales alcan-
zan un promedio d« cincuenta a se-
senta mil quintales de producción, que 
en su casi totalidad se exporta para 
los Estados Unidos. En la actualidad 
esos frutos son conducidos por mar 
a la Habana, y trasladados a los bu-
»iues que han de llevarlos a su destino, 
ofreciendo como puede comprender-
se, además del mayor costo de los fle-
tes, la dificultad de conservadlos en 
perfecto estado, debido al tiempo que 
Invierten los barcos de cabotaje, en 
u mayoría veleros, en traerlos a 
esta ciudad. 
Se encuentra cerca de Santa Cruz 
un gran central, el "San Juan Bautis-
ta" y so está fomentando otro de más 
importancia, con la aspiración de im-
portar directamente bu maquinarla y 
exportar en igual forma sus produc-
tos, y quizás si la habilitación del 
puerto para el comercio exterior, sirva 
de estímulo a otros y mayores inicia-
tivas. 
Poco habría de costar al Estado la 
preparación con esos fines, del puer-
to de Santa Cruz, y su reducido pre-
supaeato anual se cobraría con creces 
con el producto de lo que recaudase. 
Por todas esas razones, muy funda-
mentadas y dignas de ser apoyadas ha 
sido presentada a la consideración de 
la Cámara de Representantes la si-
guiente proposición d© ley: 
Artículo lo.: Queda habilitado pa-
ra ©1 comercio exterior, el puerto de 
Santa Cruz del Norte, provincia de 
la Habana. 
Artículo 2o.: Se autoriza al Ejecu-
í!vo para nombrar el personal dé adua-
nas que crea necesario, «ncluyéndolo 
en los Presupuestos de la Nación, y 
para disponer de la cantidad suíl-
clente a sufragar los gastos que ori-
gine el Inmediato cumplimiento de es-
ta Ley, tomándola de cualquier in-
greso de la Nación no afecto especial-
mente, a otras obligaciones 
Artículo 4o.: Esta Ley comenzará a 
regir desde su publicación en la Gace-
la Oficial de la República 
Nombrar uara esto JSla-
Manuel Pernas y Martín^,9. « • 
i5a actualmente ¿1 oar̂ o £\3"e *** 
m También se nombró S^ J j ! ^ 
ferMa Sección, V*r ^ ^ * ^ i \ 
ra España, el que desempê h, íu^l 
so, al señor Constantino MoX.Ct,1 
Becretario al señor José " f f i ^ l 
Conferir un amplio voto de ̂ «' 
a la propia Sección, para que 
persona que baya de ocoparVIB 
sidencia de la misma. a vlcW 
Y aprobar, en todas sus narf.. 
iCtfftáoá tomados por la repet,"' ¿J 
en las juntas celebradas por e u 
do.- y veintteuatro de abril duL}! 
Casas-escuelas.-Oimr a los S J 
la îmiToquias del Burgo v San S J 
la cantidad de 200 y W pesos 3 
vamente. a fin de atender a tattitl 
bricación de las casas-escuelas qéM 
caLin construyendo. 1 11 
Rocnudftción.—Aprobar los balancJ 
m* pon di en tes a los meses de mníT. 
abril últimos, que acusan un 8aM0 l 
ver de la Sociedad de |1S7.53 t ffll 
respectivamente. '*, 
Movimiento de fondos.— Por el 
Tesorero se dió cuenta de la exiiti» 
en Caja hasta el 31 de Maro prfixlaü 
sado. ascendente a la cantidad de mi 
Vicesecretario:—Nombnr Viceŝ . 
de la Sociedad ni señor Jesús Paral» 
la vai-ante producida por el sefior iS 
Flflelro. 
Damas españolas.—Desiprnar a los m 
res Francisco Gómez, Francisco ReTjl 
sé fíencroso Fuentes, para que \̂ % í̂ 
trega a la Junta de Damas Esrailola»! 
la cantidad recaudada para dicha ba 
en institución, entre los asociados de' 
vero y su comarca". 
Y por último se acordó, en premlfl 
los muchísimos favores rinc la SoddT 
es deudora a los benefactores sefiorwj 
tonio y Perfecto Rodríguez, confewn 
dos retratos al creyón para fijar enl 
aulas de la escuela de la paroquia d« F 
bos, de donde son naturales. 
C O R S E S 
Marcas W. B. Warner, 
La Vida, etc. 
Estilo* para todos cuerpo 
usos y gustos. 
Enlazados al frente. 
Enlazados atrás. 
Para persona* grnesaí. 
¡d. id. delgadai. 




id. el verano. 
F a j a s A b d o m i n ^ 
Hay de *eda, de cutí, de 1* 
cotina, etc. 
B R A S S I E R E S 
Marca* De Bevoise, W. ^ 
Warner*. 
En crepé de China, enraso^ 
encaje, en tela y encaje, 
punto, etc. ^ 
También hay con s o b a j é 
Sección de Cortés 
San Rafael, 22 , e $ q ^ 
Amistad.-Habana. 
MARINA, 12 Jnlio, \ W -
C4105 
¿or circulación? f ' J ^ 
S e L A MARINA-
¿Cuál 
a n o u g a v . T I M R I D V E T1A TWARffí^ Junio 12 de 1917 . 
PAGÍNA CINCO. 




i-ip suceso ha venido a m-
[jn sensi"'6 temporada presidencial 
tüinP11", 11 
^ f m auc haberse recrudecido 
•no cS 0 rl« la anterior semana la 
^ e edad «ue a^ejaba al doctor 
'» Soundo ^ ^ s e c r e t a r i o de Sani-
V * K * alo con el Jefe de la 
¡* 4ÍJ i empajen ataque cerebral cu-
S 2 I c i 6 n . f Te había ya cedido algún 
jutensia-i ú,ljmag horas de la 
ito dc?d!er 
^fbelias hijas. María Luisa y 
-as dos ^ ge hal]aban de tem-
| Maríâ . J famiiiares del se-
rada e^nte"áe ]a República, apre-
p̂rneSgu regreso. 
ar0 flesie el domingo en su re 
f*t3n A ia Calzada de San Lá 
!ient^»o. ^ p u é s de las seis de la 
^ r ̂ ndPÓ en puerto el Hatoej 
^rt^.Bde. K 




el señor Presidente do 








Viene de U pásin» CüATKO.) (V 
p E V U E L T A D E L M A R Í E L . 
la mansión presldon-
los tomporadistas del 
pesa, Marianita Seva do Menocal, la 
rarpetable y muy estimada dama Ma-
ría Herrera Viuda de Seva. 
A su vez trajo el Hatuey, entre los 
que formaban la comitiva presiden-
cial, a los distinguidos esposos Alber-
to de Armas y Conchita Fernández, 
al señor Gustavo Aróstegui y al doc-
tor Rafael María Angulo, que alojado 
on el lindo yacht se encontraba en el 
Mariel desde los comienzos de la 
temporada. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha venido solo por breves días a 
visitar al seíior Secretario de Sani-
dad. 
Retornará al Lazareto, a su chalet 
veraniego, esta misma semana. 
Con él volverá casi todo el contin-
gente de familiares e íntimos que lo 
acompañó en la excursión. 
Entretanto, cuelesquiera que sean 
los días de su permanencia en la Ha-
bana, no recibirá en absoluto la se-
ñora Marianita Seva de Monecal. 
Tengo encargo de hacerlo así pú-
l Ileo para conocimiento de sus amis-
tades. 
P o r u n a s o l a s e m a n a 
Es muy corriente aplicar los más [ 
extraños adjetivos a las liquidaciones 
de las tiendas. «Liquidación desastro-
sn, liquidación escandalosa, liquida-' 
tlón monstruosa •* — dicen los i 
anuncios do algunas casas—. Y a 
fuerza de repetir los mismos efectís- j 
mos, pierdo el anuncio el crédito y la 
formalidad que deben ser condicio-
nes esenciales suyas. 
Xada mejor que emplear la frase 
ajustada y sobria, que por sencilla 
diera verdad siempre. 
Obedientes a esta consigna, fieles 
a esta teoría do exactitud y de ver-
dad, por el ^fllra'* de nuestros anun-
cios desfilan nuestros artículos tal 
como son, sin exagerarlos, sin desna-
turalizarlos, conservando siempre su 
natural afIsonomía,^ 
E n l a p r e s e n t e s e m a n a o f r e c e m o s u n a 
L i q u i d a c i ó n 
N O T A S D E A M O R 
„ tres autf Insertar. 
h ^ J Z señorita del gran mundo, tan 
dop5 flfida como Qf'qni Lavandeyra, 
V e S S ^ ' f 1 T^e?^11101110 Para 
lcha ¿i «finr Mario López. 
r nu,^ ien° muy conocido que desempe-
pübi^ o'611^-ngenio Palma, del señor 
íte ai de la República, el cargo 
S » Tseñov padre, el distinguido ca-
^Ud,' Lo Ernesto J . López, formuló la 
5 » ión en la noche de ayer. 
tro compromiso 
Para el si t i pático Joven Armando 
Díaz fué pedida últimamente la ma-
no de Teresa Vera, señorita muy gra-
ciosa, interesantísima. 
Y uno de casa, empleado tan labo-
r-oso e inteligente de este periódico 
como Pepe Pailas, ha pedido en ma-
trimonio a la bella señorita Carmen 
García-Vega y Correa. 
E l señor Gaspar Pallás, padre del 
afortunado le/ven, sancionó la peti-
ción oficialmente. 
L a boda 3¿já en Julio. 
^ la Iglesia del Vedado. 
A !¿na festividad de San Antonio 
e11»-1̂  Pádua. cel'-brase una solemne mi-
Ultim',• como tributo de su Camarera, la 
mffS E señorita Fefa Argüelles y 
celebrará en ol altar mayor ^ 
ocho de la mañana. 
Obispo do Pinar del Río. Monse-
Manuel Ruiz, vendrá expresa-
ite para predicar en la fiesta, 
ue resultará espléndida. 
gastos dj 
•8 que tf 
balancíi 
mano 
i saldo i 
53 y 
Por fl „ 
la wrijta 
prftxlaK 
i de VH 
p̂secw, Queréis tomar Unen chocolate t 
mrir objeto» de rran valor? P«dM 
B late "A" He M E S T R E Y MARTI. 




A propósito de San Antonio. 
No recibirá mañana, día de su san-
to, el ilustre doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante. 
Traslado a sus amistades. 
e v i s t a d e l a M u j e r 
, cuaderno de muestra de Plcto-
ReTiew, en castellano, con her-
conftecid ag iecturas y páginas de moda, 
iqukdeB remite a t0(ia señora o señorita 
malquier lugar de la Isla que en-
tres sellos do dos centavos a of!-
de FIctorial Heview, Neptuno. 
Habana 
V E L L O S 
a extirpación permanente del vello 
) se obtiene por medí? de la elec-
[isis Depilar con absoluta segu-
io de éxito, solamente es posible; 
ndo se ha aprendido y practlea-
al lado de persona competente 
3 haber aprendido este arte en 
manía, practicado más de diez 
is en Cuba y contar con numero-
pruebas indestructibles en esta 
íad del éxito obtenido es la ms-
garantía al Interesado. 
CUlPA.\AiaO, 140, D E 1 A Jí. 







De viaje. fl 
Embarca hoy para Nueva York, 
por la vía de Key West, la señora 
María Martín de Dolz. 
Acompañan a la distinguida dama 
sus dos bellas hijas, las señoras Her-
minia Dolz de Alvarado y Marina 
Dolz de Tolin, proponiéndose pasar 
Pian parte del verano en las Monta-
ñas. 
Felicidades! 
Día de recibo. 
Es hoy dé un grupo de damas. 
María Gaytan Viuda de Ariosa, 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte, 
Margarita Ibarra de Olavarría y Mar-
garita Hernández de Fonts. 
Recibos de ia tarde todos. 
Mercedes Paulina. 
L a idolatría, esta encantadora niña, 
rio su señora madre, la Viuda de VI-
Ilavicencio, y robrina, a su vez, de la 
interesante dama Aída Peláez de VI-
lla-Urrutia. la fina y elegante escri-
tora que firma con el seudónimo de 
tuerenio sus trabajos literarios. 
Después de largos días de padeci-
mientos, en que la asistió con cari-
foso esmero el reputado doctor Ar -
turo Aballí, se encuentra la linda ni-
ña, a estas horas, completamente res-
tablecida. 
Noticia qus mo complazco en ha-
cer pública. 
Con mi felicitación. 
d e 
T r a j e s d e N i ñ o s 
e n c o n d i c i o n e s r e a l m e n t e i n c o n c e 
% b i b l e s 
Y a d i j i m o s a i m t e q i m e l a M p é i A o l e e s t o l b a 
d a d l a r a d a enn q n n i d b i r a e l d l e s m © 0 
d i d ® d e e l a o N t o o S t o s g a r a n n f e a i r i n i T O q u i i ® 
e s & a L I Q U E D A C I O M P E T R A J E S D E 
N I Ñ O S p e r a m i f t a a d q M o r i b s p a g a i m d ® » ° 
l a m e i M e u r n a p a r l t e i m i | p M Í f i c a i n i i t e d e 
w i r d a d e i r o v a l o i T e E n n e s t o q m i e d a iresBiiinni¡= 
d ® tod®o 
C o l o r e s s u r t i d o s . E d a d e s : d e 2 V2 a 7 a ñ o s . P r e c i o s ; d e 
9 0 c e n t a v o s a $ 1 . 7 5 . T e l a s d e q u e e s t á n c o n f e c c i o n a d o s 
i r r e p r o c h a b l e m e n t e : o t o m a n o , d r i l , p i q u é , w a r a n d o l , 
k h a k i . . . 
E s t a e x c e p c i o n a l l i q u i d a c i ó n d e 
T r a j e s d e n i ñ o s 
s ó l o d u r a r á l a p r e s e n t e s e m a n a . 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a d e n i ñ o s d e 
' ' E l E n c a n t o * ' 
S o í i s , E n t r i a l g o y C í a . , S. e n C . G a l í a n o y S a n R a f a e l 
c 4125 2d-ll 
Noche de moda. 
L s la de hoy en el Cine Prado. 
E n la tanda tercera, la tanda da 
pala, se estrena Belleza Fatal, cinta 
que ha de gustar, a buen seguro, por 














A s u s t a d o ^ 
C o m o U n N ¡ ñ o 4 w ^ v 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
D e r ^ ^ * ^e c r e e P e r s e ^ u i d o y s i e m p r e v e u n 
^ 0 . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . v e r n e z o b r e 
Y e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
m i i P e S C T n g e s ^ o n a 'o s n e r v i o s y e s t o s n o do -
de r^11, a ^ ^ ^ i d a d » e l t e m o r y e l d e l i r i o 
S e c u c i ó n a d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS L A S BOTICAS 
j P ó s i t o : - E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
Se verá el Cine Prado como es ya 
un privilegio de sus martes favori-
tos. 
Muy animado. 
Y también muy concurrido. 
L a boda de anoche. 
Boda de la gentil Cuquita Campa 
y el joven Ricardo A. Rivón a cuya 
reseña dedicare lugar preferente en 
las Habaneras inmediatas. 
Se celebró en la Iglesia del Veda-
do con gran lucimiento. 
Enrique FOJÍTANELLS. 
Cuanto más bonita, hermosa, el«gant« 
y costosa sean las prendas que Tea usted 
en los paseos de Martí, Prado y Malecón, 
tanto más derecho tiene usted a peaisnr 
que tueron compradas en la casa de prés-
tamos "Los Tres Hermanos"', Consulado 
número 94, Teléfono A-4776. La única ca-
sa qne paga mejores precios por com-
pras y la que cobra menos interés por 
dinero sobre prendas y objetos de arte. 
C A M A R A D E . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en esa causa, calificando rudamente 
los procedimientos seguidos en mu-
chos casos. 
E L D E , BETAX'OT K T E S FAYO-
RÁBLE A LA L E Y 
E l doctor Alfredo Betancourt, qui-
so recoger las alusiones del señor 
Cartafia sobre el Poder Judicial y 
declaró que le merecía este el más 
perfecto respeto, tanto él, como el 
funcionaric que había «ntendido en 
la caut,a por sedición. Refiriéndose 
a la Ley de amnistía, manifestó que 
estaba en el ánimo de todos que era 
una necesidad, y que creía sería re-
suelta brevemente. 
HABLA E L DR. COLEANTES 
Como Presidente de la Comisión de 
Justicia y Códigos, a quien fué diri-
gido el ruego del doctor Cartañá, hi-
zo uso de la palabra el doctor Ce-
nantes. 
Manifestó el doctor Collanter? que 
la comisión estudiaría con la mayor 
serenidad dicho asunto. 
Indicó que había sido designado 
ya como ponente de la ley, el doctor 
Gonzalo Freyre de Andrade. 
PONENTE 
E l doctor Freyre de ^ndrade, po-
nente de la Ley, manifestó lo si-
guiente: 
Que los Representantes en deter-
minados asuntos no eran completa-
mente libres, porque teman que se-
guir, muchas veces, las orientaciones 
de su partido. Que por *nciraa del 
sentimiento de humanidad natural en 
cada persona, estaba ^sa disciplina 
política, que le Impedía hacer de-
claracicLes concretas. Y que se le 
presentaban estos dos derrjteios: o 
guiarse por sus sentimientos e in-
form&r inmediatamente y de modo 
fivcrable, o ahnder las iDd.cacIones 
de su partido, o declinar la ponencia. 
Pero afirmó, que si de él solo de-
pendía, en una próxima sesión, qui-
zá en esta misma semana, presenta-
ría su ponencia. 
CAMPOS MARQUETTI 
E l sefor Campos Marquetti hizo 
uso de la palabra para manifestar 
que recogía gustoso estas manifes-
taciones. 
L A L E Y SOBRE LOS B I E X E S D E 
LA MUJER 
E l reñor Oscar Soto se interesa 
prosiguiendo la sesión, por el pro-
yecto de ley autorizando a la mujer 
casada, mayor de edad, para admi-
nistrar libremente sus b:.enes para-
fernales 
E l doctor Collantes le promete re-
solver este asunto con rapidez. 
L 4 L E Y DE LAS E S C U E L A S 
Pónes-? nuevamente a discusión la 
ley modificada por el Senado, que 
crea novecientas aulas eu los distri-
tos escolares de la República. 
E l artículo quinto J í dicha ley, 
que autoriza al Ejecutivo para crear 
las aulas que estime necesarias, dis-
poniendo a ese efecto de los fondos 
del Tesoro, da lugar de nuevo como 
en la sesión del pasado miércoles, 
a un ardid parlamentario; los libe-
rales abandonan el salón de sesio-
nes. 
E l señor Campos Marqueta insiste 
en oponerse a la lev. 
R E C E S O 
Y a propuesta del doctor Verde-
Ja, se concede en el acto, un receso, 
con objeto de procurar llegar a un 
acuerdo. 
>0 CONCÜBBEN M E Y A M E X T E 
E l acuerdo, según parece, no fué 
posible, porque al reanudarse la se-
sión, los liberales no integraron el 
quorum. 
DECLARA ("I OYES B E L DR. 
COLLANTES 
Terminada la sesió¿, ros acerca-
mos al doctor José María Collantes, 
Presidente de la Comisión de Jus-
ticia y Códigos, para obtener su opi-
nión, sobre asunto de tanta actuali-
dad como la amnistía. 
—"Hay que seguir los impulsos del 
corazón cubano, tan Inclinado a la 
piedad—nos dijo.—Existen responsa-
bles, pero existen también infelices 
conducidos hacia el delito, casi irres-
ponsables, cuyos hogares gimen en 
la miseria" 
— Y ¿en cuanto a oportunidad?... 
—"En ese momento Interrumpie-
ron al doctor Collantes. 
La comisión de Justicia y Códigos | 
iba a reunirse. Y no pudimos obte-1 
ner contestación a nuestra nueva 1 
preíucts". 
S o b r e l a p i e d r a . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
los amigos de su padre, que fueron 
legión, porque ningún escritor tuvo 
más amigos que el admirado poeta 
de Les Cendres du Brasler y "La 
Vigne des Orives". 
E l hijo de Mendés podía haber pa-
sado la más deliciosa de las exis-
tencias en el más egoísta de los 
"egotismos". Pero 'en sus cálidas ve-
nas de paladín imberbe corría la no-
ble sangre ardorosa que llevó tam-
bién a la más patriótica de las muer-
tes, al nieto de Renán, al inolvidable 
Ernest Psicharl a quien el DIARIO 
consagró hace algunas semanas un 
ex-voto fúnebre. 
Porque Prlmice Mendos tenía de 
quien salir combatiente. Su padre, 
calado el Kepis, luchó contra la 
Aleman'a dasde los "remparts" en 
la Otra, en los días del célebre si-
tio, do París, y con tal valentía que 
los reflejos de una cruz constelaban 
su pecho blasonado por el heroísmo. 
E l hijo, en la "Segunda" quizo re-
verdecer sobre su frente, los laure-
les que habían decorado laái sienes de 
su padre. Pero la Suerte, que había 
perdonado a éste, fué implacable con 
aquél. E n el primer encuentro, un 
casco de granada, hizo blanco en el 
joven guerrero—y la Patria perdió 
uno de sus más bellos adornos. 
Con Primice desaparece la espe-
ranza de un sucesor digno, en las le-
tras francesas, de continuar la glo-
ria paterna. 
Se dice que deja un carnet de 
campaña, en cuyas hojas se hallan 
algunos versos, primeros vagidos de 
su musa precoz. No son bastante pa-
ra formar un tomo, y según leo, se 
publicarnr en un diario;—probable-
mente en Le Journal, -'onde escri-
bía Catulle, o en L'lllnstratíon, que 
tuvo la "primeur" de "Le Voyage du 
Centurión", de Ernest Psicharl, ma-
tado a la edad de Prlmice. 
Qué felicidad, después de todo, pa-
ra Catuilc Mendés el haber muerto 
algunos años antes que su hijo! Al 
menos el horror trágico de esta 
muerte ha sido evitado al que con 
todos sus defectos—que eran casi vi-
cios sociales—fué un padrazo en to-
da la extensión de la palabra!. . . 
E l amor casi frenético de Catulle 
por Primice, lava de todas sus cul-
pas al que en la literatura moderna 
fué un Anacreonte del brazo del ba-
roncito de Faublas. . . 
Conde KOSTIA. 
Mlle* Cumont 
Anuncia a su numerosa clientela que ha deci-
dido quedarse en la Habana todo el verano. 
Esta es la única casa que puede ofrecer las 
últimas novedades de París, en vestidos, som-
breros y ropa blanca, recibiendo todas las se-
manas grandes remesas de su casa en París. 
Tiene también un surtido completo de enca-
jes de Bruselas, legítimo. 
P r a d o , 9 6 , 
e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
Anuncio» "BARBAT" A-0454 y g-gSW 
C. 4078 alt. 15d.-8. 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
R E G R E S O E L CRUCERO "CUBA" 
Anocho a las siete entró en puerto 
de regreso del Mariel, el crucero 
"Cuba", que estaba al servicio del 
señor Presidente de la República. 
E l "Cuba" trajo a remolque el lan-
chón-alglbe de la Marina Nacional 
que fué llevado al Mariel para pro-
veerlo de agua. 
LOS QUE EMBARCAROX 
Para Barcelona vía Nueva York, 
embarcaron ayer tarde 112 pasaje-
ros, entre ellos: 
Los Cónsules de España en San-
vía directa, esperándose en el va-
por "Morro Castle" que llegará el 
miércoles de Nueva York. 
l a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s 
E l Presidente de la Junta de Sub-
sistencia, general Emilio Núñez, ha 
dispuesto se convoque a dicho orga-
nismo para el viernes, a las nueve 
y media de la mañana. 
E l general Núñez entiende que la 
Junta tiene facultades propias con-
feridas por el Decreto de constitu-
ción de 13 de abril, y que no necesi-
ta para cumplir sus acuerdos, los De-
cretos presidenciales que se han ve-
nido haciendo público. 
E n lo sucesivo la Junta hará eje-
cutivos sus acuerdos, bín necesidad 
de Decreto. 
tiago de Cuba y Matanzas, respecti-
vamente señores Luis María Fernán-
dez Portero y familia y Ramón de 
Nova. 
Los Padres Franciscanos, Reveren 
dos Padres Francisco Aratibal y V. 
María Bcascochea, la señora Mercedes 
Serrano y familia, y los comercian-
tes señores José Simón González, 
Juan María Maldonado. Silvestre Ló-
pez Veiga, Francisco Penabal, Hen-
ry Selfering, Manuel Montero, Juan 
Bautista Juan, Francisco Moncayo y 
Joaquín Escarpenter. 
Fueron embarcados para el mismo 
destino tres mil sacos de azúcar y 
una partida de tabaco elaborado. 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron ayer para los Estados Unidos 
60 pasajeros, entre ellos : 
L a señora Carolina de Kholy e hi-
jas, seíiora Eugenia Segrera de Sar-
dlfias e hijos, señora Ascensión Te-
jera; señores Ignacio Navarro More-
no, doctor Pedro Talavera, doctor 
Mario Gómez, Carlos Estrada Palma, 
Rudesindo Penichet, Luis Lombard, 
Fernando Varona, Juan Bautista Gi-
quel y familia, Enrique Andino y 
otros. 
E L CORREO DE CAXARIAS 
Mañana miérdoles se espera en 
la Habana el vapor correo español 
"Manuel Calvo", que viene de Barce-
lona vía Canarias y Puerto Rico, con 
carga y pasaje y ha sufrido varios 
días de retraso. 
E L " E X C E L S I O R " Y E L 
" O L I Y E T T E * 
Anoche a las siete llegó de Nueva 
Orleans el vapor americano "Excel-
sior" con pasajeros, carga y ganado, 
el cual quedó en bahía para ser des-
pachado hoy por la mañana. 
A las ocho de la noche llegó de 
Cayo Hueso y Tampa el vapor co-
rreo americano "Olivette" con carga 
y 80 pasajeros. 
XO L L E G O E L CORONEL H E Y I A 
E n el "Olivette" no llegó, como se 
había dicho, el Secretario de Gober-
nación Coronel Aurelio Hevia, pues) 
parece que ha decldildo venir por l a ' 
S e c i e d a d E s t u d i a n t i l 
C o n c e p c i ó n A r e n a l 
Con la asistencia de gran número de sim-
patizadores de la formación de la Sociedad 
Estudiantil "Concepción Arenal", así co-
mo de simpatizadoras entre las que se 
destacaban las muy simpáticas sefioritaa 
Irene Bernardo, Juanita Bernardo, Dolores 
Cuutln. Saturnina González. Elena Cachei-
ro, Josefa Travieso, Marta Travieso y Ma-
nuela Vivero, y otras muchas más que si 
fuésemos a enumerar ocuparían una co-
lumna. 
Dirt comienzo la sesión bajo la presiden-
cia del seíior José Ramudo, actuando do 
Secretario el señor José Bermúdez Kieto, 
ambos rogados por la comisión organiza-
dora para presidir este acto. 
Fueron aprobados en primer lugar el Re-
glamento presentado por la comisión nom-
brada anteriormente para su redacción, 
integrada por los señores José Abralra, 
José Lens. José Esparls. Rosendo Bernar-
do, Octavio Avila y Saturnina González, 
el cual será remitido al Gobernador en la 
presente semana y a continuación rindie-
ron sus Informes la comisión encargada 
de entrevistar al señor Oscar ligarte y 
la comisión orpanizndora de la Sociedad 
para la cual al igual que para la comi-
sión del Recrlanionto fué concedido un 
voto de gracias por los trabajos realiza-
dos. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de líquidos y melazas 
f u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A-3723 
A L M E 
C a s a E s p e c i a l d e O p t i c a \ 
5 4 , O B I S P O , 5 4 . 
V E A N O S Y 
V E R A M E J O R 
1 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor c ircuic ión de la Repú-
blica. — 
A L G O N U E V O 
N u e s t r o G a b i n e í e p a r a 
g r a d u a r l a v i s t a , e s t á 
d i r i g i d o p o r v e r d a -
d e r o s e x p e r t o s 
P i D A C A T A L O G O S 
S E R E M I T E N G R A T I S 
PAGINA SEIS 
U i A K I U Ú t L A W A K I I M A J u n i o 1 2 d e 
" Á n d r e i n a " ú l t i m o t r i u n f o d e 
tt-] 'pfp di» Policía se encoire de hombros ante la denuncia de Andrelna. < ' ' _. . 
l o no O u X t o p e ^ » e W ét^oM snlga de viaje en compañía de q îlen le dé la gana. Miestras leyes no 
han orcllsto encaso. MI consejo es por lo tanto? que usted procure entretenerlo en bu casa; cautívele, sugestiónele, recen-
qiirstele... Hágalo perder el barco, ¡y la cabeza si es posible. 
En rédenle entrevista dijo Franceses Bertmi que sn anlor predOec-
to era Sardón, par lo paslanaL No es pues éc entrañarse qas en 
las obras de este conocido antor h genial actriz haga derroebe de 
hs cicepáonaks condiciones por las cuales se ha inipnesto como la 
Emperatriz del teatro de pose. 
Francesca Bertini en ANDRE1NA, como en ODETTE y FEDORA, ha-
ce gala de sn incomparable arte, pero ANDREINA resulta la más 
bella y sugestiva de sus creaciones cinematográficas. 
a A n d r e ¡ n a , , 
será un deslumbrante acntecimiento cinematográfico, porque Fran-
cesca Bertini ha puesto en esta obra todo su cariño y la casa edi-
tora su más bella y lujosa presentación cinematográfica. 
será estrenada por Santos y Artigas EL VIERNES, 15, EN EL ELE-
jGANTE 
S a l ó n T e a t r o P R A D O . P i d a e l a r g u m e n t o d e A n d r e i n a a S a n t o s y A r t i g a s , M a n r ¡ q u e 9 1 3 
A R I A R O S A 
E l portentoso drama del genial D . Angel Gulmerá Interpretado por G e r á l d l n a F a r r a r , será prese 
J U E V E S 14 en el gran teatro 
" C A M P O A M O R " 
Intensa a r g u m e n t a c i ó n . E s c e n a s pasionales. E l amor siempre triunfante en los corazones Jó renes. Pin ¿edi0 
L A S P A R A M O U N T , — C E . S A W T E E Kepresentante. —Repertorio exc lus iyo de « L A U N I V E R S A L ' ' , 
C 4161 2d-12 
G r a n T e a t r o " N a c i o n a l " , V i e r n e s , 1 5 d e 
E L MAS GRANDIOSO ACONTEOIMIENTO Q U E REGISTRA LA HISTORIA D E L T E A T R O EN CUBA: 
" E U R O P A S A N G R I E N T A " 
Espectáculo sorprendente. 200 personas en escena. Orquesta de 50 profesores. Infantería, Caballería (un escuadrón de la caballería nacional). Artillería, Dirigibles, Aero 
nos. etc., etc. Sensac ión sin precedentes. CASANOVA Y CIA. m ^ m m m m m ^ ^ ^ m m m ^ m 
O 4158 
C A P I T U L O S 1 0 , 1 
1 2 . 
S O P E R - S E M I 























































T E A T R O S 
H o y 
K A C I O X A L 
E l úia ló se inangiirará la temporada 
de verano eu el Niacional. L a Europa Bun-
crienta debutará con un gran programa 
de variedades. 
E l reperturiu de obras do actualidad es 
magnífico. 
E l nuevo especticuloNes interesante en 
verdad. 
P A Y R E T 
Hoy celebra su serata d'onore Esperan-
za Ins . 
Para la función de beneficio se han 
elegido "La viuda alegre", obra que ha 
alcanzado doscientas representaciones y la 
zarzuela " L a gatita blanca". 
Esperanza Iris, en el papel de "gatita', 
derrocha la vis cómica. 
Mañana, miércoles, último dia de moda, 
se cantará "La Princesa del Dollar". 
Y el Jueves se despedirá del público m 
compañía de Esperanza Iris en una fun-
ción en homenaje de Franz Lehar. 
Se cantará actos de " L a viuda alegre" 
de "Eva" y de " E l Conde de Luxembur-
ko". y so estrenará además el pout-pourrlt 
do^Franz Lehar. 
bo" y "Vista alegrre" son los tres estrenos 
elegidos para la noche del debut. 
" C A M P O A M O R " 
M A R T E S 1 2 d e J u n i o 
H o y 
ALfíAMBHA 
E n primera, unua obra cómica. 
E n segunda, "Come plomo". 
E n tercera, "Amor de cabaret". 
COMEDIA 
Hoy, martes, beneficio de la actriz có-
mica Kosa Lora con la obra en cuatro 
actos de los hermanos Quintero, Cabrita 
que tira al monte. 
E l Jueves, reprlse de la comedia en tres 
actos, Tortoísa y Soler, 
E l viernes, estreno del Juguete cómico 
en tres actos E l viaje del rey. 
FAUSTO 
L a moneda rota (episodios 13 y 14), Los 
piratas de ferrocarriles (episodios 10, 11 
y 12). 
MAXIM 
Actualidades cubanas, la cinta estrena-
da anoche, gustó mucho. E l público, que 
era numeroso, quedó complacido. 
Hoy, en las tres tandas de Maxim se 
exhibirán excelentes cintas. E n primera. 
Velos, de Juventud y Bl collar de Paujina. 
E n segunda, la película Del cielo a las tl-
en tercera. E n 
L A COMPAÑIA D E V E L A S O 
E l debut de la compafila de Velasco, 
dirigida por Qulnlto Valverde, se celebra-
rá el viernes 15 en Pavret, con la o-ereta nieblas, marca Eclipse y 
" E l asombro de Damasco* y " E l Principe el país de los náufragos. 
Carnaval" Existe gran expectación por asistir si 
E l viernes 22 será estrenada la revista | estreno de Almas tenebrosas, cinta de la 
de gran espectáculo, "Mujeres v flores", marra. Tibor Films, de Roma, exclusiva 
E l primer miércoles de moda, estreno do la Internacional Cinematográfica, 
de una preciosa opereta en tres netos 
n cual hnce derroche de gracia el actor 
Kamón Peña. 
CAMPOAMOR 
Hoy, a las cinco y media y por la no-
che, a las nueve y media, se exhibirá la 
película E l 20 de Mayo en la Habana. Jun-
to con esta película se estrenará la nota-
ble obra dramática Glorinna. 
E n las tandas corrientes que empiezan 
h l/is once de la mañana se proyectarán 
las siguientes películas: L a máscara del 
engaño, E l Jurado culpable, A través de las 
paredes. Infame sospecha. E l trlun de la 
verdad, E l altar del sacrificio. Elixir de 
vida y Mimos y amoríos. 
En las tandas de cuatro v ocho v me-
dia se proy^tnrá el drama titulado E l 
camino del bien, interpretado por Violeta 
Merscronu. 
E l Jueves 14. María Rosa, por Gernldina 
Farrar. 
E l 18, 20.000 leguas de viaje subma-
MARTI 
Esta noche, en primera tanda, " E l Prin-
& . . ^ 0 b T 1 0 En see"nda. reprlse de 
«no^ el..Pinturero". X en tercera. " L a 
suerte loca . 
MHr^1^'1' benefl<slo de la primera tiple 
María Marco estrenándose la opereta en 
del Maestro Giménez, " L a Em-
estrerm el viernes próximo. 
En brepe, Lea o las vírgenes locas, Mas 
allá de la vida y de h»-vmuerte. Sello de 
lá venganza y Vírgenes a medias. Inter-
pretadas por Diana Karren. 
APOLO (Je-»Ú8 del Monte) 
Esta noche, continuación de la serlo 
E l peligro amniíllo. 
El próximo sábado, en función de mo-
da, estreno do la película Deuda de san-
are, Interpretada por Lina Millefleur y 
Eugenio Giraldonl. 
LA KA (Prado y Virtudes). 
E n primera y tercera, Sn odio y su 
amor; en Eeeunda y cuarta, Azucena en 
el fango, estreno. 
Muy en breve, i Misterio,,, ?, última pe-
lícula de la Hesperia. 
Pronto, reprlse de Deuda de Sangre. 
PRADO 
Hoy, función de moda. 
En primera tanda. L a mnerte del rey 
de los diamantea; en segunda. Amor y pe-
riodismo y en tercera, estreno de la cinta 
.Belleza fatal. y 
F U N C I O N M A G N A . E S P E C T A C U L O G R A N D I O S O , P A T R O C N A D O P O R E L G E N E R A L M E N O C A L . D O S G R A N D E S E S T R E N O S P O R P R I M E R A V E Z E N L A H I S T O R I A DEL C 
" G L 0 R I A N A " ( P á j a r o & n l , cinco actos.) y " E L 2 0 D E M A Y O D E 1917." 
Esta ú l t i m a p e l í c u l a ha sido completada con los festejos celebrados en A R T E M I S A en honor del coronel Collazo, y contiene escenas del P a l a c í a , con fo togra f ía s de c e r a , < 
norable Presidente; doctor Montero, Comandantes M a t í a s y Gaspar Betancourt , Comandantes S i lva e Iglesias, s e ñ o r Aspiazn, Comandante Carricarte , c a p i t á n N ú ñ e z , etc. etc. 
E n esta p e l í c u l a hay escenas bailables por las hermanas M a r í a y M i n a C o n o . 
c 4139 
E s p e r a n z a I r i s , e n L a G a t i t a B l a n c a 
H o y g r a n f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e E s p e r a n z a I r i s , c o n l a 2 0 0 r e p r e s e n t a c i ó n d e 
" L A V I U D A A L E G R E " 
y l a i n t e r e s a n t e z a r z u e l a e n u n a c t o : 
G A T I T A B L A N C A , , 
Mañana última función de moda de la temoorada. El jueves se despide ESPERANZA LRIS definitiva-




"La niña mimada" en 
parte del programa. 
1 jueves, despedida de 
la primera 
nía liufo-cnbana donde figuran 
Becerra - " •• --
Blanca 
FORNOS 
Hoy, función de moda. 
En primera tnnda. Memorias de un cri-
minal y, en la segunda, estreno de la cin-
ta Flor de otofio. 
NI E T A I N G L A T E R R A 
En primera tanda. Do» vidas o el se-
creto de la antigua morada; en segunda, 
doble. Los piratas de ferrocarriles. 
AEMA8 TENEBROSAS 
Con gran entusiasmo se espera el estre-
Se admiten proposiciones por el Teatro V a n á c w U l e 
y Gran Teatro del Politeama Habanero, compren-
diendo su estructura de acero, decorado, lonetas 
útiles y demás enseres que se encuentran en per-
íecto estado; 
Se darán informes y detalles a quienes lo soliciten 
en los altos de la Manzana de -Gómez Mena". 
20 ia 
C I N E ' F O R N O S ' 
1 O P U K R T A S A L A . C A L L E S 
H o y , M a r t e s , 1 2 : 
" F l o r d e 
O t o ñ o * 
breroppdo una nutrida comisión de la .adapten para remediarlas, haciéndole pro-
Directiva, integrada por su Presidente, s.nt. ol m . n . v 
senté, al mismo tiempo su deseo do que 
tanto él como sus compañeros de Direc-
tiva supieran, que hoy como ayer man-
tenía sus promesas (que no eran un mero 
cargo electoral), de ayudar al Corro en 
sus legítimas aspiraciones do engrundecl-
mlento y progreso. N 
no de Almas tenebrosas, obra notable Que 
ha sido interpretada por la Hesperia y 
que se estrenará el viernes en Maxim. 
ANDREINA 
Andreina ha sido Interpretada por 
Bertini, artista de talento brillante. 
Será estrenada en e/cha próxima. 
E L CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
Se anuncia una gran temporada de cir-
co: la del Circo Santos y Artigas. 
Artigas y Santos están en la actualidad 
en los Estados Ucldos escogiendo núme-
ros de mérito para su compañía. 
DEUDA D E SANGRE 
Esta noche se exhibe en el cine Gris, 
del Vedado. Pertenece a la Serle Grandes 
i Monopolloo, de la Cinema Films Co. 
L a A s o c i a c i ó n d e p r o -
p i e t a r i o s d e ! C e r r o 
De verdadera Importancia ha sido la se-
sión celebrada en la noche del Jueves úl-
timo por la Directiva de esta Asociación. 
E l Secretario, doctor José María Zaya», 
que con tanto acierto como entusiasmo 
viene desempefiando el cargo que i* está 
encomendado, dló cuenta de haberse cum-
plido todos los acuerdos de la sesión an-
terior. Hizo presente que en el mes de fe-
doctor Malberty y el Secretario, puso en 
manos del señor Alcalde Municipal un 
memorándum en el cual se solicitaba, entre 
otras cosas, la consignación en el pró-
ximo Presupuesto, de los quince mil pe-
sos acordados por el Ayuntamiento en 15 
de .febrero def pasado año, a repetidas 
Instancias de la Asociación, para la cons-
trucción de un parque en la manzana com-
prendida entre las calles de Ayuntamien-
to, Manila, Márquez y San Ellas, así como 
para la reparación del de la plaza da la 
Iglesia el complot | de los focos eléctricos 
en la Calzada e Instalación de otros en va-
rias calles del barrio; apertura de la ca-
lle de Falguera en su unión con la de Za-
ragoza y continuación de las obras para 
la unión del Cerro con Jesús del Monto 
por las calles de San Salador y Santa Eml 
Ha. 
Manifestó el Sr Zayas que el Sr. Alcal-
de prometió atender debidamente A la so-
licitado, accediendo también a que la Ban-
da Municipal diese retretas cada quince 
dias en el Parque de Tulipán; pero que 
las gestiones que se practicaban tuvieron 
forzosamente que quedar parnllr^das, de-
bido á la situnclún anormal porque ha atra 
vesado el país duurante estos últimos me-
ses. 
Dló lectura á una carta dirigida en 24 
del pasado mes por el Dr. Varona Suarez 
al Presidente de la Asociación Dr. Malber-
ty, en la que le manifestaba hacln objeto 
de preferente atuclón el ese-rito quue se le 
había dirigido recientemente, exponien-
do las necesidades del barrio, ofreciendo 
comunicarle todas las medidas que se 
También dló cuenta el señor Secretario 
de que en reciente entrevista celebrada 
con el Jefe del Departamento de Tomen-
to del Ayuntamiento éste prometa aten-
der, con la premura posible. Ins peticio-
nes de la Asoclarlón. sobre todo en lo 
referente al alumbrado público, colocan-
do por lo pronto los siguientes focos: en 
;l8ta He™o5a, esquinas de Lomblllo y 
B«n Pedro. San Pedro y Línea, Línea y 
Plflera. Clavel y Lomblllo y Santa Te:o-
sa y Atocha. 
Da cuenta el señor Secretai de haber 
asistido a unas reuniones celebradas en 
el Centro Asturiano y convocadas por las 
Asociaciones do Propietarios y subarren-
dadores de la Habana para tratar H in-
forme presentado por el señor Alcalde 
Municipal, a la comisión NadonaJ de 
Subsistencias sobre el problema de los al-
quileres y en cuyo Informe se aboga por 
la supresión de la Industria de los Sub-
arrendadores, apoyándose en definitiva, v 
como medida para obtener el abaratamien-
to de los .Iquilares una proposición de 
Ley presentada a la Cámara de Represen-
tante* por los señores Cano y Cartañá. 
E n dichas reuniones se acordó presentar 
una exposición a la Comisión Nacional de 
Subsistencias demá8 autor,dade8> 
testando contra las medidas que se pre-
tenden adoptar, alegando las n» 
nidas para eilo. 
Habiéndose Invitado, expresa»51 
doctor José Genaro Sáncheí 
de Honor de la Asociación, par» 
currlera a la sesión y emitiera B 
sa opinión sobre el problema de11 
portando éste hizo uso de lt pal"* 
tando el Informe del señor AM| 
ha dado origen a esta cuestión,» 
aspectos económico f legiú, titS**' 
pués de una amplia disertíclón »J 
ñor que se acordara protestar cneiP 
razonadamente contra la adopdM 
les medidas. Puesto el caso a • 
se acuerda por unanimidad P65*' 
municaclón a los propietarios y «n 
dadores de la Habana, apoyando^ 
tienes que vienen practicando; 1 
la vez se redacte una exposición a ^ 
ridades protestando contra íllchas j 
siendo encargado de su redac|'lL(, 
tor José Genaro Sáncbe» J «' 
doctor Zayas. . ^ 
Se acuerda también dirigir ^ 
clón al Centro de la Propi*»"^ 
cándole que esta Asociación s« 
dispuesta a cooperar en la í ju^j 
se inlde pnra evitar el arrcndann 
Canal de Aibear. ^t* 
Y, por último, también »« « ^ 
en consideración una moclón dí* 
ñor Pazó. sobre varios **wioS. é 
para el barrio, dirigiéndose ^ ^ 
pondlenffs comunicaciones a 
respectivos.' 
V I G O R O S A 
Cuando la edad V * ™ ^ 0 * ^ 
las muchachas ven "^f*" triít*^i 
apodera de ellas una gt" 
marchitarse los años .v. V n , ! ^ , 
Es entonces cuando ia* r|i,i^ 
excapción deben toninr '"s TeDdíf 
doctor Vernezobre. g»* °ct0()8.«l" 
depósito Nepí"no ,9L-Tjf nue'•(,• ^ cas, p o r q u e e n g o r d a r a j ^ — 
J u v e n t u d e s t u d i é 
E l sábado. 0 de J"Dialuri«D0^í¡ 















baña los alumnos ^'.fisiones-
pnra un cambio de iraP^s ^fior^ 
que fué Pre^l^V5» C r i o s 
Menéndez. anxiHfedo por 1 
onl y Hernani Torra bas ^ 
Fue acordado lo p f.T. con • * « 
Nombrar una comisión ne , 
deres, para qne confe^1 lunuio5 
ra que presentarán los „ 
tro Asturiano. trabnJ0í,rct* r 
E l resultado £¿ en 
misión se dnrá a ^ a d a ^ . r o f ' 
Siendo ya hora « " ^ d r i 0,l• 
minada la dS 




^ 0 U M V O I A K I O D E L A H A K O Í 4 Jimio 12 de 1917. 
/ •AGINA S I E T E . 
íes. 
Aero 
T R I B U N A L E S 
. , E l e g i ó de B e l é n . — E l Fiscal, en representac ión del E s -
j j pleito < ¡ \ i recurso de casac ión en este asunto.—Estafa a la 
!fd Ka Telephone Gompany".—Asesinato en Pinar del R í o . — 
"Cuban r- acja p0r el Tribunal S u p r e m o . — E l abintestato «cía confirmada por 
ê , Anastasio Saaverio ante la Audiencia.—Pleito en que in-
^Cervecera Internacional."—Otras no-
ticia». 
E> E L SUPREMO 
' jpclamdo sin lugar 
K ^ f ' ^ l o Cdminal del Tribunal 
l *5 ñor sentencia acabada de 
' P ^ ^ c l a r a sin lugar el recurso 
cwr- í f í por iMarcelino Videaux. 
Cdamento de que el recur-
61 ^admisible e improcedente. 
0 CS - se funda en extremos que 
pues qu« ^ el hecho declarado pro-
«"Í^S la sentencia. 
bado «u 
* tflfa a la C"ban Telephone Co. 
1 \ vierte ha cabido al recurso 
Igua ího oor José Gabriel de la Fe, 
estableaL aue se le siguió por estafa 
& ^.hao Telephone Gompany. pues 
g 1» V^nal Supremo confirma la sen 
*lTíb dictada por la Audiencia de 
teDC os aue impuso al recurrente 
Matanzâ  ^ meses y veintiun días de 
p ^ i ó correccional-
Ltp«t« fn Finar del Rí0, Sente,1• cía confirmada 
. Domingo Morales y Cordero, que 
J condenado por la Audiencia de 
1 del Río como autor de un de-
JJ^de asesinato cualificado por la 
pvosía. a la pena de cadena perpe 
v aue estableció recurso de casa 
L contra dicha sentencia soste-
T ^ n aue se trataba solamente de 
delito de homicidio, el Tribunal 
Soremo le confirma la sentencia, por 
timar que concurren en el hecho 
S a b l e todos los elementos que 
rarterizan la circunstancia aprecia-
Ü: como cualificativa del delito, pues 
,p no importa que no escogiera los 
medios para la ejecución del hecho, 
bastando, como sucedió, que se apro-
rechara de medios, modos y formas 
e tendieron a poder realizar el cri-
men sin riesgo para su persona que 
•iniera de la defensa que hubiera pro vi 
podido ht el ofendido. 
El recurso de la Sociedad Mercantil 
••F. Palacio y Compaüía,, 
U Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Su 
premo, ha dictado sentencia en el 
recurso contencioso administrativo 
establecido por la Sociedad Mercantil 
Palacio y Compañía, contra la re-
lución de la Junta de Protestas de 
15 de marzo de 1916, sobre aforo de 
Importación de pieles. 
E l Tribunal Supremo no entra en 
el fondo del asunto por insistir en el 
criterio de que para interponer recur-
so contencioso contra resolución de 
la Junta de Protestas, conforme al 
artículo 6 de la Ley de lo Contencio-
so, es preciso ingresar en firme la 
cantidad reclamada. 
Esta sentencia del Tribunal Su-
premo, como las demás de igual ín-
dole interesa al comercio Importador. 
E l Fiscal pierde un recurso 
E n el recurso de casación esta-
blecido por el Fiscal de la Audiencia 
de la Habana contra la sentencia dic 
tada por la Sala Primera de lo Cri-
minal en causa seguida cdntra Ricar-
do Rodríguez, se ha fallado por el 
más alto Tribunal de la República, 
declarando sin lugar dicho recurso 
del Ministerio Público. 
E n este asunto sostenía la repre-
sentación del Ministerio Fiscal que 
Rodríguez, que había entrado en un 
barco surto en puerto alegando que 
era Inspector de Aduana, para apro-
piarse de lo que allí encontrara, ha-
bía cometido un delito de usurpación 
de funciones, y que debía ser conde-
nado a dos años, once meses y once 
días de prisión correccional; soste-
niendo el defensor que se trataba só-
lo de un delito de robo en grado de 
tentativa, por simulación, y que Ro-
dríguez debía ser condenado solo al 
pago de una multa; con lo que no 
estuvo conforme el Fiscal, que inter-
puso la casación que ahora ha sido 
declarada sin lugar por el Supremo, 
quedando en pie la primera senten-
cia. 
SEÑALAMIEISTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Henry G. Feuton. 
Imprudencia con Infracción del Re-
glamento. Oriente. Letrado: G. A. 
Tomen. Fiscal, Rabell. Ponente, La 
Torre. 
Infracción de ley. Benjamín Cordo-
ví, amenazas condicionales. Oriente. 
Letrado: M. Carreras. Fiscal, Rabell. 
Ponente, Cabarrocas. 
Infracción de ley. Angel Fernández 
de la Vega, usurpación de funciones. 
¡ A r r i b a e s e v a l o r ! 
F u e r a c o n e s a s B i -
l i s y e s e E s t r e ñ i -
m i e n t o 
No m á s dolores de cabeza, res-
friados, mal aliento y e s t ó -
mago agriado. 
Con una cajita de Cascarets, el 
mejor catárt ico para hombres, 
mujeres y n iños . 
i Qué Cascarets éstos! ¡Cómo hacen 
moverse al hígado, a los treinta pies 
de intestinos que hay en el vientre, y 
cómo arreglan el estómago! Toma 
usted un Cascaret o dos, como quien 
toma un caramelo, al acostarse, y 
por la mañana amanece claro, con la 
lengua limpia, el estómago compuesto 
el aliento sano, el cuerpo en calor y 
el ánimo dispuesto. 
Una cajita de Cascarets, que se 
compra en cualquier botica, le lim-
pian el hígado y los intestinos co-
mo nunca lo soñó. Fuera jaquecas, 
accesos de bilis, aliento corrompido y 
constipados. Y no olviden las ma-
dres de que ^l niño delicado, llorón, 
con fiebre y la lengua empañada, 
hay que darle un Cascaret. Cual-
quier hora es buena. Nunca le hará 
daño ni le causará cólico. 
Ü : 
Fundada 1752 
C u a n d o P i l d o r a s , ¡ m e r a 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genu inas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
Lm Pildoras de P.rantxrbth , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Par» el Batrefiimiento, Blllosldad. Dolor do Cabe», Vahidon, Aliente Fétido. 
Dolor de E-stómago, Indlgestioa. Dlapcpsla, Mal del Hígado, Ictericia, y los dos-
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ( ^ ^ t t ^ t ^ U ^ 
.<3) » ^ ^ ? , ^ ^ % % 9 «í. "3 S 
Fundada 1S47. m _ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A f t l C O C K 
Acerque el grabado íl los oíos y verá 
Vd.la pildora entrar 







R e m e d i o un iversa l para d o l o r e s . ' 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
' E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
El cumplimiento de lo que dispon 
'•sta Compañía, cito a los señores As 
Junta General ordinaria que tendrá 
jumee del me; de Junio venidero, en 
^ Capital, cualquiera que sea el nüm 
P | M dará lectura al informe de la 
êsion de la Junta General ordinaria 
J-̂ a el exámen de la Memoria y glosá 
d*SVerá 80bre ^ aprobación de dlch 
eemirá sobre los Intereses sociales 
ton i08, según lo "«"Ponen los Artíc 
nos los acuerdos que se tomen con 
^e no hayan concurrido. 
Habana, 15 de Mayo de 1917. 
C3486 alL 3d.-15my. 3d.-12Ju. 
e el Artículo 37 do los Estatutos de 
ociados para la segunda sesión de la 
efecto a la una de la tarde del día 
las oficinas. Empedrado. 34, en es-
ero de los concurrentes, en cuya se-
Comisión nombrada en la primera 
verificada el día 12 del que cursa, 
de las Cuentas del año de 1916. Se 
a Memoria y cuentas mencionadas y 
dentro de los límites fijados por los 
ulos 36 y 37. Siendo válidos y obliga-
arreglo a los mismos, aún para los 
E l Presidente, 
JUÁJÍ PALACIOS Y ARIOSA, 
Habana. Letrado: Miguel F . Viondi. 
Fiscal: señor Rabell. Ponente: Gu-
tiérrez. 
Quebrantamiento e infracción de 
ley. José Antonio Couce y Delgado. 
Estafa. Habana. Letrado: S. Gutié-
rrez de Celis. Fiscal: Figueredo. Po-
nente: L a Torre. 
Sala de lo ClvU 
Infracción. Contencioso Administra 
tivo. EH Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas número 6.806, 
sobre aforo de Jaime Vidal. Ponente: 
señor Tapia. Fiscal: señor Figueredo. 
Letrado: Rosado. 
Infracción. Habana. Mayor cuan-
tía. Aureliano Campiña y otros con-
tra Amalia Valdés y la Mercedita Su-
gar Company, sobre nulidad. Ponente, 
señor Travieso. Letrados: doctores 
Puente, Pessino y Morina Barlnaga. 
Procuradores: Barrear y Llama. 
Infracción. Santa Clara. Mayor cuan 
tía. Juan Ruiz y Ortega contra Se-
rafín Maury sobre deslinde. Ponente: 
señor Travieso. Letrados: doctores 
Delfín y Carreras. Profesores: Gra-
nados y Pereira. 
EN LA AUDIENCIA 
E l pleito del Colegio de Belén. Re-
curso de casación 
E l Teniente Fiscal de esta Audien-
cia, doctor Alfredo de Castro y Bachi-
ller, ha presentado ante la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administra-
tivo un extenso escrito estableciendo 
recurso de casación, a nombre de la 
Administración General del Estado, 
contra la sentencia dictada reciente-
mente por el referido Tribunal que 
declaró sin lugar la apelación esta- \ 
blecida por el referido Fiscal contra i 
el fallo dictado oportunamente por el ' 
Juez de Primera Instancia del Este, I 
de esta capital, que declaró no haber I 
lugar a la demanda establecida con- j 
tra la Iglesia Católica, Apostólica, i 
Romana y la Compañía de Jesús, re- ) 
clamando la posesión del edificio y i 
terrenos en que se encuentra instala- I 
do el Colegio de Belén. 
E l escrito aludido del Fiscal fué 1 
pasado ayer al Magistrado Ponente, | 
señor Rodrigo Portuondo, a los efec-
tos procedentes. 
E l abistentato' de don Anastasio 
Saaverio 
Ante la Sala de lo Civil se celebró 
ayer la vista del incidente sobre im-
pugnación de honorarios formado a 
consecuencia de carta Orden del Tri -
bunal Supremo sobre cobros de cos-
tas al señor Miguel Saaverio en el 
desahucio seguido contra .el mismo 
por el doctor Roberto Méndez Péñate, 
en su carácter de administrador ju-
dicial del abintestato de don Anas-
tasio Saaverio. 
Quedó conclusa para sentencia. 
Otras vistas de ayer 
Ant-̂  la propia Sala se celebraron 
ayer las vistas siguientes: 
L a del juicio de quiebra de don Ma-
nuel Coto Gorte. 
L a del juicio de mayor cuantía so-
bre nulidad y otros pronunciamien-
tos, establecido por doña Petra Agua-
do y doña María Sánchez contra doña 
Guadalupe Sánchez y otros. 
L a del juicio de mayor cuantía, 
(tercería de dominio), establecido por 
don Juan Elola, contra don Andrés 
Díaz y otros. 
Y la del juicio de mayor cuantía 
seguido por don Francisco Rodríguez 
Suárez contra don Marcelino Menén-
dez y Menéndez, o sus herederos y 
causahabientes si hubiere fallecido. 
También quedaron conclusas para 
fallo estas vistas. 
Licencias 
Por acuerdo de la Sala de Gobierno 
de esta Audiencia, se han concedido 
tres días de licencia al Juez de Pri -
mera Instancia e Instrucción de Be-
jucal, señor Agustín Cantens y del 
Calvo. 
También le han sido concedidos diez 
días de licencia al señor Antonio Ma-
ría de Lara, Juez Municipal de Pi-
pián. 
Y al Juez Municipal de L a Salud, 
señor José Manuel Jústiz, se le han 
concedido diez días de licencia que 
tenía solicitados. 
Treinta días de licencia con sueldo 
le han sido concedidos al escribients 
de esta Audiencia, señor Urbano Go-
doy, con cargo a la que tiene derecho 
conforme al artículo ciento noventa 
de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. 
Sentencias criminales 
Se han dictado las siguiente: 
Se condena a Luis Vignier, por In-
fracción electoral, a 500 pesos de 
multa. 
Se condena a Ramón Betancpurt 
Campos, por hurto, a un mes y un 
día de prisión. 
Se absuelve a Salvador López Cué, 
en causa por lesiones. 
Se condena a Antonio Hernández, 
por atentado a un año, 8 meses y 
un día de prisión. 
Se condena a José Elias Campos 
por tentativa de robo, a 1.500 pesetai 
de multa. 
Se absuelve a Abelardo Valdés Gos 
zález, en causa por desorden público. 
Jniclo de tercería de dominio en que 
interviene la Compañía Cervecera 
Internacional 
Habiendo conocido la Sala de la 
Civil de los autos del juicio que so-
bre tercería de dominio de cinco ca-
rros y diez muías, estableció en el 
Juzgado de Primera Instancia de Ma-
rianao, don Ildefonso Llamazares y 
González, comerciante, domiciliado en 
dicho pueblo, a consecuencia de dos 
juicios verbales seguidos en el Jua-
gado Municipal de esa localidad por 
la Compañía Cervecera Internacional, 
que no ha comparecido en este Tri -
bunal, contra don Manuel Segura y 
Ortega, comerciante domiciliado en 
el poblado de Ceiba, en Puentes Gran-
des, los cuales autos pendían por 
apelación oída libremente al promo-
vente, contra la sentencia dictada <?n 
ocho de enero último, que declaró sin 
lugar la presente demanda de terce-
ría y absalvló de la a los demanSa-
dos con las costas a cargo del rife-
rido autor, ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
Ploito sobre devolución de cantidad 
Habiendo conocido la propia Sala 
de los autos del juicio de mayor cuí-u 
tía que, sobre devolución de cami-
dad.nulidad y otros pronunciamientos 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur don Antonio Al va-
V E R M I F U G O 
DARA A L I V I O EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
8 IDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
« . PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
0E VENTA DONDEQUIERA 
DESDE I&27 > 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R C H t P A . C . U . O E A . 
rez Fernández, Agrimensor, domic* 
liado en el pueblo de San Juan y Mar 
tínez, contra la corporación Imaíjea 
de Nuestra Señora de la Merced, que 
se venera en la Iglesia de su nombre, 
de esta ciudad, y contra el Ministe-
rio Fiscal; los cuales autos pendían 
ante dicha Sala de lo Civil por ape-
lación oída libremente al actor con-
tra la sentencia dictada en 25 de ma-
yo del pasado año, que desestimando 
las excepciones de incompetenc'a, 
defecto legal en el modo de propo-
ner la demanda y falta de personali-
dad alegadas, declaró no haber luf^.r 
a la presente demanda, bsolviendo de 
ella al demandado; ha fallado confir-
mando en todas sus partes la senten-
cia apelada, con las costas de esta 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Evelio Cuervo y Eligió, Juan 
C. Andreu, Ricardo N. de Zalba, Pa-
blo G. de la Mazana y Francisco Ba-
ños Villar, por falsedad (acusados). 
Defensores: doctor Manduley, An-
dreu, Remirez y G. Sáo- hez. 
Contra Santiago AJspúrua, por aten 
tado. 
De enso , -. doctor Rodríguez de Ar-
r l s . 
Sala Segunda 
Contra Pío R. Sanlmbart, por dis-
paro y lesiones. 
Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra José Fontao, por lesiones. 
Defensor: doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
Contra Ramón Valdés, por lesloi»3 
Defensor: doctor Sainz. 
Contra Augusto Zulueta, por in-
fracción electoral. 
Defensor: doctor Candia. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo, para hoy, son las siguient-ís: 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 i 3 . 
C o D S U i t o r í a d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y C s m e r c i a B t e s 
Oficinas: PRAD9, 8. R a b s n a . - T e l é f o n o A-6242.-Cable 7 t e l é g r a f o lEHDi 
PERSONAL D I R E C T I V O : Dr. Francisoo Carrera Jústfat, Catedrático d« 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Habana. 
José Rlvero Alonso, Doctor en Derecho Civil. Enrlqno Alvarez Ra-
dor público. 
Esta Conaultoría está formada ñor un personal de Doctores en De-
Techo Civil y Público, de larga práctica en asuntos administrativos. Los 
íuscrlptores tendrán derecho a consvitar cualquier asunto teórico o 
práctico que ae relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda geetlón en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y .cobros extrajudlcialmente, a recibir la revista Municipal y de 
Intereses ^econámlcos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de la Ha-
bana. 
Pnelos de la suscripción; $2 cada mes 
Pida i D f o n n e s a ENIIQDE ALVASEZ, Administrador de la Coasoitoría 
D i c c i o n a r i o d e l a L e n g u a E s p a ñ o l a 
Pabllcado bolo la dirección de B. José AlemaBy 
D e l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . - A ñ o 1 9 1 7 
Esta obra contiene todas las voces de la 14a. edición del Diccionario de 
la Arademia v unas 40.000 más. sancionadas por el uso y por la autoridad 
d» Cienos hablistas, entre las que se cuentan más de 25,000 americanismos y 
numerosos vocflblos técnicos. Lleva, además, como apéndice de verdadera uti-
lidad los principales paradigmas de los verbos españoles y la lista de éstos 
con expresión del modelo a que en su conjugración se ajustan. 
tTn tomo de 1,746 p&irlnas encuadernado «n pasta. Precia: $3-00. 
Se vende en la librería de Jaime Benavent—Calle de Bemasa número 50 
—entre Teniente Rey. y Muralla—Apartado 86&—Habana. 
Sur. Sociedad General de Expende-
dores de carne contra Jesús Fernán-
dez sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Trelles. Letrados: docto-
res Saenz Basarrate y Guerra E s 
trada. 
Norte. Julián Valdés contra The Lin 
say Co., sobre devolución de cantida-
des y documentos. Mayor cuantía. 
Ponente: doctor Portuondo. Le-
trados: doctores Kent y Z ayas. Pro-
curador: Pellicer. 
Audiencia. José Díaz contra resoi i -
clón del señor Presidente de la Re-
pública. Contencioso-Administratlvo 
Ponente: Trelles. Letrados: docto-
res Fernández; señor Fiscal. Procu-
rador: Illa. 
Oeste. Calcavechia Aballl y Compa-
ñía, contra Bartolomé Masó, en cobro 
de pesos. Mayor cuantía. 
Ponente: Portuondo. Letrados: Ca-
brera y Aívarez. Procuradores: Il la 
y Daumy. 
Marianao.—Francisca Madernl con-
tra Josefina Izquierdo, sucesores he-
rederos, sobre reconocimiento de un 
censo y otros pronunciamientos. Me-
nor cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrados: M 
Sánchez; Ldo. Calzadilla. Procurador: 
Daumy. 
JíOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso Ad-
ministrativo las siguientes persona i : 
Letrados.—Augusto Prieto; Mario 
Díaz Irizar; Ramiro do la Cuesta; 
Teodoro Cardenal; Carlos M. Guerra; 
Domingo S. Méndez; Rafael Julio 
García González. 
Procuradores.— Claudio Vicente; 
Mazón; Pereira; Sterling; Toscano; 
Castro; Zayas Bazán; Chlner; Ba-
rreal; Valdés Hurtado; Emilio Mo-
ren; J . I l la; E . Yáñez; Zalba; Rin-
cón; Pedro Rubido; G. de la Vega. 
Mandatarios y parte.—Oscar de Za-
yas; Ramón Illas; Francisco G. Qui-
rós; Andrés Alvarez; Pérez; Manuel 
C . Soto; Enrique R. Pulgares; Emi-
liano Vivo; Armando Delfín; Miguel 
Saaverio. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
INVITACION 
Una Comisión de la Directiva de 
la Sociedad Teatro Cubano visitará 
en breve al Alcalde para invitarlo 
a la velada solemne que celebrará di-
cha sociedad el día 21 del actual en oí 
local del Ateneo de la Habana, con 
cuyo acto Inaugurará la Asociación 
su segundo año de existencia. 
SUBASTAS 
Ha sido declarada desierta, por no 
haberse presentado llcltadores, la su-
basta para el suministro de carbón 
a las dependencias municipales. 
L a subasta para suministro de car-
ne a las Creches ha \ldo adjudicada 
provlslonsluente al señor Cossío. 
LOS DESALOJOS 
L a Sala de Gobierno de la Audiencia 
ha comunicado a la Alcaldía que ha 
trasladado a los Jueces de Primera 
instancia y Municipales el acuerdo 
del Ayuntamiento relativo a que cuan-
j do por razón de juicios de desahucios 
tengan que ejecutar desalojos, acu-
dan, previamente al Jefe del Depósito 
Municipal, para que en el lugar y ho-
ra acordado concurran carros de 
transporte para si los Interesados no 
recogen en el acto los muebles, sean 
conducidos Inmediatamente a los Fo-
sos. 
C o n g r e s o d e 
J í r a n j a s . 
Su Excelencia el señor V/illIam E . 
González, Enviado Bttraordinarlo y 
Ministro Plenipotenciario de los E s -
tados Unidos de América en Nota di-
rigida a la Secretaría de Estado se 
ha servido Invitar al Gobierno de la 
República para que nombre delega-
dos o representantes al Congreso In-
ternacional de Granjas (Internaticnal 
ITarm Congreso) que se celebrará en 
Peoría, Illinois, durante el año fiscal 
de 1918. y en el cual se discutirán 
métodos y aparatos agrícolas para la-
brar, sembrar y recoger cosechas, cui-
dados de los huertos, cría de ganado 
y otros asuntos agrícolas. 
T r o l e r ñ a c i T " 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
En la carretera de la Habana a 
Güines, al llegar al kilómetro 1?, 
chocó con un árbol el automóvil en 
que iban Baldomero Alvaro Hernán-
dez, Armando Mena y otros, resultan-
do el primero muerto y el segundo 
levemente lesionado. 
MENOR MUERTO 
Al cruzarle por encima nna carre-
ta al menor de dos años, Vicente 
Acosta Alonso, éste falleció. 
Este hecho ocurrió en Hoyo Colo-
rado. 
HUELGA PACIFICA 
Según ha comunicado a la Secre-
Resjmestas a las preguntas de ayer: 
— L a Coca tiene para los indígenas 
las siguientes ventajas: tiene tanta 
afición a mascar sus hojas que esta 
costumbre constituye para ellos una 
necesidad. Contribuye a este uso la 
propiedad que tiene este vegetal: la 
sensación del hambre y prevenir la 
molestia que se experimenta en la 
respiración cuando se asciende por 
las montaña;». Los habitantes de las 
mesetas de los Andes resisten, mer-
ced al uso de la coca, días enteros de 
trabajo pencoo sin tomar alimento.... 
«Diccionario Enciclopédico Hispano-
Ame^icano,,. Tomo V. 
—Se llama novio en zoología a un 
género de Insecto de los coleópteros, 
de cabeza corta vuelta hacia abajo.... 
"Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano". Tomo X I V . 
—Francia es célebre en los anales 
de la Ciencia por haber descubierto 
la naturaleza del rayo y las leyes do 
la electricidad... «Diccionario Enci-
clopédico lilspano-Amerlcano". To-
mo I X . 
Para detalles sobre la nueva edición 
completa del "Diccionario Enciclopé-
dico Hispano-Americano" que ahora, 
y por tiemto limitado, se ofrece en 
pequeñas mensualidades, dirigirse al 
"Enciclopédico", Departamento M., 
Apartado 2129, Habana, o visite la 
Exposición de la obra en O'Reilly, 94, 
Habana. 
taría de Gobernación el Alcalde do 
Cárdenas la huelga existente allí en -
tre los trabajadores de los muellea. 
continúa pacíficamente. 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA 
E l Gobernador de las Villas ha co-
municado al Secretario de Goberna-
ción, que en aquella provincia reina 
absoluta tranquilidad, continuando su 
molienda todos los Ingenios. 
MENOR ASFIXIADO 
E l Alcalde de San Fernando de Ca-
marones ha participado que al caer-
se dentro de un pozo negro el menor 
de siete años, Miguel Santos Menén-
dez, se asfixió. 
E L CORONEL BETANCOURT 
Hoy embarca hacia Oriente para 
hacerse cargo del mando de las fuer-
zas que operan en aquella región, el 
coronel señor Matías Betancourt. 
D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eñeacia. Bs 
pura y antiséptica, calmad dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o Quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
l i n i m e n t o 
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M U O G A B O R I A U 
L 0 S ~ V E N C Í D O S 
( U D E G R I N G G L A D E ) 
TRADDCCION D8 
J- PEREZ MAURAS 
**• RafMl j gM, Mirad 
p (C»ntlnú».) 
Su0^' q V ^ ?Dtonf«» hice podéis com-
KS?» Dor ' n ^ i este paso es Im-
1^0 «>n tod.^^forable necesidad... 
^ n ? 0 deber™ alma dls8r™taros, pe-
W.r 8 «alvo,.? k*1"6 c,,mP»r. Tengo que 
VfV^o D * w dí. 8U hermana y de ^ I d a d dí0rt^- Tenpo que reía / por 
«10» ^ Teo K^dol.¡oa 1"» am". v por 
V c ^ ^ ocuT^ad0 a decl™ lo 
¿ í f e ^ " ^ vuestro padre lo qne 
h/ ^ ^ f t . 7 ^ ^ C,rCTnstan-
R l ^ V i * * 61 Roberjot h*. 
Mmano. se había puesto M-
' entre r„„h nrn'1' mirando al ««t.Haf*l lo *"pIican * y amenazador. 
R t í ff nnjrustioK, Indecisión 
8 nsonomia de Vertíale. 
Al cabo de un Instante, dijo de re-
pente : 
—Pues bien, sí, lo diré... Es preferi-
ble que mi hijo sepa la verdad. Esa car-
ta contenía una una de esas ligerezas "que 
han conducido a la prisión al duque de 
Mallleíert... 
Verdale trató de protestar, diciendo: 
—No admito la comparación. 
—Y hacéis bien—contestó el abogado; 
—vos os juzgabais mucho peor en aquel 
tiempo. Quizá hayáis olvidado los térmi-
nos de vuestra carta; pero yo los tengo 
muy presentes y voy a recordároslos. 
"Amigo Roberjot—me escribíais,—si cunn-
do recibas esta carta la llevas al pro-
curador de la República, éste extenderá 
en seguida contra mí un auto de pri-
sión .. . 
"Y seré detenido. Juzgado y condena-
do. .. porque valiéndome de una falsifi-
cación, me he apropiado el título de ren-
ta que tú me hablas confiado." 
Estos renglones estaban firmados con 
vuestro nombre y vuestra rúbrica. 
El pobre Luciano, humillado bajo esta 
terrible revelación, se dejó caer en nna 
butaca; en cambio su padre se puso aún 
más furioso y soberbio. 
—;Es cierto!—dijo con vor. ronca.—Os 
cogí esos sesenta mil francos por ocho 
días... pero erais mi amigo y además, 
¿no os devolví el dinero el día que os lo 
prometí ? 
—Sí. 
—Pues entonces, ¿qué más deseáis? 
¿qué reclamáis? ¿y con qué derecho ve-
nís a insultarme en mi oasa? 
Verda'.e. lívido y tembloroso un instan-
te antes, recobró muy pronto su ordina-
ria arrogancia, quedando estupefactos 
Raimundo y el doctor Legris. 
I,a razón de aquel rápido cambio, era, 
sin embargo, bien sencilla. 
Lo que más temor causaba en el mun-
do a! antiguo arquitecto, era que su htio 
llegase a conocer el igjiominioso origen de 
su fortuna. 
Pero ya que Luciano lo sabía todo, ¿qué 
le importaba lo demás ? 
—A cualquier otra persona que no fue-
seis vos, señor Roberjot—prosiguió,—le 
diría "estamos en paz;" pero os juro por 
mi nombre, que a vos no os lo he de de-
cir. Tenemos una Inrga cuenta que arre-
glar, mi antiguo amigo, una cuenta de 
diez y ocho años... 
Los colores volvían a las mejillas de 
Verdale y su voz se hacía vibrante y 
atronadora. 
—Creí en vuestra amistad—continufí:— 
y neciamente me entregué a vos atado 
de pies y manos por esa absurda curta 
de la que tan bien os acordáis. ;.Y cómo 
habéis correspondido a mi confianza?... 
Teniendo suspendida sobre mi iabeza dn-
rante diez y ocho años esa prueba fa-
tal. Desde el día que os la entregué de-
Jé de pertenecerme. encadené mi ubedifo, 
perdí mi libertad V.ista el extremo de 
que no me atrevía a proyectar ni a em-
prender nada, porque siempre me decía : 
"¿si no le parecerá bien a Roberjot?..." 
Erala mi amo. mi sofior. mi tirano. ¡Oh. 
rabia! 'Y recordar que he vivido así du-
rante diez y ocho años! ;Recordar que ni 
he vivido nsí durante dlea y ocho años! 
¡Recordar que ni nn solo Instante he es-
tado libre de la horrorosa Idea de que 
existía un hombre que con el solo acto 
de su voluntad podía destruir el hermo-
so edificio <le mi fortuna, robarme el ho-
ñor, el bienestar y hasta el amor de 
mi hijo! 
Luciano levantó la caberji. 
—¡Padre mío!—murmuró. 
Pero el arquitecto no le oyft. 
Su exaltación crecía de grado en erado, 
dando al fin llbr» curso a una cólera tün-
to tiempo contenida. 
—¿Y venís a pedir un favor a ese hom-
bre—continuó,—a ese hombre a quien ha-
béis causado tan terrible suplicio? ;.Y sois 
vos a quien llaman hombre de talento?... 
¡Habéis perdido la cabeza! ¿no compren-
déis que venís a ofrecerme la venganza?... 
¡Ah! ¿conque tenéis Interés por el duque 
de Maillefert, por su hermana y por Ral-
inundo Delorge?... Pues bien, ¡eso es su-
ficieute para que yo os Jure odio Impaca-
ble y para que me vengue de vos, en 
ellos!... Sólo por el hecho de que odiáis a 
Combelaine, seré desde hoy un amigo fiel 
y cariñoso y le ayudaré con mi dinero y 
mi crédito... con que ya estáis enterado: 
queda irrevocablemente decidido; e\ duque 
de Maillefert irá a presidio y su hermana 
será la mujer del conde de Combelaine. 
Demostraba un odio tan feroz, y había 
en él tni seguridad y convicción, que el doc-
tor y Raimundo, se estremecieron. 
Sólo el señor Roberjot permaneció impa-
sible. 
—Tened cuidado, señor Verdale— dijo 
fríamente,—tened mldado. 
El arquitecto estaba fuera de sí. 
--No necesito vuestras advertencias,—ex-
clamó.—porque ya ha pasado el tiempo en 
que vuestras amenazas me hacían temblar. 
Esa carta que durante diez y ocho años ha-
béis tenido pendiente sobre mi cabeza, no 
existe va. la he quemado. 
R¡ señor Roberjot se levantó, temiendo, 
sin flmla. que en un acceso de rabia, su 
antiguo amigo se arrojase sobre él. 
Apoyado, pues, en el respaldo del sillón, 
le dijo con la mayor calma: 
—¿Estáis bien seguro de qúe esa carta 
era la única prueba que existía contra vos? 
—; Segurísimo! 
—A pesar de ello, permitidme que os 
ditra que estáis equivocado. 
Verdale se estremeció, pero reponiéndose 
en seRiiida. añadió: 
—¡ Loco de mí. que no veía que queríais 
asustarme! 
El ahogado movió lentamente la cabeza, 
—Sí. estáis loco—nljo.—*orque no habéis 
comprendido que ai venir yo a deciros: 
"¡Quiero, exijo!" es porque puedo obligaros 
a hacer lo que yo deseo. Yo no he perdido 
la cabeza, como habéis dicho... yo sabía 
perfectamente cuáles eran vuestros senti-
mientos hacia mí. 
Y sin dejar a Verdale tiempo de contes-
tar, prosiguió: 
—La carta en que me participabais que 
habíais falsificado la orden de venta diri-
gida a mi agente de cambio, no existe ya, 
es cierto; pero, ¿y la que dirigisteis a di-
cho agente falsificando mi letra y dándole 
orden de que vendiese mi título a cualquier 
precio? 
—¿La carta falsificada?—balbuceó Ver-
dale. 
—Sí; pero escuchad cómo pasó. Al reci-
bir la confesión de vuestro indigno proce-
der, mi primer movimiento fué correr a 
casa de mi agente de Bolsa. Le pregunté 
cómo era que había vendido el título que 
yo os había confiado, cuando en mi carta 
sólo le decía que os entregase sobre él los 
ocho o diez mil francos que me habíais ma-
nifestado necesitabais, y yo consentí en 
prestaros... Era muy sencillo: vos habíais 
falsificado otra carta en que le dabais or-
den de vender el título en cuestión. ¡Ah¡ 
os confieso que cuando reconocí vuestro 
talento de falsificador - la perfección con 
que habíais Imitado mi letra, el estupor 
que me causó fué tan grande, que el agen-
te, que era amigo mío, comprendió que su-
cedía algo extraordinario. Tanto más, cuan-
to que le sorprendió mucho el que yo qui-
siera vender en un momento de baja; y no 
hubiese ejecutado mi orden, a no sor por 
las poderosas razones que le manifestasteis. 
Como es natural, mi amigo me hizo mil 
preguntas, y aunque yo debí haberos denun-
ciado, señor Verdale. no lo hice... Unica-
mente rogué a mi amigo que conservase 
aquella célebre carta entre sus papeles más 
Interesantes, advirtiéndole que quizá al-
gún día me hiciese falta. 
—¿Y después? 
—Ahora mismo vengo de su casa, en la 
que mi agente me ha dicho que ha conser-
vado cuidadosamente el documento en cues-
tión y que le tiene a mi disposición. 
Verdale trataba de desechar con todas 
sus fuerzas las siniestras aprensiones que 
empezaban a Invadirle. 
—¿Y eso decís que es un prueba?—di lo 
Ante »in tribunal quizá no lo sea, estáis 
a cubierto de la proscripción, pero sí en 
un proceso civil, en donde yo apelaría ni 
testimonio de vuestro antiguo... protec-
tor, el señor Coyntanceau. 
El arquitecto callab... 
Y es que en medio de su turbación trata-
ba de medir el alcance de estas amenazas. 
—¿Os parece insuficiente el testimonio 
del señor Coutanceau ?—añadió el señor 
Roberjot,—en ese caso Invocaré otro.. 
—¿ Cuál ? 
—El de vuestro hijo. 
Verdale retrocedió como si delante de sí 
hu- lese visto levantarse un espectro. 
—¿lr creéis—exclamó—que mi hijo sea 
capaz de acusar a su padre? 
—Tengo su palabra empeñada—contestó 
fríamente el señor RoberjoL 
Y dirigiéndose a Luciano, le peguntó: 
—¿ Os acordáis, caballero, de lo que esti-
pulamos el día en que os entregué la car-
ta de vuestro padre? 
—Sí—balbució el Joven,—me acuerdo... 
—Yo os dije poco más o menos lo siguien-
te: "Vuestro padre me odia y en cuanto 
sepa que estoy desarmado, querrá vengarse 
d<' ,mí";'ó. ':9ué me respondisteis enton-
ces?... Si alguna vez mí paire os quiere 
hacer algún daño, a vos, o a vuestros ami-
gos, me tendréis a vuestro lado y contra 
él: os doy mi palabra de honor." 
—Es cierto, lo dije. 
—'.Y si ahora os pidiese que cumplieseis vuestra promesa V 
El joven vaciló, y después dijo con voz 
alterada: 
—La cumpliría. 
4j oir esto. Verbal© perdió la cabeza 
Fuera de quicio, con el rostro amoratado 
y los ojos Inyectados en sangre, quitóse 
co:: mano convulsiva la corbata y desabro-
chó de un tirón todos los botones de su chn 
leco: se ahogaba. 
—¡Cumplirá su promesa! — balbució 
horrorizado.-; El . Luciano, mi hijo' ' 
\ como el infeliz joven se adelántase 
Sjiáf 8" padre- é8te ^ rechazó con un te-rrible ademán. le 
—¡Desgraciado! — exclamó. 
Sin embargo, gracias a un sublime es 
fuerzo, el arquitecto logró al cabo de 
algunos minutos dominar su anauitli 
—Cpmprendo q,^ no pU(Hl fohar 
-dijo, dirigiéndose al señor Roberjot." * 
Estoy a merced vuestra; podéis perder-me. .. 
El abogado eataba no menos conmo-
vido que Raimundo y el doctor Legris 
Pero no quiso aprovechar las ventajas 
que había sacado de la situación. 
—la me conocéis lo suficiente—replicó 
con dulzura—para saber que sólo en el 
último extremo procedería contra vos Os 
Juro que no os deseo ningún mal y "míe 
no puedo olvidar que habéis sido mi ami-
go más íntimo... Haced lo que os pe-
dimos. 
Verdale hizo un gesto de desaliento 
—¡Pero si no puedo! 
xlór, Í S u l ó ' : 8 im m<>ment0 dc refle-
ôr̂ ..15011̂ .11108 quc eunndo recibisteis era maldita carta en que yo me denunciaba! 
t hnb1^8 ent^Pa«io «I procurador d¿ 
m,. .o^^ 'm - íQu,é h,,bi"a ««cedido? 
qu¿ rno hubiesen detenido, v me hubiel 
ran procesado inmediatamente. Suponed 
h Vr? ^ ^ día, ^^ente mi espesa hS 
b era ido a arrojarse a vuestros ple« p . 
? S d M „ e d ^ SalVa8e,8' ^ é ^hnMe-
—Que toda vez que la lusticia hahín to-
hac'e? S r ^ 61 — ' o , ¿> S ^ 0 & 
-Pues bien... en ese caso estov yo. 
cuTÍbíe0 68 qUe Fe,,pe no « 
to^^o'on'1 , 10 ?"••; hn9ta clerto Pun-to., pero en apariencia no... 
^ t1eiul,d0 "n lazo infame. 
—No digo lo contrario. 
—l'ues entonces va veis 
« í ^ k ! ,1n fnls)fl^ción existe v qne ha 
sido hecha por el duque de Maillefert v 
Por consiguiente, el duque es „n falsa^ 
—;Oh! 
del2str5ccbi1óOn.C0m0 <* hab,aría «n 
T 3 "Wuitecto tenía razón, v el señor 
^ n ' ^ J 0 ^ P ™ ^ demasiado • 
t o S ^ T » S J J ^ ^ - o s instan-
-¿Sabía el duque de Maillefert lo que 
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M O L I N O S Y T O S T A D O R E S D E C A F E 
Hay de tantas clases como cali-
dades de café, de consiguiente los 
hay buenos, regulares y malos. 
Todo comerciante al elegir el 
aparato que ha de comprar debe fi-
jarse en él tanto o más que en la ca-
lidad del café. El que se proponga 
obtener aparatos de perfecto funcio-
namiento, deberá elegir los de fabri-
cación 
R O Y A L 
Los que están en uso son demos-
tración de sus méritos. 
Solicite nuestros informes. 
Motores de todas clases, Maquinaria de Panaderías, Camiones, Mezcla-
doras de concreto, etc., etc. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
C4152 ld-12 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo» 
(VTEXE DK LA PRIMERA) 
P A R T E ITALIANO 
Boma, junio 11. 
Los Italianos han Iniciado una 
ofensiya en la región sndeste de Trent 
y han capturado a los austríacos dos 
Importantes puntos de ventaja, d!co 
el parte oficial publicado hoy. L a co-
municación agrega que Monte Ortiga-
ra , al este de Cima Undice, y el Paso 
de Agnello, han sido tomados. E n es-
tas operaciones se hicieron más de 
600 prisioneros. E l parte dice lo si-
guiente: 
aA lo largo de toda la zona monta-
í o s a de operaciones, los combates fue 
Iron más rigorosos ayer, especialmen-
te entre los ríos Adige y Brenta. 
Anoche, el enemigo tuyo que retirar-
(ee y fué perseguido en el Paso de 
¡Tonale, en el ralle superior del Chie-
«a, en la ladera de Dossocasina y en 
el ralle de Posina. 
"En la meseta de Asiago nuestra ar-
iBler ía destruyó el complejo sistema 
•Be defensas enemigas en Tirios pun-
tos. Nuestra Infantecia atacando du-
rante un riolento temporal en direc-
ción a Monte Zeblo y Torno tomó el 
Paso de Agnello y capturó casi todo 
el Monte de Ortigara (6.924 pies de 
altura), al este de Cima Undice. Este 
ataque por sorpresa que fué realiza-
do con gran acometiridad nos permi-
tió hacer 612 prisioneros. Incluyendo 
7 oficiales. 
"En el resto del frente hubo buen 
fuego de artilleria por parte del ene-
migo que fué contestado por nuestras 
baterías. E n el Carso todos los ata-
ques efectuados contra nuestras lí-
neas al sur de Costagnarizza fueron 
rechazados por completo. Hicimos al-
gunos pri8ionero8,^ 
L A G U E R R A E N E L M A R 
tCable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LOS KAUrrAGOS D E L 
«SOUTHLAND" 
Londres, Junio 11. 
Los doe botes que habían desapai-
recldo, procedentes del vapor "South 
land^, que fué torpedeado y hundid^ 
el 4 de Junio, han sido encontrados, 
desembarcando sin noredad los 40 
hombros que iban en ellos, Edward 
Blgney, de Nuera Tork, se halla en-
tre los salrcd^s. 
E l capitán del "Southlard" anun-
ció que un americano perdió la ri-
da en el hundimiento del rapor, pero 
que ignora su nombre. 
DOS HIDEOPLAIVOS DESTBFIDOS 
POR UN BABCO INGLES 
Londres, junio 11. 
Dos de los cinco hidroplanos hosti-
les dlrisados por un barco recocredor 
Je minas pertereciente a la patrulla 
de Desen. fueron destruidos por el 
barco Inglés hoy. 
E l parte del Almirantazgo dice así: 
" E l Tice Almirante en Dorer Infor-
ma que a las cinco de la mañana de 
hoy, aproximadamente, un barco re-
cosredor de minas de la armada de Su 
Majestad, en momentos en que se ha-
llaba prestando serricio de recorrido, 
turo un encuentro con un grupo de 
cinco hidroplanos enemigos. Una de 
las máquinas fué destruida, siendo re-
cogido el piloto por otra de las má-
quinas enemigas, la cual fué a su rez 
atacada por el barco Inglés, cayendo 
prisioneros ambos pilotos, y quedando 
la máquina en tan malas condiciones 
que so fué a pique en la bahía, a don-
de hahí- «Ido llerada a remolqne. 
**Los t róstanles hidroplanos ene-
migos lograron escapar**. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Aseriada 
recibido por el hilo directo) 
Nnera York, jnnlo 11. 
Mientras el tronar del cafión a lo 
largo de la mayor parte del frente 
de Béitrlca, desde la reglón del Mar 
del >'orte hasta los confines france-
ses, preliminar probable de ataqnes 
de Infantería por belgas y franceses, 
las tropas británicas en la reglón de 
Messines no dan tregna a los alema-
nes. 
No satisfechos con la captura de la 
famosa cordillera de Messines, la se-
mana pasada, los soldados del Feld 
Mariscal Haig continuaron aquí y allí 
carando en el territorio alemán. E n 
la noche del domingo y el lunes los 
Ingleses nneyamente atacaron al Sur 
[y al Sudeste de Messines, y en todos 
t sus ataques alcanzaron ganancias con 
Islderables; especialmente en las In-
mediaciones de la granja de Poterie. 
En las primeras horas de la maña-
na del lunes, en esta región, un sis-
tema de trincheras en un frente co-
mo de una milla fué capturado y más 
tarde durante el día la ganancia fué 
aumentada considerablemente, lleTan 
do el frente Inglés hasta poca distan-
cia de l a m e t ó n , cuya captura les da-
ría el dominio del camino que con-
duce hacia el Este, como a tres mi-
llas de la Importante población de 
Comines. 
Las operaciones del día engrosaron 
el número de prisioneros hechos por 
los Ingleses y dieron a estos siete 
cañones alemanes más de campaña. 
Boina relativa tranquilidad en el 
frente ocupado por los franceses, si 
se exceptúan los duelos de artillería 
en rarios sectores, especialmente en 
la reglón de Mont Carnillt. 
E l Ministerio de la Guerra alemán, 
asegura que en el Chcmin des Pames, 
en la noche del domingo, ios alema-
nes, en un ataque por sorpresa, ma-
taron a los ocupantes de unas trin-
cheras franceses, y regresaron a sus 
propias líneas después, Ilerandó al-
gunos prisioneros. 
Lo que probablemente puede ser un 
ataque IntensÍTO de los Italianos se 
ha iniciado en la región situada al 
sudeste de Trento, donde los soldados 
del Bey Tíctor Manuel han capturado 
varias Importantes posiciones, nota-
blemente la mayor parte del Monte 
Ortigara, que se eleva hasta una al-
tura de 6.f>42 pies. No se ha renovado 
la ofensiva italiana en la meseta a 
Platean, donde el objetivo de los Ita-
lianos es Trieste. Por el contrario, los 
austríacos varias veces Intentaron to-
mar la Iniciativa al sur de Castagna-
vizza, pero fueron completamente re-
chazados y perdieron además, algu-
nos prisioneros. 
Siguiendo el ejemplo de los Estados 
Unidos, la Gran Bretaña ha corres-
pondido a la súplica del gobierno ru-
so para que exponga sus propósitos 
en la guerra. L a nota revela la apro-
bación del gobleno ruso a su pro-
pósito declarando de no dominar otro 
pueblo ni prlrarlos de su patrimo-
nio nacional, ni ocupar forzosamente 
el territorio extranjero. 
L a nota expresa la adhesión al prin-
cipio de las naciones existentes, el res 
peto a los acuerdos Internacionales 
y la emancipación do los pueblos 
oprimidos por la tiranía. Agrega la 
nota que la Gran Bretaña se une a 
Rusia en la aceptación aprobación 
de los principios expuestos por el Pre 
sidente IVilson en su histórico mensa-
je ni foncreso. 
L a situación de China sigue agra-
vándose. Un mandato de disolución 
del Parlamento ha sido redactado por 
el Presidente con arreglo a lo pedido 
por el Gobernador Militar de» la pro-
vincia de Ankwa; pero el doctor Wu 
TIng Tang, jefe Interior del gobierno, 
se ha negado a firmarlo. 
Una embarcación de patrulla in-
glesa en el Mar del Norte ha destruí-
do dos aeroplanos alemanes y pues-
to en fuga a tres más. Los pilotos de 
las dos máquinas de guerra cayeron 
prisioneros. 
N C T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable d» la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA CBISIS ITALIANA 
Roma, vía París, junio 11. 
Cuando monos se esperaba, ha sur-
gido una crisis en el gabinete Italia-
no, solo unos cuantos días antes de 
la reapertura del Parlamento, que se 
ha-fijado para el 14 de junio y cuatro 
ministros han amenazado con presen-
tar sus renuncias. 
Sábese que durante algún tiempo 
ha existido un desacuerdo entre los 
miembros del gabinete, especialmente 
entre el Barón Bonnino, Ministro de 
Beiaciones Exteriores y los demás 
miembros del gabinete. £1 rozamien-
to, al parecer, llegó a su colmo cuan-
do hubo que escogerse miembros de 
la comisión que debía ir a los Esta-
dos Unidos, tuvieron que ser nom-
brados. 
Esta fué una de las causas princi-
pales7 de la demora en nombrar la 
comisión, además de la actitud del 
Buque de los Abruzzos, que se nega-
ba a regresar a Aminas por motivos 
personales. L a vida del gabinete; sin 
embargo, parecía asegurada, particu-
larmente después de los recientes éxi-
tos en el frente del Carso, cuando 
respectivamente se anunció la inde-
pendencia de Albania bajo un protec-
torado Italiano. 
E l Rey Víctor Manuel ha regresa-
do de campaña y se hará cargo de 
aclarar la situación. 
L L NEGOCIADO D E INFORMACION 
DE ALEMANIA 
Copenhague, Junio 11. 
E l negociado de información de 
guerra de Alemania continúa expi-
diendo largos Informes sobre las ope 
rsciones militares efectuadas en et 
sector de Wytschaete, en Bélgica, pa-
ra probar que el resultado de esas 
eperaciones fué realmente una ricto-
rla alemana. Hace hincapié sobre las 
grandes pérdidas que está seguro de-
be haber sufrido el ejército Inglés, a 
pesar de los Informes en contrario 
expedidos, por el Mariscal Haig. Sos-
fie-
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA. Esq. Calle 19 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d d e 
t o u r í s t a s y v i a j e r o s de C u b a 
506 Cuarto» 300 Cuartos de Baño 
Reitaurantc» Salone* de Jardín 
C^nth»* Salones de Billar 
ú 
Cu*rtos , desde $2.50 por d ía 
Cnartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
il«críb«»e pidiendo folleto Ilustrado 
C O L E C T U R I A S 
Compro y anticipo sobre las mismas en 
condiciones inmejorables 
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•lene qne estas pérdidas deben haber 
sido enormes a cansa del terreno 
pantanoso jr del carácter Indefendi-
bTe qn# tiene el país abandonado por 
los alemanes; pero no menciona ei 
hecho de qne las posiciones alemanas 
(stán a lo largo de la cordillera de 
Wytsschaeíe y Messines, la nnlca al-
tara qne existe en ese sector. 
l a maj-oría de los críticos milita-
res signen Iaü explicaciones dadas 
por el Burean de Información, pero 
e' Comandante Moraht, qnien a pesar 
de sn reciente traslado del «Beriiner 
Tageblatt'* ai tfI)entsche Tageszel-
tnng" signe siendo el tínico crítico 
militar de Berlín, declara francamon-
te qne los ingleses alcaníaron nna 
rictoria táctica, j annqne asegurando 
qne el frente alemán está sóÜdo, di-
ce qne es necesario esperar y Ter 
cnái será el" íes olla do de estas bata-
llas en Flandes. 
Con la misma unanimidad con que 
discutieron el éxito alemán en Wyts-
chaete los críticos alemanes ruelTen 
ahora su atención a la cuestión <1« 
la neutralidad de Holanda pintando 
la posibilidad de que los Ingleses tra-
ten de riolar esa neutralidad con el 
objeto de eUTolre reí flanco alemán. 
I I Conde Yon Reyentlow, Jefe edito-
rialista del "Tageszoltung", el Capi-
tán Ton Zalmann, crítico militar del 
Tosslche Zsítung", y el Teniente ge-
neral Barón Ton Ardenne, perito mi-
litar del "Tageblatt**, se encuentran 
entre los que piensan como el Nego-
ciado de Información. Esta cuestión 
de la neutralidad de Holanda se dis-
cute a la Tez que la posibilidad do 
oue los acontecimientos tal rez obll-
srnen a las escuadras de Alemania y 
la O a n B' etafia a tener otro encuen-
tro declslrj. 
NOTA T)F INGLATERRA A RUSIA 
Londres, Jnnlo 11. 
E n contestación a la petición he-
cha por «1 gobierno ruso de que In -
glaterra exponga qué fines persigue 
tv. la guerra, la Gran Bretaña ha 
enriado a retrogrado una nota en la 
que expone su decidida aceptación y 
aprobación do los principios que el 
Presidente Wilson expone en su men-
saje histórico dirigido al Congreso. 
E l Gobierno Inglés cree qne las ba-
ses acordadas do tiempo en tiempo 
con los aliados de Inglaterra, están 
de conformidad con dichos princi-
pios . 
E l fin que perseguía la Gran Bre-
tpfia, al principio, dice la nota, era 
defender la existencia del país y ha-
cer respetar los acuerdos Internacio-
nales. I)esde entonces se ha agrega-
do el de libertar a los pueblos opri-
midos por la tiranía extranjera. L a 
iiota habla no solamente de la libe-
ración de Polonia por Rusia sino tam 
bién do esa parte de Polonia dentro 
de los dominios do los Imperios ger-
manos. 
£1 texto dice así: 
**En la proclama dirigida al pueblo 
ruso dícese que la libre Rusia no se 
propone dominar otros pueblos ni 
quitarles su pntrlmonlo nacional, ni 
ocupar a la fuerza territorio extran-
jero. En este sentimiento el gobier-
no Inglés está completamente de 
acuerdo. L a Gran Bretaña no entró 
en el conflicto para hacer guerra de 
conquistas; tampoco continúa lu-
chando con ese propósito. Su objeto 
ni principio de la guerra era defen-
der la existencia de sn nación y obli-
gar el respeto a los tratados interna-
cionales. A esos propósitos hay que 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n ac/a m as 
agregar ahora la emancipación dfl 
ios pueblos oprimidos por la tiranía 
extranjera. 
T o r lo tanto, se alegra de todo co-
razón que la libre Rusia haya anun-
ciado su Intención de emancipar a 
Polonia, no sólo la Polonia goberna-
d'> por la antigua autocracia rusa, 
sino también la que se halla dentro 
de! dominio del Imperio Germano. E n 
esta empresa la democracia británica 
desea a Rusia buena suerte. 
"Antes que nada tenemos que bus-
car un arreglo que aseguro la felici-
dad y el contonto de los pueblos y 
suprimir todas las causas legítimas 
de guerras futuras. 
^ E l Gobierno británico gustosamen 
te se une a los aliados de Rusia en 
su aceptación y aprobación de los 
principios expuestos por el Presiden-
te Wilson eu su histórico mensáje al 
Congreso americano. Son los princi-
pios por los cuales se guía y será 
gnfda su política de guerra. 
" E l gobierno Inglés cree que los 
acuerdos que de tiempo en tiempo 
lia hecho con sus aliados están están 
de conformidad co uestes principios; 
pero si el gobierno ruso así lo desea, 
está dispuesto con sus aliados a exa-
minar, y si es necesario, rerisar esos 
llcuerdos.', 
E L GOBIERNO NO Q U I E R E CAN-
C E L A R LOS PASAPORTES 
Londres, Junio 11. 
E l Gobierno se ha negado a cance-
lar los pasaportes de James Remsay 
Mo Donald y Frederick W. Joivett, 
quienes no han podido embarcar pa-
ra Retrogrado para risltar a los so-
cialistas rusos por Impedírselo la 
Unión Nacional de Marineros y Bom-
l eros. E l Gobierno explica que esos 
pasaportes fueron expedidos a rue-
gos del Gobierne ruso y aconsejado 
por Arthur Hendorson, miembro del 
Consejo de Guerra y representante 
del partido obrero, qne se halla aho-
ra en Rusia, y por el Embajador bri-
tánico, Sir Georee Bnchanan. 
L a Unión Nacional de Marineros y 
Bomberos ha pedido a la Unión Ame 
ricana que Impida la partida de los 
1 7 C T A R T A n i ? í 1 T 7 A n t i g u o d e I n c l á n . 
t r o 1 A . D L U U l b V J \ J L C a r r u a j e s d e , l u j o . 
Servicio especial para en- c ^ o 5 0 Vis-a-vis de duelo y mllo- 0 r o o 
res, cod párela w & fierros, bodas y bautizos: 
YIs-a-vls, blanco, con tfl A 0 0 
alambrado, para boda # H v -
L U Z . 33 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corslno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B O V E J A S DISPUESTOS 
T E R R A R 
PARA BN-
S A N J O S E , 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
pi-.clflslas qn« traten de salir de puer-
tog americanos. 
L a Unión no ofrece reparo a la 
pálida para Rusia de Mrs. Xmmellne 
I'ankhurst, la leader sufragista, y 
Mr. George H . Roberts, látigo obre-
re en la Cámara de los Comunes. 
L a Brltlsn Sea Ferers Union de 
Glasgow ha ofrecido una tripulación 
pnra conducir a Rusia a los señores 
Me Donald y Jowett. 
L A NOTA D F WILSON A RUSIA 
L a Haya, Junio 11. 
L a nota del Presidente Wilson a 
Rusia ha sido publicada hoy en Ale-
mania. Los periódicos no hacen co-
mentario alguno porque el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores ha pedido 
qne se demoren hasta mañana. Dice-
so que el documento ha causado gran 
sf nsación en Alemania. 
PERSING ALMORZO CON E L R E I 
JORGE 
Londres, Junio 11. 
E l General Peshlng jr el Embajador 
Page almorzaron hoy con el Rey Jor-
ge y la Roina María en el Palacio de 
finckingmann. 
E l Hey ha Inritado a los miembros 
del Estado Mayor de Pershing a que 
risiten el Palacio el martes. 
E l General Pershing y el Embajador 
se dirigieron a Palacio en el automó-
t íI de Mr. Page y permanecieron tres 
horas en la Regla Mansión. Después 
del almuerzo, el Rey y la Reina en-
señaron el palacio a sus huéspedes. 
Desde el Palacio el General Pers-
hing se dirigió al Ministerio de la 
Guerra, en donde sus ayudantes le 
esperaban, y conferenció dnrante Ta-
rín s horas con los oficiales del ejér-
cito Inglés. 
E l general Jershlng y yarios de su 
Estado Mayor comieron esta noche en 
la residencia de Mr. Page. 
E L K A I S E R EN ALSACIA 
Ginebra, junio 11, 
E n despacho de Porrentmy a la 
Suisse, informa que el Emperador 
Guillermo y su Estado Mayor risita-
ron el JueTes, acercándose a la fron-
tera suiza en Walkensteg, Kaeslnger 
y Ferrette. Después de examinar cui-
dadosamente las defensas el Empe-
rador salió para Karlsruhe. 
E L B R A S I L T L A ARGENTINA 
Buenos Aires, junio 11. 
E l Gobierno acusando recibo a la 
nota brasileña respecto a la anula-
ción de la neutralidad del Brasil en 
la guerra entre los Estados Unidos y 
Alemania, reitera su declaración de 
fraternidad que siempre ha existido 
entre Argentina y Brasil. 
E l Ministro de la Gobernación se-
ñor Ramón Gómez, que presentó su 
dimisión, la he retirado. 
EVACUACION D E J E R U S A L E M 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
selectíro contra todos los 
no haberse inscripto'haiTcai!?^ 
esas penalidades". 1(10 \ 
i Las{ Penalldades proscriptas «a,. 
Inscribirse el ó de i i .n - 7^ ™* jumo ps n̂ i 
por un ano e Inscripción fonoEl 
¡ro el General Crarder, lninedlat¡£ 
la iñseHbS te después 
recomendó 
concediesen 
del día de  inserí^ 
a las juntas localesiS 
E l Departamento de Justicia «h 
flcó hoy a los fiscales del eohíi PIVEF 
reten i«« u j r j j 1 
los que han sido detenidos por u L 
criblrse con tal de qne se inscribaf 
Unos cuantos Estados más hanl 
formado de varios totales de W 
clones al Mariscal General, pero J 
Indicaciones son que no estarán t i 
pietas en una semana. 
E l Gobernador de Florida u m á 
que el total de la inscripción i ú h . 



















































Blancos, 45.127; de color, 284M| 
tranjeros, 6.682; extranjeros de i 
ses enemigos, 208; posibles exaSL. 
nes, 47.418. Los cálculos de eleriik Conrcn 
del Estado ascenderá a 106.676.' ^lente 1 
Utah anuncia que la Inscrípcifak 
tal del Estado es 41.962. 
Louslana anuncia 157.827, y In 
Hamspire, 37.612. ^ 
WILSON P R E P A R A UN DISCO» t a s o 
Washington, Junio 11, PreMde 
E l Presidente wilson está imlámara 
ort y 
elerad 
raudo uno de los más importante i 
cursos de la guerra para el "Dli _ 





Junio. Los funcionarios creen que» 
rá una declaración más comprensin 
do los propósitos y posición de los Ii 
tados Unidos que la que htioTttr. l 
son en su mensaje al Gobierno Fritas 1 
risional de Rusia. 
SE N E C E S I T A N PASAPORTES 
Washington, junio 11. 
E l Gobierno ha empezado hoy a jĵ nte. 
ner en rigor y hacer más seyemlii 
restricciones para hacer riajes «tal 
los Estados Unidos y puertos estrai n̂ ¿ 
Jeros. 
E l Secretarlo Redfieid ha orden* 
lihlps < 
íl go 
a todas las compañías narieras qu |e, pr(. 
no acepten pasajeros para puertos» 
tranjeros de ninguna persona a meioi 
que no posea el debido pasaporte ti' 





Washington, Junio 11. 
E l Gobierno ha recibido Informes 
de que los turcos han empezado a 
abandonar a Jernsalem como medida 
militar. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la 
recibido por Prensa- Asociada el hilo directo) 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a T e r e s a A l v a r e z 
V i u d a d e L i n a r e s 
H A F A I ^ U E C I D O 
T dispuesto sn entierro para hoy, martes, a las cuatro de la tar-
de, los qne suscriben: hijos, hermaoos, sobrinos poUtlcos y demAii 
familiares, raerán a las personas de su amistad se •irvan concurrir 
a la casa mortuoria, Dolores, número 80 (Víbora), para desde aUl 
acompañar el cad&ver al Cementerio de Colün; favor que arradece-
rAn eternamente. ^ 
Habana, 12 de Jnnlo de 1917. 
María de los Angreles; Manuel, Carmen, Amparo. Anronu ¿Aciano 
María Luisa t Antonio Linares y Alvares; Doctor Esteban Guncet' 
Doctor Juan Moreno, KlUt Alvarez, Viuda de Echea; Ceferino Linares' 
E L CENSO MELITAB 
Washington, junio 1L 
E l período de grracla para los hom-
bres entre las edades de 21 a 80 años 
incluslre, que no se Inscribieron el 
martes pasado ha expirado. 
E l General Cronder ha trasmitido 
a los gobernadores de todos los E s -
tados un mensaje pidiéndoles que 
inaugren desde maflana un rlRoroso, 
agresivo y eficaz cumplimionto de la 











do. £1 Departamento del Trabajo k^gg^ 
ordenado a sus agentes que tenfli 
mucho cuidado en la admisión de p1 
sonas a este país. 
Todos los pasaportes lian de M 
visados por el Departamento de 
tado. 
ARRESTOS Y DETE>CI0>ES 
Nueya York» Junio 11. 
Once personas fueron arrestadas' 
otras veinticinco detenidas por la F 
licía después de una reunión celeM* 
da en Harlem Hall esta noche por» m de 
Liga contra el servicio obliei'or est, 
l o s arrestados no tenían tarjetw *B»ario8 
inscripción en el ejército y i****1"' 
categóricamente que no tenían om 
clones de aüstarse. Los detenidos m 
poco presentaron sus torJ^8,df. i . » 
crlpción y al parecer todos tiene, E f L p 
edad militar. 
Los arestos fueron hechos porJ*: 
mas McCarthy, United States Jjwit 
quien declaró qne "no se hubiera " 
cho gran dafío si se hubieran a" 
tado a todos los que • 
mitin". 
«'No es hora de celebrar es a * 
de reuniones—agregó ei Mars" pbrfi 
Carthy—Impediremos qne se ce'^ 
en lo adelante estas rennion<'*. 
el que asista a el mitin sera j e ^ 
do y tiene que presentar sn 
Pedro utiérrex. 
NO SB REPARTEN ESQUELAS 
P-27 12 Jn. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de l u j o de F R A N C I S C O ERV1TI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^Joches para entierro., « 2 . 5 0 V1f-a-biocorriente» « 5,00 
boda, y bautizos - - V ^ ' ^ V ld. blanco, con alumb?¿dí>~ $ 1 oioÓ 
Zanja, 142. T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n ; A-4686 , Habaaa 
F o r t i f i c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
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U l A & i O D £ L A M A R I N A J u n i o 1 2 de 1 9 1 7 . A í í O L X X X V 
P A G I N A N U E V E . 
n de Colombia, h a presen-
^ L credenciales a l Pres l -
0 y L o S . E l ^ ñ o r l í m e t e snbstl-
ite ;U!»Lr Jnlio Betancourt, 
^ r í s m Í e ^ R O S SALVADOS 
J U f Montana, Junio 11. 
BB , W i la esperanza por haber 
Be. hor diez c o m p a ñ e r o s con t I -














. j^n Yo no los miro como ^cripcion. dog lJnId0S> E 8 { a 
Ui»05, Hl e a E m m a Goldman, lea-
pr a ^ u t t e en que pronnnciaran 
rá» ant ipatr iót icos , s e n arres -
ucarso5 * ° L mismo tuviera que 
^ í ^ f o SUS C B E D E N C I A L E S 
P B E S o n , junio 11 
i v a ^ r t f í arlos Adolfo ü r u e t e , nne 
El tf*0* A * í l la, 
lad0n.i iraleria situada a 3.000 pies 
en S V a de l a mina Specnlator, la 
^ u í dr salTamento ha redoblado 
eocI6,, «t.ao en bnsCa del resto de 
us e f 3 0 S que quedaron sepulte-
os a cansa dei fnego ocurr í -
05/n dicha mina e l viernes por l a 
'05he\B recuento efectuado este no-
S e ? ? í S v e r e s han sido extraJ. 
\ s i personas han sido salvadas 
fílten todavía 68. 
N O T I C I A S D E C H I N A 
, A* Mi Prensa Asociada 
— í l T i o c h l n o 
Pekín, Domingo junio 10. (Demora^ 
« pn transmisión.) 
Vi Presidente L I Y u a n H u n g ha 
.^ ido a las exigencias del Gene-
i Chang-Hsun en e l sentido de que 
dlsnelra el Parlamento y ha re-
\tado un decreto de d i s o l u c i ó n . E l 
¡ J L Wn Tlng-Fang, P r i m e r Minis-
rt Interino, se niega a refrendarlo, 
I d o necesaria su f i rma p a r a que 
S a efecto el referido decreto. 
¡ se dlsuelre e l Parlamento, C h i -
n0 podrá declararle la guerra a 
lAman'a en seis meses, puesto que 
necesita todo ese tiempo p a r a ele-
j n n n i r un nuero Parlamento . 
ei X IVERSAS N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
'ahie de la Prensa Asociada 
libido por el hilo directo) 
blerno Pñ-
P0BTB8 
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U COXVENCION I R L A N D E S A 
Londres, junio 11. 
La Convención que convocara e l go 
erno para tratar de resolver el pro-
Ida anoteh lema ir landés , s e r á compuesto de 
ión delíiJioi miembros, los cuales representa-
í la maneti rán todos ios elementos sociales de I r -
Knda y será presidida por l a persona 
28^W|e|ue la'propb ConTención e l i j a ; s i no 
ros de U m logra esto, entonces el Presidente 
es exendíi ierá noml>rado por el gobierno. L a 
de elegUlo ConTención ^erá una asamblea neta-
06.676, mente irlandesa, 
cripctói l Las Juntas de los Condados, barrios 
t distritos urbanos, n o m b r a r á n a sus 
-SíTi y 5n representantes. L o s iglesias e s t a r á n 
epresentadas por sus Obispos y en 
DISCUMO i caso de los Presl)iterlanos por sus 
Presidentes de Congregaciones. L a s 
está fte» amaras de Comercio de Dubl ln , B e l -
ortanteídl! ort 1 ^0TÍÍ n o m b r a r á n sus propios 
el «Día djielefados; asimismo cada uno de los 
ará el 11 i- artidos pol í t icos , 
•een qne» ^ anunciar este tarde l a forma en 
M)mpren!in pe estaría compuesta l a C o n v e n c i ó n 
n de los Ii I Primer Ministro L l o y d George dl-
ifeolílr, fll i p e el gobierno h a b í a querido quo 
idas las clases sociales de I r l a n d a 
sturieran representadas; por lo que 
e invitará a las Juntas de los C e n -
ados y de cada uno de los barrios 
que enviaran sus respectivos P r e -
Idente. 
Los quince miembros que ser*n 
ombrados por el gobierno s e r á n es-
ogidos entre los Irlandeses m á s no-
tables de distintas partes de Ir landa . 
El gobierno, a g r e g ó Mr. L l o y d Geor 
e, prefiere que l a C o n v e n c i ó n el i ja 
apiopio Presidente; pero que en ca-
o necesario e l gobirno estaba pre-
gado para nombrarlo. 
La Alianza Unionista Ir landesa men 
ionada por el P r i m e r Ministro como 
ma de las organizaciones que forma 
irte del Slml Fe im y que t e n d r á re-
presentación en la C o n v e n c i ó n , repre-
wata a los Unionistas del S u r de I r -
anda. 
ÍAUECIO E L I N S P E C T O R M I L L S 
hnblln, junio 11. V í a Londres . 
Süls, ol inspector de p o l i c í a que 
w gravemente herido anoche a l t r a -
^ de evitar que se ce lebrara u n mi -
^ de protesta contra la encarcela-
|»n de los rebeldes Irlandeses, falle-
^ esta maiana . H a n sido detenidos 
T»fios miembros del SIm Fe lness . 
E Teniente General Mahon, Jefe 
e jas fuerzas inglesas en Holanda, 
>aoia prohibido que se celebrase e l 
rrestada!! 
s por la I* 
[ón celeto1, 
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su m 
m 
pero no obstante sus ó r d e n e s , 
r""" personas se reunieron frente a 
^ r t y Hall . • 
El Conde Plumket, miembro del P a r 
"mentó y del S im Fe lner , e l cua l f u é 
Jjnldo complicado en l a revuelta 
íj' ^ Pasado y otros miembros del 
Z ! - • n asistieron a l mitin con el 
• «Pósito de hacer uso de l a palabra. 
L nde P1unkett, Cathal Bnighet, 
^ T t Kenn5r» Rody K e U j y Mart in 
l'sh, fueron detenidos, 
chn. f ^ ^ t o s en que c o n d u c í a a df 
'» Indhiduos a l a c á r c e l e l ins-
iía S A 1 * * un golpe con 
Talo 0 nn pal0 que 10 d e ^ prl" 
lOS T E M B L O B E S D E T I E R R A E N 
v w S A L Y A D O B 
York, Junio 11. 
di." •"^•aje que dirige hoy e l P r e -
íel S ^ ^ " « l ^ z al C ó n s u l General 
to n„ tldor' dice que e l terremo^ 
flia r n S r , 0 pérdida de ^Idas en di-
ta »,„ 11 aI' y Que solamente cuaren-
rKni» nas Perecieron y otras cien 
l i f ? heridas en las poblaclo-
La» rmen,a i Quezaltepeque. 
&l^a. Acudidas destruyeron v a r í a s 
bertaf, ^ A ? 1 Departamento de L a L I -
Huchn i e el mensaje, sufriendo 
"'Ma n J o s e c h a del c a f é a causa 
i» TnwT (le cenizas arrojadas por 
Partanlenntoen erilPcI6n « a ^ h o De-
« í í 4 0 en cnando se siente a l -
NM^n/1"8 sacadida, c o n t i n ú a e l ^ n.ntp y las pérdIdas M 
en ^r los millones de pesos. 
^ a ; f .?ton, n . 
''llrar,!artamento de E stado h a pn-
^ denn l , s l?nIente nota con mot í -
,ro^on5:mensaJe r«clWdo del Mlnls-
^'^o?11!!,8/10 A f r i c a n o en S a n 
-k ^rhn 1"t0r,"a en un telegrama 
^ han ooJh 108 t ^ M o r e s de tfe-
^ hoBnr;tin,?ado a Intervalos. Mu-
ÍS1**» y Z í l J 1 ™ ! ' 8e encuentran en 
^ ¿ i S 0 8 ^ 0 ^ 1 " ^ pobres tem 
^ Ü d f l t a r r i d o s . T o d o s l o s 
que pueden e s t á n abandonando l a 
ciudad. E l Ministro agrega que to-
neladas de escombros han sido re-
movidas de las Inmediaciones de l a 
L e g a c i ó n " . 
" Z A M A C O I S Í " 
E l ilustre escritor y conferencista que 
en la actualidad es huésped de la Haba-
na toma su café con leche matutinal con 
pan tostado y adornado con la rica man-
tequilla asturiana marca Velarde que se-
gún dice él y otros muchos es la mejor 
que se conoce. Cuando lo dice Zamacols 
sera cierto máxime cuando el gran lite-
rato ha probado tantas mantequillas en 
este mundo. 
V I D A O B R E R A 
LA ASOCIACION D E E M P L E A D O S D E 
F E R R O C A R R I E E S D E CL'BA 
Ayer celebró Junta general esta Asocia-
ción obrera, en Paula 18. 
Presidió el acto el señor Antonio Roma-
M y actuó de secretario el sefior Joaquín 
Ules. 
Se encontraban representados en virtud 
de haber sido invitados al acto, la Fede-
í ? . Z ? i1® ̂ nllía> Conductores de Carros. 
Lnlón de Fogoneros, Marineros y Simila-
res Motoristas y Conductores, Partido So-
cialista, una comisión de obreras de Ba-
guer y otras colectividades. 
La reunión tenia por finalidad propa-
gar la nnlón de los trabajadores, fomentar 
la solidaridad en todos sus actos y estre-
char vínculos de amistad y compañeris-
mo. 
Esos fueron los temas escogidos por los 
oradores. Pronunciaron discursos los se-
ñores Tomás Campos y Ramón López por 
los conductores de carros: Gervasio Sierra y 
Bonifacio Bulz, por la Federación de Ba-
hía; Juan Herrera, José González. Anto-
n o Bomaní y Matías Mesa, por los em-
pleados de Ferrocarriles: Julián Mederos 
por los obreros huelguistas de Baguer, y 
el doctor Guerra invitado especial a la 
asamblea. 
Todos reconocieron q̂ne en Cuba, v es-
pecialmente en la capital se desarrolla una 
evolución de las clases trabajadoras que 
puede calificarse de gran importancia y 
que de continuar por el camino empren-
dido estas clases gozarán en breve de una 
suma de mejoras que hace poco tiempo no 
se hubiera creído en ellas. 
L a guerra europea—decía nn orador-
ha llevado el encarecimiento de la vida a 
una situación Imposible. Existen aquí mi-
les de trabajadores cuyos Jornales oscilan 
de un peso veinte y cinco centavos a un 
peso cincuenta, los que tienen a su abrigo 
familias bastante numerosas. Pensad en 
in vida que podrán disfrutar, cuando una 
libra de pan vale 14 centavos; una de 
carne 40; una de tasajo, bacalao o man-
tera 30; una botella de aceite 40. y así 
sucesivamente. Si a ésto se agregan 8 o 
10 pesos por cualquier habitación, 4 o 5 
pesos por unos zapatos que antes valínn 
dos o tres, las medicinas en las enferme-
dades, llegaremos a la conclusión de que 
los obreros que no ganen tres pesos dia-
rios por lo menos, no pueden subsistir. 
E l hambre ha sido la causa principal 
que ha movido en todas partes a las 
masas proletarias. Al llagar a Cuba tenía 
que cumplirse esa ley natural. 
Los que pueden comer y vivir estarán 
•lempre satisfechos y cada cual gozará 
de la vida segfin sus gustos. Pero la mi-
seria y el sufrimiento agrupa a los oue 
primen en el dolor y en la Indigencia. Ese 
fenómeno pasa a nuestro lado. L a Unión 
es cada día mayor; para demostrarlo nos 
reunimos hoy aquí como lo venimos rea-
lizando a diario en otros centros, donde 
quiera que cambian impresiones nuestros 
compañeros. Así se expresaban, pues cada 
erial tomaba el tema de los demás para 
agregarle algo que a su Juicio le faltaba. 
Todos tuvieron frases de elogio para 
las obreras de Baguer por su actuación 
incansable que—según decían—llegará n 
quebrantar un día los propósitos del pro-
pietario, cuando se convenza aquél de que 
tle«ie que hacer frente a la pota de apna 
que horada las peñas y que ha fomentarlo 
un movimiento en los precisos momentos 
en que ningún obrero niega su concurso 
al compañero, en que los ayes del dolor 
y las Invitaciones a la solidaridad son 
atendidos por todos los obreros de la 
República. 
La Asociación de Ferrocarriles don í do 
sus fondos 20 pesos a las obreras y a pe-
tición de uno de los concurrentes se or-
ganizó una colecta en la asamblea recau-
dando 25 pesos cincuenta centavos. 
La presidente de la Comisión Victoria 
Gómez García, dló las gracias a los obre-
ros por las atenciones dispensadas y los 
beneficios que un día y otro aportaban a 
su causa, la que seguirían hasta el triun-
fo final. 
Cerca de las doce terminó el acto, obse-
quiando con laguer y dulces a la concu-
rrencia. 
TTJÍ MANIFIESTO 
Antes de cerrar la Junta se anunció 
la publicación de nn manifiesto que los 
empleados de ferrocarriles harán circular 
profusamente. 
L A UNION D E FOGONEROS. M A R I N E -
ROS T S I M I L A R E S 
Esta agrupación ha publicado nn ma-
nifiesto, dedicado a los trabajadores del 
mar, dando cuenta de los trabajos lleva-
dos a feliz término por la Asociación y 
de las mejoras que merced a dicha unión 
tienen ofrecidas por los armadores y pro-
pietarios de barcos. 
Por ello Invitan al Ingreso en la Unión 
a cuantos viven dedicado., a las duras 
faenas del mar y recomiendan a sus afi-
liados qne propaguen la asociación en 
todos los puertos de la República. 
E L SINDICATO D E L RAMO D E 
CONSTRUCCION 
Aver ha circulado la huelea de la casa 
constructora de Purdy y Henderson, el 
Sindicato Obrero participando el estado 
de huelga planteado a dicha casa, mien-
tras no acceda al pago semanal. 
LOS T O R C E D O R E S 
Lna comisión de los obreros en huelga 
de la fábrica de tabacos E l Favorito nos 
visitó ayer manifestándonos que cesaban 
en su actuación por haber roto la huelga 
que venían sosteniendo varios obreros del 
ramo, que se hablan brindado a trabajar 
las Coronas a seis pesos y las Palmas a 
siete, es decir a los precios que regían 
antes de ir a la huelga, pues ellos pe-
dían un peso de aumento en cada vitola 
elaborada allí por el sistema del "bouche" 
mejoras sanitarias y que no se admitieran 
obreros atacados de la terrible tubercu-
losis, para evitar el contagio. 
Que ante lo ocurrido se habían reunido 
en la noche de ayer los huelguistas acor-
dándose por unanimidad dejar en libertad 
de acción a cada uno para solicitar tra-
bajo lo mismo en esa casa que en otra, 
sin que en ello hubiera desdoro para 
nadie, pues los que habían roto la huel-
ga a excepción de dos compañeros, eran 
obreros ajenos a la casa. 
Al propio tiempo nos rogaron que hi-
ciéramos constar su agradecimiento para 
cuantos les secundaron en sus labores y 
les proporcionaron auxilios. 
C . A L V A R E Z . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DENUNCIA D E E S T A F A T AMENAZAS 
E n la Sección de Expertos de la Jefa-
tura de la Policía Nacional se presentó 
anoche Manuel VUlazón Echevarría, veci-
no de San Pedro 24, altos, denunciando 
que fué citado para comparecer a deter-
minada hora de la tarde de ayer a la casa 
Virtudes 23, domicilio de Lnls Iñlguez, 
con el fin de cobrar la suma de doscien-
tos pesos, como transacción de unu pleito 
de mayor cuantía que le signe el citado 
Iñlguez en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este; que esa cita fué hecha de 
acuerdo con los abogados de ambas par-
tes, enterándose que Manuel Sllveira, de 
Belua 131. bajos, era la persona que apor-
tarla el dinero; que al llegar a la casa 
a la hora que se le indicó vló salor de la 
misma al Sllveira y creyendo que éste ha-
bría Ido a dejarle el dinero a Iñlguez. se 
entrevistó con éste, quien le dllo que se 
esperara un Instante, mientras Iba a bus-
car el dinero a unu escaparate, firmando 
él mientras tanto el documento de la en-
trega de los doscientos pesos y que una 
vez que Iñlguez tuvo en sn poder el docu-
mento lo amenazó con un urevólver, dl-
cléndole que si no se marchaba de su ca-
sa lo Iba a matar. 
De esta denuncia se dló cuenta al se-
fior Juez de guardia. 
C I C L I S T A LESIONADO 
Anoche transitaba montando unau bici-
cleta por la calle de San Nicolás. Manuel 
González González, vecino de Séptima es-
quina a 10, en el Vedado. Y al llegar a 
la esqnlna de dicha calle y la de San Lá-
zaro, tropezó por un costado con el auto-
móvil 3015. que guiaba Manuel Perdomo, 
Péñate, vecino de Esperanza 94. Al caer 
al suelo González recibió una herida con-
tusa en el lado derecho de la cabeza y fe-
nómenos de conmoción cerebral, siendo 
asistido en el Centro de Socorres del se-
gundo distrito por el doctor Sánchez. 
Tanto el lesionado como el chauffeur 
Péñate, estiman el accidente casual. 
U N C R I M E N 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santo Domingo, Junio 11.—Frente 
al establecimiento L a r a n Vía , s i tua-
do en el centro de la cal le de la I n -
dependencia, acaba de ser muerto el 
turco vendedor ambulante, Si lverlo 
J o s é por el Joven achlnatlo F r a n c i s -
co Alonso, quien le d i s p a r ó su r e v ó l -
ver de p e q u e ñ o cal ibre, s e g ú n v e r -
siones, a l ser agredido con u n cuchi -
llo por el turco. 
Alonso fué inmediatamente desar-
mado s in oponer resistencia, o c u p á n -
dose el cuchil lo y un r e v ó l v e r por 
fuerzas del Ejerc i to . 
D í c e s e que hab ía mediado entre am 
bos disgusto anterior. 
Inmediatamente l l e g ó el m é d i c o fo-
rense doctor Vidal , encontrando a l 
turco y a cadáver . 
E L C O R R E S P O N S A L , . 
r jr*-*********¿mr^-^^jr^-jr*^*/r*-M** 
D e l a S e c r e t a 
PLANOS ESTAFADOS 
E n la Jefatura de la Secreta denun-
c ió esta m a ñ a n a Antonio Domingo E s -
curol , domiciliado en C h u r r u c a entje 
Velarde y Washington, en el Reparto 
'•L,as C a ñ a s ', que hace tiempo le en-
t r e g ó unos planos a un s e ñ o r a quien, 
solo conoce por Manolito, vecino do 
C i n t r a letra F , para que se los enso-
ñ a r a a algunos amigos, y que a pesar 
do h a b é r s e l o s pedido repetidas veces 
no ha logrado que se los devolviera, 
h a b i é n d o s e enterado que dichos p la -
nos han sido empleados r n l a cons-
t r u c c i ó n de otra casa. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Ayer se p r e s e n t ó en las oficinas 
de la Secreta el s e ñ o r Juan L l a m a s 
y Garc ía , del comercio y vecino de 
E L D E B E R D E T O D A M U J E R 
"Las buenas acciones son más elocuen-
tes que las palabras," y asi mismo, el 
testimonio de muchos miles 
de mujeres en m&s de medio 
Siglo es más elocuente que 
meras pretensiones sin 
garantía real que las abo-
ne. Por esto los propieta-
rios de la Receta Favorita 
Dr. Pierce se obligan 
a ofrecer la gratifica-
ción de $100 por mu-
"eres que no pue-
dan curarse. Tan 
notable ofrecimi-
ento se funda en la 
larga historia de 
curaciones en las 
enfermedades y de-
bilidades peculiares 
a ¡a mujer. 81 existe 
una mujer listada, 
victima de. debilidad femenina, prolapso, 
o caída de la matriz, o leucorrea, que haya 
usado la Receta Favorita del Dr. Pierce 
sin éxito completo, los propietarios de 
esa medicina quisieran saber de seme-
jante persona, ni a ella le Irrogaría per-
juicio escribirles, habiendo, como hay, una 
oferta de $100, hecha en toda buena fe, 
por cualquier caso de dichas enfermeda-
des que esa medicina no pueda curar. 
No existe otra medicina para dolencias 
femeninas que posea cualidades cura-
tivas no Igualadas al extremo de Justi-
ficar semejante oferta por sus fabrican-
te». 
L a s Hermanas del Buen Pastor, en su 
convento "Nuestra Señora del Bosque," 
Carthage, (Ohio), hace mucho uso de las 
medicinas del Dr. Pierce y dicen en carta 
reciente al mismo: "Le aseguramos que 
estas medicinas hacen muchísimo bien 
a nuestras enfermas. Carecemos de pala-
bras para recomendar bastante su ex-
celencla.'-' 
L a Receta Favorita del Dr. Pierce 
(pastillas) hace mas de medio siglo quo 
la conocen y usan las señoras y seño-
ritas norte-americanas y canadienses y 
los resultados han sido siempre tan sa-
tisfactorios que con toda confianza, la 
ofrecemos ahora al bello sexo de los 
países hlspano-americanos. 
Testimonios de agradecimiento como el 
de las Hermanas del Buen Pastor los 
tenemos en grandes cantidades en nues-
tros archivos y esperamos recibirlos y 
publicarlos de los paises sur ameri-
canos tan pronto se vaya conociendo el 
mérito do la Receta Favorita del Dr. 
Pierce. , . M 
Puede obtenerse en las boticas o es-
cribiendo directamente a 
World's Dispensar/ Medica! Assoclatlon, 
Buffalo, N. Y . , E . U. do A. 
Oficios n ú m e r o 8, denunciando que 
por la tarde fué de vis i ta a casa de 
su am'ga A n g é l i c a H e r n á n d e z Dor-
ta, vecina de Vil legas n ú m e r o 2, y 
que a l abandonar la referida casa, 
n o t ó l a falta de un alfiler de oro con 
chispas de bril lantes que l levaba 
puesto en la corbata, creyendo sea 
la autora de la s u s t r a c c i ó n la c i ta-
da A n g é l i c a y que aprecia la prenda 
en la suma de veinte pesos. 
L a Secreta momentos d e s p u é s de-
tuvo a la acusada quien d e c l a r ó que 
es incierta la a c u s a c i ó n que le hace 
L l a m a s , pues cuando é l estuvo en su 
casa e l la n i se fijó en s i l levaba o 
no alfiler en la corbata. 
D E S D E S A G U A L A G R A N D h 
Las ocupaciones, que con motivo del 
cargo que desempeño dentro de la Ins-
titución Cuerpo de Bomberos de esta lo-
calidad, he tenido estos últimos días, y la 
creencia de que el Corresponsal del DIA-
ítlO, en la Isabela de Sagua. lo hubiera 
hecho han sido causa de que no haya 
remitido a esa el Informe aoerca del si-
niestro acaecido en la Isabela de Sagua 
el día 20 del mes en curso; ruego, pues, a 
los lefctores del DIARIO, disculpen esta 
demora mía, debida a causas superiores 
a mi voluntad. 
Mayo, 23. 
Celebracba el Cuerpo de Bomberos, co-
mo en años anteriores la festividad del 
20 de Mayo, con un almueurzo al que fue-
ron Invitados las autoridades civiles y 
militares. Presidentes de los Centros de 
recreo e Instituciones, y demás persona-
lidades de la localidad. Terminado aquel, 
disponíanse los bomberos a partir acom-
pañados por la Banda Municipal, a la mo-
rada del caballeroso Administrador de la 
Empresa del Ferrocarril cou el objeto 
de darle las rim •Ins por el donativo que 
para la adquisi» ¡ón de los nuevos cas-
cos hubo de hacer cuando... el timbre 
del teléfono de la casa Cuartel con su 
peculiar sonido hizo que en aquel Centro 
un segundo antea, convertido en una 
"colmena humana" reinase profundo si-
lencio. 
E l sefior Graclán Celaya. segundo Jefe 
del Cuerpo, acababa de apoderarse del au-
ricular del aparato ;sus preguntas daban 
a comprender que se trataba de un pró-
ximo servicio que habla de prestar el 
Cuerpo; el señor Celaya, colgó el auricu-
lar, haciendo señas con la mano de que 
nadie se m»vlera, nuevamente, volvió a 
apoderarse de él, era que pedia rectifica-
ción al Centro telefónico, y momentos des-
pués, daba la voz de "fuego en la Isa-
bela," a tiempo que hacia sonar el tim-
bre de alarma, sistema por el cual se 
efectúa en este Cuartel, el enganche del 
ganado al material rodante. 
Las cornetas del Cuerpo, tocaron a fue-
go y el personal rápido y veloz, dirigióse 
a la estación del Ferrocarril con el entu-
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v í g o r o s ó . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 A a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L Í N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t é , r e n u e v a t f l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r é e i r e r g í a . 
S E V E N D E N EN T O D A S L A S B O T I C A S . J E P O S I T O f ^ E L C R I S O L " , NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
siasmo a que en estos casos, nos tiene 
acostumbrados. Eran la nna y quince 
minutos p. m. 
A lae dos menos cuarto „ una máquina con des planchas sobre las cuales se na-| 
bían cargado la bomba ' S.igua el ca-
rretel-automóvil "Norwich Unión • bupn-
dores, y demás útiles del extinción, P » " a 
hacia ti vecino poblado de la Isabela de, 
Sagua conduciendo al personal del cuer-: 
po y un piquete de la Guardia Kura . 
A las dos próximamente, el tren nacía 
su entrada en el andén de la Isabela,| 
desde el cual se observaba el siniestro es-
pectáculo del formidable incendio, en to-
do su apojeo. . , 
Aquel se inició en el almacén de azú-
car número 4 de los señores Carlos Al-
fert y Ca., S. en C , en el cual había de-
positados 19.000 sacos de azúcar, pertene-
cientes, 11,000 a The Unidad Sugar Co.,1 
5.500 a los señores Ulacla y Hno. y el res-, 
to a los señores Alfert. asegurados según 
rumores cu la cantidad de $300,000 (tres-; 
cientos mil pesos.) Ante dicho alnru-én 
se encontraban entongados unos 1(,000 
atravesaños propiedad de la Empresa del 
Ferrocarril, en tongas de a > cincuenta 
atravesaños, a los que hubo de propagar-
se el Incendio, haciendo peligrar el pa-
radero del Ferrocarril y los almacenes de 
azúcar números 1, 2 y 6 de los señores 
Alfert, que lindaban con aquél, pues era 
tal el brisote reinante que las llamas al-
canzaban una enorme distancia. 
E l señor Antonio Pamies, Primer Je-
fe del Cuerpo, asesorado por su Segundo 
señor Celaya, y el sefior Castillo, ayudan-
te facultativo, dispuso que la Primera 
Sección al mando de su Jef«^ señor Oscar 
López, iniciara el ataque, -derribando las 
tongas que tras de amenazar como ya se 
ha expuesto, la propagación del Incendio 
a otros edificios, dificultaban el ataque 
al almacén incendiado; Interin, la bomba 
Sagua se situaba en el puentecito de la 
"Carrilera" Urbana, procediendo la Se-
gunda Sección al mando de su Jefe, se-
ñor Rosales, a situar los chupadores y 
efectuar los tendidos. Cincuenta y áels 
minutos Justos, después de recibido el 
aviso de fuego en Sagua, comenzaba k 
funcionar la bomba, aún cuando con algu-
na dlflcultcd, debido a que la marea se 
encontraba baja, y la bomba arrastraba 
más fango qne agua; sin embargo, a me-
dida que aquélla fué Subiendo, la bojaba 
"Sagua" (que tiene 35 años de se viro») 
comenzaba a trabajar con regulart'*» , j 
una hora más tarde, su funcionamiento 
era el normal. 
Durante' once horas, funcionó esta T"Tm-
ba sin Interrupción, o sea hasta las dos 
de la madrugada, hora en que debido al 
salitre que penetró en su caja dr agua, 
hubo de sufrir una Interrupción, siendo 
necesario llevarla a Sagua para ser re-
parada. 
A las tres de la mañana, regresaba el 
tren, después de haber dejado en Sagua 
veinticinco bomberos con los Jefes Casti-
lla y Rosales, conduciendo la bomba "TI-
voli," la que no pudo funcionar debido a 
que no es de sucesión, y sí cxpelcnto y 
por la mañana, ora traída nuevamente la 
bomba Sagua, después de sufrir la repa-
ración necesaria en Sagua. 
Treinta horas consecutivas, trabajaron 
los bomberos de Sagua en la extinción de 
este Incendio, transcurridas las cuales, 
y en vista de que todo peligro do propa-
gación había desaparecido, se dló la or-
den de retirada, quedando funcionando! 
la bomba en la Isabela, a manos de per-jte 
sonal asalariado, situado por los señores]" 
Carlos Alfert y Ca., S. en C. A la horaj^ 
on qne escribo las presentes líneas, 10 a. Ife' 
m. del día 23, continúa la bomba pres-
tando su servicio. 
Los heridos fueron muchos, aún cuan-
do ninguno de ellos de gravedad, redu-
ciéndose la mayor parte de las lesiones,^! 
a quemaduras en los pies, originadas porBCi 
el mal estado de las botas. 
E s necesario. Imprescindible, que se 
adquieran nuevas botas para nuestros ab-
nejrados bomberos, pues se hallan Imposi-
bilitados de prestar servicio sin ellas. Ha-
ce dos años que el Consejo Provincial vo-
tó un crédito de FOO pesos para esta Ins-
titución, crédito que no ha sido entregado, 
y ha llegado el momento de que se pro-
ceda a su pago, si se quiere que el per-
sonal de este Cuerpo, esté en condiciones 
de prestar sus valiosos servicios. 
Cuanto se diga en pro de nuestros» 
bomberos es poco; todos sin excepción 
trabajaron atrozmente; así dló compasión 
el verlos regresar, cansados, extenuados y 
descalzos en su mayor parte. 
Los señores Alfert y Ca., ofrecieron 
cuanto estuvo en sus manos a nuestros 
abnegados bomberos, no así el Alcalde de 
la Isabela, quien ni aún tuvo la atención 
de ofrecerse al Jefe de la Institución. 
E l piquete de la Guardia Rural, supe-
rior en su servicio, gracias a él, se evita-
ron ronfusiones que muy a menudo ocu-
rren en casos semejantes. 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
Se coostruyeron 27 .008 e l a ñ o p a s a d o 
EL a ñ o d e 1 9 1 6 f u é u n a ñ o n o t a b l e d e H u d s o n . E n u n p e r í o d o d e m e n o s d e d o c e m e s e s , la H u d s o n M o t o r C a r C o m p a n y c o n s t r u y ó 
2 7 . 0 0 0 c o c h e s ; r e h u s ó p e d i d o s d e m á s d e 1 0 . 0 0 0 
a c a u s a d e f a l t a d e f a c i l i d a d e s p a r a c o n s t r u c c i ó n , 
y c o n todo eso t o d a v í a s o n los m a n u f a c t u r e r o s d e 
m a y o r e s c a l a e n c o c h e s f inos d e l m u n d o . L a m a y o r 
p a r t e d e este é x i t o h a s ido d e b i d o a l m o t o r S u p e r -
Se i s p a t e n t a d o , e l c u a l h a a u m e n t a d o l a e f i c a c i a 
d e l m o t o r u n 8 0 p o r 1 0 0 . A l m i s m o t i e m p o q u e e l 
m o t o r d e l H u d s o n s p b r e s a l e , t a m b i é n s o b r e s a l e l a 
b e l l e z a d e l a c a b a d o y d i s e ñ o . A l p r e s e n t e e l S u p e r -
Se i s es l a g u í a , e l c o c h e d e n o r m a p a r a p e r s o n a s 
q u e d e s e a n lo m e j o r . 
Hudson Motor C a r Company. 
L a casa m á s grande constructora de coches fino* 
en el mundo 
( N o m b r e y D i r e c c i ó n d e l A g e n t e ) 
Dirección Cablegrfflct 
HUDSONCAR-DETROIT 
HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
Detroit, Michigan, H. U. de A. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Mayo, 29. 
Renace la tranquilidad. 
A consecuencia de la presentación de 
los principales 1efes del movimiento se-
dicioso del 12 de Febrero, va renaciendo 
la tranquilidad y son muchas las fami-
lias que tuvieron que abandonar sus ca-
sas en el«campo que vuelven a ellas des-
pués de época azarosa que han pasado. 
Solamente falta que se acaben de arre-
glar los desperfectos causados en la línea 
del ferrocarril para que podamos tener 
otra vez comunicación diaria con la Ha-
bana. 
E l B«ñor Manuel Hernández, 
Después de larga enfermedad ha falle-
cido *1 señor Manuel Hernández Martí, au-
tlpmo] profesor de instrucción y de cuyo 
colegio privado hablan salido Innumera-
bles alumnos que todavía honran hoy la 
labor del fallecido. 
Kl entierro verificado esta tarde ha es* 
tado muy concurrido y fué nna verdadera 
manifestación de duelo. 
Reciban sus familiares el más sentido 
pésame por la Irreparable pérdida. 
L a Iglesia de 1a Trinidad. 
Tocan cuasi a su término las obras de 
embellecimiento de este bonito templo 
que siendo uno de loá más antiguos de la 
ciudad con las obras ejecutadas quedará 
completam^hte cambiado y será uno de los 
mr'is bonitos. 
E l artista catalán señor Juan Vidal ha 
puesto en ia restauración de este tem-
plo todo su gusto artístico, habiendo pin-
tado y decorado no solamente el presbi-
terio y altar mayor, sino que ha renovado 
y pintado todos los demás altares, cam-
biando completimonte el aspecto de la 
histórica Iglesia. 
Felicito al Padre Frutos Díaz, párro-
co de esta parroquia y a los señores 
Juan Vidal y Esteban Ferrer, por los tra-
bajos ejecutados. 
Todos los Jueves en la capilla del Sa-
grario de la Catedral se celebra la Ado-
ración Eucarística, costumbre que se debe 
a nuestro estimado Prelado Monseñor Fé-
lix A. Guerra, viéndose dicho acto qne es 
de 8 a 9 p. m. muy concurrido por caba-
lleros de nuestra sociedad. 
Mucho hemos de agradecer a Monseñor 
Guerra la labor que está haciendo a fa 
Luis inició de nuevo su erranticidad, 
huyendo hacia unos arenales cerca de 
Cienfuegos, lugur donde lo buscó con de-
nuedo la policía, sin que lograra arres-
tarlo. 
A C T C A C I O X E S J U D I C I A L E S 
E n tanto que Guerra huía, en los pro-
cesos criminales Incoados contra él apa-
recían mayores pruebas acusatorias, lle-
gando a convertirse el hecho denunciado 
como una sustracción de menor, en un 
asesinato consumado, conexo coa otro gra-
ve delito. 
Celedonio Torres, patrón de una goleto 
de la matricula de Batabanó, el patrón de 
otra goleta y un cortador de leña, nom-
brado Manuel de la Nuez, hablan mani-
festado al vigilante número 3, de la po-
licía de Batabanó, Aguedo Arrazcaeta, quo 
hallándose en el corte de lefia denomina-
do " E l guayabo", situado en las costas 
de Isla de Pinos, se le presentó al prime-
ro ^ menor Inocente Abela, pidiéndole le 
vendiese una libra de picadura para Gue-
rra, que estaba en aquella costa con su 
balandro. 
Los testigos citados supieron por boca 
de inocentico que Luis Guerra lo maltrata-
ba dándole con palos y con sogas, pre-
sentando en su espalda los cardenales de 
los golpes y dos heridas en la cabeza. 
E l patrón y su hermano, de la goleta 
"Gibara", nombrad os v respecUvamente An-
tonio y Pantaleón Cuevas, a causa del mal 
tiempo navegando de la Habana en de-
manda de Batabanó, se vieron precisados 
a arribar al cayo "Matías", situado a 32 
leguas en línea recta de esa última po-
blación. Bajaron a tierra para tomar agua 
de las 'casimbas", pocetas formadas en 
los arrecifes que recogen la lluvig. 
A poco de andar por el cayo, vieron 
sobre los riscos puntiagudos de algunos 
arrecifes, el esqueleto, casi desarmado, del 
niño. 
A su regreso a esta ciudad relataron su 
hallazgo a Vicente Acosta, el tío de Ino-
centico, quien lo denunció al Juzgado de 
Bejucal. 
Cuando se trató de recuperar el cuerpo 
del niño que los marinos por temor no 
recogieron, ya el oleaje lo había llevado 
al seno del occeano. 
Rosarlo Abela, la hermanlta de Inocen-
tico, solicitó del Juzgado de Batabanó 
practicara una inspección ocular en el 
balandro "Pepln" y lo ocupara. Asi se 
hizo. 
E n el pequeño camarote de la embar-
cación se hallaron esponjas escondidas co-
mo contrabando, no ptído ocuparse la do-
cumentación que habla sido sustraída y 
en los tabiques se encontraron manchas 
de sangre humana, que se supone manó 
el débil cuerpo del niño al ser muerto por 
Luis Guerra, tal ve» extrangulándolo o 
a palos. 
Las tres causas Iniciadas se han con-
vertido actualmente en la causa 37 del 
año 1916 del Juzgado de Isla de Pinos, 
por el delito de asesinato conexo con otro 
que en el Código aparece con pena tam-
bién aflictiva. 
L A CAPTURA D E L ASESINO 
E l día primero del presente mes y año, 
el contramaestre del vapor "Purísima 
Concepción", de la empresa Naviera de 
Cuba, nombrado Melchor y el práctico 
Miguel Oz, encontrándose en Manzanillo, 
vieron llegar a dicho puerto un lanchón 
cargado de arena que dirigía como patrón 
Luis Guerra Lino, conocido por "Laisito" 
Conociendo que las autoridades Intere-
saban su captura, Informaron de ia i re-
séñela de Luis en Manzanillo, a Gregorio 
Abela, tío de Inocentico, que está de pa-
trón en un remolcador en la citada ciu-
dad. 
Gregorio Abela, con auxilio de la poli-
cía, logró detener a Luis Guerra, quien 
negó su nombre, diciendo que se llamaba 
Antonio Martínez, y ser natural de Espa-
ña, cuando se sabe que él nació en Qul-
vlcán. 
L a Guardia Rural lo condujo a Cien-
fuegos, de este lugar a Bejucal, después 
a Batabanó y por último a Isla de Pinos, 
ingresando en la Cárcel. 
E l sábado fué instruido de cargos, ne-
gándose a prestar declaración. 
E l señor Juez de Instrucción de Isla de 
Pinos lo ha procesado con exclusión da 
toda fianza. 
L a captura le ha sido comunicada a la 
Policía Judicial por medio do uno de sus 
agentes. 
en otros tiempos. 
E s p a n t e t r a g e d i a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cal, donde se inició la causa correspon-
diente. 
Por su parte, el Juzgado de Instruc-
ción de Isla de Pinos radicó también cau-
sa por la desaparición de Inocentico. 
L U I S GUERRA, H U Y E 
Al darse cuenta Luis Guerra Lino quo 
las autoridades hablan comenzado a in-
vestigar la desaparición del menor Ino-
cente Albela, huyó de Isla de Pinos a Ba-
tabanó en un vapor de la casa de Menén-
dez, tomando en esta última población 
la goleta "Paquete de Isla ae Pinos", en 
la que marchó a Cienfuegos, donde traba-
Jó tres días en el puerto con un patrón 
amigo suyo nombrado Juan Bautista. 
Temeroso de que lo aprehendiera la 
Justicia, Guerra, sin despedirse de su 
amigo, se trasladó a Qulvlcán al domi-
cilio de su madre, conocida por "La cül-
nona". 
VENGANZA P A T E R N A 
E l padre de Inocente Abela Cortés, 
nombrado Carlos Abela, que residía en Sa-
gua la Grande, se enteró de la desapari-
ción de su sobrino y presumiendo que 
Guerra lo había asesinado, determinó ha-
cer Justicia por si mismo, armándose l<i 
un machete, un revólver y 35 balas, cou 
cuyas armas se presentó en Bejucal pora 
do este lugar ir a Qulvlcán. 
En Bejucal fué detenido por la Guardia 
Rural, pues sus señas personales conve-
nían con las de un preso que se habla 
escapado de la cárcel de dicha población. 
Mientras se daban los pasos necesarios 
a su Identificación, una hermana de Gue-
rra, tonoclda por "La pimienta", te en-
teró de que Abela perseguía a su herma-
no y presurosa le avi«6 del peligro que lo 
amenazaba. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c n l a m e n t e á l o s p á r v u l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l 
E l i x i r P a r e g d r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l -
m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e y i e n e l o s v ó m i t o s 
c a u s a d o s p o r l a l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s 
v e n t o s o s . C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d a 
¿ a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s -
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
e s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
" H e dado la Castoria á mis diez 
n iños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen h i jos ." 
H i l a A . Woram , Manhasset (N . Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para n iños . Tenemos cuatro 
n iños y á todos les damos l a C a s t o r » 
como una verdadera panacea." 
H e s í e b A . Yarb rough , 
Waxahachie (Texaa). 
V é a t e que 
i » firma de 
Damos la Castoria á nuestra hijíta," 
que l a toma con mucho gusto, y á los 
í i b r w "me3e8 de edad Pesa V a 21 
E c h o M . Goodwin , Broder ick íCal i f . ) ' 
"Soy madre de cinco niños y la 
Oastona nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que l lamar al 
medico. No comprendo cómo una 
r o e / e - d e . / Í m i l i a puede Pasar8e «¡ai G a s t o n a . " F. Laño , N e w York C i t y J 
se encuentre en 
c a d a . envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d é - F l e t c h e ^ 
THE CENTADR COMPANY. NUBVA S ORK. E. V. A. 
r A G I N A DIEZ 
T I U B I O T E "LA TVTARBtA J u n i o 1 2 i e 1 9 1 7 . 
/ 
/ B A S E B A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A P O R E L H I L O D I R E C T O | -
K ^ S u ^ e K r ^ o m u r i ^ n e c e s i t a r o n t r e s p i t c h e r s p a r a d a r l e 
G r a z i e l a T o l e d o y M c y e n b e r g 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
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D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
urTirir r^>NZ4LEZ S E ROBO E L HOME 
^EJs E L DECIMO QUINTO 
San Luis, Junio U . . ltt 
Mlke González se robó el borne «n to 
d ^ W quinte entmd» ^1 de8ano e*1!; 
brLio hoy con el FUadelfla 5_ 116 ê  
triunfo al Sao Euis 6 por 4. E n dicno 
ffinK (^nxález bateó un tuboyy He *6 a 
la antesala aü sacar out a ^Uer- "0,rJ1?ft 
by fu; pasado apropóslto y «e rob6 
s^nnda y mentras iue peschger se ^ -
lentoba el brazo describiendo los moli-
netes de ordenanza para lanzar la pelote 
a Crnise, el cubano emprendió carrera y 
«e metió en la chocolatera con »a «rana-
dora. E l El la hizo cuatro carrera* en el 
primer inninr con dos sencillos, una base 
robada dos bases por bolas, un sacriflce 
hit, a fielders dioico y un error de Long. 
E l San Luis empató en el sexto con «08 
eenclllos, un doble y una pifia de >te-
bof. E l Fi la tuvo un hombre en tercera 
en e! octavo, pero después solo un Juga-
dor Me Gaffisan, que reemplazó a Ban-
croff, cuando éste player fué herido al 
tratar de poner fuera de combate a J . 
Smith en la seg^inda base, llegó a pri-
mera. 
He aquí el score: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H . O. A, E . 
Paskert, cf 6 J í i 
Bancroft. sb 3 1 í i 
Me Gaffigan, ss. . . . 2 0 1 2 
Stock, 3b 5 0 1 2 
Cravnth. rf 6 1 0 5 
Whltwl, If 6 1 1 5 
Lndenis Ib 5 0 0 10 
Niphoff, 2b « 0 0 8 
Killifer. c 6 0 1 0 
Oeschger, p 4 0 0 0 
49 4 6 44 18 1 
SAN L U I S 
V. C, H . O. A. E . 
J . Smith. cf 8 0 2 2 0 0 
Oonzáles. Ib 5 1 1 19 2 0 
Millar. 2b 7 0 2 2 2 0 
Hortisbv. ss 6 2 4 3 7 0 
Crulse, If 5 1 0 3 0 0 
Lonj?, rf 5 1 3 3 1 1 
Lirincrston c 6 0 0 12 1 0 
F . Smith. 3b 5 0 0 1 1 0 
Doak, p 6 0 1 0 9 0 
53 5 13 45 23 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Ffiadelfia 400 000 000 000 000—4 
Ban Luis 000 103 000 000 001—5 
SUMARIO: 
/ 
Two base hits: Long. González. 
Bases reliadas: Paskert, Stock, J . Smlth, 
Eornshv. Qonzález. 
Sarriflcp hits: Stock, González. 
Sacriflce f lr: T,onsr. 
Double plays: Bancroft a Nlehoff a L u -
denis. 
Qitedaron en bases: Filadelfia 4; San 
Luis 9. 
rriinom base por errores: Filadelfia 1; 
San Luis L 
Bases por bolas: a Oeschgrer 2; Doak 3. 
Hits y carreras limpias: a Oeschger 13 
y 8 en 14-2'3: Doak 6 y 1 em 15. 
Dend ball: por Oeschper (P. Smlth.) 
Strnckout: por Oeocbffer 9; Doak 10, 
Wlld pitch : Oeschger. 
T'mplros: Byron y Qulgley. 
Tiempo: tres horas. 
E L CINCI, V E N C E D O R 
Cincinnati, Junio 11. 
EUler Inició hoy su primer Juegro en la 
Liga Nacional y el Clnci derrote al Broo-
klyn 3 por 2. E l homo run de Neaíe en 
él quinto inntng: fué 1» nota sensacio-
nal de la tarde. Los locales agregaron 
otra carrera en el sexto Inning con sen-
cillos de Kopf y Bousch, y un error de 
Ol»on. E l Brooklyn hizo sus dos carreras 
con un hit de Olson. Daubert alcanzó la 
primera en el error de Sheams. Una base 
por bolas y un batazo de StengeL 
He aquí el score: 
B R O O K L Y N 
V. C. U . O. A. B. 
Olson, ss. . 4 1 3 3 
Daubert, I b . . . . . . 4 1 0 7 
Hlekman, cf , 3 0 0 1 
Stengel, rf 3 0 1 2 
Wheat, If 3 0 0 2 
Cutshaw, 2b 3 0 0 3 
Mowrey, 3b 3 0 0 0 
Miller c 3 0 0 C 
Cheney. p 1 0 0 0 
Johnston, x. 1 0 0 0 0 0 
"28 2 4 24 10 2 
x Bateó por Cheney en el noveno. 
CINCINATI 
V. C. H . O. A. E . 
Groh, 3b. . . . . s.- . . 4 0 2 
Kopf, ss. . . . . . . . . 4 0 1 
Rousch, cf S i l 
Chase, Ib 4 0 0 
Wlngo, c 3 0 0 
Thorpe, rf. ; , 2 1 0 
Neale rf. . * 3 1 1 
Shean, 2b 2 0 1 










28 3 7 27 8 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Broklyn. 000 000 002—2 
Cincinnati 000 021 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh. 
Home runs: Noale. 
Sacriflce hits: Rousch. 
Doub'e plays: Kopf, Shean a Chase; 
Wheat a Cutshaw; Olsen a Daubert. 
Qued-.i-on en bases: Brooklyn 3; Cinci-
nnati L 
PrimD.a í)ase por errores: Brooklyn 1; 
Cincinnati 1. 
Basja por bolas: a Cheney 2; Eller 4. 
Hits y carreras limpias a Cheney 7 y 2 
en 8; a Eller 4 y 0 en 9. 
Struckout: por Cheney 4; Eller 5. 
Umplres: Rlgler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 24 minutos. 
K A U F F T F L E T C H E R B A T E A R O N 
UN JONRON 
Cblcairo, Junio 11. 
E l pobre fieldlng del Chicago agrega-
do a los hite del New Tork le hicieron 
perder el desafio 8 por 2. Al Boston 'e 
dieron dnro pero su team lo apoyó admi-
rablemente. Kauff y Fletcher metieron la 
pelota en las gradas del left fleld en el 
séptimo inning. 
He aquí el score: 
NEW T O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Burns. If R 1 
Herzog, 2b 5 1 
Kauff, cf 5 1 
Zimmerman, 3b 5 1 
Fletcher. ss 4 1 
Robertson rf. . . . . . . 4 1 
Holke, Ib 3 1 
Rarlden, c 4 1 
Gibson, c. . . . . . . . 0 0 
Benton, p . . . . 4 0 
2 1 0 
1 3 3 
1 2 0 
0 1 4 
2 3 5 
1 0 0 
111 1 
1 5 0 
0 1 0 
1 0 1 
39 8 10 27 14 0 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. B. 
Zelder. ss 4 1 2 0 3 2 
Wolter, rf 4 0 3 1 0 1 
Doyle, 2b . 4 0 0 1 3 0 
Merkle, Ib 4 0 0 15 1 1 
Williams, cf 4 0 1 1 0 1 
Manu. If 4 1 1 1 0 0 
Elllot. c 4 0 1 8 0 0 
Denl. 3b 4 0 1 0 1 0 
Douglas, p 3 0 0 0 6 0 
85" 2~ 927" 14 B 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York 200 200 310—8 
Chicago 000 000 011—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Fletcher. Zelder. 
Three base hits: Benton. 
Home runs: Kanff, Fletcher. 
Bases robadas: Burns 2; Mann 2; Elllot 
dos. 
Sncrlfice hits: Holke. 
Donble plavs: Fletcher a Hkrzog a 
Holke. 
Quedaron en bases: Chicago 6; New York 
cinco. 
Primera base por errores: New York 2. 
Hits y carreras limpias: a Douglas 10 
y 4 eik 0; Benton 9 y 2 en 9. 
Struckout: por Douglas 6; por Benton 
cinco. 
Wlld pitches: Benton, Douglas. 
T'mplres: Klem y Bransfield. 
Tiempo 1 hora 45 minutos. 
GAVO E L BOSTON 
Pittsburir. Junio 11. 
Tres pitchers probaron »a efloada hoy 
contra el Plttsburg, pero el Boston los 
derrotó 2 por 0. >'ehf fué retirado en el 
sexto Inning oon dos en bases y un out. 
Alien que ocupó su lugar, retiró a los ba-
teadores contrarios sin anotar. E n el oc-
tavo inning cedió el mando a favor de 
Tyíer después de haber expedido una 
transferencia. Tayler temblón retiró a los 
bateadores enemigos sin anotar. 
He aqu el score: 
BOSTON 
V. C. H . O. A. B . 
Bailev. cf. . . . -. . . . 4 ' 0 1 
Bren , 2b 4 0 1 
Wllholt, rf 4 0 1 
Mapce, lf 4 0 0 
Konetchy, Ib 4 1 1 







Alien, p 0 0 0 
Tyler, p. . . . . . . . 1 0 0 
34 2 7 27 12 1 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
Carey, cf 3 0 0 2 0 0 
Pltler, 2b 4 0 1 
Klng. rf 4 0 0 
Hlnchman. If 4 0 1 
.T. Wngner. Ib. 3b. . . . 4 0 1 
W. Wagner, c 3 0 0 
Me Carthy, 3b 2 0 0 
Rrloff. Ib 0 0 0 
Ward, ss 3 0 1 
Miller, p 1 0 0 
Bninl. x 0 0 0 
Grlmes, p 0 0 0 
8 
4 
0 0 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
2.S 0 4 27 10 2 
x Bateó por Miller en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 010 001 000—2 
Plttsburg 000 000 000—0 
E s E l 
T e l é f o n o D e l 
C o m e r c i o , 
P a r a L l a m a r 
O f i c i n a d e P u b l i c i d a d d e 
P r o p a g a n d a s 
I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s . 
O n c e A ñ o s d e E x p e r i e n c i a 
e n P u b l i c i d a d . 
e s 
D e p a r t a m e n t o s 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 y 9 0 . 
E d i f i c i o " L l a t a " . A g u j a r N o . 1 1 6 
SUMARIO: , 
Bases robadas: Konetchy, Smitb. 
Sacriflce hits: W. Wagner, Miller. 
üouble plays: Rawllngs, Evers y Ko-
netchy. 
Quedaro nen bases: Boston 7; Plttáburg seis. 
Primera base por errores: Plttsburg 1. 
?,a.?.es Ror bolas: a Neht 1 a Alien 2; a Miller 2. 
Hits y carreras limpias: a Nehf 2 y 0 
en 5-l|3; a Alien 2 y 0 en 2: a Tyler 
0 y 0 en 1-2|3; a Miller 7 y 0 en 8; a 
Grlmes 0 y o en 1. 
^ t ^ k o n t : por Nehf 1; por Tyler 2; por Miller 2. 
Wlld pltch: Trler. 
Umplres: O'Day v Harrison. 
Tiempo: 1 hora 49 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
ON HUBO JUEGOS BN E A L I G A 
AMERICANA 
New Tork, Junio 11. 
I/os Juegos Washington-Cleveland, en 
Washington; New-York-Chicago, en Xueva 
York; Boston-San Euls, en Boston y F i la -
delfia-Detroit, en Filadelfia, se suspen-
dieron todos por mal tiempo. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H . E . 
Rochester 7 8 2 
Buffalo . . . ! 2 6 0 
Rodríguez, Ib. 
V. C. H. O. A. E . 
3 2 2 12 1 0 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Ha poco trazábamos en estas mismas 
columnas algunos renglones con motlTO 
de la primera comunión de la bella e In-
teligente niña Margot, hija de nuestro 
culto y on rido compañero Julio Tole Jo 
y de su distinguida y buena esposa Car-
men Meyeuberg, y hoy tenemos una nue-
va satisfacción al hacerlo con ocasión de 
análogo acto realizado por su no menos 
inteligente y bella hermana Graziela, que 
en la propia capilla del merltislmo Colegio 
de esta capital, " E l Angel de la Guarda" 
lo efectuó el 2 do Junio del corriente. 
¡La primera comunión! iQué profundas 
consideraciones no se ofrecen al alita cre-
yente ante ese hermoso acto, el más tras-
cendental de la vida, el que jamás se ha 
de borrar de la memoria, aun cuando en 
el correr de la exstencia se le ofrezcan 
las mayores contrariedades y le punuceu 
las espinas de los más amargos dolores! 
Y por la primera comunión parece que 
todo cambia en la vida de la niña; hasta 
ese momento lo era, pero ya, a partir de 
ese día, va a ser una joven; su concien-
cia se acabará de formar, su corazón se 
fortalecerá, se sentirá mAs Iluminada por 
la fe y comenzará a desarrollarse y ele-
varse su razón. Y porque sabe que ha sido 
criada y puesta en el mundo para cono-
cer, amar y servir a Dios, sabrá sacar to-
das las consecuencias de esta gran ley de 
la vida, todas las leyes morales le pare-
cerán evidentes, distinguirá naturalmente 
lo verdadero de lo falso y buscará como 
primera necesidad el auxilio de la gracia, 
para alcanzar su último fin; verá y com-
prenderá que todo lo debe a sus padres, 
a sus maestras, al próglmo, a ella misma 
y podrá formarse cabal idea de lo que es 
el respeto, la verdad, la humildad, la ca-
ridad, en una palabra, encontrará su alma 
y su conciencia sólidamente razonables, 
morales y cristianas. 
Entonces podrá dedr como aqaella pia-
dosa niña al sabio obispo de Orleans, Mon-
señor Dupanloup: "nunca voy al torbe-
llino del mundo sin pensar en las verda-
des eternas, que constituyen el fondo de 
todas mis Ideas desde que me preparó pa-
ra mi primera Comunión; y el pensamien-
to de la jusutlcla original en María Inma-
culada, me sigue s.in cesar, sobre todo 
cuando el desorden moral se ofrece a mi 
vista". ; 
Y por eso dadas las ideas que se forman 
en las primeras comulgantes y el encade-
namiento que conciben de los deberes de 
la vida cristiana, son los momentos más 
oportunos para inspirarles el amor al de-
ber y al sacrificio por el deber. 
¡Ojalá que estas breves reflexiones se 
graben indeleblemente en el corazón de la 
buena Graciella y al influjo de ellas ponga 
piempre en práctica estos hermosos conse-
jos do San Francisco de Sales: "Recibe 
siempre llena de fe, de esperauza y de ca-
ridad a Aquel, el cual, al cual, por el cual 
y para el cual tu eres, esperas y amas. 
Comulga amenudo y las más veces que 
puedas con el consejo de tu Padre espiri-
tual y créeme que como las liebres se 
vuelven blancas en medio de los Alpes, en 
el invierno, porque no ven ni comen sino 
nieve, asi, a fuerza de adorar y comer 
la hermosura, la bondad y la pureza mis-
ma en este Divino Sacramento, te volverás 
toda belleza, toda buena, toda pura! 
H . 
D O N M A N U E L M E N E N D E Z D I A Z 
Nuestro buen amigo, don Manuel 
M e n é n d e z Díaz , ha marchado rumbo 
a Oriente, ohstentando la representa-
c i ó n en aquella provincia, de la co-
nocida casa Importadora do los s e ñ o -
res Pumarlega Garc ía y Compañía , de 
esta plaza. 
Recientemente fué obsequiado el se-
ñor M e n é n d e z Díaz , en su despedida, 
con un suntuoso banquete que le ofre 
c ió un grupo de sus amistades como 
d e m o s t r a c i ó n de sincero afecto. 
Reiteramos al s e ñ o r M e n é n d e z Díaz 
nuestro cordial saludo. 
D E P O R T I V A S 
POR M . L . D E L I N A R E S 
€ 1 t i e m p o 
D E L O B S E B V Á T 0 R I 0 N A C I O N A L 
11 de Junio de 1317. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwlch: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Orozco, 
760.0; P i n a r , 760.0; Habana, 760.29; 
Roque, 762.0; Clenfuegos, 761.0; C a -
i r a g ü e y , 759.0; Santiago, 759.5. 
Temperaturas: P i n a r , del momento 
28 m á x . 32, min.26; Orozco, del mo-
mento 28; Habana, del momento 28, 
m á x . 31, mi'n. 23; Roque, del mo-
mento 25, m á x . 31, m í n . 20; C i e n -
fuegos, del momento 29; C a m a g ü e y , 
d ü momento 27, m á x . 36, m í n 23; 
Santiago, del momento 27, m á x . 30, 
m í n . 25. 
Viento y d i recc ión en metros por 
•egundos: Orozco, S E . flojo; P i n a r , 
N E . 4 .0; Habana, S W . flojo; Roque, 
E . 4.0; Clenfuegos, N W . 8.0; C a m a -
g ü e y , S E - 4.0; Santiago, S E . 6 .0 . 
L l u v i a : F i n a r , 20.0; Orozco, 12.7-
Estado del cielo: Orozco, Roque, 
C a m a g ü e y r Santiago, despejado; 
P'nar , Habana y Clenfuegos, parte 
cubierto. 
Ayer l l ov ió en toda la provincia de 
P?nar del Río , excepto en la Colom?. 
Arroyos de Mantua, Mantua, Dimas , 
Puerta de Golpe, San Cris tóbal , C a -
ñ a s , Palacios y T a c o - T a c o ; en G ü i -
nes, Marlanao San N i c o l á s , Mana-
gua, Caimito, Bejuca l , Aguacate, San 
Antonio de los B a ñ o s , San Antonio de 
R í o Blanco, Jaruco, Campo Florido, 
Calabazar, Santiago de las Vegas, 
Arroyo Arenas, Punta B r a v a , Hoyo 
Colorado, R i n c ó n , L a Salud, Arroyo 
Naranjo, Pelayo, SanctI S p í r i t u s , C a -
h t i g u á n , Tr in idad . Guayo, Jatibonico, 
Remedios, Cruces , L a j a s . Manacas, 
Ciego de Avi la , San J e r ó n i m o , Joba-
bo. G u á l m a r j , Santa Cruz del Sur , 
F lor ida , Babiney, Xiquero, Santa R i -
ta, J i g u a n í , Baire, Cacocún , R í o C a u -
to, Guamo, Cauto, Veguitas, Manza-
nillo, Guisa . Bueycito, San L u i s . P a l -
marito, S a m p r é y P a l m a Soriano. 
E x c u r s i ó n a 
V a r a d e r o . 
Con motivo de la temporada vera -
niega de Varadero, y con o c a s i ó n de 
las p r ó x i m a s regatas de remos, son 
constantes las excursiones que se 
e f e c t ú a n a la inconmensurable p l a -
ya . 
De l a ú l t i m a nos hacemos con gus-
to eco. E l s á b a d o al terminar la fies-
ta en el "Habana Y a c h t Club" s a l i ó 
para Matanzas y C á r d e n a s en su 
m á q u i n a el s e ñ o r R e n é Berndes a 
quien a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s J o a -
q u í n G. Ca lderón , Miguel Morales, 
Federico Gonzá lez Veranes y Joe 
Wright "coacher" de la t r i p u l a c i ó n 
de remos de la decana cié nuestras 
sociedades deportivas, en honor del 
cual , se efectuaba el viaje. 
Llegaron muy entrada la m a ñ a n a 
a Varadero descansando breves mo-
mentos en el m a g n í f i c o hotel donde 
almorzaron, siendo luego a c o m p a ñ a -
dos y atendidos cortesmente por e l 
s e ñ o r Arrechavala , V ice Comodoro del 
"Club N á u t i c o de Varadero." 
Los excursionistas regresaron ano-
che a la Habana y vienen sumamente 
encantados de su estancia en la her -
mosa playa escogida por muchas dis-
tinguidas familias de esta capital pa -
r a veranear. 
S e g ú n nos dice el s e ñ o r R e n é B e r n -
des el "cocher" Titus aun no ha l le -
gado a C á r d e n a s ; pero todo e s t á pre-
parado y dispuesto para que la t r i -
p u l a c i ó n del " N á u t i c o " comience a su 
llegada, las p r á c t i c a s . 
L a a n i m a c i ó n es grande en V a r a -
dero, donde se han instalado las f a -
mil ias cardenenses que acostumbran 
ocupar desde temprano las alegres 
casas de la hermosa playa. 
J"*"T"^ " " • 
E x p o s i c i ó n c a n i n a 
e n M a d r i d . 
E l día 10 del pasado mes fué inau-
gurada la E x p o s i c i ó n canina en la 
capital de E s p a ñ a , Instalada, como en 
a ñ o s anteriores, en la zona de recreos 
del Parque de Madrid. 
"Asistieron el alcalde s e ñ o r S i lve-
l a ; el presidente de la Sociedad para 
el Fomento de las razas caninas, con-
de de Lér ida ; el fundador de l a Socie-
dad, don Juan María de Conde, y 
varios miembros del Comi té ejecutN 
vo de la E x p o s i c i ó n . 
Dichos s e ñ o r e s y los Invitados re-
corrieron detenidamente la E x p o s i -
c i ó n , en la que figuran m á s de 300 
perros de diferentes razas , muchos 
de ellos ejemplares n o t a b i l í s i m o s . 
L l a m a r o n l a a t e n c i ó n y fueron ob-
jeto de grandes elogios, los ejempla-
res presentados por la Re ina Victo-
r i a : un m a g n í f i c o San Bernardo, dos 
galgos e s p a ñ o l e s , uno a n g l o - e s p a ñ o l , 
dos Dachshund y un West Hlírhlaml 
W l h U . 
T a m b i é n m e r e c i ó muchas y justas ¡ 
alabanzas la Ins ta lac ión del duque de 
Medinaceli, en la que expone una 
m a g n í f i c a jaur ía de 40 podencos. 
L a Ins ta lac ión consiste en un t íp i -
co c a s e r í o de un cortijo andaluz, con 
soportal y ventanas de c l á s i c o s he-
rrajes . 
E n el Interior hay una ar t í s t i ca ins-
t a l a c i ó n de trofeos de caza, armas, 
ú t i l e s de m o n t e r í a s y recompensas 
obtenidas por los perros del duque en 
diferentes concursos. 
L l a m a n la a t enc ión varias piezas 
cobradas en m o n t e r í a s , notablemente 
disecadas. E n t r e ellas destacan una 
cabeza de jabal í , que antes de ser 
cogido m a t ó varios perros, y un l in -
y o i r á s p r t t £ t á ^ y * * J 
el 
•afei 
•diente», soir ¿ e t o S ^ 0 ^ 
qoe forman ^ a . t u n i J r ^ ^ f ^ 
del a g m , 1 ^ ^ r n T h ^ 5 
picazón y s4 hatr r a s c X í 1 1 ^ 
primera aptícadóoT^ ^ P ^ 4 
do grupo de faisanes ^ 
por un zorro. ' "orpr^ 
Aneja a la casa hav 
ta con albergue para ^ ^ % 
tada con todos los adelan?erroíl! 
E n un espacio c e r r ^ 0 8 - N 
gante ver ja es tá e x p u e S L ^ ^ 4 
cuidado de varios c r S l a H 
de campo. rla(los. c o ^ 
Son muy notables los la * 
piedad del Infante don F e r ^ N 
tre los que hay ealiroc „ rnai»4oV 
del P r í n c i p e ¡ o ^ ^ S 
duques de Aríón y do v,', 08 
de don T o m á s Owens i . ^ : 
de la Sociedad contra' g L N 
brido, los de la señor 
U s s í a , los del conde de S r í , ^ 
Leopoldo Galán. enda ñ 
T a m b i é n se hallaban em* 
p ú b l i c o los Premios c o n c S ^ 
diferentes personas 0nceil^: 
E n t r e ellos figuraban un «, 
co reloj del Rey; un g r Z ^ 
celana de la Reina C v S S ^ 
y objetos, de los I n f a n t e T l ^ 
bel, don Carlos y aon 
del Ayuntamiento de Madrid 
c i ó n provincial . Círculo di í5 
Artes, G r a n Peña , Centro d e V ? 
Madrid. A s o c i a c i ó n de GaSadíÜ 
de los s e ñ o r e s Ministro de S 
general Primo de Rivera - ^ 
c iv i l , duque de Mdinaceíi,' Ql 
A n ó n , duque de Gor, marqués7 
l lamejor y condes de Lérida. J 
C i m e r a y de Cerragería. 
A ú l t i m a hora de la tarde cob. 
a animarse extraordinarlam«2 
E x p o s i c i ó n , en la que una banií 
m ú s i c a daba un escogido conclw 
E n t r e los visitantes había di 
guidas damas y personalidades 
E l ministro de Hacienda, señor 
ha, r e c o r r i ó la Exposición, acón 
ñ a d o de su señora." 
D í a s antes visitaron la Eipojidj 
canina las reinas doña Victoria j 
ñ a Cr is t ina . 
Pr imero fué la Reina madre, «i 
p a ñ a d a de la condesa de Gulinaj 
el m a r q u é s de Castell Rodrigo y j 
iPués d o ñ a Victoria, a quien acot 
ñ a b a l a condesa viuda de los Llu 
L a s Reinas fueron recibidas 
conde de Lér ida y otros organla 
res de la E x p o s i c i ó n , el alcalde 
director de Seguridad, en unión 
los cuales recorrieron todo el red 
viendo los notabi l í s imos ejemplt 
dp las distintas razas caninas, al 
puestos. 
Especialmente se detuvieron 
las jaulas destinadas a los perros 
fenecientes a personas de la real 
mil la . 
D o ñ a Victor ia acarició a los 
que presenta y los perrillos rea» 
cieron a su augusta ama, promdí 
do, a l ver la , gran algarabía. 
E l numeroso público que visISl 
la E x p o s i c i ó n , tr ibutó a las reinu 
r i ñ o s a s manifestaciones, ac 
dolas durante toda su visita 
U n a banda de música tributó 
debidos honores a las Soberana!, 
quedaron muy satisfechas, eipra* 
doselo a s í a l conde de Lérida. 
S A N T O D E LO 
N O V I O S 
Todas las muchat'biis sab^n de 1 
trata: de San Antonio ,el Santo f 
acuerda de ellns y le depnra un nor̂  
mo lo han soñado, buen mozo, sW» 
galante y "con máquina.' San m 
es mañana miércoles 13. el día at\*' 
tonlos Niñas y Antoñicas y P***! 
que pensar en hacer mañana n n 
todfw los amigos que asi bc N8m"¿ 
No piense mnncho que van a m« 
Vayan por "Venecta," Obispo w, » 
de los regalos y allí en ^Rulía 
tran cuanto se necesita, cVbifrtoSj. * 
ta (excelente regalo), artículos oe 
dor. todo cuanto puede 8er-?D¿?r.,'• 
regalo bueno y oportuno. .1,„se^. • 
la singularidad de ' ^ ^ - J l e m 
en Obispo 96, es vender todo muy 
A u t o m ó v i l e s I N T E R - S T A T E 
d e M u n c i e , I n d i a n a 
A f a m a d o s p o r s u b u e n a c a l i d a d , 
E c o m o m í a y P r e c i o M ó d i c o 
T H E " C H R E T - I A N D " P E -
T R O L E U M C O . " 
A los accionistas de esta C o m p a ñ í a 
r e t r o l e r a se les convoca pnrn una 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á el domingo 
d ía 17 del mes actual , a las tres de 
ia tarde, en los salones do l a Asocia-1 
c i ó n de Dependientes del Comercio de ¡ 
la Habana, sita en Paseo de Mart í , ' 
(Prado) , con el fin do tratar asuntos 
que les interesa. 
Habana, V do Junio de 1917 
L A C O M I S I O X 
13,475 17 * 
U n i c o A g e n t e p a r a C u b a : R A F A E L P A D I L L A 
A p a r t a d o 1 2 8 L C a l l e ü ' R e i l l y 9 ?fc B . H a b a n a 
10 12 y U j n 
C o m i t é de empleados y jornelerM 
serradores j reelecdonlstas de »• 
c r e t a r í a de Obras Públicas, g 
l a A g r u p a c i ó n Patriót ica >acioi* 
Se cita por este medio a j j 
oleados y jornaleros consenaa 
reeleccionistas de Obras P u b ' ^ 
r a la s e s i ó n ordinaria ™ ¿f 
lebrar este Comité la nocM J 
del actual en los salones de i» „ 
p a c i ó n P a t r i ó t i c a Nacional ^ 
en Monte n ú m e r o 20, ai»», 
8 J U L I O MENDOZA, President* 
N E G A R L E S , Secretario. ^ 
" D r r j T L Y Ó N 
D E L A F A C U L T A D DE ^ 
Espec ia l i s ta en 1» ^ l 6 " . ¿I 
de la^ hemorroides. B\n ^ f 
pleo de anes t é s i co , P ^ f " " r» 
a e n t e continuar bus W * ™ * ^ 
Consultas de 1 a 8 P- ^ . ^ s 
C I E N F U E C O S . 4 ¿ A L ^ 
J U E O E S C O M P B T ^ ^ 
L o s D o c t o r e a e n f e u d -
a l Herpicid«dftii>1((r 
Aquel las mujere* ^ 
que h » de dar ^n f ^ ioe V 
doa Siguen dos c****3^ Hp' 
profesionales scerc* a« rfC 
"Estoy en e 1 < » « ? ° - por £ ? 
Impedido 1» ^ ^ T B Ü P * * 0 * * * , como loc ión no tiene ^ ¿ u n ^ ' 
29 ^ Morrison f , 
.1>espu4s de usar ^ ^ 
"Herplcide" ^ J t & ¿ ¿ t m i o » 
cabello ye l cuero c a ° 
dado limpio ^ c a s p j ^ v ^ 
noctor en ,f 4 
C u n l a comezón o ^ c i p ^ 
Iludo. V é n d e s e en i " *- S 
m e c í a * . . ko ot* ^ . ¿ Dos tamaño»: BO ov- y^J 
neda americana. S a f t ^ f A 
- L a eRunidn. ^ g j . - ^ T ' 
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(VIBNS DÉjLA DOS) 
^ ^ S c e n a de Mayo: 4.62 7 
L ^ S a u m c e n a de Mayo: 4.40.9 
seBu . libra, 
cenaos Ja ^ 46 4 ccntavo8 la libra. 
ve] ^lüel polarización 89 
centavos ia g 6 centavo8 libra, 
peí 106 
MERCADO D E V A L O R E S 
...-tiTO y flojo rigió el mer-
Mu5r í r on-rándose a 90 en Comu-
cado aJerelé ono y a 100 por 100 en 
nes de ie. tric comunes. L a huelga 
HavaDatrt ha sido un factor que ha 
eíisteS los valoreá de ayer, 
j ^ ^ n c o Territorial y la Compa-
^ Hielo han decretado 2.112 y 
fiía ioS de dividendo. L a recauda-
6 P0^ ia Havana Electric la sema-
ti6n Jnor fuó $63.963.75 contra 
& fl0* 75 °a eemana, Igual del año 
^•9r9'r Aumento: $4.966. 
íllte[ = ruatro p. m. se cotizaba: 
A l l Español: do 99.lj2 a 99.3|4. 
T r Unidos: de 93.1|2 a 94. 
H E . R- Preferidas: de 104.3|4 a 
l0r5.lmComunes: de 99.314 a 100.114. 
K o n o Preferidas: de 93 a 95. 
r i m e s - de 89.518 a 89.7¡8. 
S ? a Preferidas: de 95.112 a 96. 
'comunes: de 69.1|4 a 69-3:4. 
B a n c o E s p a ñ o l d o l a I s l a d o C u b a 
S E C R E T A R I A 
t i ™ ™ ? 0 ™ Lel ^ P ^ 5 ™ 0 del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 . ampliado ' a 
$7 .000 .000 . que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo . de Junio de 1917. pa-
ra su amort izac ión en lo . de Julio de 1917. 
SEGUNDO T R I M E S T R E D E 1917 
C A M B I O S 
r i mercado abrió quieto y con es-
demanda, no acusando varla-
ón los precios oficialmente cotlza-







París- 3 div . . 
Alemania. 3 d v. 
B. unidos, 3 d|v. 
Eapaña, 3 dj/ . . 
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Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal 
Sisal Rey, de %a 12 pulsadas. A 
J23.00 quintal. 
Ilanlla legitimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal 
Manila Rey extra supeilor, de % a 
12 pulgadas, a $23.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, lo» de 
costumbre. 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A L 
D E U 
S 
Banqueros 
Londres, 3 d!v. 
Londres, 60 d.|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. , 
E Unidos. 3 dlv. 
España, 3 djv. . 
Fiotln holandés . 
Descuento papel 
















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
hrización 96, en almacén público a 
í.41 centavos oru nacional o amerl-
cauo la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ta la exportación, 3.68 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
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A LOS 32 AfiOS D E C A S A D A Y 
MADRE D E D O S NWOS 
ESTABA C A N S A D A D E L A 
VIDA Y NO T E N I A NINGUN 
AMOR A L HOGAf< 
'"Con.vídero el Hormotone, como el 
•"«vJouti-itayente m^s notable para 
'Wibatlr la depresión nerviosa pro-
^ á i la neurastenia. Hace pocos 
nieses v^ité a una mujer de 32 
*fios de edad, casada y madre de 
fl08 niños de 12 a l años respectiva-
mente. En este paciente faltaba por 
^npleto el apetito, no podía traba-
kr, habla perdido treinta libros y 
Permaneció en un manicomio duran-
te un mes. En cuanto a sus hijos 
0 Podía soportarlos en la casa de-
spareciendo todo interés por la vi-
^ Como tampoco podlt- dormir, 
cuadro clínico que presentaba era 
^esperante. Comencé por prescri-
birle un tratamiento osteopático 
combinado con el fíorniotono, y • 
Primera semana comenzó a ocu-
parse de parte de sus trabajos, se 
aIlaba más animada y tenia el me-
J°r fle los hijos en la oasa. Cuatro 
mes«5s después la paciente era feliz, 
fijaba dd bueua salud, atendía por 
J^Pleto a los quehaceres de su ca-
? r reinaba !a paz y alegría en el 
5ar. Con1- semejantes resultafdos 
im deber expresarles la admi-
ĉl<5n qUe 8ieIlt0 p0r tan excelente 
^•nedio.-
y.^^^otone ea un producto opote-
^ Pico de los modernos laboratorios 
Yo a- CARNRICK CO., Ney 
/atamiento de las enfermedades 
(3er 'oo extractos de las glándulas 
co anllr!ales siendo la más reciente 
•quista de la medicina moderna. 
j/J^stros otros famos-.s ¿ x e n t e s : 
^cretrnen; para enferm idaJ 3s del hámago 
cuvJni7ne; esPw,ial para la tuber-
h».! * v1̂ 6 srr.r\ eficacia cuando 
T W ^ de apet,to-
,¡ii7?>SOEren: 12 añc>s de éxitos con-
bet-̂ 8 eG 61 tratamiento de la día 
6 5 3 
9 8 2 
1007 
2 0 0 2 
2 0 2 2 
2131 
2 5 1 8 
2 5 3 0 
2615 
2653 
2 9 0 8 
3015 
3303 
3 6 6 4 
3 6 7 0 
3835 
3 9 7 0 




5 0 7 4 
5 0 8 7 
5 3 4 9 
5 3 6 6 
5 5 9 4 
5623 





























al 6 5 3 0 
9 6 2 0 
10070 
2 0 0 2 0 
2 0 2 2 0 
2 1 3 1 0 
2 5 1 8 0 
2 5 3 0 0 
2 6 1 5 0 
2 6 5 3 0 
2 9 0 8 0 
3 0 1 5 0 
3 3 0 3 0 
3 6 6 4 0 
3 6 7 0 0 
3 8 3 5 0 
3 9 7 0 0 
4 2 6 8 0 
4 3 2 2 0 
4 8 0 1 0 
5 0 3 1 0 
5 0 7 4 0 
5 0 8 7 0 
5 3 4 9 0 
5 3 6 6 0 
5 5 9 4 0 
5 6 2 3 0 
5 8 6 7 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 33 centavos. 
Cerda, de 64 a 68 centavos. 
Lanar, de 4b r, 55 centavo». 
MATADERO DE LCTASÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 0 
109 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 64 a 68 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
ge detalló la carne a los siguiente», 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 33 centavos. 
Cerda, a 68 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.1|4 a 9 centavos. 
Cerda, de 15 a 17 centavos. 
Lanar, de 9% a 10 centavos. 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 6 7 4 
6 9 9 4 
m * 
7403 
Números de las Obligaciones com prendidas en las bolas 
Del 6 5 8 6 6 
6 7 4 6 6 
„ 6 8 5 6 6 
. . 69511 
al 6 5 8 7 0 
6 7 4 7 0 
6 8 5 7 0 
69515 
1  I— n». T VIHm 
Kabana , l o . de Junio de 1917. 
Vto. Bno. 
E l Presltleiite 
P. S. , 
M A N U E L H E R R E R A F U E N T E S 
E l Secretario 
J O S E A . D E L C U E T O . 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino-
Habana, junio 11 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. ^ 
! B 0 L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JUNIO 11. 






gandamos una eajita con 
líos * llbr08 * nuien remita 
6 correo cinco contr.vos oro 
r."ano para el fraiyj-aoo a la di-
^¡HÍr<lec.G- W Canirlck Oo.. 2S-27 
tor v Str*«t, I)epart< 
-No- C . 15. New Ti 
;«.mento Do^-
,  York 
^ a c í n l " 1 8 ta,bletas 86 venden en la» 
VVm farmacias y droguerías. 
^ ^ O S I T O S — H A B A N A : Drogu» 
Tí l^cS61*- Joh1180*- M * ^ , Sarrá, 
fc^lí^S0 r>E CUBA.: Mestre y 
Rep. Cuba (Speyer) . 99% 101 
Rep. Cuba (D. I.) . . 92 95 
Rep. Cuba 4% %. . . 86% 89 
A. Habana, la hip. . 106 109 
A. Habaa, 2a. hip. . . 105% 109 
F. C. Cienfüegos, la . H . N. 
F. C. Cienfüegos, 2a. H . N. 
F. C. Calbarlén la. H . N. 
Gibara-HoKufn la H . N. 
F C. U., Perpetuas. . 70 90 
Boo. Territorial Se A. N. 
Bco. Territorial Se. S . 92 10O 
Obligaciones Gas. . . 89 107 
Fomento Agrario. . . 99 110 
Bonos Compañía Gas . 108 118 
Havana Electilc . . . 95 96 
Electric S. de Cuba . 82 100 
Matadero la hip. . . . N 
Cuban Telephone . . . 79 82% 
Ciego de Avila . . . N 
Cervecera Int. la. hip. 83 87 
ACCIONES 
Canco Español . . . . 99 _ 100 
Banco Agrícola . . . . 70 Sin 
Banco Nacional . >, . 150 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorrlal . . 70 100 
B. Territorial (Benf). 10 20 
Trust Company . . . 110 Sin 
F . C . Unidos . . . . 94 94% 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (pref) . N. 
Cuban Central, (com) . N 
Gibara Holguín . . . . N. i 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba. . 22 55 
Hav. Electric (Pref) . 105 105% 
Hav. Electric (Com). 99% 100% 
Xva. Fábrica do Hielo. 145 Sin 
Eléctrica Marlanao. . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Prf) 103 Sin 
Lonja Comercio (Com) 104 Sin 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora^" Cubana . . N. 
Tpiéfono (Pref . ) . . . 93 96 
Teléfono ( C o a s . ) . . . 89% 90 
Cárdenas VV. W. . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref ) . . . 95% 96% 
Naviera (Coms.) . . . 69% 70 
Cuban Cañe iPref.) . . 90 100 
Cuban Cañe (Coms.) . 44% 47 
Ciego de Avila. . . . N. 
C i . C. de Pesca (Pref.) 89 100 
Ca. C. de Pe>jca (Com.) 61% 67 
Seguros 126 Sin 
Idem Beneficiarlas . . 52 65 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E L DIA 11 
I)E JUNIO D E Í917 
Aceite de oliva, de 22% a 23 centa-
vos libra. 
Almidón, do 6.314 a 7.1|2 centavos 
llloa. 
Ajos, de 15 a 35 centavos mancuer-
na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra 
Arroz semilla, a 6.112 centavos l i-
bra. ' ^ 
Bacalao Noruega no hay existencias. 
Bacalo americano, de 15 a 17 
pesos caja, oegún clase. 
Café Puerto Rico, de ?2 112 a 25 
centavos libra 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
libra. 
Cebollas, de 6.1|4 a 7 centavos l i-
bra, según procedencia. 
Chícharos, a 14 l!2 centavo libra. 
Fideos del país, de 6.314 a 7.314 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.90 a 3.95 cen-
tavos libra 
Avena, a 3.62 centavos libra. 
Afrecho, de 3 a 3 1|2 centavo libra. 
Heno, a 2.50 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7% 
s 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 10.3|4 
a 11 centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 11.114 a 13 centavos 
libra. 
Harina de irigo, de 14% a 16% pe-
sos saco. 
Harina de maíz, de 4.80 a 5 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 1'2 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, de 25 a 34% centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|4 
P'.sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25% a 25% centavos libra. 
Papas amovicanas en sacos: no 
h:iy. 
Papas americanas en barril: no 
Lay. 
Papas del país en sacos, a 9 centa-
vos libra. 
Sal, de 1% a 1% centavos libra. 
Tasajo puntas, de 28 a 29 centavos 
libra 
Tarajo pierna, de 27 a 27.112 cts. 
libra 
Tasajo despuntado, de 18 a 18.114 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 27% a 28 centavos 
l'bra. 
Velas dei país, grandes, de 20 a 
21 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 ll2 
a 25.1 j2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 11 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno » . 222 
Idem de cerda 77 
Idem lanar . . . . . . a v . 31 
331 
Ventas «¡e Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangro desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas. 
Se paga on el marcado ol quintal 
entro $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el orn-
eado, lo corriente, do 17 a 18 posos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entro 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
Las ventas de ganado han sido 
en la forma que se expresan a contl-
.nuación: 
Los ganados llegados últimamente 
de Camagüey de Facundo Gutiérrez 
se vendieron a nueve centavos, con-
signación a Belarmino Alvarez, y el 
carro de novillas para Alberto Esco-
bar se cotizó o ocho y un cuarto con-
tó vos. 
Lo del lunes de Abel Herrera, Feo. 
Saríol, Murolego y Marín, para las 
consignaciones de Serafín Pérez y 
Belarmino Alvarez, fueron vendidos 
a nueve cantaros. Hal sacado un 
pequeño rastrojo. Y el carro de no-
villas para Serafín Pérez so cotiza-
ron también a ocho y un cuarto cen-
tavos. 
Vendrá de Paso Real de San Die-
go, un carro de cerdos para Ignacio 
González. 
E l mércalo ha de descender por la 
cntrtda tan grande de ganado que ha 
habido, en la mañana entraron 17 
carros, más lo del sábado por la no-
che hacen un conjunto grande en el 
mercado. 
LOS CUEROS. 
Los cueroR del campo se vienen 
cotizando entre 17 y 18 pesos quintal, 
gastos de conduclón por parte del 
comprador. 
En los Estados Unidos el mercado 
está sin operaciones y hay almacena-
dos grandes cantidades de cueros tes-» 
perando ofertas. 
GANADO SEMENTAL 
ara la Casa Lykes Bros Inc., han 
de llegar procedente de GalvHfton 100 
toros de la raza Cebú para sementa-
les. Estos ganaderos han de llevar-
los para sus potraros de Camagüey 
para realizar el cruce con ganado 
criollo. 
NUEVA D E LEGACION 
Los expendedores de Carnes del 
Vedado han organizado otra enco-
mienda en el Matadero Industrial. 
Estas nuevas delegaciones es con 
el fin de hacer ellos las compras di-
rectas de los ganados llegados y rea 
lizar por su cuentt la matanza en el 
matadero. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A I ^ 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v a e l t a 
LA VIA MAS COBTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Pcnlnsnlar and Occidental S. S. Co.," que hacen t»-
Mecldn con los ferrocarriles. P. B. C R. R.; A. C L . : R. F. & P • Pena R. R. 
Efectivo desde el 5 de Mnyo de 1917. ^ » . » . 
"THE HAVANA SFKCIAL" consta de nn coche dormitorio Patlman da 
Compartimentos y dos salones da lujo, y dos foches más de 12 ae*.-Iones r na 
salón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo drade 
Key West basta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I ( h y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S E > E V I A J E 
i/os billetes de ida sola sirven para demorarse en el trayecto por U dfas 
a contar de la salida de la Habana, en torlaa las ciadad«>8 del "Florida Eaat 
Coast Ry.". lo mismo que en rtlchmond. Washington, Baltimore y Phlladelphla, 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades si se 
deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se haga la escala. 
Los billetes de Ida y vuelta,' sirren para regresar en seis meses, o para ha-
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismom a la ida, como a la 
vuelta, siempre dentro del limite ñnal de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
a e i r e n e S v a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s ' ' P u l l m a n " s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
pan ácimo (sin levadura), dilo: 'lomad 
y comed, este es mi Cuerpo. 
Lo mismo verificó con el vino: To-
mad y bebed, esta es mi SangNL" 
"Haced esto en mi memoria. 
Los sacerdotes lo hacen. 
Desfila la procesión del Santísimo Sa-
cramento, y a su paso van levantando los 
enfermos. 
La ciencia médica, examina antes y 
después, y se ve forzada a exclamar: 
"Algo extraordinario ha pasado. La 
naturaleza no podía curar esa dolencia. 
Las fuerzas naturales eran impotentes ya 
para obrar, no tenían donde ejercer su in-
fluencia. _ 
Ha pasado sencillamente, que en la Hos-
tU consagrado, existe real y eustanci.U-
monte el mismo .Tesrts de Evangelio. A su 
peso los enfermos exclaman: Jesds, Hijo 
de David, ton misericordia de nosotros 
Si quieres puedes sanarnos, y Jesús, di-
ce. *Hapa según lo pedid." 
O les bendice, y su bendición les cura. 
Otros enfermos lo alcnnxiin en la piscina 
de Lourdes, o aplicándose el agua de la 
misma. , , „ „ 
Grande es tu fe ha dicho el Seflor a 
la Cunane:!, haga según lo deseas. 
Así como Jesús extendió su poder a la 
Canant-a, asi también concedió que la vir-
tud curativa de Lourdes no fuera única-
mente en aquel bigar. sino que las aguas 
de la fuente de la Virgen, la conservase 
en todo tiempo y lugar. 
Por el mundo se extendió el remedio 
verificándose mnravillosas curaciones. 
En cuanto ai Santísimo Sacramento es 
el mismo el de nuestros altares. 
Podemos obtener en In Iglesia de la 
Merced, el agua milagrosa; podemos orar 
en la capilla consagrada a esta advoca-
ción de la Augusta Madre de Dios y en 
cuanto a Nuestro Señor Jesucristo pode-
mos visitarle en cualquier momento. 
Ahora lo que tenemos es que avivar 
la fe, pedir con humildad, confianza y 
perseverancia. % 
Hacernos amigos del Señor, por la ob-
servancia de su ley, y para perseverar, y 
poseer un título de mayor intimidad para 
con Jesús v María, hacemos sus hijos 
predilectos ingresando en su Congregaci'in 
Mariana de Lourdes. 
Si hlcicsamos todo esto, veríamos ma-
ravillas. 
Para facilitarlo los Padres Paúles fun-
daron la Congregación de Lourdes. Ca-
da mes tributa culto especial a la Inmacu-
lada, bajo la advocación de Lourdes. 
Los cultos celebrados ayer nos han de-
mcítrado qre cada día uns aberramos más 
a Lourdes los «itóllcos de esta Perla de 
las Antillas. 
Tatito a la Comunión como a la Misa 
soleiar.e, la concurrencia ha sido numero-
sa. En sus pechos lucían la medalla de 
Mará, el escudo protector contra las be-
ducclones del mundo, demonio y carne. 
El Santísimo Sacramento estuvo de ma-
nifiesto desde el principio al fin de la 
función. 
La parte musical ha sido desempeñada 
per el coro de la iglesia, bajo la dirección 
del maestro Sauri. interpretánlose la "nilsa 
de Sánchez Marracó; al Ofertorio los teno-
res Padres Irlsarri y Sedaño y barítono 
Snurí, cantaron el Tota Fulchrá y al fi-
nal el Hilmno a Lourdes de Gustovino. 
. Dirige la Congregación el celoso Mi-
sionero Paúl, B. P. CaQellas, a él deben 
dirigirse los que deseen acogerse al ampa-
ro de Nuestra Señora de Lourdes. 
Lourdes distribuyó la Sagrada Comu-
nión, pronunciando una fervorosa y elo-
cuente plática sobre las Mercedes que otor-
ga a sus hijos, la Augusta Mal re de Dios. 
Ofició el B. P. Urien, ayudado de los 
Padres Roqueta y Gil. 
Fiesta de amor a Jesús Sacramentado 
y a la Inmaculada Virgen María. 
LA FIESTA T>EI. SACRATISIMO CORA-
ZON DE .ICSÜS 
Es el próximo viernes. En ese día no de-
Jéis de oír Misa, y sobre todo comulgad. 
Pero no os contentéis con hacerlo vos-
otros, procurad que os acompañen vues-
tros esposos, vuestros hijos y vuestros do-
méiticOB, trabajad porque lo haga algún 
amigo vuestro. SI podéis hacer algún ob-
sequio a los pobres en honor al Corazón 
de Jesús, contribuid con algo a sus cul-
tos. Lo mismo agradece el centavo del 
pobre que Ja opulenta dádiva dei rico. 
A los que han consagrado la casa al 
Corazón Augusto de Jesús, es para ellos, 
día del honomástico del dueño principal 
de ella, y hay que adornar su imagen, 
comulgar y celebrar con algo extraordi-
nario el día. 
Portaros como hacéis en los santos de 
vuestros familiarGí;. 
En nuestra Sección de Avisos Religio-
sos, podrán ver los programas de los cul-
tos. 
SAN ANTONIO I>E PADUA 
MaBana es su festividad. Véase la Sec-
ción citada para estos cultos. 
El Presidente de la Sección Antonlana 
de la Iglesia Parroquial de Jesús del Mon-
te, señor Manuel Valiña, nos hace invita-
ción especial para los cultos que dedica 
al Santo de Padua, 
Agradecidos. 
MISA Y PRECES POR LA PAZ DE ME-
JICO KN LA MERCED 
Recordamos a los fieles en general y 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
m i 1 * 3 t P l 1-1437 
a la colonia mejicana que boy martes 12. 
lie celebrará en la Iglesia de ^ Merced, 
la misa que mensualmente se orrece por 
la paz de Méjico. 
BL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Lo que se entienda por el Corazfci do 
\ Jesús 
Lo que se entiende por el Coraxén da 
Jeaúa es sencillamente el corazón mate-
rial, el corazón de carne del divino sal-
vador, el mjismo que latió en su P<*n<? 
durante su vida mortal, el mismo que fue 
herido con la lanza del soldado en ia 
cruz, el mismo que Jesucristo resucltafio 
conserva aún en su gloriosa humanidad; 
es pues el corazón de carne; P«ÍO «J 
cuanto símbolo y emblema de la caridafi 
de Jesucristo, o sea, del amor que tiene 
a su Eterno Padre y a los hombres. Por-
que efectivamente, a la manera qno el hom-
bre se compone de cuerpo visible y ae 
alma invisible, y el habla humana de 
palabras que percibe el oído y de ideas 
que el alma entiende por medio de las 
palabras: así también el objeto de la de-
voción al Sagrado Corazón se compone «e 
dos elementos: uno material y sensible, 
que forma como el cuerpo de esta devo-
ción v es el Corazón de Jesús, y otro es-
piritual, que constituye como su alma, y 
es la caridaí de que está lleno el mismo 
Corazón. . 
Separar estos dos elementos seria des-
truir la devoción al Sagrado Corazón; y 
asi, los Jansenistas, que en ripor conve-
nían en que se honrase la caridad de Je-
Bacrlato, mas no consentían que se hon-
rasen el corazón de carne y material, no 
tenían la devoción del Sagrado Corazón; 
v por el contrario, los que quisiesen hon-
rar solamente el corazón sensible y no 
hacer de la caridad de Jesús sino el mo-
tivo y no el objeto de su culto, tampoco 
tendrían ilesa exasta de esta devoción. 
Así pues, tengamos por asentado que 
el objeto de esta devoción es Juntamente 
el corazón do-enrne de Jesucristo y el 
amor con que latía. El corazón es el ele-
mento simbólico, y el amor el elemento 
simbolizado. "Bajo este símbolo del cora-
zón se adora el amor," nos dice la lltur-
gia : Sub symbolo Cordis recolltnr aanor. 
(Contlnnaré.) 
UN CATOLICO. 
DIA 12 DE JUNIO 
Este mea está consagrado al Sacratíal-
rao Corazón de Jesús. 
El Circular est áen las Reparadoras. 
Santos León III , papa; Juan de Saha-
gún. agustino; Onofre anacoreta, y Olim-
pio confesores; Nazario, mártir; sonta 
Antonina, mártir. 
San Juan de Sahagún, confesor. Naclft 
por los años de 1419 en la villa de Saha-
gún, pueblo perteneciente al reino de León. 
La natural propensión a la virtud, qua 
mostró en sus tiernos años, hicieron co-
nocer desde luego cómo ios le bahía ele-
gido para siervo suyo. 
Aplicáronle sus padres al estudio en 
un nionasterlo de religiosos benedictinos, 
v desde luotro observaron los monjes ea 
Junu un prodigio de la divina gracia. Ins-
truyóse en las facultades que se enseca-
ban en aquella escuela, pero hizo todavía 
mayores progresos en la ciencia do los 
santos Lleno de celo por la gloria de 
Dios se hizo sacerdote y comenzó a pre-
dicar en el tono de un apóstol, siguiéndo-
se pcueralmente el fruto de admirables 
convercones. Y persuadiéndose de que no 
era Justo predicar penitencia y desprecio 
del mundo, sostenidos de solos razona-
mientos, y sin la fueraa del ejemplo, se 
entregó todo a la observancia de una vi-
da asperísima, castigando su cuerpo con 
ayunos y asombrosas penitencias. 
Después de algún tiempo, tomó el hábi-
to do San Ag.istín, y muy en breve llegó 
al más alto grado de la perfección. Se-
rían necesarios muchos volúmenes para re-
ferir especialmente las heroicas virtudes 
con que Juan brillaba en la religión. 
.Vuestro Santo murió lleno de mereci-
mientos en el día 11 de Junio del año 
1579. No tardó el Seflor en acreditar la 
opinión de santidad que siempre tuvo su 
fiel siervo por medio de repetidos mila-
gros, que hicieron célebre su sepulcro. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, on la Catedral la de 
Tercia, y en las demús Iglesias las de 
costumbre. 
Orfe de María.—Día 12.—Corresponda 
visitar a Nuestra Señora del Pilar, en su 
iglesia y en la V. O. T. de San Fran-
cisco. 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, Etf E L P R D I E R S E -
MESTRE D E L CORRIENTE A5W 
EN LA S. L C A T E D R A L D E 
L A HABANA 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 191(1. 
Vlata la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, DIoj 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer flemea-
tre del aflo del Señor 1917. reñimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada rea 
que devotamente se oiga Ib divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. B. R. de auo 
cedlano. 
- i- E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ, 
Arcediano-Secretarlo, 
E L I R I S 
Teléfono A-91S1 
Jl. L. BRANNEX. 
Agenta General. 
Huelle del AneaaJ. 
BEBNAZA número 3. Rabana. Cnba. 
H. R. ESTE VEZ. 
Agente de Pasajero». 
Berna»* No. a, 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u ñ a s d e 1 2 a 4 , 
E s p s c i a l p a r a i o s p o b r e s : d a 3 y r n t d i a a 4 . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2230—Ferry boat ameri-
cano .1. K. Parrot, capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a B. L . 
Branner. 
Frank Bowman: 1096 huacales cebollas. 
Canales y Sobrino: 400 cajas huevos. 
Swltf Co.: 800 Idem Idem; 50 Idem 19813 
carne puerco. 
Huarte y Suílrez: WK) sacos mal». 
riflfin y Co,: 250 Idem harina. 
G. Patrlcclno: 4 autos y accesorios. 
Arellano y Co|: 51 tubos; 14 bultos do 
accesorios Idem. 
Nueva Ffibrica de Hielo: 498 cascos 
malta. 
La Polar: 121C Idem Idem. 
A. Flscher: 100 barriles; 400 sacos ye-
so. 
Tlrs Bubber: 1223 bultos accesorios pa-
ra motor. 
Otaolarruchl y Co.: 49 cajas vidrio. 
Havana Trading Co.: 9000 piezas de 
madera. 
M. Galdós: 12500 ladrillos. Cárdena». 
MANIFIESTO 2231.—Vapor noruego No-
ruega, capitán A. Arving, procedente de 
Cristianía y escala, consignado a Lykes 
Bros. 
DE CBISTIANIA 
Torrauce y Portal: 155095 adoquines. 
F. Martlnea: 9 cajas anzuelos. 
Fernández Castro y Co.: 1694 fardos de 
pulpa de madera. 
DE COTIÍEMBUBOO 
Lombard y Co.: 63 cajas maquinaria y 
accesorios. 
Fernández Castro y Co.: 2500 fardos pul-
pa de madera. 
Barandiarán y Co.: 20 Idem papel. 
MANIFIESTO 2232.—Ferry boat america-
no H. M. Flager, capitán Sharpley. pro-
cedente de Key West, consignado a K. 
L. Branner. 
B. L. Branner: 26 carros vacíos. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sebranto anual quo 
resulta después de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1011 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Eleo-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 31 de Mayo do 1917. 
E l Consejero, Director, 





P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien cnanto se coma, y desterrar para siempre las 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las NAU-
SEAS y TOMITOS, y MALAS DIGESTIONES y quo el estómago re-
cobre la normalidad de sus funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 . y B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e L o u r d e s 
Lourdes es la prueba más contundente 
en favor del catolicismo. 
Los Santos Evangelios nos dicen que 
los enfermos sanaban con sólo el paso del 
Salrador por ante ellos o con su santa 
bendición. 
El Hijo de Dios, en la noche memora-
i . «ma. tomando un oedazo de 
N . G E L A T S & C o . 
X . G U X X . R , « O 6 - I O 8 B Á N Q U B R O S H A B K I f ; 
v « . d « . o . C H E 0 U E S d r V I A J E R 0 S p . K . d o r e . 
• a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b í a l o , depósito» ea esta S e c c l ó a 
pagando Interes*, al 3 p * «nua,. 
T o d ^ ^ o p e r a c i ó n . , paeden efectuarse también por com 
l á 
PAGINA DOCE 
DIARIO DE LA MARINA Junio 12 de 1 9 1 7 . 
U N D O L O R M U Y G R A N D E 
La ^ h e ^ de la orfna. produ^^a 
dolor W » ^ f t t 2 2 ^ í 5 ü S t o r ¿ r «OC««| 
tf l ^ l ^ H ^ r ^ r en3 
S u S í r t e f t Lrde^utra K uno 
~ & otras ex^entea b ^ - ^ ^ ' X 
bien surtidüs de la República. 
V I S O S 
R O M 
IGLESIA DE LA MERCED 
irTKSTA \ SAN AXTOMO 
i o ix los corrientes, se 
C 0 F e U a « ^ ^ r f e .a las oc.o 
dla: 61 al1taaren¿üsln5taBcImarera.-MAKIA Í T t o n i V c l a r e n s . 
13S6S 15 jn. 
C A P I L U D E L O S P . P A S I O N I S T A S 
las 9 p. -n-. se ce-
accl6n de gracias a El Miércoles, 13. lebra una fiesta e 
^ ^ t f ^ a r L ^ ^ ^ l o C í a 
pad¿ doctor Manuel Arteaga 
13778 12 jn 
Iglesia Ntra. Sra. de la Caridad 
El Miércoles, día 13. a ^ ^ ' J 1 * * * 
solemne a San Antonio de Padüa; el ter-
Á̂n a careo del R. P. Sanüago Amigó, 
"fe. dST ¿ 13 J I*, después de la mi-
sa de g" M dirá el Triduo al Sagra-
do Corasta de Jesús; el día 13. Viernes, a 
fa ¿i.ma hora, fiesta solemne ^n exposi-
ción de S. D. M. y sermón por «1 R. P. 
Santiago Amigó. 
Las Camareras: 
Señora Viuda de Roblra. 
18559 14 1Q 
PARROQUIA DEL ANGEL 
TRIDUO Y FIESTA SOLEMNES EN HO-
NOR DE SAN ANTONIO DE PADUA 
El día 11, a las 8 a. m. dará principio 
el Triduo, con misa cantada de ministros 
y a continuación un piadoso ejercicio y 
CáEf Cdla 13. a las 7 ,̂ misa de comu-
nión general y a las 8^ la solemne con 
orquesta y voces. El sermón está a car-
"013̂ 7 R- F- AbaSCaL 13 jn 
MISA Y PRECES POR LA PAZ DE 
MEXICO EN LA IGLESIA 
DE LA MERCED 
Recordamos a los fieles en gene-
ral y a la colonia mexicana que el 
martes, día 12, a las 9 a. m., se ce-
lebrará en la Iglesia de la Merced la 
misa que mensualmente se ofrece por 
la paz de México. 
Les suplicamos encarecidamente su 
asistencia. 
1 3 7 1 3 12 j n . 
S A G R A R I O DE L A C A T E D R A L 
El Tlernes, 10. fl las & «« alebrará una 





II l l l rwi p i » ' » " • • . 
Jejiortlrún estampa» con De-
a lOB dOTOtOi iU 
nslsten-
14 Jn 
A S A N ANTONIO DE PADUA 
NOVENA Y FIESTA EN SAN FRANCISCO 
El día 8 tmpezó en esta iglesia «o 
leiune novena, cantándose ^ "'Sff̂ S 
a las nueve a. m. y a contln^a^" % 
Ejercicio cánticos. Los días ODCB, AOO» 7 
trece, habrá sermón en la g»*« •ffi íSÍ 
El día 12. Último de los Trece KartM. 
es a Intención de la íamllla de ruma 
gnlll El día 13 a intención de la señora 
Cristina Gelats. ,, . . n„Are, 
En la fiesta, día 13. Prfdlcará « W d » 
Méndez. Secretario del Obispado. Todo re 
vestirá gran solemnidad. mtt/í0iinQ A * 
Se onartlrán unas graciosas medallas de 
Sau Antonio. «_ 
13289 13 Jn' 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El miércoles, 0 del corriente, a las 
SMs a. m., empezará la novena del Sa-
grado Corazón de Jesús, con misa can 
tada, y con exposición de su Divina Ma-
jestad. El día 15. a l=s (Mí. aerá la 
Comunión General, con misa armonizada. 
A las 8V., misa solemne con orqueata y 
sermón pof el R. P. Santlllana, S. J., que-
dando expuesta Su Divina Majestad. 
A las 4V. se rezará el Santo Rosarlo y 
predicará él Iltmo. seflor Provisor y Vi-
cario General del Obispado, doctor Ma-
nuel Arteaga, terminando los cultos con 
la procesión del Santísimo. 
1247G é 15 Ja 
SAGRARIO DE 1 ^ CATEDRAL 
Recordamos a los devotos de San An-
tonio de Pádua, que el a 13, a las 8. e 
celebrará una solemne misa. Y se repar-
tirán oraciones. 
13(J77 12 jn 
V a p o r e ? T r a s a í l é n í l c o s 
de PiniHos, Izquierdo y 
DE CADIZ 
-a. 
DOS Y E L CANADA. A f R E U C S 
VENTAJOSOS 
8ERV7CIO HABANA-RrFTTTCO 
Progreao, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
A g e n i t General para Cal)* 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho do Pasajeai 
PraHo 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DU LA 
Compañía Trasatlántica Española 
AKTBS VK 
Antonio López y Cía. 
(rrvvUto* da U Tele«mn» «i» HUm) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
Loa docnmeiitoa d* «mbarque ge ad-
lien basta el día 
PBEC1Ü8 DK PASAJES 
Oro AinPr1<'ano-
Frlmem CLASE 1280-00 
Heiyunda CLASE " " I ' S 
Tercera PBEFERENTE . • wU»'oO 
TEBCEBA m S*-60 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAÜOTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultoa de iU equipaie. 
f>u nombre y pu«?rto d« destino, con 




San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
ve de Junio de mil novecientos 
diez y siete. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C 4140 ÍM-IO 
IGLESIA DE BELEN 
TRIDUO ANTONIAKO, 8Vj Á. M. 
Días 12 13 y 14, misa solemne, con or-
questa. El día 12 predica el P. Arbeloa 
sobre los Milagros de San Antonio, el 
14 el P. Corta acerca del Pan de San 
Antonio, el 13, festividad del Santo, el 
paneprírlco está a cargo del P. Bueno. 
TRIDUO DEL APOSTOLADO, 4Mr P. M. 
Días 12, 13 y 14, función idéntica a la 
de los Quince Jueves. 
Los P.P. Camarero, Santlllana y Ar-
beloa expondrán las relaciones de la Vir-
gen, la Cruz y la Eucaristía con el Co-
razón de Jesús. 
DIA 16 
EL CORAZON D13 JESUS 
TMj.—Comunión general. 
SVi.—Misa cantada, predicando el P. Mo-
tán.* 
2̂ .—Hora Santa. 
SMi-—Consagración de los niños al Co-
nazón de Jesrts. 
7 .̂—Procesión. 
13445 15 Jn 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA AL SA-
GRADO CORAZON DE JESUS EN LA 
PARROQUIA DEL VEDADO 
por la mañana, a 
Por la tarde los 
Los días 12, 13 y 14 
las S1/̂ , misa solemne, 
cultos a las IVn. 
El día de la fiesta, a las 7% comunión 
general. A las SVá, misa solemne, expo-
sición todo el día. y sermón. \ 
A las 4 de la tarde los cultos, proce-
sión del Santísimo y bendición. 
Se invita a todos los feligreses. 
13434 13 Jn 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y roaorvas. 
Activo aa Cuba. . S S. 351.278-43 t>;o.ooo.oo»-oo 
Gramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorro» abo-
na el S por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ana cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferancia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
f l í P r á p i d o s a E s p l í n 
A V I S O A L O S T V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAENZ Y COMPAÑIA, 
AGENTES GENERALES 
El vapor Español. 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. L. MARTINEZ 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente en el presento mes de Junio, 
admiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerile. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
Para más Informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz j Co. 
18, San Ignacio, 18. 
HABANA 
c 4142 18d-ll 
L I N E A ! 
de 
W A R D 
SERVICIO HABÁNA-NÜEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces pcf semana 
TARIFA DE PASAJES 
Primer» desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Reg-indi $20.00. 
SE EXPIDEN B O L Í t O S A TODAS 
PARTES D E LOS ESTADOS U N I -
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B L O S I3A.HCOS M I A R A I S 
DEPOSITARIO OE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I AL 
Oficina Ceirtral: A f l ü I A H , 81 y 8 3 
Sucursales en ta misma HABANA; / 0al,"no i 3 8 - w o n t « z o e ^ o i í o í o » 42. b * . 
\ lasooaln 20..Egldo 2.-Pasee d* Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán COMELLAS 








San Juan de Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádiz 7 
Barcelona. 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de ¿a mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Crlstó-
b a 1, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guaira, y carga gene-
ral incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pa-
cífico, y para Maraealbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar ©1 bi-
llete de paaaje. 
Las pólizas de car^a se firmarán 
por el Consignatario antes de cerer-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Lob pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultes de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compafifa no admitirá bulto al-
guno de equipaie que no lleve clara, 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de gu dueño, así como el del puerto 
de destino. 
DEMAS PORMENORE: IMPON-
DRA SU CONSIGNATARIO. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos, Tel. A-7900. 
VA Vanov 
A I R E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y * 
Empresa, cvitaralo que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que U «giomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destiRatario, enviándolos al 
al muelle más carga que la que ei bu-
DEPARTAMENTO DE FLETES dt 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho ?jílo, sea acom-
pafiada la mercancía al muelle parí 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella» 
do pagará el ficte que corresponde a 
la mercancía en ¿i manifestada, tea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Ceba. 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS.—Jefatura del 
Distrito de Oriente.—Santiago de 
Cuba, 5 de Junio de 1917.—Has-
ta las once de la mañana del día 
4 de Julio de 1917, se recibirán 
en esta oficina, calle alta de José 
A. Saco, número 20, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 
venta de una draga con casco de 
acero, y otros materiales propie-
dad del Departamento, declarados 
como inútiles (SEGUNDA CONVO-
CATORIA) y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán a los que lo soliciten in-
formes e impresos en esta Jefa-
tura.—(f) . 0. Navarrete.—Inge-
niero Jefe P. S. 
C 4156 4d-12 jn 2d-2 Jl 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de "Asuntos Generales." 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
suministro de MATERIAL y E F E C -
TOS DE AUTOMOVILES del Ser-
vicio Municipal durante el Año 
Fiscal de 1917 a 1918 y que ten-
ga efecto el día 30 del presente 
mes, a las DIEZ Y TREINTA an-
tes meridiano, de su orden se con-
vocan ücitadores para que en el 
día y horas señalados concurran 
con sus proposiciones en pliego ce-
rrado al Despacho del señor Al-
calde, .donde se verificará el acto 
con sujeción al PLIEGO DE CON-
DICIONES y al de PROPOSICIO-
NES que se encuentran de mani-
fiesto en esta Secretaría, Sección 
de "Asuntos Generales." 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se expide 
la presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a nueve de 
Junio de mil novecientos diez y 
siete. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
LA VEGA SUGAR COMPANY. S. A. 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento do lo dispuesto en los 
artículos 7 7 16 de los Estatutos por-
que se rige esta Sociedad, se convoca 
por este medio a los Señores Accio-
nistas para la Junta General extraor-
dinaria que deberá celebrarse el día 
23 del mes en cuno, a las 10 a. m., 
en las oficinas de la Compañía, Cu-
ba, número 72, altas del edificio ocu-
pado por The National City Bank of 
New York, en cuyo acto se tratará 
del alimento del capital social. 
Para general conocimiento, se ad-
vierte que el derecho a tomar parte 
en las deliberaciones y emitir voto, 
solo está reconocido a los señores Ac-
cionistas que lo sean con diez días de 
antelación al fijado para la celebra-
ción del acto; que cada accionista pue-
de emitir tantos votos como acciones 
represente y que puede hacerse repre-
sentar en la junta por Apoderado, que 
ha de ser precisamente Accionista. 
Habana, Junio 11 de 1917. 
HANNIBAL J . DE MESA, 
Vice-Presidente. 
LUIS OCTAVIO DIVIÑO, 
Secretario. 
13872 14 jn. 
í BAÑOS D E M A P ^ T ^ 
OAIXB PA8EO. Vp,wr>ARNc.,> 
i Precios a mitad AD0- t* Mfofi 
te. djí moral P;' ^ % ^ . t a ^ N 
Capitán SORIA 




llevando la correspondencia 
blica, QUE SOLO SE ADMITE 




Admlte carga y pasajeros, a »os 
qua se ofrece el buen trato que «sta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: Do 8 a 10.1.2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 





Pinar del Rfo. 
8anctl Spfrltue. 
Calbarién. 
Ssgua La Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 
Ciego de Avila. 



















San Antonio de los 
Baños. 
Vtetori a de lasTu ñas 
Morón y 
Ssnto Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E •• 
G I R O S V C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
a:L ^ 1 . -= F R & C I O , SEGUN TAMAÑO .j 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de marcada en el 
billete. 
Las pólizas ds carga so firmarán 
por «1 ConsignafcaTlo antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Los pasajeros dekerán esc^Mr so-
bre todos "os bultoj de su equfpsje, 
su nombre > pnorío de destino, con ro-
da8 sus letr«8 y con m mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno d» equipaje que no ileye clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
«qulpajes qu» el declarado por el pa-
sajero en el momento de gacar su bi-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
, El Vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i m 
Capitán ZARAGOZA 




llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO SE ADMITE EX LA AD-
MLMSTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blll^es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
REPUBLICA DE CUBA.—SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—NEGOCIADO DEL SERVI-
CIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
L A NAVEGACION. — ANTIGUA 
MAESTRANZA DE ARTILLERIA. 
— C A L L E DE CUBA.—HABANA. 
—Habana, 11 de Junio de 1917. 
—Hasta las diez de la mañana 
del día 19 de Julio de 1917, se 
recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en Pliegos cerrados para la 
comratación del Servicio de Comu-
nicación y Abastecimiento de los 
faros de: I-Cabo de San Anto-
nio, 2-CayG Julias, 3-Punta Go-
bernadora, 4-Punta de Maya, 5-
Cayo Diana, Cayo Piedras del 
Norte, Cayo Cruz del Padre y Ca-
yo Bahía de Cádiz, 6-Boca de Sa-
gua y Cayo Cristo, 7-Cayo Fran-
cés, Cayo Caimán Grande de San-
ta María y Cayo Paredón Gran-
de, 8-Puerto Padre, 9-Punta Pere-
grina, Vita, Samá, Lucrecia, Ba-
ñes y Ñipe, 10-Sagua de Tánam, 
1 1 -Punta de Maysí, 12-Cayo !a 
Perla y Cabo Cruz y 13-Punta de 
los Colorados, Cayo Piedras del 
Sur y Cayo Guano del Este, y en-
tonces dichas proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a los que lo so-
liciten. E . J . Balbín, Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios a la Navegación. 
C 4166 4d-12 jn 2cM8 Jl 
La carga se recibe a bordo do las 
Lanchas hasta el día 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de "Asuntos Generales." 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
material de curación necesario pa-
ra el Departamento de Sanidad y 
Beneficencia Municipal durante el 
próximo Año Fiscal de 1917 a 
1918 y que tenga efecto el día 
30 del presente mes, a las OCHO 
y TREINTA MINUTOS antes meri-
diano, de su orden se convocan 
licitadores para que en el día y 
horas señalados concurran con sus 
proposiciones en pliego cerrado al 
Despacho de la Alcaldía, donde se 
verificará el acto con sujeción 
al PLIEGO DE CONDICIONES y al 
de PROPOSICIONES que se en-
cuentran de manifiesto en esta Se-
cretaría. Sección de "Asjjntos Ge-
nerales," todos los días hábiles. 
Y para su publicación en el! 
DIARIO DE LA MARINA se expi-i 
de la presente, de orden del se-! 




CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
Comisión de Fiestas.—Secretaría 
El jueves, 14 de los corrientes, 
de 9 a 12 de la noche y en el Sa-
lón de Fiestas del Edificio Social, 
habrá de tener efecto una nueva 
Reunión Familiar, amenizada por 
excelente orquesta. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores socios. 
—Habana, 8 de Junio de 1917.— 
El Secretario de la Comisión, An-
drés Pita. 
7 d. 8. 
ASOCIACION DE ENFERMEROS Y 
ALUMNOS DE CUBA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, 
se cita, por este medio, a todos 
los señores asociados, para la 
Junta general que se celebrará en 
el local social: Concha, número 21, 
el 13 del actual, a las 7 p. m. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 






CAMARA DE COMERCIO, INDUS-
TRIA Y NAVEGACION DE LA 
ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
El señor Presidente de la Cor-
poración, a solicitud de numerosos 
señores asociados, ha dispuesto la 
convocatoria de una junta general 
extraordinaria que habrá de cele-
brarse a las ocho de la noche del 
próximo viernes 15, en el domici-
lio de la Cámara, Amargura 11, 
segundo piso, con la siguiente or-
den del día: tratar de todos los 
particulares relacionados con el 
propósito del Gobierno de crear 
impuestos para el pago de las aten-
ciones de un empréstito. 
Por este medio tengo el gusto de 
encarecer la asistencia de los se-
ñores asociados previniéndoles que 
el acto se celebrará a la hora ci-
tada con cualquier número de con-
currentes. 
Habana, Junio 11 de 1917.— 
José Durán, Secretario. 
Id. 12. alt. Id. 16. It. X5 
BANCO T E R R I T O R I A L DE CUBA 
E l Consejo de Administración en 
sesión celebrada el día de hoy, 
acordó repartir a los señores Ac-
cionistas de capital un dividendo 
del 2!/2 por 100 por cuenta de 
^is utilidades del primer semestre 
del año actual. 
E l pago quedará abierto desde 
el día primero de Julio próximo, 
en las Oficinas del Banco, calle de 
Aguiar números 81-83, en los días 
y horas laborables. 
Habana, 4 de Junio de 1917. 
—ARMANDO GODOY, Director. 
«o «ei mora ñor 
certifican los díl*!a I 
tor MonsUr a.2£í?»Ü - ô terT doctort? * chado. doctor S , ^ 1 ^ llf 
E ACJLAKAX 






^ ' de " r f e 8 ' . te.U 
^ ^ f f a V t ^ l » 
E a j e k p r o p r ^ o d U ^ , ^ teresadot. Cl Wi¿ 
En «sta oficina dareo» 
N . G e l a t s y C o , . . 
BANQUEROS 






f l » * " , 
AS feBemos «• w 
J* con todo» I o T t 
ha¡30* "WHlen*^ 
n . guardar t c ^ J z 
F prenda» ba^T?^ documentes y prenda» 
* £ i -
C-4054 8d. 7. 
EMPRESA UNIDA DE CARDENAS 
Y JÜCARO 
COMISION LIQUIDADORA. 
Habiendo eollcltado el Befior Eloy Novoa, 
como apoderado de los herederos del se-
ñor Juan Bautista Iturrla, duplicado por 
extravío de Certificados de Cupones, Cer-
tificado número 16905 expedido en 10 de 
Agosto de 1885. Cupón No. 3852 por $30.00. 
Certificado No. 21417 expedido en 8 de 
Noviembre de 1887. Cupón No. 4924 por 
$10.00, ha dispuesto la Comisión que se 
publique en quince números de un pe-
riódico diarlo de esta Capital, en el con-
cepto de que transcurridos tres días del 
último anuncio sin que se hubiese for-
mulado oposición, se expedirán los du-
plicados solicitados, quedando anulados 
los extraviados, estén o no Intervenidos 
por esta Comisión. 
Habana, 22 de Mayo de 1917. 
£1 Presidente de la Comisión Uqnidador», 
JUAN ARGt'KLLES. 
C 3768 15d-80 
ANUNCIO 
Habiéndose extraviado en el 
correo un certificado al portador 
por 500 acciones con el número 
339 de la Cuban Mining Compa-
ny cuya oficina está en Bernaza, 
número 3, se publica este aviso 
por acuerdo de la Directiva para 
que la persona que lo haya encon-
trado lo presente a la Oficina de 
la Compañía, justificando el me-
dio cómo ha llegado a su poder 
y con la advertencia de que trans-
curridos los diez días del término, 
que ha fijado la Directiva, se anu-
lará dicho tífulo expidiendo uno 
nuevo a la persona a quien legí-
timamente le pertenece. 
Habana, Junio 4, 1917. 
CUBAN MINING COMPANY, 
C. A. Dowell, 
Secretario. 
C 4008 10d.6 
piacurtocüau 
Para mf orines, dMjaa*. 
* * * * A ¿ * n £ r J mero L • •» * 








PROFESORA DE SOLFEO T Piiv. Ofrece clases en su domicilio ts.' 
drado. 22, altos, para sefioritas soiaS 
de,..1-oP- m- a 5 p. m. Precios m6ú\Z 137&4 
UN JOVEN, AMERICANO, BIExl^ cado, desea enseñar a niños *d* i» 
sonas respetables, perfecto Inglés a m. 
blo de habitación y comida. Dirijan!» 
X, en esta administración. 
13*13 15 j| 
MAESTRO MUSICA. SE SOLICITA rv en Concordia, 163, altos. Tel A-fin 
Se prefiero al que sopa enseñar a eK 
mentales. 
P-22 13 i! 
PROFESOR CON TITULO. DESEA DU lecciones a menores o mayores de ¡i. 
glés, método rápido y completo, 'predi 
módicos. English. Industria, 96. 
13738 17 traviiK _ _ de M 
PROFESORA DE INGLES CON Tllt >>sar: lo desea dar lecciones a menores o di If*̂  
yores, primera y segunda enseñanza rf. 
pida y completa. También enseña plano 
cultura de voz. Precios módicos. Teack 
Industria. 06. 
18737 17 Jn. 
UN PROFESOR, CON TITULOS AC démlcos y con 30 afios de prácti( 
profesional, se ofrece para dar clases par 
tlculares. También se hace cargo de pi* 
parar alumnos para Institutos, Escmlii 
Normales y Artes y Oficios. Infonnu 
Apartado 825. Señor F. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre* 
para para el ingreso en el Baclih 
Uerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
ñas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 alt in lll 
OFICINA DE 
MARCAS Y PATENTES 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de Invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Márquez-Ma-
ssino. Obrapía, 32, altos, esquina 
a Cuba. Teléfono A-1844 
134(12 3 Jl 
Monte de Piedad de la Habana 
ADMINISTRACION 
En cumplimiento de lo que dispone el 
Reglamento de esta Institución, se cita 
por este medio a los duefios de los lotes 
de alhajas que a continuación se expre-
san, para que acudan a este establecimien-
to a rescatar o prorrogar los plazos nue-
vamente, pues de no verificarlo hasta el 
día 15 del corriente mes de Junio, se 
procederá a su venta en Almoneda Pú-
blica, que tendrá efecto en* este local. 
Oficios, 4 el día 16 de Junio de 1917. a 
las doce de su mañana y Sobados siguien-
tes, a la misma hora, sin que para ello 
sea necesario nueva publicación; advlr-
tiendo que todas las operaciones, tanto 
las de rescate* o prórrogas como las de 
almonedas deberán realizarse en moneda 
de oro acuñado tipo oficial, o de los Es-
tados UnMoi del Norte América, segfin 
lo especifican loa certificados de empe-
ños. 
Habana, 8 di Junio de 1917. 
Ignario J. Lamas, 
Administrador Depositarlo. 
CONTADURIA 
Relación de los lotes de alhajns que se citan, cuyos empeños no han sido pro-rrogados ni rescatadas en sus respecti-vos vencimientos: 
1 KM« • "̂n1 S ̂  • 1̂ 17 1 , N0- 15803 ! NO. v« iron?-^09!1^-^0^ 10134: No. 16225; No. 16213, No. 162o0; No. 16328- No 16 ;^): 
vo ^iV-^No1^^'0-16i^ nS K ; 
No. 1661o. No. 10617; No. 16624- No 
16638: No. 16&40: No. 16041- No 16&4V 
No. 16644; No. 16646; No Wo*- % l ' 
16727: No. 16845; No. 16851- No 16804* 
No. 16899; No. 16952; No ' 17159- No* 
17216: No. 17304; No. 17362- Ño 1740": 
No. 17458; No. 17472; No ' 177M- n;* 
17707: No. 17726: No. 17737- No 177«: 
No. 17765; No. 17766; No l ^ . 1 " ^ ' 
18313: No. 18328. -i».-o. No. 
Habana. 8 de Junio de 1917 
JOSé r^re5 DomCnjĉ z. Contador Interventor. 
5d-8 
PROFESORA, ESP ASOLA. DA LECflfr nes de toda clase, de pintura y Jo al creyón. Corte y costura por slstem 
moderno y rápido, al mes las discípoln 
pueden hacer vestidos. Toda clase de »• 
cajes. especialidad en bruselas y Tenetíi 
a máquina y mano, bordado en Bedul 
blanco, flores de papel y tela. Clase»« 
Instrucción, siendo dos niñas o mis, p» 
cios módicos. Clase a domicilio. 55. tu-
ses de música. Calzada. Buenos AW 
11. Cerro. . ta 
13570 
E L NWO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, rei» 
talado en ra antíeno edificio, amp» 
da so capacidadfs.así con» e »>«* 
liario escolar en má» del doble. 
Kindergarten: párvulo* de ? a 6 
Preparatoria para comercie e 
tato. . 
Carrera comercial con graMei ^ 
Idioma inglés. Mecanografía "Vk̂  
Taquigrafía "Pitman." ^ 
Clases mercantiles y P f ^ ^ T 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, 
mente beneficiosas para el pnP^ 
Alumnos internos y externo». ^ 
Amplias facilidades para famíl»»v 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Laref. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. toii 
C MSX " 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y SupfJ 
ACADEMIA DE COMERCIO ^ 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRA^ 
(Loma de la Iglesia de Je^0 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. ^ 
T e l é f o n o j - ^ 
En esta AcRdemln de ^Mcula .̂ $ obliga a ios estudiantes a «iatr . p 
tiempo determinado P?™ iní^ i 
tulo de Tenedor de Llhroi. coDfl . „ 
cualquier época del / c l alu^úk 
mencionado títu o cuando ei^^ u 
su aplicación, Intellgcnc o t t c ^ 
muostre. mediante examen. 
* S ensefianza Piáctica e^nr trt, ̂  
constante; la teórica. co,ecy ge o8D 
ees por semana. Las clâ e 
a 11 a. m. y de 1 a. ^..fq,.* d ^ V 
Las señoras y ^ f ' i ' l L m íÍd "f 
qUir|r estos c o » ^ ^ í a P ^ V 





























¡ S i 
. 
ma inglés y la 
crlblrse en cuclq»'"" - . 
el orden y la moral l orden y la ^^'^rpuP110?: Sólo se admiten tercu) v „ 
cadas, seguras d«» hal|ar ^ J ^ . 
C 2596 í r ^ S T * 
IADKMIA D* **flIgi ' C ^ > * CADKMIA ^' En'CyDf fía y niecanograf̂  *%aqui£ rf* bajos, clases de Inpl^ * de Bff 
fía $2.00 al mes. Clase» i ^ J ^ T p 
13196 —trisA F * 
XVI mestales uno en ^ ^sic* , | | 




. n r C O R T E " A C M E " 
l * Á e t n M i g u e l 3 4 , a l t o s . 
.*«inflB. ^ K _ i J n n II 
SE ALQUILA L A FRESCA CASA BEO-nlOn, número 8, con sala, comedor, cin-
co cuartos, baño y servicio moderno. Lla-
ve al frente, número 5. Informes en Con-
cordia, 59, antiguo. Habana. 
ISffTl 14 j n 
| O F I C I O S , W / 2 
Se a lqu i l a u n g ran loca l para a l m a c é n 
o d e p ó s i t o . I n f o r m a r á n en el c a f é . 
l ^ ü 20 Jn 
'" el i « . Es el uuitw l "V, 
< p u b l l ^ ^ ' v agradable; con él po-
^ P ^ f f ^ p e - o ^ dominar e n c o c o 
W f ^ a a . ed l c l6 . 
i í 7 í m n r D E B E i j A ? i ) 
HABANA, NLMEKO 100, ALTOS, E N -tre Obispo y Obrapía, en cincuenta 
y cinco pesos, sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, bafio con inodoro, otro 
para crlartos y una habitación en la azo-
tea. La llave en la sombrerería , enfrente. 
13676 17 j n 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se alquilan en $42, los bonitos altos, có-
modos y frescos de al lado de la barber ía , 
esquina a Mislóu. Informan en Obispo, 
número 104. 
! 1363 13 Jn 
GR »68 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de Maloja, 77. casa de cemento y v i -
gas de acero, con sala, recibidor. 7 cuar-
tos, comedor, repostería, cocina, despen-
sa, baio de familia con todos los apara-
tos modernos, baDo de criado v dos patl-
nejos para su ventilación. Su dueño : Acu l -
lá, 243. Teléfono A-OOl'J 
| , 13632 17 Jn 
CONSULADO, 85, IJAJOS, SE A L Q U I L A esta moderna casa, compuesta de sa-
la, saleta, cinco cuartos y dos para cria-
dos, con doble servicio sanitario. Infor-
míl,n:. ,í?,brap:l' 15- Teléfono A-2956. 
c 142« 8d-10 
ría de 
^ Span iss l e s s o n s . 
T t a d í m í a l l ó p a r t 
A ^ , , Mecanografía, Contablll-
Fran<;r.'tor a Para el Ingreso ol 
^.prcparator y nocturnas a 
ê 10- A™\TOI Pídanse programas. 
^ L 1 1 ^ . bajos. Teléfono A ^ J J . 
. ^ ¡ D E M I A C A S T R O " 
Ifrato. l'n'c" Cnirnndo procedimientos más 
l^nnblII'^a,1 cn'?'HCos Hav clases de no-
.loferno» >• P ^ ' ^ o puedíl " t u d i a r de 
• . « para . a L y Castro. Mercaderes, 
^ 3 ^ 1 ^ 0 ^ - 6 0 7 4 , 30 3D 
124SS 
B U E N N E G O C I O 
En el mejor punto oel Prado, se arrienra 
un retaurant con todo el servicio se co-
cina y sala. Informan: Prado, 51, Ame-
rican Bar. 
. 13734 |p j n . 
SE ALQUILA P A R T I DE LOS ALTOS de la casa Inquisidor y Sol, compuesto 
de tres habitaciones, con vistas a la calle, 
terraza, baño y servicio. Precio mOdico. 
Informan: Inquisidor número 10. bajos. 
13727 j f jn< 
O E ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-
\ J ea calle de Inquisidor, número 30, pro-
pios para un almacén; en la misma da-
rfln razón. 
. 12 Jn 
EN FACTORIA, 14. SE A L Q U I L A N DOS habitaciones. Juntas o separadas, a 
hombres solos o matrimonios sin n iños ; 
tienen que ser de moralidad; no hay más 
Inquilinos. 
137Ná j 15 Jn 
PK ^1»0. 60, BAJOS. SE A L Q U I L A N . ES-paciosos, frescos y secos. $100 m. o. 
Informan c los altos 
13004 12 Jn 
A TENCION: SE ALQUILAN DOS MAG-
jTjl níficos cuartos, muy frescos y cómo-
| dos. con alumbrado eléctrico, en Acosta, 
14. bajos, en la siguiente forma: uno pro-
pio para matrimonio sin hljoa y otro pa-
ra una sola persona. Ganando el primc-ro 
$9 y el segundo $7. Para informes: en 
los bajos de la misma casa. 
137(» 18 Jn. 
V E D A D O 
T7EDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-
• He lo, número 253, con dos cuartos. 
Bala y comedor. Informan: San isidro 
29, café. La llave P y 25 bodega. 
. 13708 j n 
MATRIMONIO, DESEA ALQUILAR UNA casa moderna, o planta baja, en el 
Vedado. Debe tener: portal, ja rd ín , sala, 
comedor, 2 a 3 habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina, cuarto de criado y servicio 
sanitario. Instalación para gas y electri-
cidad. Ofertas con precio di r ig i r a Apar-
tado 1724. 
13S54 15 j n 
SE DESEA ALQUILAR UNA BUENA casa, en el Vedado, en el radio com-
prendido entre las calles Línea, 23, N y 8, 
para una corta familia americana. Tiene 
que tener garaje. Se hace contrato por 
uno o dos años. Se desea alquilar antes 
del día primero de Agosto próximo. D i -
rigirse al Teléfono A-2426. 
13640 17 Jn 
UN MEDICO DESEO UN PISO ENTE-ro o en parte, cerca del Parque Cen-
tral , antes del primero de julio.- Contestar 
al apartado 1177. 
13731 i s j n . 
INDUSTRIA, 48, ALTOS. SE ALQUILA, en 45 pesos mensuales. La llave en la 
misma. Informan: Bunoo Nacional de Cu-
ba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
13574 16 Jn 
' e l i n g l e s 
. i r prácticamente M aprende 
r«'niltiC«r ral Esterna de enseñanza. Ca-
& m l a de Inglés, ^sep tuno .^ . 
IpSQUINA, ACABADA DE FABRICAR, j se alquila la planta baja, para esta-
blecimiento, con dos accesorias que tienen 
cocina y demás servicios independientes. 
Manrique, 78; de 11 a 1. Su dueño. 
13634 13 Jn 
w—T7_rrr"XñuÁBELLA, ACOSTA > ü 
POVU'™ YEntre Cuba y San Ignacio). 
mero -0- la. Elemental y Superior, 
^ « d i t a r ^ P ^ n t e l tendrá abiertas la» 
rt%aXn.ute el verano. So admiten me-
R tercio pupilos. ^ 3d. 
Í ^ T k v g e o m e t r í a , t r i g o n o -
K r f a Topografía. Física, Química; 
l m e Í rtnralcilio, de cienciaa naturales 
^ c t . s en -eueral. I rofesor Alvarez. 




iños de m 
P E R D I D A D E L L A V E S 
& hi extraviado un llavero cou varias. 
Irá gratificado el que las entregue ê n 
lispo y Compostola, camisería Gedeón. 
hS54S ' 1- i n 
—JÍT íiK \TIF1CARA, CON S10. A L A 
yores, de M * ' "goña que entregue una maletlca de 
)leto. PredAfcoutenlendo recuerdos de familia. 
n ravlada en la Estación Terminal, el 
' de Mavo. a !a niña Goerglna AcosU. 
CON-m#iSar: Lin¿a. 118. o calle F, número 239. 
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argo de pi* 
tos, Escoe 
s, Infomu 
BUEN LOCAL. SE A L Q U I L A L A CA-sa Animas, 3 y Consulado, 95-A, don-
de estuvo el afamado restaurant Pari-
sién, propio para restaurant, exposición 
de automóviles, casa de prés tamos, etc.; 
tiene puertas de hierro, es punto céntrico 
y de mucho tránsi to . Informa el portero. 
13614 12 Jn 
LOMA D E L VEDADO, CALLE 15, N u -mero 251, hermoso piso alto, con sala, 
comedor, 7 cuartos, 4 balcones a la ca-
lle, cocina, baños, etc., 570 mensuales. I n -
formes : F. número 148. 
13348 H Jn 
\ REDADO, SE ALQUILAN LOS MODER-nos alto» de la casa calle C, núme-
ro 161, casi esquina a la calle 17, con 
todas las comodidades apetecibles. La 
llave en los bajos. Informes: San Igna-
cio, número 72. Teléfono A-269S. 
13118 12 I n 
JESUS DEL M C M T E , 
V Í B O R A Y I Ü Y A Í W 
TAMARINDO, A CUADRA Y MEDIA DE la Calzada, se vende una casa, de 
mamposter ía , con portal, sala, saleta, un 
cuarto, cocina y servicios sanitarios, m i 
de todo el terreno 218 metros cuadrados, 
y le queda por fabricar 110, últ imo pre-
cio $3.000. Informan en Rodríguez, 53-A, 
entro Dolores y San Indalecio. 
13848 16 j n 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin n iños ; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
13740 17 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON balcón a la calle, en casa particular. 
Amargura, 53, altos. 
13539 12 j n 
GRAN CASA DE F A M I L I A S , ENTRE Oaliano y Aguila, San Rafael, 27, al-
tos, con todo servicio. Habitación para 1 
persona. $40 y $45. Habitación para 2 
personas, $70, por cada mes. Se da asis-
tencia a $25, persona, mensualmente. 
13596 12 Jn 
O' R E I L L Y , 27, ALTOS, ENTRADA POR Habana, se alquila un departamento, 
balcón a la calle, cocina independiente; 
en la misma una habitación vista a la 
calle. 13599 12 Jn 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a cod 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
81 Jn 
/^.x. c r t T T r t T A UNA MANEJADORA, PE-
S V n ? " " ™ Dragones. 48. entre Galia-
nOl¿06RayO- 15 3n 
. ÍOLICIT4 UNA CRIADA. PARA B 
SEpe?s0onIa"TSTn c ^ . s y ro-
pa limpia. Carmen, 9, Víbora. 
13809 . i J ... 
12967 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . Te rminada l a temporada de 
tu r i smo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es e l 
ú n i c o en l a Habana que tiene b a ñ o s 
p r ivados en todos los cuartos, t e l é fo -
no , agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edi f ic io m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor de l M a l e c ó n . Pre-
cios de ve rano . 
12083 31 Jn 
EN BAYO, 51, BAJOS, ENTRE ESTRE-11a y Maloja. casa de familia, corta y 
moral, se alquila a matrimonio sin n i -
ños u hombre solo, una hermosa habita-
ción con luz, en once pesos. 
13622 12 Jn. 
TE N I E N T E REY. NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altofi de la Manzana de Gómez Mona. 
1Í936 2 Jl 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
13601 16 Jn 
EN C48A DE F A M I L I A AMERICANA, se alquila nna fresca habitación, 
amueblada, con vista a la calle. Se exigen 
inferencias. Informan en Obrapía. 39. es-
quina Habana, altos. 
12721 12 Jn 
SE A L Q U I L A N TRES ESPLENDIDAS habitaciones de los modernos altos, 
Neptuno, 4S. Informarán en los mismos. 
Teléfono A-36S1. 
13481 I 22 j n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CA-sa calle de Virtudes, 107, esquina a 
Perseverancia; sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, uno más para criados, patio, du-
cha, cocina y hermoso zaguán. $60 al mes. 
La llave en los altos. Su dueño : Virtudes, 
2, esquina a Zulueta. 
13617 16 j n . 
SAN MIGUEL, 69, SE A L Q U I L A N E L primero y segundo piso, muy frescos 
y bonitos, con sus servicios modernos, 
propios para corta familia. Informes y lla-
ve, bajos, derecha de la misma. 
13482 13 Jn 
OBRAPIA, 63, SE A L Q U I L A E L 8E-gundo piso, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, coci-
na y servicios monlernos, propio para 
familia de gusto. Llave en los bajos, al-
macenes. Informes: San Miguel, 59, ba-
jos, derecha. 
13483 13 Jn 
EN $30 LOS ESPACIOSOS Y COMODOS bajos, independientes, de San M i -
guel, 182, inmediatos a Belascoaín; la 
llave en la bodega. Informes en Sol y 
Compostela. "La Equidad." Teléfono A-612á. 
13490 15 Jp 
SE A L Q U I L A N , BARATOS, LOS AM-plios. frescos y ventilados bajos de la 
moderna casa San Lázaro, 199, con gran 
zaguán, cinco cuartos, uno para criados; 
gran sala, saleta y comedor. Informes 
en los altos. 
13320 14 Jn 
CASA, AMUEBLADA, FRESCA, MODER-na, una cuadra del Prado, propia pa-
ra larga familia. Precio $100. Informes: 
Prado, 51. Señor Rodríguez. 
13328 16 Jn 
académico 
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i 1|2, ^ 
1 pupila)11 
OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
/mején. El ñnico que garantiza la com-
eta extirpación de tan dañino insecto, 
untando con el mejor procedimiento y 
práctica. Recibe avisos: Neptuno. 2S, 
imfin PIfiol, Jesüs de! Monto, número 
1. Teléfono I-2C36. 
13707 10 -
k LOS M A E S T R O S D E O B R A S 
ie deseen hacer cielos raso* de yeso 
cualquier t rabajo de o r n a m e n t a c i ó n 
s yeso, Humberto Cast i l lo , en A l c a n -
irilla 30, se los h a r á en m e j o r p r o -
arción que cualquiera o t ro . 
1J752 18 Jn. 
L 
O 
I M P 
EX DO UNA BIBLIOTECA D E ATJTO-
res famosos, completa; se da bara t í -
a-Padilla; Amistad, 28. 
11)01 12 j n 
[ j C a s a s y P i s o s \ 
•rcio ' pof 
H A B A N A 
1os ?' SE ALQUILAN ESTOS L ü 
'iOn , os' P'^Pios para personas de 
i ?« - i llave e informes: Manteca, 
, 2 26 j n 
ífre" PESOS, SE A L Q U I L A N LOS 
el íc,?8 ?' espaciosos altos de San M i -
"4Te ' ,lni°e(liatos a Belascoaín; la 
rc"íian c. V006^ de ^ esquina. I n -
lad," -rfrL 0J y Compostela, "La Equi-
«T80 ono A-KS;}4. 
13 Jn 
1 Í í ^ , ?OCA REGALIA, SE CEDE 
z" „i Z'".0 local en la "Manzana de 
¿ex* 0i 0.,del café "Torre del Oro," 
11 «n ' k ^ (luiler- Informan a todas ho-
15 j n 
luirlf " fj 
alumn«C 
e o4" 
• d Ü Í B 
f - v 
be:*' 
¡pent*-
1109. ^ P » 
8 l £ i S ñ í U>0S BAJOS, E N J E l 
en i i ' 0 por departamentos. I n -
«Tiy ia azotea; cuarto, nflmero 11. 
•JT^J-—- . 15 Jn 
« ComLn^ , LOS BAJOS D E L A 
^ U p o u e ^ ^ uúl°ero 207, en $38, 
piones e1'le11sala. saleta y cuatro La-
CT6»- "La PiaVe en 108 alt08: Para r ^ a . Teléf„n„le?aSte-" Muralla y Com-líiSj itieíono A-3372. 




nte «'pacioso'V08; SE ALQUIL. ' 
Valtt.uVn d A ? ^ ProPio Para r -
"Uo¿?s 'laves L t?ba5.08. o cosa anftlo-
t» í ? a n : Ban(.nenv,a t in torer ía del lado. 
líSS ^ Piso ^a^onal de Cuba. Cuar-
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, número 83, entre Cam-
panario y Lealtad. Pueden verse a to-
das horas. 
13340 12 Jn 
LEALTAD, 44, BAJOS, CON SALA. SA-leta, seis cuartos, dos bafios para fa-
milia y uno para criados, salón de co-
mer, cocina, etc. La llave en el café de 
la esquina. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
13376 Jn 
LAGUNAS, 91 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJOS de esta casa. Las llaves en el núme-
ro 64 de la calle de Lagunas. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto, núme-
ro 500. 5o. Piso. y 
1337J 1* 3° 
GRAN LOCAL, PARA ALMACEN Co-mercio o industria, se alquila, en 
Monte, 2-A, esquina a Zulueta; en los 
altos informan. 
13343 16 Jn 
S E A L Q U I L A 
Este espléndido salón, propio para cual-
quier establecimiento. Neptuno, número 2, 
bajos, frente a Fornos. 
13353 I*5 Jn 
L O C A L 
Para establo, tren de car rw, garaje, de-
pósito de materiales, etc., 300 metros cu-
biertos, pisos de cemento, caballerizas, 
tanques para agua y servicios sanitarios. 
Gran patio, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cio .$45. Extener ía La Riqueña, Calzada 
Ayesterán. Habitaciones y bodega. 
13322 16 Jn 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
nuileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA. EN L A C A L L E SAN I G -nacio, un buen local, propio para al-macén o depósito y un departamento, en 
los altos del mismo; de su precio y con-
diciones informan al lado, en el número 
42, entre Obispo y Obrapía, 
13108 
SAN ISIDRO, 90, SALA, COMEDOR, tres habitaciones, baño y servicios sa-
nitarios. Todo moderno. Alqui ler : 3Q pe-
sos. Informan: Cuba, 52. I 
13251 I3 Jn 
G -VLIANO, 7, PROPIA PARA ESTA-blecimlento, se alquila la planta baja de esta casa, con buenos cielos rasos, p i -
sos de mosaicos, puerta corredera de hie-
rro al frente, etc., $60 alquiler mensual. 
La llave en la bodega del frente. Infor-
man: Prado, 9, altos. 
13253 I3 Jp 
PROXIMOS A DESALQUILARSE LOS modernos altos de Compostela, 109, esquina a Muralla, con sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos y demñs Bervicios, se al-
quilan en $70: en los mismos informaran. 
Teléfoho 1-1377. 
13261 13 Jn 
CU B \ . 93. SE A L Q U I L A N , JUNTOS O separados los altos y bajos de la moderna casa, Cuba, 93. entre Luz y Acos-
ta. Tienen grandes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-
ves en el tren de lavado de enfrente, e 
Informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y F-4030. 
12705 I5 ín 
y í T n ^ r — — I» Jn 
«Uos ALTOS. SE A L Q U I L A N 
^nco v.,-:u.e ?8ta casa. Informan en >. I?íCo -Vacionaf8^ e^8a- Informan en Ijjgo- IOnal de Cuba. Cuarto 500. 
19 j n 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se n e c e s i t a u n l o c a l e s p a c i o s o p a -
r a a l m a c é n , d e n t r o d e l r a d i o c o m -
p r e n d i d o p o r e l l i t o r a l y l a s c a l l e s 
T e n i e n t e R e y y E g i d o h a s t a T a l l a -
p i e d r a . I n f o r m a r á a c u a l q u i e r h o -
r a , e n O b r a p í a 7 , S a n t i a g o G o n -
z á l e z . 
U ut i i r~ r J 
' o5L,reHu^a vAr.CA8A MERCED, 5a, 
v:ntanas V ^ r P o s t * l l i ' " n zaguíin 
S*? 50 la i L e 0ClfU, leParada. En el 
F L ^ í p t ? ^ - _ l í L ^ i _ 
% ^ ^ 8 a nueva*4^' H . A l 
^ C O D . ^ i V n r A S 1 1 - ^ Sel-
12 Ja 
137S2 20 Jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA sa Jesús María, número 48. por el pre-
cio de $30. Informes: San Ignacio, nú-
mero 72. 13119 12 j n 
BUEN LOCAL, SE TRASPASA E L LO-cal de Monserrate. 31, para cualquier 
clase de negocios o industria. Informan 
en la misma. 
11639 18 Jn 
T ^ I B O R A . ESTRADA PALMA, 109, SE 
\ alquila esta fresca y hermosa casa, 
de dos pisos, Jardín, portal, sala, comedor, 
garaje y cuarto de criado; el alto es-
calera de mármol ; seis cuartos y baño 
completo. La llave al lado. Teléfono 1-1624 
13S64 15 j n . 
EN E L MAGNIFICO CHALET DE CO rrea 12. esquina a Dolores, se alquila 
una espléndida habitación, con todas co-
modidades. Se piden referencias. Infor-
man en la misma, el *duefio. 
136C0 13 j n 
JESUS DEL MONTE, SE A L Q U I L A N los frescos y ventilados altos de Man-
gos, número 3. Informes en la bodega de 
la esquina. 
13565 16 Jn 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A N los altos de la casa Calzada de Je-
sús del Monte, número 339, esquina a 
Pamplona. La llave en los bajos. Infor-
man : Bnr.co Nacional de Cuba. Cuarto 
500. 5o. Piso. 
13374 14 Jn 
EN LO MAS ALTO Y SALUDABLE DE la Víbora, en calle Lnz, número 2, se 
alquila una espléndida sala, acabada de 
construir, con su portal /y salida inde-
pendiente, a personas de moralidad, sin 
niños ni animales. Informan en Luz, 30, 
Víbora. 
13298 13 j n . 
L O M A D E L M A Z O 
Re alquila la amplia, cómoda y fresca 
Vil la "Teté ," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodldddes moder-
nas y Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
rivldo mfls que su dueña. Informes al 
lado. 
JESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A L A casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a.. en el reparto de Lnwton, ucabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. La 
llave al lado. 
12905 12 Jn 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA. MODER-na, propia para garaje o cualquier otro 
giro, en Prensa y San Cristóbal, para-
dero de Cerro. Módico alquiler. Informes 
en la bodega. 
13820 26 j n 
SE ALQUILA, CERCA DE "ESQUINA Tejas", una casa, Calzada del Cerro 
número 422, propio para establecimiento; 
tiene gran alón, saleta, cuatro cuartos y 
da frente a tres calles. Informan, Teléfono 
F-1659. 
P. 25 17 Jn. 
A FABRICANTES O ALMACENISTAS. Para establecerse en cualquiera In-
dustria, se alquila la gran casa Falgue-
ras, 27, Cerro, de sólida construcción, con 
altos y bajos, enteramente reparada y pi -
sos nuevos, con sala, antesala y cinco gran-
des habitaciones altas y zaguán, sala, an-
tesala y cinco habitaciones bajas, con 
terraza en el alto y portal ca el bajo, 
patio cementado, servicios sanitarios com-
pletos e in^riendientes ambos pisos. La 
calle es asfaltada y apropiada para es-
tablecimientos fabriles. Se hace contrato 
por lo que se pida, o se vende dielia 
finca. Informa: Mlpr cl de Torres. Pra-
do, 3. Hotel Biscult ; de 1 a 7 p. m. Te-
léfono A-5300. 
13571 12 Jn 
SE A L Q U I L A UNA PRECIOSA CASA en el Cerro. Informan en Tulipán, 2114 
y San Rafael, 135, altos. Teléfono A-8787. 
13147 12 j n 
SE ALQUILAN HERMOSOS DEPARTA-mentos y cuartos, para hombres solos, 
a matrimonios sin niños. Perro. 877. I n -
forman en la misma. Teléfono 1-2277. 
13370 16 Jn 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, SE A L Q U I L A N LOS frescos altos do Los Catalanes, calle 
Pepe Antonio, número 11. Informan en 
los bajos. 
18306 14 Jn 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE ALQUILA, EN E L "BUEN R E T I -ro" de Marianao, calle de Steinhart, 
con la doble línea de t ranvías a la puer-
ta, un chalet con todas las comodidades 
modernas y garaje. Precio por 5 meses de 
temporada, $325. Por año, mensualidades, 
de $55. La llave e informes: Real. 33. 
frente a la Pacrpqula. Teléfono 1-7—70S4. 
13703 13 j n 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA DE Real, 33, Marianao, frente a la Pa-
rroquia, próxima al Buen Retiro, con 
gran patio, huerta y árboles frutales, ins-
talacón sanitaria y eléctrica, abundancia 
de agua, baño con agua callente y agua 
fría seis habitaciones, sala, saleta y co-
medor. Precio: por los 5 meses de tem-
porada $450. Tomándola por año, por 
mensualidades de $70. Informan en la mis-
ma. Teléfono 1-7—7084. 
13704 13 Jn 
í 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA PARTICULAR, NEPTUNO, 173, entre Escobar y Gervasio, se al-
quilan 2 habitaciones, en la azotea a hom-
bres solos Juntas o separadas. 
137S0 15 Jn 
EN REINA, 14 Y 49, SE A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas habitaciones, de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes en Rayo, 29. 
13362 6 Jl 
8 3 , L U Z , 8 3 
Se alquila en esta casa un hermoso de-
partamento alto, con dos habitaciones, luz 
y servicio independientes, a señoras so-
las o matrimonio sin niños. Se dan y 
piden referencias, 
12 Jn 
X T A B I T A CIO N ES DE PRIMERA CLA-
1 1 se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodpro. agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianrtn. 
12214 24 Jn 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, EN calle 3a.. número 418, a una cuadra 
de los baños de Carneado y "Encanto." 
También se arriendan. 
13781 17 j n 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, A L -qulla unas habitaciones altas, vista a 
la calle, donde se da buena comida y todo 
servicio, trato de familia. Módico pre-
cio. Una cuadra de Linca, cerca de los 
bafios. Teléfono F-1491, calle 11 y Baños, 
frente a la bodega. Vedado. 
13414 14 Jn. 
T f CASA PARTICULAR SE A L Q U I L A N 
i ' i tres espléndidas habitaciones. Tam-
bién un departamento, compuesto de ha- . 
bltaclón. comedor y cocina. Lo primero f 
a hombres solos, se prefieren para hom-
bres empleados. Se toman y dan referen-
cias. En la misma se da gratis, una ha-
bitación pequeña, en la azotea, a un hom-
bre solo, blanco, honrado, Co mediana 
edad, para hacer la limpieza de la casa, 
que *s pequefia. y cuidar de ella, cuan-
do la dueña esté fuera. Campanario, 107, 
altos, t'ara Informar: d j 2 p. m. a 8 de 
la noche. 
13207 13 Jn 
FA M I L I A RESPETABLE. A L Q U I L A Es-pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre G y H . Teléfono 
F-4320. 13260 13 Jn 
Se sol ic i ta una cr iada , P » ™ t o d » «1 
servicio de una casa. Sueldo 18 pesos 
y ropa l i m p i a . 15, entre J y K , al tos. 
S e ñ o r a de G a r c í a T u ñ ó n . 
l.V.^3 1 
O E SOICITA UNA MANEJADORA PE-
8 ninsular, para una nina de meses Sue -
do 15 pesos y ropa limpia. Amistad, 81, 
altos. 
1376' 14 j n . 
Uva ( R I V D A DE MANO. BLANCA. ^Sueldo: $15 y ropa limpia. Estrella. 
55, altos. 
13751 14 Jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA 
O su obligación, que no sea recién lle-
gada y que tenga referencias. Prado, 60, 
bajos. I A i„ 
13746 14 3n- , 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
O que sea formal y muy trabajadora. 
Buen trato y solamente 4 personas sin 
niños. Calle 2, número 10, entre 11 y 13. 
13748 14 ÍBl -
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Y para ayudar a algunos quehaceres de 
la casa. Sueldo $15 y ropa limpia. An i -
mas, 103, altos. • , 
13637 I3 J" 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano; que sepa coser algo y que 
tenga buenas referencias; buen trato y 
buen sueldo. Informes en Aguacate, S-. 
13G39 13 Jn . 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR-
9 tos y una manejadora, buen sueldo, 
Seiglie, calle 13, entre H e I . 
¡8666 1 3 j n 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA, que sepa su obligación y tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya ser-
vido. Sueldo $16 y ropa limpia. Calle J—, 
esquina a 11, Vedado. 
13GS1 13 3" . 
EN DOMINGUEZ, 2, EN E L CERRO, SE solicita una criada, fina, que sepa co-
ser y tenga referencias, para limpiar tres 
cuartos; sueldo $15 y ropa limpia. 
13701 13 Jn 
SE NECESITA UNA CRIADA, FORMAL y trabajadora. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Prado. 38, bajos. Ha de traer re-
ferencias. •m . 
13 j n 
C E SOLICITA UNA CRIADA. PARA E L 
IO servicio de un matrimonio, peninsular, 
sin hi jos; se exigen referencias. Cárde-
nas, 33, altos. _„ . 
13695 ' 17 ÍP 
H O T E L "R01WA~ 
Este hermoso y ant iguo edif ic io ha 
sido completamente re formado. H a y 
en él departamentos con b a h o » y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
Sa propie tar io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Quin ta Aven ida y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqui lan departamentos para co-
mercio en la p lanta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
TUDELA HOUSE, CONSULADO, 92-A, a una cuadra del Prado. Teléfono 
A-6706. Si alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle, a personas de 
gusto, esmerada limpieza, amuebladas con 
todo el confort moderno, bafios de nprua 
callente y ' - ' i . exquisita comida. Precios: 
Dos personas, en una habitación, $70. Una 
persona $45. Teléfono A-6706. 
13234 13 Jn 
¿ IRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin c o m i -
da, desde uo peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para f a m i l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
ITIN MURALLA, 88, ALTOS D E L BANCO 
Üj Nacional, se alquilan buenas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica, ducha 
y balcón a la calle, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. 
12683 12 Jn 
C A S A B I A R R 1 T Z 
Indus t r i a , 124, esquina a San Rafae l 
Reformada esta casa hoy ofrece magní -
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, as í como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con Jardín, baños de 
agua caliente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 Jn. 
EN L A NEW YORK, AMISTAD, N U -me-o 61, se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 18 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5621. 
13223 15 Jn 
IT'N LOS ERESCOS Y VENTILADOS Li altos de Amistad'52, se alquila una 
hermosa sala para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
13174 12 Jn. 
SE ALQUILA, PRADO, 100, ACERA D E la sombra, una sala, con balcón al Pra-
do, propia para oficina y dos habitacio-
nes con muebles o sin ellos. 
12854 12 Jn 
P E R S O N A S D E 
I I G N O R A D O P A R A D E R O ! 
A L A SESORITA DOLORES LOPEZ, la solicita su hermano José Lópeü, 
que para en el hotel Las Villas, frente a 
la Estación Terminal. 
13813 15 j n 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE don Desiderio González l lodríguez, que 
según noticias se encuentra por el interior 
de la i s l a ; lo solicita don José Sarria, 
el cual suplica dir i jan informes a Paula, 
5, Habana. 
13754 18 Jn. 
SE DESEA SABER DE UN T A L NATA-llo Garrido, que se hallaba en Ciego de 
Avila en Mayo de 1899; para asuntos de 
familia. Razón : San Benigno, 9, Habana. 
Próculo Garrido. 
13745 14 Jn. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Jacinta López, natural de Rueda, pro-
vincia de Valladolld. España . En caso de 
que le quiera contestar: Jesfls del Monte, 
San Benigno, 0. Felipe Garrido López. 
13747 14 Jn. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel. Núñez Armada, de 4!) años de 
edad, nativo de España, que lo buscan los 
hermanos Jesús y Alejandro, por nego-
cios que conviene informen en Mercde-
res, nflmero 45. Francisco Bolaño. 
13641-42 13 Jn 
SE SOLICITA UNA JOVEN F I N A . PA-ra ayudar al manejo de dos niños y 
que sepa coser, sin este requisito que no 
se presente. Calle 15, número 250, entre E 
y P, Vedado. „„ J 
13726 13 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-ninsular para ayudar en los quehaceres 
de una casa, matrimonio solo. Industria, 
50. altos, (primer piso). 
13728 13 Jn. _ 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
¡ 5 que sepa su obligación y que traiga 
referencias, en Campanario, 59, altos. 
13540 12 Jn 
CORTA F A M I L I A , SIN NISOS, NECE-sita muchacha, peninsular, para todo, 
menos cocinar. Sueldo $15. Calle Haba-
na. 104, bajos. M 
13544 12 Jn 
CRIADA DE MANO, SE SOLÍCITA UNA, peninsular, para el servicio de corta 
familia. Que sepa coser y presente bue-
nas referencias. Estrella^ 99. 
13552 12 Jn 
i r A L E C O N . 75, ALTOS, SE SOLICITA 
1TJL un muchacho, para fregar. $10, casa 
y comida: que traiga referencias. 
13553 12 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, en Amistad, 112, altos, 1er. 
piso, que sea formal y que entienda de 
cocina. Se dan y toman referencias. Si 
no reúne las condiciones deseadas que no 
se presente. 
13582 12 Jn 
SE SOLICITA. EN L A CALLE n Y 17, número 154. uu matrimonio para coci-
nera y criado de comedor o viceversa, 
buen cuarto y sueldo. Que sepan cumplir 
con su obligación e indispensable refe-
rencias. Se desea que sepa cocinar a la 
francesa y criolla. Si no reúnen condi-
ciones que no se presenten. 
13749 I * Jn-
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa cumplir con bu obligación. Sueldo: 
$15. Belascoaín, 44, bajos, casi esquina a 
San José. 
13702 14 Jn. ^ 
SUELDO 22 PESOS. SE SOLICITA UNA cocinera, que sepa cumplir coa'» bu 
obligación, sino que no se presente; no 
se permite sacar comida. Montero Sánchez, 
número 34, entre 23 y 21. Vedado. 
13691 13 Jn 
EN OBRAl ' IA. 2, ALTOS, SE SOLICI-ta una peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y ayudar a la limpieza: trea 
de familia, $15 y ropa l impia ; no pued* 
dormir en la colocación. 
14 Jn 
S I SOLICITA UNA COCINERA Y LOS quehaceres de la casa, es solo un ma-
trimonio y casa chica, se paga buen suel-
do. Necesitándose buenas referencias y se-
pa su obligación. San Rafael. 126. Piso 
primero; se recibe aviso el domingo, 1C 
del corriente. 
13594 12 Jn 
EN MALECON, 295, ALTOS, ENTRE Lealtad y Escobar, se solicita una co-» 
ciñera que sepa cocinar a la francesa, 
española y criolla; tiene que saber com-
prar, ser muy l impia y entender de re-
postería. 
13628 13 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN C Reilly, 93. piso primero, que ayude a 
los quehaceres de la casa; es para corta 
familia. Sueldo: $18. 
13410 12 Jn. 
C O C I N E R O S 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e r o p r o * 
v i n c i a d e l a H a b a n a . S u e l d o : $ 2 0 
a $ 2 5 . V i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l t o s . 3 - 1 2 
V A R I O S 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e f o n * 
d a . P r o v i n c i a d e M a t a n z a s , s u e l d o 
$ 1 8 á 2 0 . T a m b i é n c r i a d a p a r a u n 
m a t r i m o n i o s o l o , C á r d e n a s . S u e l -
d o , $ 2 0 , r o p a l i m p i a , v i a j e s p a g o s 
p a r a l o s d o s . I n f o r m e s : T h e B e -
c is A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 1 | 2 , a l t o s . 
C. 4129 S d-10 
C A R R E R O S 
N e c e s i t a m o s d o s q u e c o n o z c a n m a -
n e j o d e c a r r o y m u l o s , p a r a i n g e -
n i o p r o v i n c i a S a n t a C l a r a . S u e l d o : 
$ 5 0 secos . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l -
t o s . 3 - 1 2 . 
SE DESEAN DOS APBENDEZAS, OA-jiando enseguida, en la sastrer ía de 
José Mas. Teniente Rey, 92-A, primer p i -
so. Casa seria. 
13S26 / i s Jn 
VILLEGAS, NUMERO «1, SE SOLICI-ta una costurera, pantalonera, con 
buen sueldo y comida. Bazar del Cristo, 
ropa, sastrer ía , sedería y camisería. 
13T72 15 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, de moralidad, que sepa de coci-
na, para corta familia, sueldo convencio-
nal. Calle D, número 253, entre 25 y 27, 
Vedado. 13566 12 Jn 
PARA SAGU A L A GRANDE SE SOLI-clta una peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano. Informan en Mer-
ced, número 9: buen sueldo y pasaje pa-
go. 13590 12 j n 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señora Rogelia Bello y Pérez, de la 
isla do Tenerife, porque desea verla su 
paisana Candelaria Llanes Kegalao; la di-
rección de esta última es en Alquízar. ca-
lle Juan Bruno Zayas, número 20. 
13598 23 Jn 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE los señores Francisco y Cirilo García 
de Armas. Los sollctan sus sobrinos Je-
naro y Pablo Pérez García; se suplica quien 
sepa de ellos se d i r i j an : Central "Bara-
guá. ." Provincia de Camagüey. 
12818 16 Jn 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L señor José López y Eugenio López Ro-
dríguez, su hija y hermana Pura López, 
que vive en la Víbora. Josefina, núme-
ro 10. 13454 15 m 
' NICETO MATEOS, DESEA SABER EL 
uOL paradera de los hermanos José y Ma-
tías Martínez, de la Provincia Zambra; 
dirigirse al Centro Castellano. Habana. 
12942 14 Jn 
® M e i ta d i 
I S E N E C E S I T A N ] 
Se a l q u i l a n , e n Reina, 3 3 , al tos , se 
a lqu i l an var ias habitaciones a m a t r i -
m o n i o s in n i ñ o s o a hombres solos. 
I n f o r m a n en l a misma. 
12801-02 12 Jn 
SE ALQUILA, EN SAN RAFAEL, 152-C (bajos), una habitación a matrimonio 
sin niños, es casa de moralidad. 
P. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y - N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama mfts bello de la Ha-
baña. 12S48 2 Jl 
Casa de H u é s p e d e s 
" L a s A s t u r i a n a s . " 
Frescas y limpias habitaciones con balcón 
al Parque "La India". Buen baño y lúa 
eléctrica toda la noche. Precios sin com-
petencia. Comida a la española y a la crio-
lla, casa de completa moralidad. Monte, 
15. altos. Hay teléfono. 
13003 17 Jn. 
AGUIAR, 72, ALTOS, HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de todos precios. Hay recibidor y piano. 
13825 15 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva. • prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños partUyi-
lares, agua callente (servicio completo.) 
precios módicos. Teléfono A-0700. 
13756 10 JU 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C H I C A G O H O U S E 
Hermosas, frescas y limpias babitado-
neB, con balcón al paseo del Prado, con 
buenos baños y duchas, a precios tan 
módicos que no admiten competencia. Es-
pléndida comida, a gusto de los señores 
huéspedes. Casa de moralidad, especial 
para familias. Prado. 117, Teléfono A-7199, 
altos del Monte Carla. 
12612-20 14 Jn 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n la calle Calzada , n ú m e r o 80 -A, a l -
tos, esquina a B , Vedado , se sol ic i -
t a una cr iada p a r a l a l impieza de 
cuartos , que sepa cumpl i r c o n su de-
ber . 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA limpiar habitaciones y ayudar con los 
n iños ; ha de saber zurcir. Animas 10° 
altos Sueldo $15. 
13815 i s j n 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Y una criada de mano, que sepan cum-
pli r , duerman en la casa v tengan refe-
rencias. Neptuno, 243, B, bajos. 
13823 15 jn 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE color, para un niño de un año, que 
traiga recomendaciones. Sueldo 20 pesos 
y ropa limpia. Informan: Lagueruela ca-
si esquina a Estrada Palma, Víbora 
13^0 15 jn 
PARA TODOS LOS QUEHACERES DE un matrimonio, se solicita una criada, 
en San José, 20, bajos. 
13844 ' 15 Jn 
EN SAN BENIGNO, 82, JESUS DEL Monte, se solicita una criada de mano, 
del país o española, que sepa cumplir 
con su obligación. 
13852 15 Jn 
SE SOLIOITA UNA CRIADA, PARA habitWiones y zurcir la ropa, sueldo 
$15 y ropa limpia. Reina, 83, antiguo. 
13850 15 Jn 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
12979 81 j a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE E N -tlenda algo de cocina, para el servi-
cio de una persona solamente: buen suel-
do. O'Reilly. 72, altos, interior, entre 
Villegas y Aguacate. 
13796 15 Jn 
SE SOLICITA UNA CRL\DA DE MANO, peninsular, que sea trabajadora y for-
mal. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. San 
Lftzaro 203-A, altos. 
13S55 18 Jn. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no, que traigan recomendaciones y es-
tén acostumbradas a servir. Se paga buen 
sueldo. Calle O, 1C4, entre 17 y 19 Telé-
fono F-4214. 
13857 16 Jn. 
C* I R V I E N T A S : SE SOLICITAN DOS; 
O una para manejar y otra para criada; 
sueldo !?15 y ropa limpia cada una. Cal-
zada 131, esquina a 12, Vedado. Telé-
fono" F-2113. 
13004 12 Jn 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
O 14 a 16 años, para la limpieza. Para 
más informes véase con la señora. No 
hay mandados. H , 153, entre 15 y 17, Veda-
do, altos. 1 
13612 12 Jn 
SOLICITO UNA BUENA CRIADA DE mano, que sea formal y sepa coser. Ha 
de traer referencias; es para un matri-
monio solo. Aguiar, 60. 
13619 v 12 Jn. 
i 1 O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito dos criadas para comedor, dos 
para habitaciones, nna costurera, una co-
cinera, $20 cada una. También dos ca-
mareras, un matrimonio y tres dependien-
tas para café. Habana, 114. 
13025 12 Jn. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIADAS de mano, formales y trabajadoras; 
sueldo $20 y ropa limpia. Para el campo. 
Informan: calle 19, número 405, Vedado. 
13508 13 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA la Mmpleza de habitaciones. Tiene que 
tener buenas referencias. Se le pagan 
los viajes. J. esquina 15, número 128, Ve-
dado. 13464 11 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO que sepa servir y traiga referencias. 
Vedado. Línea 122, entre 8 y 10. Teléfono 
F-1691. P. 28 13 j . 
SE NECESITA UN CRIADO. QUE SE-pa cumplir con su obligación; se le 
paga buen sueldo. Además una criada pa-
ra habitaciones. Línea, 6. esquina a N. 
13638 13 Jn 
¡ i M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo, $28, un 
portero, dos buenas criadas para habita-
ciones, §20 cada una, dos hombres para 
almacén y cinco trabajadores para finca. 
Habana, 114. / 
13620 12 Jn. 
Se sol ic i ta u n c r iado , f ino y p r á c t i c o , 
que t r a iga referencias. T u l i p á n , 2 0 ; 
d e s p u é s de las 10. 
12 Jn 
C O C I N E R A S 
Cocinera-repostera, que tenga referen-
cias y sepa c u m p l i r , se sol ici ta en l a 
calle Calzada, n ú m e r o 8 0 - A , altos, es-
qu ina a B , Vedado . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, TRES de familia, y ayuda de casa, Santa Te-
resa entre Infanta y Atocha, Cerro; la 
casa del farol de gas. 
13778 15 j n 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sepa cocinar bien y ayudar a los que-
haceres de Ja casa. Es para un matrimo-
nio solo, sueldo $20. Se exigen referen-
cias. Informes: Compostela, 207, altos 
. 13792 15 j n 
Se s o l i c i t a n o p e r a r í a s p r á c t i c a s e n 
d o b l a d i l l o d e o j o y u n a b o r d a d o -
r a . T a l l e r d e c o n f e c c i o n e s . A g u i -
l a , n ú m e r o 1 3 7 . T e l é f o n o A - 8 4 1 3 . 
C 4162 8d-12 
SE SOLICITA, PARA T I E N D A DE V I -veres de ingenio, muchachos recién lle-
gados de la península ; so garantiza buen 
trato y buena comida. I n f o r m a r á : Luig 
Ramírez Barceló. Oficios, 36, entresuelos. 
l-"""3 18 Jn 
Pa ra t r aba ja r e n u n a f inca , m u y cer-
ca de l a H a b a n a , se necesita u n h o m -
bre o u n m a t r i m o n i o . Sueldo e i n fo r -
mes en e l T e l é f o n o F - 4 0 7 7 . 
13797 17 j n 
SE SOLICITA PARA JESUS D E L MON-te, calle Josefina 27, un matrimonio 
blanco, de mediana edad; él que sepa or-
deñar muy bien; cuidar un patio con ga-
llinas y que sepa algo de jardinero ella 
para l impiar una habitación con un "baño 
y cuidar un niño de tres años y repasar 
sopa, que sea de buen carácter y f ina ; 
se les da buena habi tac ión ; a ella ropa 
limpia. Sueldo: $30. 
13766 14 j n . 
URGEN REPRESENTANTES Y AGEN-tos residentes en el interior, cincuen-
ta para esta localidad. Daré informes, 
muestras, catálogo. Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 sellos rojos. Agust ín 
Zaldívar, Cárdenas, 72. 
13651 24 Jn 
QE NECESITA UN MUCHACHO, QUE 
\5 tenga referencias para office boy. Se 
le da rá sueldo según lo vaya mereciendo 
y se le enseña a trabajar. Neptuno, 38, 
moderno, altos. 
13709 13 j n 
PARA ASOCIARLO EN OFICINA YA establecida, se necesita un Joven que 
entienda inglés y correspondencia comer-
cial, que pueda aportar de 600 a 1.000 pe-
sos para desenvolver negocios de repre-
sentaciones y otros de gran porvenir, ofre-
ciendo mitad de utilidades y devolución 
del adelanto que haga. Dirí jase con de-
talles para entrevista al Apartado I C l 
1370S ^ 18 Jn 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Solicito socio con poco capital para aten-
der un buen negocio de automóvileB y ac-
cesorios en gran punto de esta ciudad — 
Prado, 63 y 05, Café. ^ " « u . 
^ 13 Jn. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un jardinero, un vaquero, un 
criado, dos camareros, un portero* ocho 
trabajadores para almacenes y cinco para 
uua finca. Habana. 114, esquina a Lam-
pril la. 
13729 „ Jn 
A BE LARDO SOSA, NECESITA 50 HOM-
x l . bres, para trabajar en almacén en la 
Habana; paga $50 mensuales; el qué quie-
ra trabajar acuda a Monserrate, 95, airen-
cia de colocaciones La Habanera A 1073. 
3658 • ' 13 Jn 
C E SOLICITAN COSTURERAS Y apron-
k j dlzas, para hacer camisetas de crepé 
en taller, -̂ or fuerza eléctrica; tamblfá 
se dan a domin io , con recomendación 
las desconocidas. Mercaderes, 41 altos' 
J. Vidal. 
13550 « j , , 
E^N MALECON, 75, ALTOS, SE SOLI-i cita una buena lavandera, qué plan-
che driles, es para lavar en la ca<;a 
12 ' j n 
UNA COCINERA, SE SOLICITA, EN Sitios, número 47. Sueldo $12 
13833 15 j n 
SE SOLICITA COCINERA, PENINSU-
lar, para matrimonio; se paga buen 
sueldo. Teléfono F-179y. 
13S53 i s j n 
COCINERA, BLANCA, SE SOLU IT V una, en Industria, 121, bajos; suel-
do $20 y tiene que lavar la ropa de 
un n iño recién nacido; si no es formal 
que no sa presente; puede dormir en o 
fuera de la colocación. 
13S51 15 Jn 
SE SOLICITA BUENA COCINERV \ . para ayudar en los quehaceres de un I 
matrimonio, que sea limpia y de mediana ' 
edad; para Santa María del Rosarlo 52 
nata buen sueldo y ropa limpia. Con-
sulado, 76, Habana. 
13858 15 jnt 
rpAQUIGRAFO Y TENEDOR DE Í T 
J . bros. Necesitamos joven, formal e In-
teligente, que sepa Inglés, para puesto per-
manente. Diríjase, con pormenores y re-
ferencias: Comercio. Apartado ^ 
_ Í 5 Ü Í " 13 Jn 
S~ E SOLICITAN OFICIALAS Y APREN-dizas de modista, en Amistad 116 ai 
t í ^ 1357G ' 13 j n 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE E \ tendido, para almacén de quincalla W-
ríjase por correo a: Apartado 20ó, dan-
do Referencias y pretensiones. 
C E SOLICITAN BUENAS OOSTUREUAS 
la ^ a l t o f bUeI,08 * U c l d 0 B - « S S Í S S 
12 Jn 
SEo SOLICITA UN MUCHACHO. D e ' u 
17 ^ Pr,nrtPÍante. para el comer 
S / d ^ í f a N T r i o s - C O n 
13580 12 j n 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO. COV 
\ J práctica en el comercio, para traba-
jar en oficina de comisiones, se solicita 
en Compostela. 71. por Lamparilla. Suel-
do para empezar: nueve pesos n la se 
mana Inúti l presentarse sin huma» re-
^ e n c í a s . De dos a tres solamente, 
13613 12 Ja 
U l A l U U ü l l a m A K I W A J u n i o I Z de i g n . ANO 
A T A B L O DE BURRAS DE S E A COLOCARSE P ARA CRIADA de mano una joTen. española: tiene buenas referencias. Informan: Manrique y 
San José, bodega; no sale de la Habana. 
Teléfono A-6075. . 
13859 15 Jn-
DESEA COLOCARSE JOAEN, P E M N -sular, en casa de moralidad, de criada 
de mano o cuartos; «abe cumplir y tiene 
quien la garatice; no admite tarjetas. Kn-
zón: Antón Recio y Puerta Cerrada altos. 
1S878 15 Jn-
Decano de los de la >»la; S u c u r t « l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Serv í -
c ió a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
automóvi l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. • 
EN LA CALZADA DE .TEST S D E L MON-te. 258, se desea colocar una Joven pe-
ninsular; es de confianza; tiene quien la 
garantice, ,K . 
18871 15 Jn-
DE S E A COLOCARSE W A J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano; prefiere 
una corta familia. Informan: Factoría, no-
mero 17. „_ , 
13869 15 Jn- . 
DE S E A COLOCARSE USA J O V E N . E s -pañola, de criada de mano; lleva poco 
tiempo en el país; no se admiten tarjetas. 
Informan: Animas, 00. \ 
13767 15 Jn 
Viajante de importante fábr i ca espa-
ño la de aceites de oliva, desea entrar 
en re lac ión con comisionista o casa 
importadora que se encargue de sus 
productos en esa plaza. J . C . Apar-
tado 2042. 
13557 
\ J Í \ VNA C AS A D E COMERCIO Y 
F Banco se necesita un muchacho, de 
l l a 18 años, que hable inglés; dirigirse 
por carta dando referencias y aptitudes 
ai apartado 703. Habana. 
13600 J 
O O T I C I T O BUENOS O P E R A R I O S D E 
O joyería y composturas. Obrapía, 47, 
platería, 
13435 15 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, P E -1 nlnsular, no es recién llegada, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias de la última 
casa que ha trabajado. Florida. 28. 
13742 18 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular. de criada de mano; para ma-
trimonio solo: entiende algo de cocina; 
buenas referencias. San Lázaro. 173; no be 
admiten tarjetas. 
13755 14 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsulnr, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San Lázaro, 251; tiene 
buenas referencias. 
13650 13 jn 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarss de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Informan: San Miguel, 
número 105. 
13690 13 Jn 
SE O F R E C E UN C R L \ D O D E MANO con buenüs referencias de buenas c.i^ 
sns- es fino en el modo de servir, saoe 
pla¿chlr ropa de caballero. Neptuno. nú-
mero 65. Teléfono A-8645. 
13702 
DE S E A COLOCARSE UN B I E N C R I A -do de mauo; sabe cumplir con su obliítación; tiene referencias, informes. 
\ 3075- será presentado pagándole los via-
jes. 13«>6 13 Jn 
O E O F R E C E UN P E N I N S U L A R , D E 
O mediana edad, sin pretensiones útil 
para cualquier trabajo, para criado de 
mano, portero o mozo para oficinas. In-
formarán: Teléfono A-4144. Tintorería Co-
lón y Crespo. . 
13705 
CRIADO DE MANO, DESEO COLO-carme, con práctica y da-ido buenos 
Informes de casas anteriores. Línea y -. 
Vedado; o al Teléfono F-4409. 
13547 13 Jn 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON DOS UO-rns libres, se ofrece para cualquier 
trabajo de oficina comí :ial. Dirección: 
Estrella, 171. A. C. 
13567 12 Jn 
TENEDOR DE L I B R O S , ESPAÑOL, E s -cribe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartado 2031 
13159 14 Jn 
V A R I O S 
¡ ¡LA P A L M A ! ! 
Tengo disponible inmediatamente un buen 
criado, un portero, una criada, un Jardi-
nero, un chauffeur, un matrimonio, dos 
muchachones; todos recomendados. Bruno 
Martín, Habana, 114. Teléfono A-4702. 
13624 l<Jn . 
UN MUCHACHO, D E 13 ASOS, D E S E A colocarse de mensajero o para lim-
pieza de una oficina Teléfono 1-85263. 
13795 15 Jn 
Q Í COLOCA UN JOVEN, ESPAAOL. pa-
kJ ra ayudante de oficina a los manda-
dos de la calle o de portero de oficina, 
o para hacer limpieza de la oficina. Tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha,olo-ba;|ado- Teléfono 1-2714. 
1''̂ > 15 Jn 
O E SOLICITAN 120 COSTURERAS. PA-
ra sacos y pantalones^ en sus grandes 
Ulleros que posee el Bazar \elma, en 
Monte. 169. Teléfono A-949a. 
13063 1- 3n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada o manejadora: 
es muy cariñosa con los niños y muy 
formal; tiene quien responda por ella. 
Calle Teniente Key, 69. 
13692 13 Jn 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
UN J O ^ E N , DE 28 ASOB, CON $3.000 de capital, desearía emprender negocio 
o entrar en alguna sociedad. Quien se in-
terese, puede dirigirse a E . iernandez. 
Apartado, número 133. Habana. 
13437 15 
SE SOLICITA UNA PERSONA O MA-trimonio blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da una 
habitación, para vivir en ella. San Igna-
cio 92. altos, esquina a Santa Clara. 
13224 I» fr 
C E S O L I C I T A N COSTURERAS E N 
O Aguila. 137. Teléfono A-S415 y una mo-
dista para vestidos de señoras. 
c 3959 in 2 jn 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" L A AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. -léfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Isla; y también trabajadores para 
el campo e in^-enios. 
12S44 ^ 30 jn 
THE BEERS AGENClf 
Miguel Tarrasc 
Teléfonos A-6875 y A-?070 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
0%, altos; departamento 15. Si us^ed quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
orlados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan evo su obli-
gación, avise al teléfono ae eít i acredi-
tada casa, se los facilitará coi buena* 
referencias y los manda a todos les pueblos 
de la Isla. 
C 3901 30d-lo. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano; prefie-
re criada de cuartos; uue sea casa de 
formalidad. Informes: Santa Clara nú-
mero 10. 13690 13 Jn 
DE S E A COLOCARSE T7NA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mauo; tiene 
quien la garantice. Informan: Corrales, 
número 114, altos. 
18714 13 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E criada o manejadora, en casa de mo-
ralidad, acostumbrada a viajar; no tiene 
inconveniente en salir al campo o a Nue-
ra York: no gana menos de 20 pesos y 
tiene referencias de las casas que ha es-
tado. Informes: calle F . número 8, habi-
tación, número 14, Vedado. 
13643 13 Jn 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de manos o de co-
cinera y limpiar siendo un matrimonio 
solo. No se coloca menos de 20 pesos y 
no tiene inconveniente en ir para la Víbo-
ra o para el Vedado. Informan: Factoría, 
76. antiguo. 
13735 13 Jn. 
PENINSULAR D E MEDIANA EDAD, formal y trabajadora, desea colocarse 
de criada de mano. Informarán en Oficios, 
84, sastrería. 
13730 . 13 jn. 
JOVEN, SE O F R E C E , PARA ACOM-pañar familias a Europa, sabe vestir 
señoras y tratar, es fina' e inteligente, es-
tá acostumbrada a viajar. Angeles, 4. 
E l Bisel. 
13535 12 Jn 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 13 y M, bodega. Telé-
fono F-1797. I 
1.1537 12 Jn 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareres, cocine-
ros, porteros, chauffeurs. ayudentes y to-
la clase de dependientes. También con 
«ertificados. crianderas, crladaj. camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
UNA SESORA, J O V E N , PENINSULAR, desea colocarse en casa de moralidad, 
d" criada de mano o do habitación: sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Bernaza, número 31. 
13543 12 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN D E criado en casa particular. Sabe tra-
bajar y cumplir con su obligación. Tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Galiano, nú-
mero 90, altos; de 8 a 12 de la mañana. 
13627 12 Jn. 
MATRIMONIO, JOVEN, D E S E A COLO-carse; él de criado de mano o portero 
o cosa análoga; y ella para costura; es-
tando práctica o criada de comedor; sa-
len a cualquiera parte de la isla. Tra-
tar: calle San Lázaro, número 7, Víbora; 
preguntar por Jesús López. 
13603 12 jn 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú a c i e s c en ei D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
A LOS COMERCIANTES 
! Un niño de 14 años, se ofrece a casa se-
ria para una oficina, de meritorio, bue-
na contabilidad y letra, habla algo el in-
glés y acabarlo de sal'r de academia. In-
I £ofHS°: Sol, 96. Teléfono A-0510. 
I 18888 15 j 
^ L V E N D E UN NEGOCIO QUE TRABA-
jando deja cuatro pesos diarios, o se 
admite socio con poco dinero; el que se 
presente que esté dispuesto a trabajar, 
i 8lno no se presente. Informes: Obra-
I pía y Habana, bodeira; de 8 a 10, por la 
I mañana. 
¡ 13S66 13 Jn. 
— --r a v/nu. ci que qued.̂  . 
tico en el negocio. Informes: Ha \1A\VA 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Re-
villagigedo, 7. 
13816 15 Jn 
COCINERA, PENINSULAR, J O V E N , que sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. No va 
fuera de la Habana. Tiene referencias. 
Informan: San Nicolás, 253. 
13829 13 jn 
SE O F R E C E UNA COCINERA, CON referencias o de manejadora o criada 
de mano. Teléfono A-1765. Viajes pagos. 
Zequeira, 107. Cerro. Jesús Cuba López. 
13830 15 Jn 
SE DESEAN COLOCAR T R E S P E N I N -sulares, una de cocinera y dos de 
criadas de mano. Informan en Trocadero, 
40; cuarto, número 7, 
13831 15 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, tiene buenas recomendaciones, 
no le importa ir al Vedado, Cerro o Je-
sús del Monte, pagándola los viajes; no 
duerme en la colocación. Informan en 
Aportaca, 17. 
13837 13 jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el aoemodo. Tiene referencias. Informan: 
Agflila, 114, bodega. 
13841 15 .1n 
SESORA. PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera y re-
postera. Sabe su obligación. Amargura, nú-
mero 37. 
13S74 15 jn. 
PENINSULAR D E S E A COLOCARSE E N casa sensata, cocina y es costurera: 
hace de cuanto le mande: tiens una hija 
de cuatro años: esta en condiciones: tiene 
quien la garantice. Obrapía, 14, bajos. 
13865 13 jn. 
MATRIMONIO, S O L I C I T A N COLOCA-cióu, en la Habana o fuera de ella; 
ella, criada; él. de jardinero, portero o 
de sereno, son formales y cumplen con 
su deber. :"o rec'' n cartas, sino con e! 
viaje. Angeles, 40, bodega, 
13545 12 Jn 
UNA SESORA, VIUDA, P E N I N S U L A R , desea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada i1 mano solamente. Sueldo $20 
y ropa limpia. Tiene referencias. Infor-
man: Lamparilla, 7. 
13546 12 jn 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-/!348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan «u obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
13010 2 JL 
| ^ S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mauo o ma-
nejadora y entiende algo de cocina. In-
forman en Carmen, número 4, 
13800 15 jn 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país y sabe su 
o lisración. Informan: San Ignacio, nú-
mero 73. 12569 12 jn 
COCINERA Y R E P O S T E R A , D E S E A una buena colocación, muy limpia, magní-
ficas referencias, no duerme en la colo-
cación. Trocadero, número 38, altos. 
13643 13 jn 
C E DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
O de cocinera o de limpieza de cuartos 
y zurcir ropa; es dispuesta y trabajado-
ra; cumple con su obligación. Amistad, 
69. 13711 13 jn 
C O C I N E R O S 
BUEN COCINERO, TRABAJA CON TO-da perfección y cocina a todos estilos, 
lo mismo a la Habana /que para el cam-
po. Dirección: panadería La Antilla, nú-
mero 675. Teléfono A-5S67. 
13821 13 jn 
DE S E A N ENCONTRAR COLOCACION, en una misma casa, una madre, con 
su hija, ésta de 16 años de edad; si no es 
casa formal que no se presenten. Casti-
llo, 8 y 10. 
13562 12 jn 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, una para manejadora, 
otra para criada de mano, acostumbradas 
en el país: pueden dar muv buenas re-
ferencias. Sol, 110; cuarto, 35. 
13583 12 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, para acompañar a señoras o 
manejar a algún niño en viaje a España, 
el día 20 del corriente raes. Informan en 
la calle 25. entre H y G, Vedado, núme-
ro 213, solar. 
13593 12 jn 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano una muchacha, peninsular, sabe 
ropasar y tiene quien la garantice. Diri-
girse: Monserrate, 37, zapatería. 
13528 12 jn 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
U sea colocarse de criada de cuartos; 
sabe coser; tiene muy buenas referencias; 
desea casa de moralidad. • Informan: Ví-
bora, 521, cerca de L a Vlfia. 
13783 15 jn 
QE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O en casa de moralidad, para maneja-
dora; no admite esquelas. Informan en 
Villegas, 101. 
13814 15 jn 
" p E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J_/ ninsular, aclimatada en el país de 
criada de mano; no sale de la Habana 
ni admite tarjetas. Habana y Obrapía, al-
tos, bodega. 
13812 u jn 
TTNA JOVEN, C A S T E L L A N A , D E S E A 
* J colocarse de criada de mano; tiene 
.quien la garantice y quiere casa de mo-
ralidad. Informan: Revillagigedo, 16 
antiguo. o = , , 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
\p mano para habitaciones: da informes 
,-lííf-Cilsas doade ha servido. Escobar 82 
15 jn 
C E DESEA rOLOCAR UNA J O V E N n*" 
musular. de criada de mano; sabe su 
obligación y tiene referencias. Informes 
i-í?.*01'1- 4o- eEtre Conde y Pa"la. 
15 Jn 
•TVESEA COLOCARSE D E MANE.TADO-
f ¿ ra o criada de mano una señorita de 
ls anos, cubana, blanca: es amable con 
l0" "l1'0*- Informarán: Oficios, 17 altos 
0 15 Jn. 
"TVESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
^ p e n i n s u l a r , de criada de mano Inqul-* 
13851' ' . •— 15 Jn. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E M4NO 
O peninsular, que sepa servir mefa ' 
13CT0reCCm 0neS, en So1' 7™ 
15 Jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E 
cuartos, para repasar la rop .̂. una 
criada, peninsular, joven, y cada 13 días 
quiere dormir en su casa. Lamparilla, 20; 
cuarto, 26. 
13788 15 jn 
COCINERO, PENINSULAR, MUY CUM-plldor con su obligación y muy lim-
pio en su trabajo, desea colocarse * en 
buena casa y formal, con buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado; no 
se coloca menos de 30 pesos; de no ser 
así no se molesten. Calle I , número 237. 
Teléfono F-2596. 
13739 14 jn. , 
COCINERO, E S P A S O L , SE O F R E C E , casa particular o comercio, no le Im-
porta ir al campo; en la misma .una bue-
na cocinera; no duerme en el acomodo. 
Informes: calle de Chacón, número 14, al-
tos. Teléfono A-8437. Tienen persona que 
responde por ellos. 
13670 13 Jn 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de comer-
cio; buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: O'Reilly, 32, 
altos. Teléfono A-2348. 
13700 13 jn 
Ubrapía, bodega; de S a 10, única hora, 
por la mañana, 
13867 i5 jn. 
C E O F R E C E UN JOVEN, E S P A S O L , 
para casa de comercio o para camare-
ro; tiene quien lo recmlende y sabe leer 
escribir y contar. Dirigirse a Virtudes, 
"'^ií.?8' a cualquier hora del día. 13,01 17 jn 
UNA PENINSULAR, FORMAL, S O L I C I -ta para camarera de hotel, encargada, 
ama de llaves, entiende de costura; sabe 
leer y escribir; no tiene Inconveniente en 
ir fuera de ]a capital. Informan: Egldo, 
22. altos del café Caracolillo. 
13741 14 jn. 
£E L E C T R I C I S T A - I N S T A L A D O R , MUY J práctico en el oficio, desea una plaza 
para el campo, para garantías e Informes 
en E l Baturro, Egido 61. Informará ei 
señor Mariano Aizurla." 
13664 13 jn 
1FARMACEUTICO: S O L I C I T A UNA R E -geucia en la Habana o en cualquier 
pueblo de la República. Informará: D. M. 
Rodríguez, Reina, 141. Teléfono A-380S. 
13008^ 13 Jn 
T \ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
1-J pañol, en una tienda de ropa o pe-
letería, lleva un año de práctica. Infor-
man: Jesús del Monte, 260, L a ^S'ueva 
Casa Pía. 
13465 M \b 
C E O F R E C E UN HOMBRE, D E M E D I A -
O na edad, para trabajar en campo; sabe 
arar, o para peón de jardín. Domicilio: 
Obrapía, 31; preguntar por José Fer-
nández. 13563 16 jn 
ÜN MATRIMONIO, SIN NISOS, DE-sea colocarse, en casa de moralidad; 
tienen quien los recomiende y les es igual 
Ir al campo Informan: Auditor, 27, Cerro. 
13387 13 jn 
SE O F R E C E SESOR, D E MEDIANA edad, portero particular, oficinas, con-
sultorios, por un corto sueldo, tomándolo 
con un niño de 9 años, tiene excelentes 
Informes. Aguila, número 152. Teléfono 
A-8951. 13595 12 6n 
ITS HOMIJRE, DE MEDIANA E D A D . ) con instrucción, buena letra y sa-
biendo hablar inglés, desea encontrar co-
locación en casa de comercio u oficina. 
Dirigirse al señor P. M. Apartado 823. 
Habana. 
3d-9 
UN JOVEN, PENINSULAR. D E 32 años, desea colocarse de portero o criado 
de mano; también entiende algo de jar-
dín y tiene buenas referencias. Informan : 
San Nicolás, número 250, vidriera de ta-
bacos. Teléfono A-3090. 
13446 . n jn 
TTNA BUENA LAVANDERA, D E S E A co-
\ J locarse en casa particular; tiene re-
ferencias. Informan: calle G, número 71. 
13449 11 jn 
DINERO EN HIPOTECAS Y COM-
PRAS DE PROPIEDADES DESDE 
E L SEIS POR CIENTO 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
rac ión de valores, se compran y pig-
noran. Acciones " U n i ó n G i l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con t í tu-
los: Oficina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 38 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
13631 9 j l . ^ 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
denosltantes del Departamento de Aho-
rren de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y da 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
Se dan en hipoteca sobre casa mil 
quinientos pesos al 7 y medio por 100 
anual . Trato directo. C a f é A m é r i c a . 
T e l é f o n o A-1386. 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, 91. Teléfono A-2736. 
Tengo instrucciones de colocar más de 
$90.000 en hipoteca ai 0 por 100, siendo 
buena la garantía, o en compra de pro-
piedades. Remita nota o véame. 
13409 14 Jn. 
PARA H I P O T E C A S , D E S D E 6 POR 100 anual. Para pagarés, alquileres, desde 
$100 hasta $500.000. Invertiremos $1.500.000 
en casas, terrenos. Havana Business. Dra-
gones, 4. A-9115. 
13092 14 Jn 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N L A S M E -Jores condiciones. Se da basta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 3088 30d-5 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
HIPOTECAS. HAY VARIAS P A R T I D A S de 2, 3 y 4.000 pesos. Informa el se-
ñor A. ,T. Bland. Notaría del Licenciado 
señor Cossío. Reina, número 4; de 2 a 
5 p. m. Teléfono A-4574. 
12050 17 Jn 
*r 00.000 PESOS. PARA H I P O T E C A S , A 
O interés módico. Venta de varias casas, 
que producen de renta el 9 por 100 libre. 
Abelardo Cano. Reina. 57, notarla. 
12623 14 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
12968 31 jn 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
13723 13 jn. 
COMPRO UNA CASA QUE E S T E D E N -tro de la ciudad, sin gravamen y que 
su precio varíe de 3.000 hasta 6.000 pesos, 
condiciones muy detalladas, por escrito o 
personalmente al señor L . Gallego, Ville-
gas, 80, barbería. 
13879 15 Jn. 
UN JOVEN, D E 19 A5fOS D E E D A D , que habla y escribe español e Inglés, 
se ofrece para oficina. Está al corriente 
en contaduría. Tiene referencias buenas. 
Informan: Mercado de Tacón, 17 y 18, 
por Reina. 
13484 15 jn 
CCOMPRO CASAS QUE E S T E N B I E N J situadas y den buena renta, también 
doy dinero en hipoteca a módico interés 
y plazos cómodos, intervención directa. 
Bolsa Privada, de 10 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Manuel L . Méndez. 
13231 20 Jn 
\̂ f l CHACHO, D E 16 A5ÍOS, R E C I E N 
I tX salido de la academia, desea hallar 
una plaza de auxiliar de escritorio, está 
bien preparado en aritmética y ofrece to-
da clase de garantías para el puesto que 
solicita. Vedado, calle 9, número 9, entre 
J y K. 123r.5 12 Jn 
f 
i i r i W E E O 
SE O F R E C E PARA CASA P A R T I C U -lar un Inteligente cocinero repostero, 
peninrular, con amplia variación en crio-
lla, francesa y española, competente para 
personas delicadas. Esmero y limpieza. 
Aviso: Animas e Industria, carnicería. Te-
léfono A-9544. 
13739 13 Jn. 
T T N COCINERO Y R E P O S T E R O , P E N I N -
\ j sular, desea colocarse en casa de fa-
milia o de comercio; tiene buenas refe-
rencias. Calle Factoría esquina Apodaca, 
carnicería, impondrán. 
13538 12 Jn 
CRIANDERAS 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, una de criada de 
cuarto y otra de manejadora; tienen bue-
nas referencias; desean ganar buen sueldo, 
en casa de moralidad; no se admiten tar-
jetas. Informan: Vapor, 51. 
13790 15 jn 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: Cristina, 20. 
13817 . 13 jn 
TTNA MUCHACHA, D E MEDIANA ©dad, 
U desea colocarse de criada de cuar-
tos; no hace mandados a la calle ninguno; 
tres centenes y ropa limpia. L a Rosa, 5, 
bajos, Cerro. 
13794 15 Jn 
DE S E A COLOCARSE TTNA J O V E N , E s -pañola, de criada de cuartos o de ma-
no, sabe coser a máquina; tiene referen-
cias. Lamparilla, 68. 
13712 13 jn 
ITNA CRIADA, D E MEDIANA E D A D , J solicita una casa, para limpieza de 
habitaciones o comedor y zurcir, tiene re-
ferencias. Sueldo no menos de 18 pesos. 
Usa uniforme. Aguila, 327. 
13584 12 Jn 
O E DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U -
lar. Joven, para criada de habitación 
o vestir señora. Informes: Baños, 15, ba-
jos. Vedado. 
13603 12 Jn 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
mano, tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan en Pra-
do. 50, café . 
13877 • 15 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. peninsular, primeriza, con leche re-
conocido; a leche entera. Va al campo; 
se puede ver su niño en Vives, 155, ha-
bitación número 32. 
13758 14 jn. 
CRIANDERA, E S P A S O L A , CON BUENA y abundante leche, desea colocarse; en 
la misma se coloca una manejadora. In-
formaran : Prado, 50. calé. 
13620 12 Jn. 
UNA CRIANDERA, D E 24 ASOS D E edad, de 3 meses de parida, con abun-
dante leche, no tiene inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana. E s peninsular. 
Concordia. 1 y Prado, 50. 
13579 12 Jn 
i 
DI N E R O , PARA HIPOTECAS, PAGA-ré y .sobre alquileres. E n todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio 1'. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
13001 11 j l 
D INERO. L O DOY Y TOMO CON H i -poteca, desde el 6 por 100, y compro 
y vendo casas y solares. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
13825 15 Jn 
TENGO $90.000 PARA COLOCAR E N hipoteca, al 10 por 100, sobre fincas 
rústicas buenas, en Habana, Matanzas y 
Santa Clara. Habana, 82. 
l.-.UMi 13 Jn 
S IN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 POR ciento, sale al 6^», se dan $20.000, jun 
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2. esquina a 19; de 9 a 11. 
13239 13 Jn 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pál ido 
y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 70; de 
2 a 5. Teléfono A-4g*9. 
12913 6 j l 
Compro propiedades, doy dinero en 
hipoteca hasta el 80 por 100 valor 
de la propiedad. Guardo reserva. T e -
l é f o n o A-9099 y de 7 a 9 a. m. y de 
3 a 7 p. m. Animas, 62 , altos. A . V i l -
ches, 
12912 20 Jn 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajo», frente al Parque San Juuu de Dios, 
'de 9 a 11 a. ni. y de 2 u ü p. ra. 
T E L E F O N O A-2286. 
A RROYO ARENAS. CERCA D E E S T E pueblo finca, 5 1|2 caballerías, vi-
vienda frutales, palmas, pozos y cañadas. 
Otra en Güira de Melena, 1 irJ'caballerías, 
calzada, terreno magnífico, $3.750. Flgaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
TE R R E N O E N E L MALECON. E N L O más céntrico, buen frente, propio pa-
ra una bonita fábrica. Una esquina pró-
xima a Monte, para fabricar, $24.000. F l -
garola. Empedrado, 30. bajos. 
DE ESQUINA. SOLAR, E N E L V E D A -do, a una cuadra de la línea, parte 
alta. 1.133 metros. Otro inmediato a la 
calzada; 13.66 x 30 metros. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
CASA E N E L VEDADO, C A L L E D E L E -tra, cerca de 23. Con Jardín, portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos seguidos, sa-
leta, nn cuarto para criado, doble servi-
cio, hermoso traspatio, entrada Indepen-
diente, $8.250. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
" t e . * ^ s s ^ n a ' 
V E N D O 2 " c ^ T ^ - ^ 
y .fstablecimiWJ8' I > E Í > ^ I 
ta 130 pesos y o > en 1 , ^ 
con 4 accesorias Pe808- S u ^ i 
todas horas: ¿an £tr» 2 4 V * 
zaro. Víbora. n Pr> >il; Ift 
13205 j 
yi.OOO C O N T A D Í w - - - - ^ 
a largo piaZ0" ,lEcov>sj5, 
nuevas, de cementa 6 Ten(W0,*ÍN 
Portal, sala, salega0try0 hlerro r' 
to para criado contr'8 ^MuJ 
tío. E l carro al Vervicio ^a*,^ 
y Concepción. Inf0tí!nte. r J ftfl 
l é S o A - 2 4 s ^ ^ r : ^ 
G¿4.500 V E N D ^ T i ] ^ - ^ J 
<¡P Ha, casa de sai» N W r > í l 
cuartos, toda azotea ' ^ e ^ 8 ! ^ 
7X23 negocio del m.p,8oB flLfcJ 
Pegado a Monte!VJ*- San vf-fl 
13672-73 Berrocal. 0 ^ 
C e 
A 
BARRIO D E L ARSENAL. CASA A N T I -gua. 200 metros. Inmediata a Monte; 
otra con sala, saleta, cuatro cuartos, azo-
tea, pisos finos, $5.200 y 350 de censo. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos.-
PRECIOSA FINCA, T E E S C A B A L L E -rías, seis leguas de esta ciudad, 
buena casa vivienda y de tabaco, muchos 
nararrjos, palmas, terreno colorado de pri-
mera|clase, pozos, tubería. Figarola, Em-
pedrado, 30. bajos. 
CASAS E N VENTA. E N ACOSTA, D E alto y bajo; zaguán, dos ventanas y va-
rias habtaclones entre altas y bajas; otra 
en la calle de Jesfls María, sala, recibidor, 
cuatro cuartos bajos, un cuarto alto, loza 
potable; 7 1|2 i 23 metros. Otra en Virtu-
des, antigua, cerca de Mnarique. Figarola, 
Empedrado, 30, ba^os. 
T > A R R I O D E MONSERRATE, BUENA 
J J casa, moderna, de alto y bajo, brisa. 
Renta $107. Otra barrio de Colón, próxima 
a el Prado, alto y bajo, renta $105: $12.500 
y un censo chico. Figarola, Empedrado, 30. 
bajos. 
C A L L E , 17, VEDADO 
Inmediata a ella, en calle de letra, casa 
con portal, sala, hall y varias habitacio-
nes; doble servicio, entrada para automó-
vil. Su terreno, 16 x 50 m, Figarola, E m -
pedrado, 30 bajos. 
PARQUE C E N T R A L , A T R E S CUADRAS de él, casa moderna, brisa, dos plan-
tas; sala, dos ventanas, saleta; cinco cuar-
tos, saleNa al fondo; igual en la planta 
alta, con un cuarto más en la azotea. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
X J E R M O S A CASA, MODERNA, LUGAR 
± ± muy céntrico, cerca de Muralla; de 
alto y bajo; con establecimiento en el bajo; 
en el alto tiene sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor ni fondo, un cuarto más 
en la azotea, doble servicio. $17.000 y re-
conocer censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
T J A R Q U E SANTOS SUAREZ, PROXIMA 
j . a él, dos casas modernas, con portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, azotea, nue-
ve metros de frente cada casa. Se venden 
juntas o separadas a $3.250 cada una. 
Flgnrola, Empedrado, 30 bajos. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 80. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dlot 
De 9 a 11 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
13736 13 Jn. 
EN PRADO 
COMPRO CASAS 
De Belascoaín a Bahía, y de Monte al 
Malecón. Casas y Solares en el Vedado. 
Fincas rústicas en la Provincia de la 
Habuna. B. Córdova, San Ignacio, esqui-
na a Obispo. 
C 4003 15d-8 
2 A 3 POR 100 C O R R E T A J E . COMPRO propiedades. Para renta o especulación. 
J . M. Valdivia. Altos de Teniente Rey 
y Compostela. 
C 3988 30d 6 
URBANAS 
SE Y E N D E UNA CASA. EN L A C A L L E de Progreso, a dos cuadras de Par-
que, con sala, saleta. 3 cuartos bajos, uno 
alto, de 5^X211^, loza por tabla, pre-
parada para altos. Trato directo. Infor-
man en Progreso, 11. 
13824 15 j a 
CHAUFFEURS 
AL 6 POR 100 Y E R D A D . TENGO D i -nero en hipoteca, de casas que ofrez-
can garantía. También tengo para fabricar 
a otros tipos de Interés, Manrique, 78; 
de 11 a L 
18688 13 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S - \ pañol, de 10 años, para manejar un 
Ford o ayudante máquina particular. In-
forman: Sitios, número 67. Teléfono A-S143. 
13790 15 jn 
DI N E R O E N H I P O T E C A D E S D E E L 6 por 100 en todas cantidades, en todos 
los barrios y repartos, sobre pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. Te-
léfono A-9373. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
13528 15 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN AYUDANTE (Ve chauffeur, para casa particular o 1 
comercio; sabe cumplir con su obligación. I 
Oficios, número 84, sastrería. 




YUDANTE C H A U F E E I R ! D E S E A I 
encontrar una casa particular o co-i | 
merclo. No tiene Inconveniente en ir al | 
campo. Vives 61, tercera puerta por San, 
Nicolás, de 6 a 12 a. m. 
13724 13 jn. I 
Y compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Valdivia, al-
tos de Teniente Key y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
"\ R E N T A S : ESQUINA, ACABADA D E 
* fabricar, gana $85. Es de dos plan-
tas, la baja para establecimiento. Se 
vende por la renta, quedando al com-
prador el 8 por 100 neto del capital Man-
rique, 78; de 11 a L Su dueño Informará. 
LUIS E S T E V E Z , A UNA CUADRA D E Estrada Palma. Jardín, portal, sala 
saleta, 3 cuartos, etc. Toda azotea y mo-
saicos. Se vende hoy en $2.500. Manri-
que, 78; de 11 a 1. 
SAN FRANCISCO, P A l f t E A L T A . V I -bora, jardín, portal, sala, saleta corri-
da, tres cuartos, baño, cocina etc., cons-
trucción de lujo. Se vende en $5.800. Man-
rique, 78; de 11 a 1. 
BELASCOAIN, CERCA D E CUATRO Caminos, casa de 6X20 sala, saleta co-
rrida, tres cuartos, baño, etc. Precio 
$4.700. creció 
ASA D E ESQUINA. CON BODEGA 
cerca de Cuatro Caminos, con tres' 
accesorias. Gana $50. $7.200. Manrique 
(8; de 11 a 1. 
ten ,3 h 
C 
T I E N D O . JESUS D E L MONTE, ESQUl" 
» na Calzada, 1 cuadra Toyo, casa con 
terreno anexo, a $14, en Santa Irene azo 
tea, $4.000, otra cielo raso, traspatií) V i 
cuadra tranvía, $3.500, sala, saleta 3 ¿uar-
tos. Villanueva, Dolores, 11. Santos Suá-
rez; de 1 a 5. 
13648 13 Jn 
Vendo una esquina, de alto, moderna, con 
500 metros de terreno, rentando $460 y pu-
diendo dar $600. Precio, $80.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN SAN LAZARO 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $25.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN E L MALECON 
E n la segunda cuadra con fondo a San 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
Evello Martínez. Empedrado 40. 
ESQUINA EN NEPTUNO 
Vendo una en $10.000, con establecimiento. 
Renta $70 y mide 200 metros. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar alguna casa, 
dar o tomar dinero en hipoteca, que vea 
a Evello Martínez, en Empedrado, 40; 
' ESQUINA EN VENTA 
E u Belascoaín, a dos cuadras de los- Cna-
tro Caminos, vendo una con estableci-
miento, que renta $110, en $16.000. Evello 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a AI nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Lnz, 
Eacobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evaüo Martínez. Empedrado, 
nCmero 40; de 1 j. : 
PARA UNA INDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el metro. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINA EN $5.500 
Vendo una en Antón Recio, que mide 
8 por 18 metros y rentando $47. Evello 
Martínez. Empedrado 40; de 1 a 4 
13^2 13 jn. 
EN LO MEJOR D E L A C A L L E 23, SE vende un gran chalet, esquina de frai-
le, con muchas comodidades y garale In-
forman: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
13486 22 jn 
©3.500 V E N D O T T ^ _ 
peranza, cas¿ ^ T0^Rp?>oI 
fabricada. J l a sa^erna 2 ^ ? ^ 
azotea, pisos finn, ^ 3 c u a , S f 
nltarlo, etc. San v. ^o^art J 
Monte." Berroca" Mcols8. k ^ l 
13072-73 • H A 
E n 'ganga, s ^ T T ^ r - L ^ - con seis hahltani^^^E i \ 
independientes^ y d o ? ^ 
VEDADO 
Se vende una hermosa , 
quina de fraile, en e U , ^ ^ 
la calle 17. Precio N 
v e n d e u N T T T r r ^ - ^ 
V terreno y "na farmaou' ^ 
" y e n T T — r r — U ' i 
ntico. 
HERMOSA FINCA, S E ^ Í ^ S I hermosa casa, ca le de K l 
y 385, entre 2 y 4 infoL 1 ufll»9«l 
ma. Sin corredores •InfonnM « J 
13716 
Q P O R T U N I D A D , EN PÍ^írT^S 
V / co y de porvenir, en e^í. i l ! t l 
vende una casa de dos pisos t^"1^! 
Reina. 115. p 8> ^otaj 
13718 
a 
E^N C A L L E COMERCIAL, S E V E N D E N V™68 J?333!- nuevas, rentando $65, $100 
y $o0. Su dueño: señor Martínez Em-
pedrado, 46. 
13463 19 Jn 
©2.2o0 VENDO, GLORIA Y CARMEN, 
«P casa de sala, saleta, 2 cnartos, pisos 
finos, sanidad completa, es de tejado, to-
^nenvt 'T? ^ í 0 ' renta ?22. es negocio. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocnl- 13672-73 13 jn 
.S T . ^ : N I K V C O R R A L E S Y FIGURAS, 
ÍVotPn n^08ara' Saleta• 2 tartos , toda 
m ^ w ' f'n 0VlD0f'-1 8anirlad completa, al-
S e . ^ r r o S MCOláS- 224' pe^do a 
13672-73 u ^ 
S7^00 JfnNH0>lAX A C O L A S Y MONI 
*1P te, casa de altos, de sala saleta 3 
cuartos, escalera de mármol 'pisos y sa 
n l ^ ¿ ranta WC. es negocio.P San Nico-
lft^fl~4- P^ado a Monte. Berrocal. 
13 Jn 
V C-\8A'o MOI)ERXA. AZOTEA, 
«o»™ ™n t ^ 3 cuartos, $3.000; otra 
™/L ' i f n tT"eno anexo, dedicado a ga-
raje, M cuadra tranvía; se toma sobre 
lnCLi.U^bana 8 ° ? ' deduciendo interéf 
- V Í f l l a S ; feV* Sant08 Suft-
13618 13 jn 
B. CORDOVA 
VENDE 
Espléndida esquina, con más J 
cientos treinta metros, parte comerSI 
Sbís^of $SoP0OStela y de ^ 5 1 
PROPIO PARA ALMACEN! 
E n el centro comercial, cerca de 1m, 
lies, con quince metros de frem» 
trocientos cincuenta metros planos i 
Jorable medida, libre de m ™ 
$35.000. sraTÍ!: 
ESQUINA IDEAL 
Campanario, moderna, cantería, vsíx 
bien alquilada, buen interés, en el 
de Monserrate. 
C A L L E DE ANIMAS 
Pegada a Galiano, acera de la 
agua redimida, 4 cuartos bajos, dotl 
tos. $13.000. 
E n Carlos I I I , esquina de fraile, 
ría, lujosa, buena renta. Portal. (fi| 
Industria, 3 pisos, bien situada, 
$40.000. 
EN 10 MEJOR DEL VED/ 
Esquinas de fraile, los mejores 
en Diez y Siete, Paseo, Calzada, 
desde $55.000 hasta $150.000; ademíii 
go casas desde $6.000. 
MIRANDO AL MAR 
Cerca de 3.000 metros, en parte altú 
lie 13, para hacer señorial residesdi,! 
$7.00 metro, encantador paisaje. 
CALZADA DEL CERRO 
Chalet moderno, de lujo, espacioso, i 
je, tres patios. Jardín al frente, N 
varios servicios, abundante agua, sinf 
vamen. 
E n Jesds del Monte y Luyanó tengjj 
Calzada, casas modernas, bien cotiSr 
das, cómodas, bajas, preparadas Jf 
altos, desde $6.000, También tengo r 
dos precios, muy bonitas y bien oí 
das. 
Terrenos en las lomas de Chaple 
Mazo, en la espléndida Avenlds 
no. Vedado, muy baratos. 
EN MARIANAO 
Bonita y cómoda quinta, con mü 
ochenta frutales, de todas clases, • 
tiene cuatro grandes cuartos bajos v 
en los altos, sala espléndida, TOS 
dor, luz eléctrica, pozo InmejoraW 
ne fama su agua, caballerizas, la cwi 
moderna y sólida, de mamposterB," 
$8.000. ^ . _ 
FINCAS RUSTICAS 
E n todas las provincias, <3e todos t 
fios, en Calzada, propias Pa" ^ 
park cultivos, viviendas, de toa» 
dos. 
E n todos los barrios tengo CtMtffl 
dos precios y comodidades, para 
las fortunas, véame que tengo 
busca B. CORDOVA 















































DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar flncfl 
o rústica, así como adquirir o 
de algún establecimiento, del ^ 
fuere, o necesite dinero en mp ^ 
módico Interés, puede Pa!?r .Ligfed» 
ciña, seguro de ^ros0ertde Ofici^-
sus aspiraciones. H 0 ^ ^ ^ Prados 
0 a 11 y de 2 a 5. J . ̂ ^ t r a d s . 1 , , 
el "Copalcbe" (marca registran 
1327' 
V sólkH JnnEtS (SASAS- MODERNAS, 
vía af Hdo ntrf?"1611' una cuadra tran-
«T* M 800 « f & A * ^ que oc"Pan «5X60 
su dne,V?' i ^ 0 0 ^ $2-6()0- 52.400, direct¿ 
teca hn?; 1 n K d 0 0 j,mt0- d¿J0 Npo-
va Dolores 1S f&wUMWA Villanue-
í™4« 1 ' Samos Suórez; de 1 a 5. 
13 Jn 
VENTA DE UNA GRAN 
E n la Ceiba, el barrio mas ^ 
cercano a la Habana, doce ^ 
Galiano y Zanja, se venae clnC0 {> 
casa, con Portal, sala, saieta^^ a 
des cuartos, espléndido cmn ^ i r 
ta al mar. baño V / ^ i i f frutadJ?» 
derno. Patio con ^Doles m , ^ 
con puerta, verja a ^ tan.,lV fresf^ 
Vento y luz eléctrica, ^ ^ ^ e i ^ 
forman: Real ^ Ceiba o ^ 
RIO D E L A MARINA, ei 
T T E R D A D . VEXDO TTTTZTTs » « ' 
\ nnuforín « o o l r l r ' ^AI-ZADA, MAM-
16 Jn 
$30.000. Haba¿a, ¿ó 6 2 piso8' eü 
13685 
E V E N D E UÑA P R E ^ ^ u l i P * ^ 
B el Cerro. Informan en 
y en San Rafael. 13?, a"08 • 
.A una cuadra ^ ^ b r i ^ 
Calle de Acosta, acera de j j y ^ 
redimida, se vende na ¿ f V ^ V J 
metros de frente, 390 ae ^ 30. d« . 
de Miguel F . Márquez. CuDa, 
— n i • 
^ A E Q U I L A ^ É ^ Í Ó s T ^ o r j 
I venden tres más en - ^ m c - - ^ 
s admiten corredores ^ f 
número 400, entre 2 y *• 














L L E V E S U D I N E R O 
A í a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 





£ O l « P r e 
e n t e s 
Capricho 
a y a 
L o s 
i C i e n t i f i c a -
i t i e n t e 
< T . los que han comprado lentes 
Gabinete de óptica, conocen el 
n a liento que empleo en elegir 
' ^ t s cristales y después la ar-
^ n u e »e adapte a la cara de ca-
1132011 Es frecuente encontrar lentes 
Un-", en caras grandes o lentes 
^ j ^ c n caras pequeñas. Esto es 
S o para el que los usa y denota 
^ L o descuido por parte del 
T T I B O K A , K K P A B T O B E L L A V I S T A . SE 
• veude el m e j o r solar , pa r t e a l t a , es-
q u i n a de f r a i l e , a media cuadra de la 
Calzada, cal le P r i m e r a esqu ina a Sair 
L e o n a r d o ; m i d e 38 po r 40 v a r a s ; i nme-
j o r a b l e para u n buen chale t . J . V i l l a , Z u -
lueta . 10. T e l é f o n o A-2114. 
13&19 26 j n 
\
R E D A D O . V E N D O ÜX S O L A R , 13.60X40, 
a la l í r i ca , Junto a 23, y una parce-
la , con 1.447 met ros , a la b r i s a , pa r t e a l -
t a y c é n t r i c a . I n f o r m a e l s e ñ o r M a -
ñ a s . Lagunas , 2 ; de 1 2 ^ a 2. T e l é f o -
n o A-7754. 
13836 15 j n 
S O L A R , 12 P O R 31, A L A B R I S A 
E n la V í b o r a y Josef ina y te rcera par te 
a l t a , se vende en |L150, contado, a plazos 
y censo; o t r o , 0 p o r 15, en $450. I n f o r m e s : 
A . del B u s t o . Aguacate , 38. A-9273. 
13753 18 j n . 
\ 7rEXDO M A G N I F I C O Y U N I C O L U G A R semejante en la V í b o r a , esquina W e 
A n d r é s y Avel laneda , j u n t o a l a L o m a de l 
Mazo, a una cuadra de l nuevo t r a n v í a , 
1.843 varas o 3,418, s e g ú n se desee, con 
a rbo leda c o r p u l e n t a de mangos f i nos y 
f ru ta les , apropf t s i to para res idencia , con 
pa rque y j a r d i n e s . I n f o r m a , s e ñ o r Z, 
A p a r t a d o S25. Habana . 8 d-10. 
Q E V E N D E E L S O L A R N U M E R O 8, D E 
l O la manzana 5, de l R e p a r t o B e t a n c o u r t , 
en la calie de M a g n o l i a , en t re San Q u i n -
t í n San G a b r i e l , con 416 varas cuadra-
das. Puede pagarse una pa r t e a l contado 
de jando la o t r a en h ipoteca o a plazos 
cOmodos. I n f o r m a n : Ga l i ano n ú m e r o 60, 
a l tos , en t rada p o r N e p t u n o , í1» 1 a 2, a l tos 
de la p e l e t e r í a . 8 d.-lO. 
v m j l 
[ bajo. | 
10.500 J 




JUAN P E R E Z 
E M P E D B A D O 47. D E 1 . 4 
ÍDlfa vende casas?. . . . . • P g R E Z 
uién compra casas . . * 
íuián vende solares.. . • p w i t l M ! 
& ^ T ^ i n c n r d e - c k n i p ¿ ? : p Í r B Z 
3U^ nomnra « n c a s de c^mpo ?. PEREZ 
H, dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
ffi A d i n e r o - h i p o t e c a ? P E U E Z 
i.» neKOcios de esta casa « o n serios y 
reservados. 
VA 
más de — 
•te comercií 
^LMACEI 






















! agua, sis 
Ito Pruebe su vista gratis.^ 
B í Y H - O P T I C q 
San Rafc^ esquina a Amistad. 
Teléfono A - 2 2 5 0 . 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
LOMA C H A P L E , V E N D O 
, metros, con un f rente de 24X28, s i n 
SvÍTmon on lo me jo r del R e p a r t o y cer-
ja Calzada de J e s ú s de l M o n t e , con 
«ras. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
SOLARES E N E L V E D A D O 
a metros, esquina, en la cal le 23. O t r o 
lar esnulna, de 1816 met ros , en 17. L u 
ar' de centro, de 20X50 met ros , en la 
le F Un solar de 13-66X50 en la ca-
D 2 solares m á s en la cal le F , cerca 
Líne'a Empedrado, 47 ; de 1 a 4. J u a n 
írez. 
EN L A W T 0 N , V E N D O 
. : 
metros esquina, con l í n e a po r e l f r e n -
en lo m á s a l to . O t r o solar , de 7X50 
{tros, en San M a r i a n o , cerca de la Cal -
da. Otro solar, de 12X44 met ros , a 2 
lies carros por el f ren te . E m p e d r a d o , 
de 1 a 4. Juan P é r e z . 
EN G L O R I A , V E N D O 
casa de al tos , mode rna , m i d e 200 
•tros aproximadamente . Ren t a 90 pesos 
usuales. Precio $8.500; u r g e la venta, 
ipedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN L A W T 0 N , V E N D O 
na casa de a l tos , con sala, comedor , 1 
arto, servicios los a l tos , l o m i s m o t i e -
i terreno para 2 cuar tos mi i s pa ra f a b r i -
r. Renta $40 mensuales. Prec io $3.750. 
üpedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN M E R C E D , V E N D O 
a casa para f a b r i c a r , m i d e 6X25 me-
)s, reconoce u n censo de $250. Precio 
250. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
EN SAN J O S E , V E N D O 
ü metros, con u n f r en t e de 12 met ros , 
ropio para garaje o una i n d u s t r i a , cerca 
espacioso, pi >! Parque T r i l l o , e s t á r e n t ando 120 pe-
frente, p«l w, reconoce un censo de $500. Prec io 
" 10.000. Empedrado, 47 ; de 1 a 4. J u a n 
írez. 





s y bien i i en 
S E V E N D E 
la calle Lealtad, acera de la 
•risa, y a una cuadra de Reina, 
Avenida iílinoderna y espaciosa casa de al-
oj. Trato directo, informes tele-







12823 16 Jn 
con mil 
clases, l i í 
CASAS' FINCAS Y S O L A R E S 
i ^ s la cíü lM(s de comprar v é a m e , t engo lo que 
zas' '» «ceslta. Si vende, v i s í t e m e , - tengo com-
'jaores. Hipotecas desde 6 po r 100. Fa-
'Wo a plazos. B . C6rdova . San I g n a c i o 
• Obispo. 
CJ831 30 22 m 
¡brío Pulido y S. de Bustamante 
nclna: Sol, 79; de 2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
ni- ; (en la caIle de la H a b a n a , esquina, 
-¿é ' • in ic ie 443 ms. 11 es. $55.000. En (Mi -
es, p a r a " W w . p ro í lma a la A l a m e d a de Pau la , su-
^ W l c l e 451 ms. 77 es. $35.000. MalecOn. de 
hnt f a Ga,iano. dos casas nuevas do 
m, ; y cemento, de t res pisos, 
raa renta $235, $20.0«0: la o t r a $200, $24.000. 
?rla' P r ó j i m a a Vives , 7 p o r 28 ms., 
?M Plantas, renta $85, $8.500. E n Espe-
¡Mr(™oasa,ant iSua ' $--200. K e v l l l a g i í r e d o , 
^ I m a a Mis ión , 7.20X35 met ros , $8.500. 
V C D A I U. ^ . caIíafla del Cer ro , de esqul -
W t A A l ' dos plantas, 1.530 met ros , $40.000. 
ei Cerro, calle de Zaragoza, va-
t o ' t i . ' í - í » 6 d i s t i n to s precios . Repa r 
^^as canas, 5 por 38-10 ms.. f ab r i cado 
Vtd .L nClos « a n i t a r i o s . $1.600. E n el 
«« tr1,ñ^a„lle ^e^^!seo' P ^ x l m a a 23, calle 
u rt ^10 000- E n L u y a n ó , ¿ u a t r o 
o casas I 
tengo I 
r finca «¡J 
i r o deiiK* 
'a del gWÍ 
l hipotí* 
r por es» 
n cinco 
nedor 
' ¿ a t i s f ^ a m í " ^ ' " " ' ^ " " w - E n L u y a n ó , c u a t r o 
le Ofici^J t¿oraaA m a m p o a t e r í a , azotea, p o r t a l , sa-
nez. P r t , i 0 * | r p „ I n í ^ o r ' df08 cuartos , coc ina ' servicios , 








la f H í O 
o»*: L I 
,rD}C-- ^ 
i i i 
«Por i? L L . ,-u;irlos. i  : s r i i s , 
«tras d n . ^ ? uni?„8111 P o r t a l $15, $1800; 
la « n „ u rentan ?20 carla una, $2.200, y 
^ BeqDa«^renta. ?22- ^•400> se venden 
^ í o y r " r L 81 desean la m i t a d a l con-
L ^ i i nai So1' 79; de 2 a 5. T e l . A-49T9. 
r T ; 17 j n . 
^ «"n z T R E S CASAS. M O D E R N A S , 
^en tn V 5 V n ' para a u t o m ó v i l , techos de 
S**1* ne/»,:, ?rr0, con toda8 las c o m o d l -
?0 « l a . ^•nas- Para t r a t a r con su due-
onI« SeeM mas• K e r r e r a . 96 y 98. M a r -
13141.42 * 
4 j l 
je ^ 
m U í ? ^ Caw muy moderna, en 
L ^ f " 1 condiciones, situada en 
W núniero 3 ' Je»0» deI 
hahir .comPone de: sala, saleta, 
to j . . a5Iones» cocina, baño y cuar-
T¡tn' ,;meatf; con un bnen jardín. 
^ e l í l l f ^ ? 1 6 7 * * * * fría' a,uin-
^ bar J de Io máí moderno. Se 
fonnan q T - ausentarse. E n eUa in-
i ^ 1 * lobato corredores. 
12 m 
,„ , EN P R A D O 
& a > P a r í 1 " : ^ dos casas m u y 
Ü ^ ^ o , i V ^ O a ^ / T e l a í 
v | f v E ^ r 15 j n 
das horas. " Raz<5ll: F a c t o r í a . 
15 Jn 
R O L A R E S Y E R M O S 
! ? n i N A v * i ! M ? ' ? N L O M 
Í» »1" ^ Já rez . t i ^ P ^ a , Serrano, r e p a r t o 
^ " ^ r e a ñ i ' , a l . c ° n t a d o , e l res-
I u« lote h ' ' E S A L 
v10,8 t e t r o s Í S ? ^ ,con nnos m i l 
03 Lucena) U j f i f S i n f o r m e s : San 
. m u e r de maderas. 
13 Ja 
EL P I D I O U J . A X C O . V E N D O U N S O L A R , on la cal le 17, acera de l a b r i sa , en 
los a l rededores de l P a r q u e Menoca l , de 750 
met ros , con u n f ren te de 15 met ros , a 
$22 e l me t ro , l i b r e de g r a v a m e n . O ' K e i -
l l v . 23. A-C951. 
'13644 19 j n 
\ 7 ' E X D O , E X V E D A D O , S O L A R C E X -t r a l , en ü , en t re 17 y 23, m u y bue-
no, a $15 m e t r o y o t r o en 2 1 , a $11. O t r o 
en B , entre 19 y 21, a $15. H a b a n a , 82. 
13684 13 j n 
SE V E N D E , E N L A L O M A . B , E N T R E 25 y 27, so lar de centro , a $11 m e t r o . 
I n f o r m a n : su d u e ñ o , Cuba, 18. T e l é f o -
no A-3592. 
13609 13 Jn 
RE P A R T O L A W T O N , SE V E N D E XTS solar . 6X40, buen pun to , donde se ven-
de a $5 y $6 met ro , se da en $3. L a m p a -
rilla, 94, bodega. 
13430 12 Jn 
SE V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A D E f r a i l e , en el Cerro , a dos cuadras de 
la Calzada, Monas te r io y Ca rmen . 14X34, 
con á r b o l e s f ru ta l e s . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-1684. 
13346 21 Jn 
I N F A N T A 
en t re Ben jumeda y D e s a g ü e , se venden 
15S9 met ros cuadrados . A p o l o Condere. 
Car los I I I . 8. a l tos . 
13329 * 18 Jn 
0 Q Ü E N D 0 
f rente a la Q u i n t a G a r c i n i , se venden 1.780 
n.etros . Apolo Condere. C a r l o s I I I , 8, a l -
tos. 13330 16 Jn 
R U S T I C A S 
CO L O N I A D E C A S A , XSE T R A S P A S A una, de 43% c a b a l l e r í a s , todas sembra-
das, a l lado de l C e n t r a l U l a c i a . P u l g a -
r o n . A g u i a r . 72. 
13823 15 j n 
F I N C A S Y C O L O N I A S D E CAÑA 
So venden var ias en Inme jo rab l e s c o n d i -
ciones, desde siete a c inco m i l c a b a l l e r í a s . 
H a y lotes p r o p i o s para i ngen io . Ter renos 
pa ra s i embra de h e n ¿ q u é n . Cor responden-
cia A. V . Z l s k a y . A p a r t a d o 2344. 
13568 23 j n 
A T E N C I O N 
5 e vende u n c a f é , en la m i t a d de su va -
lo r , y una bodega, can t ine ra , que deja 
seis m i l pesos a l a ñ o . I n f o r m a : A d o l f o 
Carneado, R a y o y D r a g o n e s ) » c a f é , a t o -
das horas . 
13349 14 í n 
B U E N H O T E L 
S k ' Í P Ü a 1 1 uti l lda<ies que deja m á s de 
$ooO l í q u i d o s , se a d m i t e u n socio o se 
vende p u d i é n d o s e c o m p r o b a r l o que de-
c imos e x a m i n a n d o el negocio 15 o 20 d í a s 
I n f o r m a : J . M a r t í n e z . P r a d o . 101 De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
. I3277 18 Jn. 
T R A S P A S A D E B U E N N E G O C I O 
C a f é y res tauran t , p u n t o c é n t r i c o y hace 
esquina, en lo m e j o r de l a Habana , pa ra 
m á s I n f o r m e s : J . M a r t í n e z . P r a d o . 101. D e 
9 a 12 y de 2 a 5. 
13277 js j n . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que hace esquina, a l a b r i s a , 
con 33 habi tac iones amuebladas , p r ó x i m a 
a P rado , y o t r a con 24 hab i t ac iones que 
r en ta $100, en la ca l le del P r a d o . Es tas 
son dos gangas que las c o m p r a r á el p r i -
mero que venga, J . M a r t í n e z . P r a d o . 101. 
De 0 a 12 y de 2 a 5. 
. 13277 18 j n . 
\ r E N D O U N A F O N D A Y R E S T A U R A N T con sus marchan tes todos de l comer-
c i o ; u n p u n t o s u p e r i o r y una ven ta g r a n -
de. I n f o r m a : L l a n o . Ca'fé Po lo , R e i n a y 
A n g e l e s ; de 7 a 10 a. m . 
,304G 23 Jn. 
T > U E N N E G O C I O , C A F E Y R E S T A Ü -
X J r an t , b ien s i tuado , con muchas como-
didades, t i ena ter raza , reservados, h a b i t a -
ciones y se dan cenas, m u y conoc ido del 
p ú b l i c o de l a c a p i t r ' . Paga poco a l q u i -
le r y t iene buen c o n t r a t o . I n f o r m a n en 
V i l l egas , 91. Baza r de l C r i s t o . 
12S42 16 j n 
BU E N N E G O C I O : SE V E N D E O SE cede el loca l de una casa de modas , 
m u y acredi tada , hermoso loca l de esqu i -
na, p u n t o c é n t r i c o y de m u c h o comer-
cio, a l q u i l e r ba ra to , con c o n t r a t o Se da 
a prueba . E l loca l es p r o p i o pa ra expo-
s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , m a q u i n a r i a s , casa 
de p r é s t a m o s , etc. I n f o r m e s : J . V e l g a 
A n i m a s , G8, 2o. p i s o ; de 7 a 10 noche. ' 
12619 14 j n 
r 
P I A N O Y P I A N O L A J U N T O O S E P A -rado se vende en T e j a d i l l o , 66. L a 
p i ano la , es i n m e j o r a b l e para u n c ine o c a f é 
y . se vende con 70 r o l l o s , en 150 pesos. 
13S08 17ju . 
C ¡ E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
O Chasen, con s o r d i n a a u t o m á t i c a , re -
g u l a d o r de p u l s a c i ó n y m u y buenas v o -
ces po r no neces i tar lo , en Compos te l a n ú -
mero 7. Solamente de 11 a 1 y de 5 a 7. 
13807 17 ju . 
SE V E N D E U N G R A F O F O N O , C O N 20 discos va r i ados . C a m p a n a r i o , 164, ba-
j o ^ 13600 15 j n 
PI A N O F R A N C E S I N M E J O R A B L E M A R -ca, ga ran t i zado , s in c o m e j é n ú r g e m e 
vender, necesito d ine ro . V e r d a d e r a ¿ ; a n g a . 
P o r v e n i r , 7, en t re H a b a n a y Compos te la . 
13757 14 Jn. 
SE V E N D E U N A F I N O U I T A , C O N 67.000 metros cuadrados , con muchos á r b o l e s 
f ru ta l e s y palmas, y pozo con buen a g u a ; 
e s t á en la carre tera , cerca de la H a -
bana. Precio , por me t ro , 30 centavos. I n -
f o r m a r á n : J e s ú s M a r í a , 26, a l t o s ; de 1 
a 5 p . m . . 
13450 • « 8 Jl 
EN L A P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R i o , a 2% k i l ó m e t r o » de la cap i t a l , 
se vende u n a f i n q u l t a de 2 % c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a , le pasa po r el f r en t e la carre-
tera , que v a a San J u a n y M a r t í n e z , con 
v a r i a í casas v i v i e n d a , 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condic iones , rAnta $500. 
I n f o r m a : M i g u e l O.varz. M o n t e , » 68, H a -
bana. 13209 5 j l 
SE V E N D E L A F I N C A J U A M T O , D E 42 c a b a l l e r í a s , ía med ia legua de R a n -
cho Veloz, p a r t i d o de Sagua la Grande, 
c ruzada por l a l í n e a del I n g e n i o San Pe-
dro , el c o m p r o d o r t iene que respetar u n 
c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o d u r a n t e 4 
a ñ o s y meses. I n f o r m a : A r t u r o Rosa, ca-
l le de Jovc l lanos , n ú m e r o 9, a l tos . M a -
tanzas. 13304 14 j n 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
En la provincia de Matanzas, se vende 
un ingenio. Informan: Cárdenas, 65, 
bajos. José Nava. 
EN $125 SE V E N D E U N . C I A N O F R A N -c é s , de poco uso, cuerdas cruzadas , can-
deleros dobles. T h e A m e r i c a n P i a n o . I n -
d u s t r i a , 94, p ianos de a l q u i l e r a $250 a l 
mes. 
137G3 13 Jn. 
PI A N O . V E N D O U N O C A S I N U E V O P O R haber c o m p r a d o u n a u t o p i a n o . San N i -
c o l á s , 64, a l tos . 
13«15 12 Jn. 
AU T O P I A N O SE V E N D E U N O , F L A -mante , do 88 notas , dos meses de uso, 
p o r ausent-nrse l a f a m i l i a . Conco rd i a y San 
N i c o l á s , a l tos de l a bodega. 
1S616 12 Jn. 
AU T O P I A N O : SE V E N D E U N O . C 0 3 I -p le tamente nuevo, 88 notas , con una 
buena s e l e c c i ó n de r o l l o s , se da m u y ba-
ra to . Espada, esquina a San M i g u e l , a l -
tos. Menos de noche, a c u a l q u i e r hora 
del d í a . 13501 12 Jn 
DISCOS N U E V O S F 0 N 0 T I P I A 
Cantados p o r grandes a r t i s t a s , se r e a l i -
zan a $1.50. Discos nuevos V í c t o r , se ven-
den con 30 por 100 de descuento de l p re -
cio del c a t á l o g o . L a A m é r i c a , L o c e r í a y 
C r i s t a l e r í a , Gal iano , 113. 
11153 13 Jn 
12342 12 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PÍANOS 
de la C o m p a ñ í a B a l w l n , los m á s g a r a n -
t izados ; a l con tado y a plazos, desde $10 
mensuales. P lanos de a l q u i l e r , a $3.50 a l 
mes. V i u d a de Car re ras y Ca. Aguaca -
te. 53. T e l é f o n o A-9228. P r a d o , 119. T e -
l é f o n o A-3402. 
13354 6 Jl 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende la de un pueblo no lejos de 
la Habana, en $3.000. Magnífico ne-
gocio para quien pueda atenderla per-
sonalmente. Dirigirse a Apartado 699. 
Habana. 
15 j n 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A L -v a d o r Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y r epa ra 
c i ó n de g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , etc. E¿f )e-
c l a l í d a d en la r e p a r a c i ó n de v i o l l n e s v i e -
^|os. Ven ta de cuerdas y accesorios. Se 
s i rven los pedidos del I n t e r i o r . Composte-
la 48. Habana . 
12970 ,. 31 Jn 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y c i g a r r o s , hace de ven ta 450 pe-
sos a l mes, p o r no poder a t ender la su due-
ñ o ; necesito una encargada, ga l lega , p a r a 
u n a casa de i n q u i l i n a t o , que sea ^ o l a ; 
puede coser o l a v a r ropa . R a z ó n : I n f l u í -
t r í a , 166; de 12 a 3 de l a t a r d a , M a -
nue l G i l 
13774 15 Jn 
GR A N P U E S T O D E F R U T A S SE V E N -d e ; hace buen d i a r i o , l o c a l poco a l -
q u i l e r y so da a p rueba , venga , es nego-
cio . R a z ó n : San I g n a c i o , 102. 
13873 14 j n . 
GR A N L E C H E R I A R E F O R M A D A , E N Escobar y L a g u n a , se vende, po r no 
p o d e r l a a tender su d u e ñ o . P rec io 900 pe-
sos. 13653 24 j n 
p A 
D A M A 
CO R S E T E R A C A R M E N F E R N A N D E Z , 
hace de t oda clase de c o r s é s y fa jas . 
Obispo, 67, a l tos . 
13850 15 Jn. 
PR O P I O P A R A U N M A T R I M O N I O O dos socios, con c inco a ñ o s de con t r a -
to, se vende la ' a c c i ó n de u n a f inca , con 
dos vacas y sus c r í a s , u n a c r í a de ga-
l l i na s , casa y caba l le r izas . I n f o r m a n : San 
Pab lo y A y e s t e r á n , a l l a d o de l a tone- | 
l e r í a . 13536 16 Jn 
HO R R O R O S A G A N G A ! P O R T E N E R o t r o negocio m a y o r y ; poder a ten-
der é s t e , se «vende , en $250, la m e j o r f r u -
te r ' a , " E l A n ó n de Te j a s , " con f á b r i c a de 
h r ' - i do , a u t o r i z a d a p o r S a n i d a d ; a d e m á s 
t iene su r e f r i g e r a d o r y v i d r i e r a s , y t o -
do l o necesario par? l a ven ta de hela-
dos, f r u t a s y v iandas . P a r a mejores i n -
f o r m e s : su d u e ñ o , en e l m i s m o . M o n -
te 509. 13549 12 j n 
AT E N C I O N : SE V E N D E U N A D E L A S mejores f r u t e r í a s de la c i u d a d , p o r la 
m í n i m a c a n t i d a d de 250 pesos. I n f o r m a n . ; 
Campana r io , 20; de 8 a 12 de l a m a ñ a -
n a : p r e g u n t e p o r J o s é A m o r . 
13578 12 Jn 
GR A N V I D R I E R A D E T A B A C O S . Q U I N -ca l la y p e r f u m e r í a de t oda clase, se 
vende casi regalada, su d u e ñ o no puede 
a tender la p o r l a r g a e n f e r m e d a d ; se d a r á n 
pruebas de los m o t i v o s y de la ven ta 
d i a r i a , pasen a v e r l a y se c o n v e n c e r á n 
del he rmoso negocio que se les ofrece. 
I n f o r m e s : G r a n H o t e l A m é r i c a , I n d u s t r i a , 
160. 13588 12 j n 
SE V E N D E U N C A F E , S A N T A C L A R A y Of ic ios , s i n i n t e r v e n c i ó n de cor re -
dores, p o r tener que ausentarse su d u e ñ o 
pa ra E s p a ñ a . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
13503 15 Jn 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N E S -q u i n a ; r e ú n e todas las buenas cond ic io -
nes, c o n t r a t o 6 a ñ o s ; a l q u i l e r 30 pesos; 
a l q u i l a 20 ; es m u y c a n t i n e r a . Su prec io , 
1.800 pesos. L a m i t a d a l c o n t a d o ; t a m b i é n 
necesita u n o con 700 pesos, para o t ro ne-
goc io en M o n t e y C á r d e n a s , c a f é . I n f o r -
ma : D o m í n g u e z . 
13519 13 Jn. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ! S ^ h T ^ a ^ ^ ^ ^ ^ 
t á n en buen es tado; t a m b i é n ee vende u n 
buen armatos te , para c a f é o bodega, i n -
f o r m a n : P ico ta . 22. , „ . 
13236 I 3 Jn . 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r • sus muebles, vea el g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b i e n se rv ido po r poco d i -
nero* hay juegos de c u a r t o con coque ta ; 
modern i s t a s escaparates desde $8 ; camas 
con ba s t i do r , a $5; peinadores a $9 ; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 s i l l as con dos s i l lones de r e j i l l a . $12; 
mesas de noche, a $2 ; t a m b i é n hay juegos 
comple tos y t oda clase de piezas sueltas 
re lac ionadas a l g i r o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E E 111. 
12000 23 Jn 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
1 rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que mamovillza el 
riñon, desapareciendo en ei acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
12703 15 Jn 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas l í n e a s , ca l idad s u p e r i o r y te-
las a e leg i r . Corset fa ja , h i g i é n i c o , c ó -
m o d o e i n s u s t i t u i b l e en m u c h o s casos. 
F a j a s ; d iversas f o r m a s . F a j a Corselete, re-
comendada p o r s í m i s m a . T i r a n t e s y cor-
sets especiales pa ra e v i t a r l a i n c l i n a c i ó n 
d e l t a l l e . S e ñ o r a P . A l l e r de F e r n á n -
dez. N e p t u n o . 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 4014 10d-6 
EN B U E N A S C O N D I C I O N E S , SE V E N -de u n puesto de f r u t a s , en la Calza-
da de l Cer ro , o se da en a r r i endo . I n -
f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , n ü m e r o 66, an-
t i g u o . 11361 17 J y _ 
SE C E D E U N A B U E N A C A S A D E h u é s pedes, toda a l q u i l a d a , y a buenas f a -
m i l i a s p o r tener su d u e ñ a que ausentarse. 
I n f o r m a n en Monte , 50 y 52. 
13268 13 Jn 
SE V E N D E U N C A F E , S I N I N T E B V E N -c l ó n de co r redor . Se da ba ra to po r 
r a z ó n que se l e d i r á a l c o m p r a d o r . I n -
f o r m a el can t ine ro de l c a f é U n i v e r s a l . San 
J o s é , 107. / 
12742 80 Jn » 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
No deje de leer é s t o : ¿ Q u i e r e usted 
abanicos buenos y ba ra tos? ¿ Q u i e r e usted 
componer los que tenga ro to s? No loa 
bote, vaya i n m e d i a t a m e n t e a M o n t e 83, 
donde e l pobre A l b e r t o los vende y com-
pone a todos precios , de t odos gus tos 
y a s a t i s f a c c i ó n de todos sus m a r c h a n -
tes. T a m b i é n compone c u a l q u i e r objeto.-
12345. 12 Jn 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten, de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A. entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
12972 31 Jn 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
C o m p r a t oda « a s e de muebles qus se ! • 
p r o p o n g a n , esta casa paga u n c incuen ta 
po r c ien to m á s que las de su g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa , por l o que 
deben hacer una r l t l t a a l a m i s m a antes 
de i r a o t r a , en la s egu r idad que encon-
t r a r á n t o d o lo que deseen y s e r á n s e rv i -
dos b i en y a c a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
12071 31 Jn 
V O M A S B A R R O S , M A N C H A S . P E C A S , 
l y g ranos , erupciones , eczemas, rasque-
ras. T o d o desaparece usando hennoseador 
H e r u a n d . G a r a n t í a abso lu ta , en F a r m a -
cias, P e r f u m e r í a s y H a v a n a Business , 
Dragones , 4, y Paseo de M a r t í . 40 cen-
tavos c a n t i d a d para m e d i o l i t r o . E n v í e 12 
centavos pa ra mues t r a . 
13002 13 Jn 
T I T O D I S T A . A N G E L I C A L A Z A , COSE se-
1 T ± gtí.n los ú l t i m o s modelos de P a r í s y 
N e w Y o r k . V a a d o m i c i l i o . P rec ios m ó -
dicos. Recibe ó r d e n e s en Ob i spo , 67, se-
d e r í a " L a E s q u i n a . " 
13573 16 Jn 
L E S Y 
SE V E N D E U N V A J I L L E R O Y U N A 
nevera de noga l , de m u y poco uso, San 
J o s é . 186. 
13771 15 Jn 
OP O R T U N I D A D , V A R I O S V I O L I N E S enteros, caja y arco, perfectas c o n d i -
ciones. Deseo vender los p r o n t o . H a y uno 
comple to , $10. Venga c u a l q u i e r h o r a . Ca-
sa p a r t i c u l a r . T r o c a d e r o , 29. T e l é f o n o 
A-6736. 13698 13 j n 
SE V E N D E N U N O S M U E B L E S D E U N A u comple ta , de poco uso. D y 19, bo-
dega, i n f o r m a n . 
136S0 13 Jn 
EN R E I N A , N U M E R O 115, SE V E N D E N dos l á m p a r a s de c r i s t a l , pa r a e l e c t r i -
c idad y gas y una v i d r i e r a de caoba. 
18717 13 Jn 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , f o n ó g r a f o s , discos y ob je tos de arte^ 
vendemos 1 v i t r l o l a , 1 espejo de caoba, 
mode rn i s t a , 1 v l t r i r i a francesa, 1 maceta 
m o y ó l i c a , 1 Juego de sala, caoba, A l i c i a 
ta , y u n o I d . do m a j a g u a . 6 s i l l as de 
m i m b r e , f i n a s ; cama de caoba, mode rna . 
Tenemos I n f i n i d a d de ob je tos m á s y da-
mos unos precios sumamente ba ra tos . E l 
V o l c á n . F a c t o r í a , n ú m e r o 26. T e l é f o n o 
Á-9206. 13581 25 j n 
Gran Fábrica de Camas Hig ién icas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
Se ofrecen camas y bas t idores m á s bara -
tos y resistentes que los conocidos has-
ta hoy . T a m b i é n ofrezco t e j i d o s y a l a m -
b r e e s t a ñ a d o , n ú m e r o 22, e l m e j o r que se 
recibe, a $12-50 e l q u i n t a l . 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
13512 22 Jn 
SE V E N D E U N A N E V E R A R E F R I C . E -r a d o r , mode rna , seis s i l l a s de m i m b r e , 
u n escaparate, u n espejo de sala y o t r o 
m á s chico, t o d o en m ó d i c o p rec io . Te -
n ien te Rey, 02-A. 
13592 12 Jn 
SE V E N D E N C A S I N U E V O Y H E C H O D E g u s t o y de poco u s o : u n a excelente 
mesa de b i l l a r , comple ta , f a b r i c a n t e M i -
randa , de 3 m e t r o s 22 c e n t í m e t r o s ; seis 
mesas de caoba, f i n a s ; dos y m e d i a do-
cenas s i l l as V i e n a ; una ca rpe ta y u n es-
p e j o ; se vende b a r a t o . I n f a n t a y Car-
los I I I , a l l ado d e l c a f é A i m e n d a r e s . 
13197 13 Jn 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S S U E L T O S 
E n prendas rotas se compran en 
todas cantidades, p a g á n d o l o al 
m á s alto precio. L A F O R T U N A . 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 4061 15d-8 
SE V E N D E N D O S H E R M O S A S C A N -t inas , con su m o s t r a d o r , t oda de cao-
ba t a l l a d a y madera preciosa , de l p a í s , 
p rop i a s pa ra u n g r a n c a f é - r e s t a u r a n t . Se 
d a r á n i n f o r m e s en la M a n z a n a de G ó m e z , 
13406 / . 21 j n 
"\ f l Y B A R A T A S , SE L I Q U I D A N V A -
Í t X r í a s l á m p a r a s de c r i s t a l , nuevas, pa-
ra gas y e l e c t j l c i d a d , de 2, 3 y 4 brasas, m o -
dernas . I n f o r m a n : S u á r e z , 50, L a I s l a de 
Cuba, - y Cer ro , 559, L a Complac ien te , a 
toda ho ra de l d í a . 
13390 12 Jn 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l buen gus to . Reduce e l pecho s i es ex-
cesivo y l p aumen ta si es escaso. L a cor-
t e a r a m ia que f o r m a e l cuerpo , aunque 
Aste no se p re s t e ; especia l idad en fajas 
o r t o p é d i c a s . Se va a d o m i c i l i o . R o m a y . 63, 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0535. 
I sabe l De lgado . V i u d a de Ceba l lo . 
12034 22 Jn 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado s« io dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
niruero 23, entre Maloja 7 S> 
lios. Tefélono A-6637. 
120^2 31 Jn 
SE V E N D E P N J U E G O D E S A I . A , U N A cama i m p e r i a l , una l á m p a r a de c r i s t a l , 
u n escaparate y una d i v i s i ó n de madera . 
Pueden verse de 9 a 11 y de 1 a 6. A g u i -
l a 203, a l tos . 
13088 17 Jn. 
X ^ O V I O S , A C A S A R S E , E L P R O B L E M A 
j 3 l de los muehles e s t á resuel to , c o m -
p r a n d o u n Juego de c u a r t o nuevo y m o -
derno, p o r el prec io de 75 pesos, c o m -
puesto de escaparate con dos lunas , ca-
ma m a t r i m o n i a l , t ocador con l u n a l g i r a t o -
r i a v mesa de noche. I n d u s t r i a , 103. 
13408 16 Jn. 
• É l 
1 
SE C O M P R A U N P E R R I T O , E N A g n l a r , 132, b lanco, l a n u d o , M a l t é s , f i n o , c h i -
co y j o v e n . 
1355G 16 Jn 
L BLÜM 
M U L O S Y V A C A S 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas raza?. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mej'or y lo más barato. 
12984 31 Jn 
™ R D D E L 15, SE V E N D E U N O . C O N 
T A r r o c e r a y guarda- fangos nuevos, 
P e r f e c t a s condiciones . Puede ver-
^ n e L r ? 0 3 é ! S 1 2 4 - B . T a l a b a r t e r í a 
13715 
A v r \ - SE V E N D E N 3 C A M I O N E S 
G ^ n m " nuevos, de % de tone lada a Í5d7*i F o r d , i n f o r m e s : O b r a p ^ n ú -
mero 51 . ÍSOOO — , 
FO R D SE V E N D E U N O , D K 1 . 1 ., A C A -b a d ó de p i n t a r , t i p o to rpedo m o t o r 
en buen estado. I n f o r m e s en el ga ra je 
Cuba Omoa, 49, a todas horas . 
13611 14 Jn 
T70RD, MODELO 191". FLAMANTE, l l e -
T r i n d o t o d a v í a , se t raspasa a p rop i e -
f a d ^ n ^ c o n t í a t o , pagar gHT P M ^ d í a -
r í o s o t o r g a n d o f ianza de nOQ. p i r a ga-
r a n t i z a r c u m p l i m i e n t o con t r a to . I n f o r m a n : 
San Ba£fcd. 27. a l tos . 
13597 " Jn 
p o r V á z q u e z . t i i n 
13657 1A *n -
AM O R T I G U A D O R E S E S P E C I A L E S pa -ra F o r d , ••Hassier." E q u i p e su F o r d con u n Juego de c u a t r o a m o r t l -
mindores de "Hass i e r " y observe ense-
l u l d a de su i n s t a l a c i ó n la d i ferencia , y a 
f s o t r o ca r ro . No se s ienten las sacu-
d idas de los baches. E v i t a que se r o m -
p a n los muel les . E l desgaste de g o m a se 
m l u c e a c . 50 po r 100 y e l c a r r o n i se 
vuelca n i se va de l ado . A g e n c i a : A u t o 
B u v e r s . Mercaderes, 4. 
4073 
PAGINA QUINCE 
" L A C R I O L L A " 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D K L K C H H 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y P o c l t o . T e l . A-4810. 
B u r r a s c r io l l a s , todas del p a í s , con ser-
v i c i o a d o m i c i l i o , o en el establo, a todas 
ho ras del d í a y de la nAche, pues tengo u n 
se rv ic io especial de mensajeros en b i c i -
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
g u i d a que se rec iban . 
Tengo sucursales on J e s ú s del Monte? 
en el C e r r o ; en e l Vedado. Calle A y ra 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, cal la 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los ba r r io s de la Habana , av i sando a l te-
l é f o n o A-4S10. que s e r á n serv idos I n m e -
d ia tamente . 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa -
ridas o a l q u i l a r b u r r o s de leche, d i r í j a n -
l e a su duéf lo , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poc l to , t e l é f o n o A-4810, q u « 
se 'os da m á s bara tas que nadie . 
l í o t a : Sup l ico a los numerosos m a r -
chantes que t iene esta casa, den sus quo-
Jas a l dueflo, av i sando a l t e l é f o n o A-4810. 
Se vende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar h familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café " E l Central." 
SE V E N D E U N R E N A U L T P R O P I O P A -ra c a m i ó n , ú l t i m o p r e c i o : $550, y u n 
Chand le r de u n mes de u s o ; nuevo com-
ple tamente . M u r a l l a , n ú m e r o 08. T e l é f o -
no A-8648. 
13621 l o Jn-
MO T O C I C L E T A I N D I A N , D E 7 A 12 cabal los , con magne to Bosch, 2 c i l i n -
d ros y c a r r o l a t e r a l , se d ^ b a r a t o ; pue-
de verse en Cerro , n ú m e r o 705, a n t i g u o . 
13347 16 Jn 
SE A L Q U I L A U N L U J O S O L A N D A U -let , p r o p i o para bodas. Chauf feu r y 
p a j e ; t a m b i é n a d m i t o abonos a f a m i l i a s , 
a precios m u y bara tos . Genios, 1 6 ^ . 
A-8314. G ó m e z . „ . 
13192 15 Jn 
GA N G A : SE V E N D E » N C H A S S I S H i s p a n o Suiza, m u y b a r a t o ; p r o p i o 
pa ra c a m i ó n . I n f o r m e s : M u r a l l a , 46 y ca-
l l e 2". n ú m e r o 2, en t r e M a r i n a e I n f a n t a , 
l . - m i 13 j n 
C E A L Q U I L A U N A U T O M O V I L , D E L U -
O j o , 7 pasajeros, Ove r l and . $3.00 hora. 
T e l é f o n o A-6706. " 
13235 13 Jn 
SE V E N D E U N A M A Q T I N A M O L I N E K n i g h t , de 50 cabal los , con magne to 
Bosch, comple tamente equipado y en m u y 
hwoT\ e s tado ; es de siete pasajeros. Se 
da bara ta . Puede verse, p o r l a t a rde , en 
Concord ia , 34. 
12941 12 Jn 
¡ASPIRANTES A C H A U F F E U R S ! 
L a g r a n Escuela de Chauf feurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O - V Í P K T I D O R E S . 
- ~ f 
Af m c k . de ((5 j 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
V i r t u d e s , 88. T e l é f o n o A-4203. E s t a acre-
d i t a d a agencia de mudanzas , de J o s é A l -
vares S u á r e z , t r a s p o r t a los muebles , y a 
e s t é n en e l Vedado, J e s ú s de l M o n t e , L u -
y a n ó o en e l Cer ro , a i g u a l p r e c i o que 
de u n l u g a r a o t r o de la H a b a n a . 
12981 31 Jn 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A-3916 
" L A F A V O R I T A " 
V i r t u d e s , 97. T e l . A-4206 
Estas dos agencias, p r o p i e d a d de Jos&^Ma-
r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en genera l 
u n se rv ic io no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , pa ra l o cua l d ispone de per-
sonal i d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b í a . 
12969 31 Jn 
A U T O M O V I L E S 
\ 1 7 I I I T E . V E N D O D O S C A M I O N E S , 3 Y 
t t 5 toneladas , p rec io r educ ido , e s t á n 
func ionando . E u r e k a . Concord ia , 149. 
13801 . 19 Jn 
CA M I O N E S D E USO. U N " B E N Z , " E N bas t ido r , $2.300. U n " B e r l i e t / ' 8 H . P., 
con c a r r o de r epa r to , $275, U n " F o r d , " con 
c a r r o de r e p a r t o . $300. A r a m b u r o , 28. Se-
ñ o r B i l b a o . 
12802 16 Jn 
UR G E V E N T A S T U D E B A K E R D E 8 I E -
te pasajeros, en buen estado. M u r a l l a , 
n ú m e r o 42. 
13863 15 j n . 
CA D I L L A C , T I P O E C O N O M I C O , E N perfectas condic iones , l o vendo m u y ba-
r a t o por tener que e m b a r c a r m e e l d í a 20. 
T e l é f o n o A-1401. Gara je Oquendo 18. 
18860 15 j n . 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15, E N B U S -ñ a s condiciones , se da ba ra to , r a z ó n : 
ga ra je V i z c a y a , Sol . 15 y -medio . 
13870 15 Jn. 
A I T O M O V I I . C H A N D L E R , P O R T E N E R que ausentarse a los Es tados U n i -
dos su d u e ñ o , vende n n a u t o m ó v i l Chan-
dler . de siete pasajeros, comple tamente 
nuevo, acabado de c o m p r a r y apenas usa-
do, ú l t i m o modelo 1917. Puede verse t o -
dos los d í a s , en t re 8 a. m . y 1 p . m . , en 
cal le C, entr? 13 y 15, Vedado, casa nue-
va de al tos , donde i n f o r m a r á n . 
13656 19 j n 
Se vende nn automóvil, de 6 
cilindros, marca Charron; pro-
pio para camión de 2 toneladas. 
Informan: Virtudes, 79 y 97. 
13679 13 j n 
AUTOMOVIL PA1GE 
Vendo uno comple tamen te nuevo, de siete 
asientos y en g r a n uso, po r $L500. D i r í -
j anse a Z i r iue ta , 73, bjJoe t o d o e l d í a 
13732 • 13 Jn! 
EL E G A N T E CUSA, SE vende un ele-gante, espacioso y como nuevo a u t o -
m ó v i l c u ñ a , de t res asientos, m o t o r seis 
c i l i n d r o s , en e l m á s perfecto estado de 
f u n c i o n a m i e n t o : t iene t o d o g é n e r o de ac-
cesorios y a d e m á s Juego de c u a t r o a m o r -
t i guadores y bomba m e c á n i c a , accionada 
p o r el m o t o r para i n f l a r las gomas. Cos-
tó $2.000, se da como ú l t i m o precio en 
$1.100. Puede verse en Espada cas i esquina 
a Zan ja , gara je . Su d u e ñ o , en Espada es-
q u i n a a San M i g u e l , a l tos , de 12 a 1 
13560 12 j n 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, 
M r . A l b e r t C K e l l y , es e l ex-
p e r t o m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y t í -
t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos nos 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
.".NTES D E D E C I D I R S E a gas ta r su 
b u e n d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , 
n o p i e rda n a d a y s i puedo G A N A R M U -
C H O ' 
13687 80 Jn 
A U T O M O V I L R E N O L 
Se vende, p o r tener su d u e ñ o 
tarse. Mon te , 374. 
12858 
que ausen-
1 j l 
C A R N E A D O 
Concord ia , 182. T e l é f o n o P-3131. Vende 
a u t o m ó v i l e s F o r d , en perfectas cond i c i o -
nes, del 1915 y de l 1917, a $300, $350, $400 
y $450. 
12086 30 Jn 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 4 0 0 . C 0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 6 0 0 . 0 0 
Fiat , 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
n ó m i c o $ 700 .00 
Marmon ( c u ñ a ) 4 ci-
lindros $ 750 .00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 8 0 0 . 0 0 
Locomobile ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) en perfecto 
estado. . . . . . $1 .700 .00 
Garantizamos entregar estos ca -
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
Prado, n ú m e r o s 3 y 5. T e l . A-6028 
C 2978 l n 27 a 
A U T O M O V I L I S T A S 
pa ra r e c o n s t r u i r sus gomas, e l 
Taller de Vulcanizac ión " L A S T R A " 
cuenta cen los elementos m á s modernos . 
Se hacen t oda clase de t r aba jos , por d i -
f íc i l es que sean. C o m p r o la goma dete-
r i o r a d a . V e n d o gomas y c á m a r a s de to -
das medidas a precios reducidos . Agente 
de las gomas y c á m a r a s " U n i t e d S t a t e s " 
S A L U D , 12. T E L E F O N O A - 8 1 4 7 . 
11149 is j n 
V A R I O S 
FA M I L I A R , D E 6 A S I E N T O S , C O N CA-ba l lo y arreos , se vende bara to , en 
Buenos A i r e s , 26, Cer ro , co leg io . 
13779 15 j n 
SE V E N D E U N M I R L O R D Y U N A L i -monera , en buen estado. D e diez a t res 
y de c inco a ocho. L í n e a , n ú m e r o 54 en-
t r e E y D . 
13063 13 Jn 
BL E N A O P O R T U N I D A D , P O R T E N E R que embarcarse , se vende un t l l b u r y 
con su marca , c u s í nuevo ; puede verse eií 
Zequeira , 59. T a l l e r de J o s é F r e i r é i n -
f o r m a n en el m i s m o . 
13507 15 Jn 
SE V E N D E N , D U Q U E S A S , M I L O R E S . U N v ls -a -v i s , a z u l ; uno blanco, con i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a , e l m e j o r en su clase, y 
una m á q u i n a coser, de t a l aba r t e ro , marca 
Jones, s in e s t r ena r ; t odo o pa r t e en p r o -
p o r c i ó n . E s t a b l o " E l V a p o r , " Dragones , 
20, en t re A g u i l a y A m i s t a d . 
13452 22 Jn 
A 
CO N T R A T I S T A S : P O R R E T I R A R N O S del negocio vendemos a precios í n -
f i m o s l o s i g u i e n t e : M á q u i n a s de i za r , 
mezcladoras en concreto , compresores de 
a i r e con rec ib idores completos , g r ú a s , ca-
b r i a s de acero, motones de cable y cuer-
da de todas las descripciones, remacha-
doras y toda clase de equ ipo pa ra cons-
t r uc t o r e s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2174, H a -
bana. 13701 15 Jn 
VE N D O M A Q U I N A D E COSER S I N G E K , en buen estado, p o r $10. P rogreso 13. 
13819 15 j n 
" A L O S G U A Y A B E R O S " 
V e n d o u n Pasador de Guayabas pa ra sa-
car la p u l p a y en la ta r en d e p ó s i t o s do 
gaso l ina con estafio pa ra depos i ta r . Es 
m o d e r n o y nuevo, todo de cobre. L i s t o 
pa ra en t regar . I n f o r m a r á e l p o r t e r o de la 
casa N e p t u n o . 48, a l tos . H a b a n a . 
13721 i o j n . 
SE V E N D E N 5 M A Q U I N A S D E COSER "S inger , " t i enen dos agujas cada u n a ; 
cosen y sobrecosen a l a v e z ; p r o p l á s pa ra 
u n p e q u e ñ o i n d u s t r i a l ; una de o ja la r , ale-
mana ; dos de i m p r e n t a , de m a n u b r i o , 
c h i q u i t a s ; una de d o r a r a fuego, de pa-
l a n c a ; una g u i l l o t i n a , p e q u e ñ a ,de pa l an -
ca ; dos de f i l e t e a r y f o r r a r cajas de car-
t ó n . Mercaderes . 41, a l tos . J . V i d a l 
13-"51 18 j n 
EB A N I S T A S V E S C U L T O R E S , SE V E N -den dos m á q u i n a s imper i a l e s , i m p o r -
tadas . Una de calar , con t a l a d r o ; o t r a , 
mo ldeadora , de peda l o sea u n t r o m p o , 
con 28 cuch i l l a s d i ferentes . G r a n oca-
s i ó n , po r ausencia. San N i c o l á s , n ú m e -
r o 138, a n t i g u o . 
13480 15 Jn 
S E V E N D E 
3 m á q u i n a s comple tas pa ra a m o l d a r hie-
r r o f u n d i d o ; 1 h o r n o de bronce, p o r t á -
t i l , do 100 l i b r a s , c o m p l e t o ; 1 r eco r t ador 
de 12 pu lgadas de c u r s o ; 1 m á q u i n a ho-
r i z o n t a l do 25 caba l lo s ; 1 t o r n o de 24 
p u l g a d a s ; 1 t o r n o de 24 p u l g a d a s ; 1 t a -
r r a j a pa ra t u b o de 2 % a 6 p u l g a d a s ; 1 
v e n t i l a d o r Roo t , n ú m e r o 3, de 12 p u l g a -
das, sa l ida de a i r e con su m á q u i n a Wes -
t i n g House de 15 cabal los acop lada ; 1 m o -
t o r de a l c o h o l de 6 cabal los , acoplado a 
u n d i n a m o de 100 luces ; 1 m o t o r t r i f á -
sico de 5 cabal los , acoplado a una do-
b le t u r b i n a de 1 % a 2 p u l g a d a s ; 1 g r a n 
m o t o r " W a g n e r , " de 30 caba l l o s ; t o d o es-
t o en perfecto e s t ado ; puede verse en San 
J o a q u í n , 20, f u n d i c i ó n V e l o . 
C 3562 80d-18 m 
I S C E L A M E ^ 
LA N C H I T A D E V A P O R . SE V E N D E u n a lancha de vapor , casco de made-
ra , f o r r a d o en cobre, de 31 pies de es-
l o r a . I n f o r m a r á n : M . J . D a d y , S a n t u a r i o 
n ú m e r o 1, Santa Ca ta l ina , Reg la , P O 
B o x . n ú m e r o 1002, H a b a n a . 
13811 • 19 j n 
SE V E N D E N 2 M I L M A T A S P O S T U R A S de ca fé , en la tas de med io m e t r o d é 
a l t u r a . P r i n c i p a l , n ü m e r o 6, en Calaba-
zar. M i g u e l P é r e z , 
. J f S 2 2 17 j n 
GA N G A : SE V E N D E : U N M O T O R e l é c -t r i c o , s i n uso, de 2 cabal los , y dos 
ca r ros de 4 ruedas, cas i rega lados . E n 
Z a n j o , 78. 
13828 03 j n 
SE V E N D E U N P A N T E O N P A R A DOS personas, en c o n t o r n o y m u y cerca de 
l a pue r t a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , m á r -
moles escogidos y de p r i m e r a ca l i dad Se 
da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s en G l o r i a 
203; 13847 i s j n * 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 85 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
.66|68. T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
C 3318 l n 8 a 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
S r ^ e r ^ ' 5 , ^ 4 m ^ , ^ 
d e r w o o d , " $45; "Stoewer ," $70; " O Í n e c a " 
$4? , : f l«oep tuno ' 43- L i b r e r í a Un ive r sa l ' 
. l á m - \ 13 Jn 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo po r ausen ta rme d o s : " U n d e r w o o d " 
ú l t i m o modelo y " B o y a l " n ú m e r o 10 ¿ s ' 
ta t iene l e t r a g rande . A m b a s retroceso t 
K r i r i ! 0 r F e S a d e z S a r a n t l 2 a ( , a S ' $75- * í 
13520 17 Jn. 
T N T I . K E S A N T E P A R A L O S S E ^ O R f I 
1 i n g e n í e l o s y ag r imenso re s : u n t r á n - f t » 
en m a g n í f i c o estado, apa ra to f r n n o ¿ . , ^ 
f abr ican te M i r v a u l t e , ' con t r í p o d e v 0 t r n i 
accesorios; se da ba ra to y pi iede v ^ " -
San Buenaven tura , 44. J e s ú s dJi ^ f en 
te. V í b o r a . ü s del M o n -
13504 
13 Jn 
S^tfolti^n ^ SaYatl C 2 0 f ^ 
r í a I n g l a t e r r a . V é a l a que e s t á ^pre-
condiciones y ba ra t a en b u e n a » 
13332 
. 16 Jn 
BOCOYES 
Vendemos bocoye», de castafio y ro. 
t 2 ^ 1*'°/° e , a a f i 0 ' « S a n 
Rio» c J ^ 0 0 0 A-6180- Zalvidea, 
sao 
ai a. it 
CE R R O , " f i l - A , SE V E N D E D O S ES tantea pa ra l i b r o s , una carpe ta y una 
mesa sastre. 
13342 12 Jn * 
FO K D : T O M O U N O E N A L Q U I L E l T nuevo, t a m b i é n l o c o m p r o a plazos ' I 
Nuevo ha de ser. E s c r i b a el p rec io a \ 
A p a r t a d o 724, H a b a n a ; y las condicionen I 
13607 13 j n l 
UN C A U R O , D E C U A T R O R U E D A S E \ buen estado, con su m u í a y ar ' reoi 
se vende. Es p r o p i o pa ra r epa r to de nan ' 
v í v e r e s o cua lqu i e r o t ro efecto. E n la 
p a n a d e r í a L a Al i anza , A g u l u r , n ú m e r o 5" 
puede verse y t r a t a r d i su prec io 
13341 14 j n 
H A C E N D A D O S 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, dir í janse a Angel Sánchez y 
^ " K f ^ Martí ' ( J a g ü e y ) . 
0 8,UJ eOd-29 xaj 
J u n i o 1 2 J e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
c e n t a y 
iüIERES E S T A R SALUDABLE 
E H E R BUENO E L ESTO MAGIL 
TOMA SIEMPRE Ú 
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
TELEFONO A. 6 3 8 3 . 
L A H O N R A D E Z 
C a s a d e ^ P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s 
Hermóflenes ^GtMizátez y Cío., S. en C, Monte, 85. 
S T E L E F O N O A - 7 7 9 S . 
DINERO B A f i i M M A S CANTIDADES 
S8S8t#DA^CLASE DE ALBAJAS Y VALORES 
S e v e n d e n * ? o m ; p r a n y a l q u i l a n M u e b l e s . 
C4024 8d.-7 
G A B L E G B I M A S D E E S P A Ñ A 
(V I E X E D E L A . P K I M E f l A ) 
Al salir de la regla ̂ estancia manl-j 
testó que el Rey le IfíibiH ratíticado, 
su confianza: pero»que j n s i s ü o en de-» 
ciinar el Poder. , 
Añadió que su resolurion de.no con-l 
tinuar al frente del Gobierno era de.| 
liido a qne el Conde de Romanónos lo! 
negó su apoyo. 
4nunció que el señor Iteto yisita-
ría nuevamente al ^lonarea y que pro-', 
Imbiemente se le encargará»de formar! 
publnete. 
E L NUEVO ^n>lST>:KlO 
Madrid, Junio 11. ' , , , 
Poeo después de salir dê  Palacio el 
'.oñor García Prieto entrojen la re-
pía estáñela el jefe de los-^conserva-
(Jores, señor Palo. 
Kste nianifestó al salir que|el 3lo-
narca le había encargado de formar 
gobierno y que había aceptede. 
A poco reerresó y presentó al,Rey la 
siguiente lista de Ministros: 
Presidencia: señor Dato, 
listado: Marqués de Lema, . 
Gracia y Justicia: señor ^Burgos 
Omozo. 
Hacienda: señor Bugallal. I 
Gobernación: señor SjínciiezIGuerra. 
Instrucción Pública: señor^Andra-
de. 
Fomento: Tizconde de E r a . ? 
Guerra: general JPrimo de ^ Rivera, 
marqués de Estella. 
Marina: írcineral Plorez. 
E l Rey dio su apre*aclón a la an-
terior lista de Ministros. 
PABLO I G L E S I A S Aj¡ L A E S P E C T A -
T1VA.' 
Talencia. Junio 11. 
Ha regresado precipitadamente a 
Madrid el jefe de los .socialistas, Pa-
blo Iglesias. 
Se atribuye su regreso al deseo que 
tiene de permanecer a la espectativa 
tn vista de los sucos»» que en estos 
M a l e s d e l P e c h o 
Sin excepidón, todas Ibs afeccio-
nes del pec l» son graves., Los cata-
rros mismos que mucharv personas 
abandonan y descuidan creyéndose 
que no tienen Importancia, son gra-
vísimos en machos casos, por ese 
abandono y ese descuido, porque so 
complican frecuentemente. 
Para vencer todas las afecciones del 
pecho del mejor y más rápido modo, 
lo mejor es FIMONAL. gran prepara-
do a base de Ciomenol, balsámico de 
gran eficacia y do \enérg!ca actuación 
antiséptica, que contiene además ben-
zoato, arrhenal, dionfina, coca y gen-
ciana, elementos no menos excelentes. 
Todas las farmacias thnen ' ÍMÍ). 
\ A L . sus depositarios son los docto" 
ios barril, Johnson, Barrera, Majó Co« 
lomer y TJriarte. Este al recibo en 
ronsnlado. 34-86 de $1.50, remite nn 
frasco grande y uno chico pqr $1. 
C395S alt ' 4d.-3 
D o s * C a l d e r a s 
M u l t í t u b u l a r e s . 
Tenemos en existencia, dos Caldo» 
ras Multítubulares, de 5 pies do diá-
metro, por 18 pies de largo, domo 
vertical, de 100 caballosCde fuerza ca-
da una 
Solamente han trabajo afio y me-
dio; y proceden tales v calderas di 
uno de los mejores fabricantes ameri-
canos. 
Cada caldera ti?ne 52lfluses de 4 
pulgadas. 
Sus materiales son, muy, reforzad os 
J están en perfectas < condiciones, co-
mo nuevas. 
Se suministrarán todos, sus acce-
Korlos, Inclusive ladrillos, parrlllajes 
y chimenea, amplia, de acero. 
Puede examinarse en nstos talleres 
y embarcarse a las veinticuatro ho-
ras de cerrado el negocio 
Tendremos gsuto en suministrar 
cuantos Informes sean necesarios; y 
así mismo recibir a cualquier?persón» 
que desee verlas. 
Manuel Galdo y Cía. 
(Fabricantes de maqnlnartas.) 
CAKDE9A8 
Oficinas. Obrapía, 23 Habana. 
Transcendentales momentos se están 
desarrollando. 
E E L CONGRESO HE ECONOMIA, — 
UJí HISCÜRSO D E MAURA 
.Madrid, Junio 11. 
Se ha celebrado la sesión de clausu-
ra del Congreso Económico. 
E l señor Maura pronunció un elo-
cuente discurso elogiando las aspira-
ciones patrióticas de los congresistas. 
«La Economía—dijo textualmente el 
ilustre político—está perturbada por 
la guerra y es necesario procurar con 
uruencia de defensa nacional.', 
E l señor Maura fué muy aplaudido. 
Hespués se dió lectura a una carta 
del Sr. Alba en la que éste dice qne se 
ve precisado a desistir de presidir l a 
sesión a causa de la gravedad de las 
circunstancias. 
Termina ofreciendo su decidido 
apoyo al Congreso. 
FAYORABLE ACOGIDA AI GOBIER 
>0 D E L SEÑOR HATO 
Madrid, Junio 11. 
L a mayoría de los periódicos acogen 
favorablemente la subida del señor 
Hato al Poder. 
Todos expresan la creencia de qne 
el nuevo Gobierno tropezará con gran-
des dificuitades porque subsisten las 
graves causas que motivafon la crisis 
del anterior Ministerio y todos hacen 
rotos porque el actual Gabinete pue-
da realizar una obra provechosa pa 
ra la patria. 
LOS MAFRISTAS HISGÜSTAHOS 
Madrid. Junio 11. 
Los nía aristas confiaban en que el 
Bey encargaría del Poder al señor 
3íaura y el hecho de qne el encar 
gado de formar Gobierno fuera el se 
ñor Hato les ha disgustado grande-
mente. 
E l Círculo Maurista ha estado todo 
el día concurridísimo, notándose gran 
excitación entre la concurrencia, ha 
hiéndese entablado violentas discuslo 
nes. 
MANIFESTACIONES H E L SEÑOR 
HATO 
Madrid. Junio 11. 
E l Jefe del nuevo Gobierno, señor 
Hato, ha conferenciado con los pro 
hombres políticos, habiéndole prome 
tldo todos su incondicional apoyo. 
E l señor Hato manifestó a los pe-
riodistas que le interroíraron que, a 
pesar de las difíciles circunstancias 
porque atraviesa la patria, los con 
servadorc? servirían al país y a la 
Corona en todos los momentos por 
muy penosas que sean las obligacio-
nes que se echan encima. 
HOMENAJE A HON BENITO P E R E Z 
GALBOS 
Castellón, Junio 11. 
Con gran solemnidad se ha colo-
cado hoy la lápida con el nombre 
de Galdós que se da al Paseo qne an-
tes se llamaba de la Estación. 
E l alcalde señor Santa Cruz, pro 
nnnció un brillante discurso elogian 
do la obra del ilnstre novelista. 
Hon Benito Pérez Galdós, que asis-
tió al acto, leyó unas hermosas cuar-
tilas agradeciendo el homenaje qne 
so le tributaba. 
E l público tributó al autor de ios 
«Episodios Naeionales,, una formlda-
l.Ie ovación. 
L o s a u t o r e s d e u n 
r o b o d e t e n i d o s 
E l detective Aragón, después de 
varias investigaciones para conocer 
quien o quieines eran los autores de 
un robo efectuado hace días en la 
G U S T O 







E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a 
= = = " L A P U R I S I M A ' * ( L u y a n ó ) . = 
Z o n a M d g iaHabina 
REGAimCiO» DE AYEI 
J U N I O 11 
1/ A f l l E l m e j o r l í q u i d o p a r a l i m p i a r m e t a -
I V n U I l e s ' a c a b a d e r e c i b i r s e u n g r a n c a r -
g a r n e n t o d e d i c h o a r t i c u l o . 
F E R R E T E R I A " L A N U M A N C I A " 
M e r c a d e r e s , 15. T e l é f o n o A - 1 7 2 8 
casa de la señora Rainmnda Barty, 
vecina de esta capital, detuvo ayer 
al menor Francisco Hermlda y Bo-
rrasgo, de 15 años de edad y vecino 
de Virtudes número 15, al que acusa 
de ser el mismo que el día 9 del pre-
sente mes, saltando uno de los mu-
ros de la azotea de la mencionada 
casa, penetró en la misma y provisto 
H O T E L I S L A D E C U B A 
Frente al Parque más hermoso de 
la ciudad, es el hotel más cómodo pa-
ra familias, por tener elevador y es-
pléndidos denartamentos con servicio 
privado, sus precios muy en propor-
ción. Monte 43. Teléfono A.1862, Te-
légrafo y Cabio Ravalle. Habana. 
c 4013 alt 15d-6 
S a c o s Y u t e C a U o 
Tengo existencias disponibles, en 
trega Inmediata Vendo de importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocies. 
H A C E N D A D O S 
Pidan referencias, precios, condi-
ciones, etc, etc. 
A N T O N I O G. A S E N S I O 
Oficios, 22» Apartado 1934. 
C3569 al t In.-18my. 
de una llave falsa se llevó del esca-
parate una bolsa de plata y cuaren-
ta pesos 
También indagó la policía que el 





sa se la dió a un individuo conocido 
por el (a) de " E l Capitancito", quien 
a su ve? se la entregó a Martín Za-
yas. 
Este, que fué detendo también por 
_ „^ —„ — ^ J-'̂ >->-, ÍUC ueueuuu Lauiuien por 
pesos compró una bicicleta y la bol- | el detective Aragón, declaró que es 
cierto que él empeñara la bolsa, la 
cual le fué entregada por " E l Capi-
tancito": pero que si la empeñó fué 
porque creyó que dicha prenda era 
bien habida. 
Los detenidos fueron presentados 
/ ante el señor Juez de Instrucclín 
la sección segunda, quien lo»1-
tió al vivac. i * 
L a bicicleta comprada por ' 
ñor Francisco fué ocupadas-
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